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B^OTRxiOlL*
S i n c e  t h e  l a s t  w a r  t h e r e  h a s  b e e n  a r e n e w e d  I n t e r e s t  
among a n t h r o p o l o g i s t s  I n  t h e  s t u d y  o f  r e l i g i o n .  To d a t e ,  
h o w e v e r ,  t h e r e  h a s  n o t  b e e n  any  c o m p a r a t i v e  a n a l y s i s  
and  e v a l u a t i o n  o f  t h e s e  r e c e n t  d e v e lo p m e n t s  I n  r e l i g i o u s  
a n t h r o p o l o g y  a The  p u r p o s e  o f  t h i s  t h e s i s  i s  a n  I n v e s t ­
i g a t i o n  I n t o  c o n t e m p o r a r y  a n t h r o p o l o g i c a l  a p p r o a c h e s  t o  
t h e  s t u d y  o f  r e l i g i o n .  S i x  s i g n i f i c a n t  c o n t e m p o r a r y  
a n t h r o p o l o g i s t s  o f  r e l i g i o n ,  r e p r e s e n t i n g  s o c i a l ,  c u l t u r a l ,  
and  s t r u c t u r a l  a n t h r o p o l o g y ,  h a v e  b e e n  s i n g l e d  o u t  f o r  
a n a l y s i s ^  T h e i r  a p p r o a c h e s  ax*e c o n t r a s t e d  w i t h  e a c h  o t h e r  
as  w e l l  a s  ex a m in e d  i n  r e l a t i o n  t o  t h e  t r a d i t i o n a l  a n t h r o ­
p o l o g i c a l  a p p r o a c h e s  t o  r e l i g i o n .  The f i n a l  s e c t i o n  o f  
t h e  t h e s i s  c o n t a i n s  a g e n e r a l  c r i t i c i s m  o f  t h e s e  v a r i o u s  
a p p r o a c h e s  a n d  o f f e r s  s u g g e s t i o n s  f o r  t h e  d e v e lo p m e n t  o f  
r e l i g i o u s  a n t h r o p o l o g y .
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INTROBDCT ION
The purpose o f t h i s  th e s is  I s  an a n a ly s is  and e v a lu a tio n  
o f th e  a n th ro p o lo g ic a l approach, to  th e  study  o f relig ion®  
a h i s to r y  o f a l l  th a t  has been w r i t te n  on th e  anthropology 
of r e l ig io n  s in ce  th e  d i f f e r e n t i a t io n  o f an thropology 
from th e  o th e r s o c ia l  sc ien ces  during th e  n in e te e n th  
cen tu ry  u n t i l  th e  p resen t tim e would be n e i th e r  a mammoth 
ta s k  mot an a l to g e th e r  in s t r u c t iv e  one® I n i t i a l l y  plagued 
by polemics and m is in te rp re ta t io n  and l a t e r  by a la c k  of 
i n t e r e s t ,  i t  has only  been during  th e  p as t tw enty  y ears  
th a t  a n th ro p o lo g is ts  have renewed th e i r  in t e r e s t  i n  r e ­
ligion®  We need th e re fo re  to  e s ta b l is h  some s o r t  o f c r i ­
t e r i a  f o r  s e le c t in g  th a t  which i s  wox’th y  o f c o n s id e ra tio n  
from  th e  g en e ra l l i t e r a t u r e  on the  sub jec t*
I  s h a l l  assume here  th a t  i t  w il l  hot be n ecessa ry  to  know 
tho rough ly  a l l  th a t  has been w r i t te n  on r e l ig io u s  an th ro ­
pology® iuzra Pound in  h is  ABO of Reading m ain ta in s th a t  
l i t e r a t u r e  has been c re a te d  by th e  fo llow ing  c la s s e s  of 
persons: th e  in v e n to rs , th o se  who found a new p ro cess; 
th e  m a s te rs , th o se  who developed a new process o r se v e ra l 
such p rocesses and employed them as w e ll or perhaps even
b e t t e r  th a n  th e  in v e n to rs ; th e  d i l u t e r s ,  th o se  who came 
a f t e r  and d id  not do th e  job  q u ite  as w e ll . H is c l a s s i ­
f i c a t i o n  system  could  be a p p lied  e q u a lly  as w e ll to  an th ro ­
pology* X would only  add a f i n a l  ca teg o ry ; o n e fs contem­
p o ra r ie s ,  th o se  who have c o n trib u te d  c o n s is te n t ly  to  one*s 
f i e l d  o f I n t e r e s t  during th e  past te n  o r f i f t e e n  years*
I  m a in ta in  th a t  i t  i s  th e  r e s p o n s ib i l i ty  o f th e  a n th ro ­
p o lo g is t devoted to  th e  study  of r e l i g io n ,  as w ell as 
anybody who ta k e s  h is  in t e r e s t s  s e r io u s ly ,  to  have a 
thorough understand ing  o f h is  In v e n to rs , h is  m a s te rs , and 
h is  contemporaries® This th en  w il l  be th e  b a s is  fo r  s e le c t ­
in g  from  th e  v a rio u s  an th ro p o lo g ic a l approaches th o se  
which w i l l  be co nsidered  in  th i s  th e s is*
I t  rem ains th e n  to  e s ta b l i s h  which a n th ro p o lo g is ts  who 
have w r i t te n  on th e  su b je c t o f r e l ig io n  were the  in v e n to rs  
and who were th e  m asters* I f  one were to  sea rch  fo r  th e  
sources of contem porary an th ro p o lo g ic a l approaches to  
th e  s tu d y  of r e l ig io n ,  one would come up w ith  th re e  names: 
^dward T y lo r , R obertson  Sm ith, and aigmund Freud* These 
th re e  s c i e n t i s t s  X co n s id e r to  be the in v en to rs*  X in ­
clude T y lo r because h is  d e f in i t io n  of r e l i g io n  proposed 
n e a r ly  a cen tu ry  ago s t i l l  stands* Indeed l t v l s  enjoying 
p re s e n tly  somewhat o f a popular r e v iv a l ,  f o r  no le s s  th a n
three  s ig n i f ic a n t  contem porary a n th ro p o lo g is ts  have w ith in
th e  p as t decade urged a r e tu r n  to  T y lo r1 s o r ig in a l  d e f in -
1
i t i o n  o f r e l i g io n .  X in c lu d e  R obertson Smith f o r  h is  
d isco v ery  of a s o c io lo g ic a l  approach to  th e  study  o f r e ­
l ig io n  in  h is  book, i ’he R e lig io n  o f th e  Sem ites (1889). 
Sigmund F reud , of c o u rse , was not an a n th ro p o lo g is t by 
t r a d e ,  bu t because many contem porary c u l tu r a l  an th ro ­
p o lo g is ts  base th e i r  an a ly ses  of r e l ig io n  upon F reud ian  
p sy ch o an a ly tic  th e o ry , i t  would be Im possib le to  n eg lec t 
him h e re .
X'hfree o th e r  a n th ro p o lo g is ts , F u st e l  de Coulanges* H enri 
Bergson, and D ucien Devy-Bruhl, have c la im  to  be co n sid e red  
in v e n to rs . F ust e l  de Coulanges and R obertson  sm ith  both  
d iscovered  th e  s o c io lo g ic a l  approach to  r e l ig io n ;  however, 
th e re  was a m ajor d if fe re n c e  between th e  an thropology  of 
F ust e l  de Coulanges and th a t  of h is  contem porary, R o b ert- 
son Sm ith. For th e  form er in  h is  study o f r e l lg lo h s  i n s t i -
1 . Goody, J . ,  "R e lig io n  and R itu a l :  th e  D e f in it io n a l  Prob­
lem?* . B r i t i s h  Jo u rn a l o f Sociology . XIX.2 .
H orton , ^ . Y ' ^  D e fin itio n  or R e lig io n , and i t s  u s e s " .  
Jo u rn a l of the Royal an th ro p o lo g ic a l i n s t i t u t e . AC .: 
a p i ro ,  M.,  '‘R e lig io n : Problems o f D e f in it io n  and iiixplan- 
atloaor. A n th ropo log ica l Approaches to  the  Study of 
R e l i g i o n T '  A B S :  S .  -------------------------------------- ---------
t u t  ions o f a n c ien t Greece and Rome (X»a O ite  A ntique. 1864), 
an understand ing  of r e l ig io n  came p r io r  to  an under s tand ing  
o f s o c ie ty  whereas f o r  the  l a t t e r ,  in  h is  s tu d y  o f r e l ig io u s  
in s t i t u t i o n s  o f th e  Sem itic  t r i b e s  of a n c ie n t A rab ia , an 
understand ing  o f s o c ie ty  came p r io r  to  an understand ing  
of r e l i g io n .  I t  was t h i s  l a t t e r  emphasis w hich, v ia  Bmile 
Durkheim and R adcliffe-i>row n, came to  dominate th e  an th ro ­
p o lo g ic a l t r a d i t i o n ,  and fo r  th i s  reaso n  I  p re fe r  to  con- 
a id e r  R obertson  Smith th e  more Im portant o f th e  two in v e n to rs  
oft th e  s o c io lo g ic a l approach.
H enri Bergson i n  h is  c l a s s i c ,  has Detuc Sources de l a  mbrale 
8 tude l a  r e l i g io n  (1932), d is tin g u ish e d  between two kihds 
of r e l ig io n ;  s t a t i c  r e l i g io n  and dynamic r e l ig io n ;  and two 
corresponding  k inds o f so c ie ty ; c lo se d  s o c ie ty  and open 
s o c ie ty .  According to  Bergson man i s  b a s ic a l ly  a s o c ia l  
anim al endowed w ith  in t e l l ig e n c e .  But human in te l l ig e n c e  
in  i t s  more d iv is iv e  aspec&s poses a th r e a t  to  s o c ia l  
co hesion . To co u n te rac t th i s  p o te n t ia l  th r e a t  to  th e  
s o c ia l  o rd e r , Bergson proposed th a t  a second f a c u l ty  
developed w ith in  the  human mind. T his second f a c u l ty  
Bergson c a l le d  th e  1 myth-making f a c u l ty 1,  and w ith  th i s  
f a c u l ty  man c o n s tru c te d  b e l ie f  systems about gods, g h o s ts ,
a n c e s to rs , e tc * ,  o r what Bergson c a l le d  s t a t i c  r e l a t io n .  
The m ythm aking c a p a c ity  o f the  mind was th e  b a s is  f o r  
s o c ia l  cohesion  and th e  c lo sed  s o c ie ty . But Bergson 
spoke of an o th er k in d  of r e l ig io n .  T his second ty p e , 
which he c a l le d  dynamic r e l ig io n ,  i s  m y s tic a l and o r ie n te d  
tow ards hum anity In  g en e ra l r a th e r  th a n  tow ard th e  narrow 
c o n s tr ic t io n s  of the c lo sed  s o c ie ty . Bergson saw th i s  
second type of r e l ig io n  as th e  c re a t iv e  im pulse made mani­
f e s t  as l i f e .  lynasaic r e l ig io n  corresponds to  s t a t i c  r e ­
l ig io n  as l i f e  energy corresponds to  m a tte r .  A ll m oral 
and s p i r i t u a l  p rog ress  i s  a r e s u l t  of th e  in fu s io n  of 
th e  form er in to  th e  l a t t e r .  Bergson1s unique c o n tr ib u tio n  
to  the  study  of r e l ig io n  was th a t  r e l ig io n ,  defined  in  
term s o f th e  myth-making f a c u l ty  and th e  c re a t iv e  im pulse, 
becomes an I n s t i n c t ,  a n a tu ra l  fu n c tio n  o f th e  human mind.
Whereas most a n th ro p o lo g is ts  in v e s t ig a te d  s o c ia l  behavior 
and s o c ia l  i n s t i t u t i o n s ,  juevy-Bruhl fo cu sed  h is  a t te n t io n  
upon thought processes* He proposed th a t  p a r t ic u la r  modes
The two m ajor modes of thought which he con sid ered  were 
p r im itiv e  thought and c iv i l i z e d  thought (Ba Ment a l i t e  
p r im it iv e . 1922). For Jjevy-Bruhl th e  p r im itiv e  m e n ta lity  
i s  p re lo g io a l i n  th e  sense th a t  i t  i s  in d i f f e r e n t  to  
c o n tra d ic tio n  and m y s tic a l i n  th e  sense th a t  p r im itiv e
of thought p a r t ic u la r  types of s o c ie t ie s .
man p a r t ic ip a te s  in  an environment in h a b ite d  by super­
n a tu ra l  beings as w ell as human b e in g s . For n r lm itiv e  
man p e rc e p tio n  o f su p e rn a tu ra l beings i s  as ep is te m o lo g ic a l-  
ly  v a l id  as th e  p e rcep tio n  o f human beings* C iv i l iz e d  
m e n ta li ty , on th e  o th e r hand, i s  lo g ic a l ly  o r ie n te d  
and baaed upon the  o b je c tiv e  p e rcep tio n  of cause and 
e ffe c t*  Knowledge i s  based upon em p irica l ev idence .
I f  fa c e d  w ith  an experience which i s  u n ex p la in ab le , 
c iv i l i z e d  man assumes th a t  th i s  i s  so becafese h is  know­
ledge o f o b je c tiv e  n a tu ra l  p rocesses i s  in ad eq u a te .
What W estern Europeans n o ticed  as p e c u l ia r i t i e s  o f prim­
i t i v e  thought was due to  d i f f e r e n t  inodes of p e rc e p tio n , 
d i f f e r e n t  modes of th o u g h t, and d if f e re n t  p r in c ip le s  o f 
in te g ra t in g  ex p e rien ce , and not due to  an in f e r io r  m entali - ... *
c a p a c ity  as T y lo r , F ra z e r , and th e  o th e r e v o lu tio n is ts  
contended*
These c o n tr ib u tio n s  o f H enri Bergson and L ucien  Levy- 
Bruhl f a i l e d  to  p e n e tra te  in to  th e  m ainstream  of an th ro ­
pology during th e  1930*3. Bergson was thought to  be more 
of a s o c ia l  p h ilo sopher th a n  a s o c ia l  s c i e n t i s t ,  and h is  
unique th e o ry  th a t  r e l ig io n  i s  a n a tu ra l  fu n c tio n  of th e  
human mind was never s e r io u s ly  considered  by a n th ro p o lo g is ts .
Xievy-Bruhlfs c o n tr ib u tio n  was w idely  a tta c k e d  as w ell as 
m isunderstood by s o c ia l  a n th ro p o lo g is ts , and h is  th e o ry  
never r e a l l y  in f lu e n c e d  th e  an th ro p o lo g ic a l t r a d i t io n #
For th i s  rea so n  th e n , namely minimal in f lu e n c e  upon th e  
t r a d i t i o n ,  X w i l l  no t co n sid e r th e  th re e  Frenchman, F u s te l  
de G oulanges, H enri Bergson, and huclen  Ldvy-Bruhl, in  
t h i s  th e s is*
i
Who th en  are  th e  m asters?  only  two a n th ro p o lo g is ts  r e a l l y
stan d  above th e  r e s t :  ffinile Durkheim and A*R. R a d c l if f e -
eBrown* Durkheim devloped the  path  o r ig in a l ly v e s ta b lis h e d
A
by R obertson  Smith and F u s te l  de C oulanges, and R a d c l if f e -  
Brown, who was In flu en ced  by a l l  th re e  o f th e se  men, went 
on to  e s ta b l is h  what has become the  dominant t r a d i t i o n  in  
th e  s o c ia l  a n th ro p o lo g ic a l approach to  th e  study of r e l i g io n .
Two o th e r a n th ro p o lo g is ts ,  however, need m entioning:
James F ra z e r and Bronislaw  M alinowski. F ra z e r took up a 
le s s e r  th e s i s  of R obertson Sm ith, v i z . ,  th e  e v o lu tio n a ry  
approach to  m agic, r e l ig io n ,  and sc ie n c e , and added an 
o r ig in a l  but un en lig h ten in g  c l a s s i f i c a t i o n  o f magic# 
M alinowskifs approach to  r e l ig io n  was p sy ch o lo g ica l, p rag ­
m a tic , and In d iv id u a l o r ie n te d . For Malinowski magic and 
r e l ig io n  fu n c tio n e d  as s a f e ty  valves o r c ru tc h e s  i n  o rd er
to  h e lp  men overcome s i tu a t io n s  o f em otional s tra in *
This approach owed a g re a t deal to  F raze r and M arett 
and cannot be co n sid ered  a very  o r ig in a l  th e o ry . Second, 
Malinowski*a approach , which fo r  th e  la c k  o f a b e t te r  
name could  be c a l le d  th e  c ru tc h  th e o ry  of r e l i g io n ,  i s  
nonsense fo r  anyone f a m il ia r  w ith  th e  l iv e s  and works 
of John Bunjran, Fyodor Dostoyevsky, o r Lev T o ls to y . 
a s  W illiam  James c le a r ly  showed in  The v a r ie t ie s  o f 
R e lig io u s  Experience (19o2) r e l ig io n  i s  as much a c re a to r  
o f em otional s t r e s s  as i t  i s  a re s o lv e r  o f em otional 
s t r e s s .  T h ird , Malinowski*s approach, w ith  i t s  emphasis 
upon what fu n c tio n s  magic and r e l ig io n  perform  r a th e r  
th a n  how th e se  fu n c tio n s  a re  perform ed, does no t o f fe r  
much In s ig h t in to  th e  n a tu re  o f e i th e r  magic o r re lig io n *
I  would c o n s id e r , th e n , both  F ra se r  and Malinowski to  be
» ,1
d i lu to r s  and no t w orthy of f u r th e r  a n a ly s is  here*
S o c ia l a n th ro p o lo g is ts  o f the  193ofs and 194ofs whd 
w rote on r e l i g io n  in c lu d e  Meyer F o r te s ,  Raymond Firth, 
iS.F. JaJvans-Rr i t  ch a rd , M.H. B rlnvas, and D ary ll Forde. 
Although some o f th e i r  work has been w r i t te n  i n  more 
re c e n t tim e s , t h e i r  I n t e l l e c tu a l  development occurred  
during th e  1930*3 and 194o*s, and fo r  the  most p a rt 
th ey  have a l l  fo llow ed  w ell w ith in  the  t r a d i t io n s
e s ta b lis h e d  by th e  in v e n to rs  and m a ste rs .
C u ltu ra l a n th ro p o lo g is ts  o f  th i s  tim e who w rote on 
r e l ig io n  in c lu d e  Paul R adin , Edward B ap ir, R obert Lowie, 
Ralph L inton* Clyde Kluckhohn, a , I rv in g  H a llo w e ll, and 
Ruth B ened ic t. l*heir m entor, FramK Boas, was a m aster
of e thnography |bu t h is  im portance f o r  th e  development of
!
th e  th e o ry  of r e l ig io n  was m inim al. For th e  most p a r t 
I  see th e  work o f th e se  c u l tu r a l  a n th ro p o lo g is ts  as a 
r e s u l t  o f th e  in fu s io n  o f G e s ta lt  psychology and psycho­
a n a ly t ic  th e o ry  in to  th e  m ainstream  o f American ethno­
graphy* 1‘aken s in g ly  each of th ese  a n th ro p o lo g is ts  does 
not seem im portan t enough to  m erit In c lu s io n  In  th i s  
t h e s i s ,  l e t  th e  d iv e r s i ty  o f th e i r  approaches makes an 
o v e ra l l  trea tm en t o f the  c u l tu r a l  an th ro p o lo g ic a l approach 
to  r e l ig io n  during  th e  1930*8 and 194o*s alm ost im p o ss ib le . 
H allow ell w i l l  be ta k en  up i n  the  f i n a l  s e c t io n  of th e  
t h e s i s .  A m ajor contem porary c u l tu r a l  a n th ro p o lo g is t w i l l  
be in c lu d ed  i n  th e  c e n t r a l  s e c tio n  o f th e  th e s is *  Freud*s 
in flu e n c e  w i l l  be d iscu ssed  in  th e  next c h a p te r . Because 
o f l im ita t io n s  o f space we must co n ten t o u rse lv es  w ith
■. I
th i s  l im ite d  trea tm en t of c u l tu r a l  an th ropo logy .
I t  rem ains th en  to  s e le c t  th e  contem porary a n th ro p o lo g is ts
to  be Inc luded  I n  t h i s  th e s i s .  The contem poraries a re  
numerous and in c lu d e  Godfrey L ien h ard t, C l i f f o r d  G eertz , 
V.W. T u rn e r, M elford S p iro , Robin H orton, Jack  Goody,
Mary Douglas, Claude L e v i-S tra u ss , John M iddleton, Ed­
mund Leach, and P e te r W orsley. -all o f th e se  a n th ro p o lo g is ts  
have w r i t te n  a r t i c l e s  and books on su b je c ts  which come 
w i^ th ln  th e  scope of r e l ig io u s  an th ropo logy . Since th i s  
th e s i s  i s  on th e  an th ro p o lo g ic a l approach to  r e l ig io n ,
X w i l l  exclude those  contem poraries whose c o n tr ib u tio n s  
to  th e  approach have been m inim al, Thiisfor th e  purposes 
of th i s  th e s i s  Robin H orton who has w r i t te n  numerous 
a r t i c l e s  on methodology i s  more im portan t th a n  JOhh 
M iddleton who has been concerned w ith  employing a p a r­
t i c u l a r  methodology w ith  re fe re n c e  to  c e r t a in  t r i b e s  of 
Egst A fr ic a . The fo llow ing  a n th ro p o lo g is ts  I  have s e le c te d  
f o r  a n a ly s is  and e v a lu a tio n  because th ey  a re  e i th e r  devel­
oping a new approach or c o n tr ib u tin g  to  th e  development 
of an approach a lre a d y  e x is te n t  in  th e  t r a d i t i o n :  E. R. 
Leach, Robin H orton , M elford B piro , V.W# T urner, and 
Claude L e v i-S tra u sa . one o th e r a n th ro p o lo g is t , B#F . h ad e l,
I  have in c lu d ed  because h is  approach, a lthough  no t new 
i n  any sense of th e  word, s t i l l  c a r r ie s  some measure o f 
acceptance i n  a n th ro p o lo g ic a l c i r c le s  to d a y .
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Mary Douglas and C l i f f o r d  Cxeertz a lso  deserve to  be in -  
clmded h e re , but a f t e r  some thought I  r e a l iz e d  th a t  they  
have n o t ,  to  d a te , w r i t te n  enough on t h e i r  approach to  
perm it a v ery  sy stem atic  a n a ly s is ,  The c o n tr ib u tio n s  of 
Mary Douglas w i l l  be m entioned, however, i n  th e  f i n a l  
s e c t io n  of the  th e s is*  Thus although  th e re  a re  some 
lam entab le  absences on my l i s t ,  th e  s ix  con tem poraries 
th a t  I  have chosen do re p re se n t a f a i r l y  a c c u ra te  c ro s s -  
s e c t io n  o f r e l ig io u s  anthropology* s t r u c tu r a l  an thropology 
i s  re p re se n te d  by Claude D e v i-s tra u ss  and c u l tu r a l  an th ro ­
pology by M elford Spiro* From s o c ia l  an thropology th e re  
i s  jfidmund Deaoh and Robin Horton* There i s  a ls o  3 .F . Xiadel 
and V.W* T urner who f i t  in  w ith  th e  sofcial a n th ro p o lo g ic a l 
t r a d i t i o n  bu t v a rio u s  asp ec ts  o f th e i r  method extend 
beyond or have re le v an ce  o u ts id e  th a t  t r a d i t i o n .
The most re c e n t a n a ly s is  and e v a lu a tio n  o f th e  an th ro ­
p o lo g ic a l approach to  r e l ig io n  was M.J3* &vans* F r i t  char d*s 
T heo ries  o f P rim itiv e  R e lig io n  U965)* a lth o u g h  pub lished  
on ly  fo u r  y ea rs  ago , th e  book does n o t r e a l l y  cover th e  
developments i n  r e l ig io u s  an thropology of th e  l a s t  tw enty 
years*  s in c e  th e re  has not been any com parative a n a ly s is  
and e v a lu a tio n  o f th e  developments in  r e l ig io u s  an thropology 
over th e  p as t tw enty y e a rs , 1 have decided  to  devote th e
m ajor p a r t o f t h i s  th e s i s  to  contem porary c o n tr ib u tio n s  
to  r e l ig io u s  anthropology* The f i r s t  s e c t io n  o f th e  th e s is  
w i l l  contaiijfe.il a n a ly s is  o f th e  in v e n to rs  and m asters* The 
purpose of t h i s  s e c tio n  i s  sim ply to  d e l in e a te  th e  dom­
in a n t t r a d i t io n s  i n  r e l ig io u s  an thropology  i n  o rd e r to  
understand  w ith  some depth th e  bases o f contem porary 
a n th ro p o lo g ic a l approaches to r e l ig io n .  The secondhand 
m ajo r, s e c t io n  w i l l  c o n ta in  th e  con tem poraries . The 
t h i r d  s e c t io n  w i l l  c o n ta in  v a rio u s  su g g es tio n s  fo r  i the  
development o f th e  a n th ro p o lo g ic a l approach to  th e  s tu d y  
of r e l ig io n  based upon th e  p r io r  ana ly ses o f th e  con­
tem p o raries  as w e ll as th e  c o n tr ib u tio n s  o f v a rio u s  
th e o lo g ia n s , p sy c h o lo g is ts , p h ilo so p h e rs , and l in g u is ts *
EART I
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Let us b eg in  w ith  -^dwafd T y lo r . T ylor would be s ig n i f ­
ic a n t i f  fo r  no o th e r  reaso n  th a n  he was one o f th e  f i r s t  
a n th ro p o lo g is ts  to  ta k e  r e l ig io n  se rio u s ly *  uth e r  i n t e l ­
le c tu a ls  o f h is  tim e on the s id e  of C h r is t ia n  f a i t h  d is ­
m issed p r im itiv e  r e l ig io n  as heathenism  whereas i n t e l ­
le c tu a ls  on th e  s id e  o f reaso n  were ap t to  d ism iss 
p r im itiv e  r e l ig io n  f o r  i t s  supposed i r r a t i o n a l i t y .  T ylor 
in s te a d  took a s c i e n t i f i c  in t e r e s t  i n  th e  r e l i g io n  of 
p r im itiv e  peoples* Like many of h is  e v o lu t io n is t  o r ie n te d  
contem poraries T y lo r a ttem pted  to  e x p la in  th e  o r ig in s  
and development o f r e l ig io n ,  .assuming th a t  complex forms 
emerge out o f sim pler ones, T ylor proposed a u n i l in e a l  
path  o f e v o lu tio n  w ith  W estern European c i v i l i z a t i o n  
c i r c a  n in e te e n th  cen tu ry  as th e  complex and p r im itiv e  
t r i b e s  o f th e  non-W estern w orld as re p re s e n ta t iv e  of 
th e  sim pler forms* T ylor assumed th a t  th e  s t a t e  o f 
c i v i l i z a t i o n  i n  .A frica, A sia , and L a tin  am erica during 
th e  l a s t  cen tu ry  was g e n e t ic a l ly  and lo g ic a l ly  p r io r  
to  th e  s t a t e  o f n in e te e n th  cen tu ry  W estern European 
c iv i l iz a t io n *  Thus i n  o rder to  d iscover th e  o r ig in s  of 
r e l ig io n  T y lo r in v e s t ig a te d  th e  r e l ig io n s  o f  p r im itiv e
peoples l iv in g  in  th e  n in e te e n th  century*
According to  T ylor th e  concept o f th e  sou l o r ig in a te d  
w ith  man*s attem pt to  in te r p r e t  and understand  h is  dream 
and h a l lu c in a to ry  and o th e r psychic experiences* From 
th i s  id e a  o f th e  so u l as an e n t i ty  d i s t in c t  from th e  body 
and detachab le  from th e  body during s le e p  and tra n c e  s ta te s  
th e re  developed th e  b e l ie f  in  th e  ex is ten ce  o f s p i r i t  
beings* Thus, fo r  T y lo r , r e l ig io n  emerged out of man1 s 
attem pt to  understand  h is  experience* As a minim#* d e fin ­
i t i o n  o f r e l ig io n  T ylor proposed “ th e  b e l ie f  in  s p i r i t u a l  
beings*', o r what he c a l le d  animism il8 7 3 , p*424)* s p i r i t u a l  
beings could be made m anifest i n  humans as w ell as p la n ts  
and non-human beings* according to  T y lor animism was vyM= 
the most p r im itiv e  form of r e l ig io n ,  and from th i s  sim ple 
b e l ie f  in  s p i r i t u a l  beings d id  a l l  the  h ig h e r forms of 
r e l ig io n ,  such as g h o s t-b e l ie f s ,  im m o rta lity  of th e  so u l,
* • i ‘ if
s a c r i f i c e ,  gods, and monotheism, ev en tu a lly  develop*
T ylor*s th e o ry  of th e  o r ig in s  and development of r e l ig io n  
was in t e l l e c tu a l l s t i c *  He saw p rim itiv e  man as a home­
spun ph ilosopher a ttem pting  to  in te r p r e t  h is  ex is ten ce  
purposlvely* From successiv e  a ttem pts a t th in k in g  through 
human experience more d i f f e r e n t ia te d  and complex systems
of r e l ig io u s  b e l ie f s  evolved* There was no a f f e c t iv e  e le ­
ment i n  T ylor*s approach* He of course acknowledged th a t  
r i t u a l  p ra c t ic e s  were a p a r t o f r e l ig io n ,  but fo r  Tylor 
r e l ig io n  was p r im a rily  a system of b e l ie f s  w ith  re fe re n c e  
to  a p a r t ic u la r  c la s s  of supermundane beings* Because of 
th e  e v o lu t io n is t  framework to  h is  th e o ry , the la ck  of 
an a f f e c t iv e  elem ent i n  h is  approach, and th e  ex c lu sio n  
of any re fe re n c e  to  s o c ia l  s t r u c tu re ,  c u l tu r a l  p a t te rn s ,  
or p e rs o n a li ty  ty p e s ,  much of TyJ.or’s approach to  th e  study  
of r e l ig io n  was d isca rd ed  by l a t e r  an th ro p o lo g is ts*  j&ven 
though h is  approach has been superseded , h is  d e f in i t io n  
of r e l ig io n  has su rv ived  to  t h i s  day* S ev era l contemporary 
a n th ro p o lo g is ts  go so f a r  as to  proclaim  th e  ex is te n c e  o f 
a n eo -T y lo rlan  school* The two most n o ta b le  proponents o f 
neo-T ylo rian ism , M elford a p iro  and Robin H orton, although 
from r a d ic a l ly  d i f f e r e n t  an th ro p o lo g ica l t r a d i t i o n s ,  both 
derive  t h e i r  approaches from T y lo r1a d e f in l to n  of r e l ig io n  
and from h is  underly ing  view th a t  r e l ig io n  ex p la in s  ex­
perience*
T ylor saw r e l ig io n  as a r is in g  from th e  In d iv id u a l * s need 
f o r  understand ing ; R obertson Smith saw r e l ig io n  as a r is in g  
from th e  n a tu re  o f people l iv in g  to g e th er*  In  R e lig io n  of
th e  sem itea R obertson smith, w ro te:
R e l i g io n  i s  n o t  an  a r b it r a r y  r e l a t i o n  o f  
th e  in d iv id u a l  man t o  a s u p e r n a tu r a l  power? 
i t  i s  a r e l a t i o n  o f  a l l  th e  members o f  a
com m unity t o  th e  power th a t  h a s t h e  good
o f  th e  com m unity a t  h e a r t ,  t p .5 5 )
F or R o b e r tso n  S m ith  r e l i g i o n  c o u ld  n o t be d iv o r c e d  from  
e t h i c s ,  o r  th e  v a lu e s  o f  th e  com m unity, u n lik e  ‘1‘y lo r  who 
fo c u s e d  m a in ly  upon m agic and c u r io u s  r e l i g i o u s  b e l i e f s .  
R o b e r tso n  S m ith  d is m is s e d  m agic a s  an e a r l i e r  form  d i s ­
ca rd ed  a lo n g  th e  ro a d  o f  e v o lu t io n  and in s t e a d  I n v e s t ig a t e d
s o c i a l  l i f e .
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To lend  support to  h is  th e s is  he t r a v e l le d  to  S yria  to  do 
fie ld w o rk  on th e  Sem itic  t r i b e s  of an c ien t Arabia* Con­
tem porary a n th ro p o lo g is ts , however, do not g ra n t much 
credence to  h is  ethnography* The d i f f i c u l t i e s ,  of co u rse , 
a re  obvious* But the  value of R obertson Bmith l i e s  w ith
h is  approach r a th e r  th a n  w ith  the  in fo rm atio n  he g a th ered
on a s o c ia l  system  th a t  ceased to  e x is t  thousands of years 
ago* According to  him the  Sem itic t r i b e s  o f an c ien t A rabia 
were o rgan ized  in to  m a tr i l in e a l  c la n s , and each c la n  pos­
sessed  a totem  which was sacred  to  the  members o f th a t  
clan* Clansmen conceived them selves and th e i r  totem  to  be 
o f th e  same blood* They b&lieved the  totem  to  be th e  god
of th e  c la n  as w e ll as l i t e r a l l y  and f ig u r a t iv e ly  the  
f a th e r  o f th e  clan* So much fo r  Robert son Sm ith1 a e th ­
nography* H is in te r p r e ta t io n  of th e  to tem ic system 
e s ta b lis h e d  th e  s o c io lo g ic a l approach, -according to  
R obertson Smith th e  god of th e  c la n  was none o th e r than  
the  c la n  i t s e l f  c o n c re tise d  and e x te rn a lis e d , T h is pro­
je c t io n  of th e  c la n  as god was sym bolised in  th e  to tem ic 
c re a tu re  which was w orshipped in  communion, a t  communion 
th e  to tem ic  anim al was s a c r i f ic e d .  Since c la n  members 
and the  to tem ic  c re a tu re  were of the same b lood , the  
s lay in g  and subsequent ea tin g  of the to tem ic  c re a tu re  
symbolized th e  renew al and u n ity  of th e  c la n .
Thus f o r  R obertson Smith r e l ig io n  had i t s  o r ig in s  in
r i t u a l  and the community, .among p r im itiv e  peop les;
R e lig io n  wws made up of a s e r ie s  of a c ts  
and observances, the  c o rre c t performance 
of which was n ecessary  or d e s ira b le  to  
secure  th e  favour o f th e  gods o r to  a v e rt 
t h e i r  an g er, and in  th e i r  observances every 
member of so c ie ty  had a share marked out 
fo r  him e i th e r  in  v i r tu e  of being born w ith ­
in  th e  fam ily  and community or in  v i r tu e '"  
o f th e  s ta t io n  w ith in  th e  fam ily  and com­
munity th a t  he had come to  h o ld . . .R e l ig io n  
d id  not e x is t  fo r  th e  saving of sou ls but 
f o r  th e  p re se rv a tio n  and w elfa re  o f s o c ie ty , 
ip .  29-30*
U nlike T ylor who defined  r e l ig io n  w ith  re fe re n c e  to  b e l ie f s  
in  a p a r t ic u la r  c la s s  of b e in g s, R obertson Wraith defined
r e l ig io n  w ith  re fe re n c e  to  th e  b e lie v in g  community.
One reasibn f o r  R obertson  sm ith ’s im portance i s  th a t  he 
in f lu e n c e d  th re e  o fh e r major s o c ia l  s c i e n t i s t s :  James 
F ra z e r , sigmund F reud , and Emile Durkheim, F ra se r  took 
R obertson  sm ith ’s l e s s e f  th e s i s  concerning th e  e v o lu tio n ­
a ry  development o f m agic, r e l ig io n ,  and sc ie n c e , as has 
been shown by Mary Douglas t h i s  d i s t in c t io n  between m agical 
and r e l ig io u s  r i t e s  i s  a g ro ss  m is in te rp re ta t io n  o f the  
r e a l  n a tu re  o f bo th  magic and r e l ig io n  ^Mary Douglas, 1966, 
p . 7 -2 8 ) , Freud in  h is  book Tot era and Tab&o il9 1 3 ) dreir 
e x te n s iv e ly  from  R obertson  Smithes th e o ry  o f totem ism  
and s a c r i f i c e .  F in a l ly  Durkheim took alm ost in  whole 
R obertson Sm ith’s d e f in i t io n  as w e ll as approach to  the  
s tu d y  o f r e l i g io n .
I t  i s  n ecessa ry  to  be v e ry  c a re fu l  i n  analyzing  th e  Freud­
ia n  approach to  r e l i g io n .  Among s o c ia l a n th ro p o lo g is ts  
i t  s e e m  th e  u su a l p ra c t ic e  to  avoid coming to  g r ip s  
w ith  th e  F reud ian  approach by r id ic u l in g  a few o f F reu d ’s 
id eas  th e n  d ism issin g  a l l  of F reud . R ather th a n  throw ing 
out th e  baby w ith  th e  b a th  w a te r , many c u l tu r a l  an th ropo lo ­
g i s t s  com plete ly  accep t p sychoanaly tic  th e o ry  w ithou t 
q u es tio n in g  th e  l im ita t io n s  of th i s  approach. For F reu d ’s
outlook was l im ite d  in  many ways# He was th e  product 
of h is  own c u ltu ra l*  h i s t o r i c a l ,  and r e l ig io u s  background. 
Furtherm ore he was a psycho log ist a t a tim e when psychology 
was ju s t  g e t t in g  s ta r te d #  Ju s t as anthropology a t th a t  
tim e lacked  a s u b s ta n t ia l  body o f e th n o g rap h ica l s tu d ie s  
so psychology lack ed  an adequate number of case s tu d ie s*  
and both  s c i e n t i f i c  d is c ip l in e s  were s tru g g lin g  to  develop 
an I n s t ru c t iv e  and coherent th e o re t ic a l  basis#  T herefo re  
to  d ism iss F reu d fs psychoanaly tic  th e o ry , as some anthro-' 
p o lo g is ts  have done IF#F. F v a n s -^ ritc h a rd , 1965, p#41-43), 
because of th e  p reposterousneas of th e  myth o f th e  s lay in g  
of th e  prim al f a th e r  would be as u n s c ie n t i f ic  as d ism issing  
R obertson Smithes sociologism  because of h is  suspect 
ethnography#
What th en  i s  th e  F reud ian  approach to  th e  study  of r e l ig io n ?  
Like th e  o th e r two in v e n to rs , Freud was an e v o lu t io n is t ,  
but w ith  a d iffe ren ce#  Applying th e  b io lo g ic a l  th eo ry  
th a t  phyiogeny r e c a p i tu la te s  ontogeny to  anthropology and 
psychology, Freud corresponded th e  d if f e r e n t  h i s to r i c a l  
s tag es  o f c u ltu re  w ith  th e  d if f e r e n t  s tag es  in  th e  develop­
ment o f th e  human p e rso n a lity #  According to  th e  ev o lu tio n ­
i s t s  c u ltu re  passed through th re e  successive  s ta g e s : magic.
r e l ig io n ,  an d  science# Freud corresponded th e se  th re e  
s tag es  w ith  ch ild h o o d , ado lescence , and m atu rity#  Magic 
and ch ildhood  s'Mfe s tag es  o f w is h - fu lf i l lm e n t; adolescence 
and r e l i g io n  yaudSe s ta g e s  o f o b je c t- f in d in g j and m a tu r ity  
and sc ien ce  a re  s tag es  o f r a t io n a l i ty #
Let us c o n c e n tra te  on Freud*a th eo ry  of r e l i g io n ,  fo r  
magic and sc ien ce  do not d i r e c t ly  concern  th i s  t h e s i s .
For Freud th e  b as is  o f r e l ig io n  was a sense o f g u i l t#
Freud proposed th a t  a very  long tim e ago during the prim al 
s ta t e  o f human s o c ie ty  men l iv e d  in  hordes# In  th e  horde 
one man, th e  f a t h e r ,  c o n tro l le d  a l l  th e  women and kept th e i r  
sexual s e rv ic e s  fo r  h im self#  The f a th e r  fs dom ination over 
th e  women provoked th e  h a tre d  of h is  so n s, bu t because 
of h is  power and a u th o r i ty  th e  sons a lso  re sp e c te d  t h e i r  
fa th e r#  Thus th e  em otional response o f th e  sons to  t h e i r  
f a th e r  was am bivalen t. B'or some p a r t ic u la r  re a so n , which 
was of no concern to  F reud , th e  sons i n  t h e i r  h a tre d  
s lay ed  th e i r  f a th e r  th e reb y  ga in in g  access to  th e  women# 
hut l a t e r  out of t h e i r  re sp e c t and love fo r  t h e i r  f a th e r  
th ey  f e l t  a sense of g u i l t .  This g u i l t  caused them to  
id e n t i f y  a to tem  as a s u b s t i tu te  fo r  t h e i r  f a t h e r ,  and 
they  made i t  a crim e to  s la y  th e  to tem ic c rea tu re#  On
s p e c ia l  occasions th e  b ro th e rs  commemorated th e  p a r r ic id e  
by s a c r i f ic in g  th e  to tw lG  c re a tu re . Furtherm ore they  made 
I t  a crim e to  m arry the  women whom th e y  now c o n tro l le d .
Thus murder and in c e s t  became the  two most heinolis crim es 
of p r im itiv e  s o c ie ty .  For Freud the  o r ig in  o f r e l ig io n  i s  
to  be found in  totem ism , and the  o r ig in  o f c u l tu re  i s  to  
be found in  th e  in c e s t  tab o o . In  th e  words o f Freud:
S o c ie ty  I s  now based on the  co m p lic ity  
i n  th e  common crim e, r e l i g io n  on th e  
sense o f g u i l t  and consequent rem orse, 
w hile  m o ra lity  i s  based p a r t ly  on th e  
n e c e s s i t ie s  o f s o c ie ty  and p p r t ly  on 
th e  e x p ia tio n  which th i s  sense o f g u i l t  
demands, 11938, p .919)
I f  T ylor*s approach to  th e  study  of r e l ig io n  cou ld  be 
la b e l le d  i n t e l l e c t u a l l s t i c  and B obertson  Smith*s approach 
s o c io lo g is t ic ,  th e n  Freud *s approach I s  c e r ta in ly  em otion- 
a l i s t l c .  H e llg io n  i s  ju s t  so much of an a ttem p t to  d ea l 
w ith  man1 s sense of g u i l t .  By adm itting  th a t  o n ly  fe e l in g s  
o f g u i l t ,  subm ission , and dependence cou ld  be r e l ig io u s ,  
Freud weakened h is  c a se , The whole spectrum  o f re llg M u s  
f e e l in g  d iscu ssed  by W illiam s James in  The V a r ie t ie s  o f 
R e lig io u s  iftcperience i s  narrowed down so r a d ic a l ly  th a t  
r e l ig io n  appears almost u n recogn izab le . Moreover in  d i r e c t  
o p p o s itio n  to  T y lo r, Freud com pletely  e lim in a te d  th e  im port­
ance o f th e  c o g n itiv e  fu n c tio n  o f r e l ig io n .  I n  t h i s  reg a rd
Ereud was c lo se  to  R obertson Smith fo r  bo th  based th e i r  
th e o r ie s  upon th e  a f f e c t iv e  e len$gt in  r e l ig io n .  Freud 
was not concerned w ith  f a i t h  but w ith  in s t i tu t io n s . :  He 
was more in te r e s te d  in  n in e te e n th  cen tu ry  C h r is t ia n  c u l­
tu re  th an  th e  teach in g s  of J e su s . In  f a c t  Freud no t only 
w rote about C h r is t ia n  c u l tu re ;  he a lso  a tta c k e d  i t .  I t  
must be remembered th a t  fo r  Freud p e rs o n a li ty  development 
begins w ith  the  c o n f l ic t  between I n s t in c tu a l  d e s ire s  and 
a re p re s s iv e  c u l tu r e .  R e lig io u s  c u l tu re ,  and e s p e c ia lly  
G h r ls tia n  c u ltu re  a t th e  tu rn  of th e  l a s t  c e n tu ry , Freud 
found p a r t i c u la r ly  re p re s s iv e . R e lig io n  i s  not ju s t  an 
attem pt to  deal w ith  man's sense o f g u i l t ;  I t  a lso  su s­
ta in s  th a t  sense o f g u i l t .  This I s  what R a d c lif f  e-brown 
understood and Malinowski d id  not in  t h e i r  argument con­
cern ing  th e  r e la t io n s h ip  between an x ie ty  and r i t u a l .  For 
F reud , s c ie n c e , and e s p e c ia lly  psychotherapy , i s  more 
s u i te d  th a n  r e l ig io n  fo r  cu ring  's ic k  s o u l s ' ,  and , being 
th e  p o s i t i v i s t  th a t  he was, Freud b e liev ed  th a t  ev en tu a lly  
sc ience  based upon reaso n  would rep la ce  r e l ig io n  as th e  
b a s is  of c u l tu r e .  Thus F reud , a lth o u g h  a p sy c h o lo g is t, 
was more a n th ro p o lo g ic a lly  o r ie n te d  th a n  many r e a l i z e ,  
fo r  he never r e a l ly  attem pted  to  come to  g r ip s  w ith  th e  
n a tu re  o f r e l ig io n  as Jung d id ; r a th e r  he took fo r  r e l ig io n
only  the  c u l tu re  i n  whlGh r e l ig io n  o p e ra te d .
There i s  one o th e r a sp ec t o f F reud ian  p sy ch o an a ly tic  
th e o ry  which needs m en tion ing . For Freud th e  conscience 
{ superego) and I n s t in c tu a l  d e s ire  (Id ) wex*e i r r a t i o n a l  
fo rc e s  w ith in  th e  human pspfche. Reason was lo c a te d  In  the 
ego, and I t  was th e  fu n c tio n  o f th e  ego to  c o n tro l urn-
d e s ire s  flow ing  from the  id  and to  f r e e  i t s e l f  
as much as p o ss ib le  from  th e  ty ra n n ic a l  c o n s tr a in ts  o f 
s o c ia l  m o ra li ty . Thus reaso n  i s  the  c o n tro l l in g  o r med­
ia t in g  agen t o f th e  psyche. I t  would be wrong, however, 
to  In f e r  from  t h i s  th a t  Freud thought man was by n a tu re  
a r a t io n a l  an im al. P la to , on th e  o th e r hand, lo c a te d  
th e  conscience w ith in  re a so n . Reason i s  the  source of 
moral judgm ent. The ego and superego a re  one and th e  same. 
Man i s  by n a tu re  a r a t io n a l  an im al, s o c ia l  an thropology 
fo r  th e  most p a r t  f i t s  w ith in  th e  P la to n ic  t r a d i t i o n .
Freud and th o se  c u l tu r a l  a n th ro p o lo g is ts  who fo llow  Freud 
do not f i t  w ith in  th i s  t r a d i t i o n .  For th e  s o c ia l  a n th ro ­
p o lo g is t w ith in  th e  P la to n ic  t r a d i t i o n  man chooses between 
v a rio u s  courses of a c t io n  by r a t i o n a l ly  In v e s t ig a t in g  
th e  r e l a t i v e  m e rits  o f eaeh a l t e r n a t iv e .  In  th e 'h e a t  o f 
th e  moment1 one may make a poor choice ,  but th e  cho ice I s
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only  co n sid e red  to  be a poor one because one*s p r io r  ana** 
ly s i s  o f th e  m e rits  o f each a l te r n a t iv e  was f a u l ty  o r 
inadequate* IFhis b as ic  assum ption concerning th e  n a tu re  
o f man*s decision-m aking f a c u l ty  u n d e r lie s , fo r  example, 
th e  work o f F re d r ik  B arth  ( P o l i t i c a l  L eadersh ip  among th e  
Swat P a thans. 1959), tfdmund Beach ( P o l i t i c a l  Bystems of 
H ighland Burma* 1954), and many o thers*  For c u l tu r a l  an th ro ­
p o lo g is ts  w ith in  th e  F reud ian  t r a d i t i o n ,  however, a par­
t i c u l a r  p e r s o n a li ty  ty p e , in  o rd er to  s u s ta in  i t s e l f ,  must 
s a t i s f y  c e r t a in  needs p e c u lia r  to  i t s  p e r s o n a li ty ,  a  person 
may w xereise f a c u l t i e s  o f r a t io n a l  choice in  decid ing  how 
he w i l l  f u l f i l l  th e se  needs, but th i s  cho ice i s  i r r e l e v a n t ,  
fo r  th e  p e r s o n a li ty  needs have a lre ad y  been determ ined in  
childhood experience* In  o th e r words, a person  does not 
become a communist because he has r a t i o n a l ly  analyzed  th e  
problems o f c a p i t a l i s t  s o c ie ty  and b e lie v e s  communism to 5 
be th e  b e s t s o lu t io n  to  th e se  problems; r a th e r  a person  
becomes a communist because, due to  c e r t a in  ch ildhood ex­
p e r ie n c e s , h is  p e rs o n a li ty  can  only  be su s ta in e d  through 
r a d ic a l  a c t iv i ty *  5?h© co n ten t o f h is  r a d ic a l  b e l ie f s  i s  
unim portant* i’h is  h y p o th e tic a l communist could  ju s t  as 
w e ll have become an a n a r c h is t ,  a h a z l ,  o r a B ible-thum ping 
f a i th -h e a l in g  Southern  B a p tis t m in is te r ,  ‘fhua Freud stood
P la to  on h is  head*
Bike th e  o th e r  two in v e n to rs  Freud i s  not remembered 
today  f o r  h is  p o s l t i v i s t l e  optimism concerning th e  dawn 
o f a r a t i o n a l  age* m v  i s  he e s p e c ia l ly  remembered fo r  
h is  ethnography of the  prim al horde* However, h is  th e o ry  
th a t  r e l ig io n  i s  a p ro je c tiv e  system whereby th e  conceptions 
of su p e rn a tu ra l beings are  th e  p ro je c tio n s  o f th e  c h i ld 's  
p a re n ta l images has been tak en  up by many c u l tu r a l  an th ro ­
p o lo g is ts*  Furtherm ore h is  n o tio n  of r e l ig io n  as a p re - 
s c ie n t ic  th e ra p y  fo r  c u l tu r a l ly  c o n s t i tu te d  neuroses 
and h is  th e o ry  o f the  dynamics of the  human psyche and 
th e  r o le  o f  rea so n  In  decision-m aking have a lso  found 
a home in  America*
S o
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Lot us now tu r n  to  the  m aste rs: Emile Durkheim and a . R .  
Radcliffe-Brow n* Durkheim was g r e a t ly  In  debt to  R obert­
son Smith fo r  h is  approach to the  study of r e l ig io n .  
R obertson Smithes so c io lo g ic a l I n te r p r e ta t io n  of to tem - 
Ism, p lus h is  c o n te n tio n  th a t  totemism was th e  most prim­
i t i v e  form of r e l ig io n ,  p lus h is  d e f in i t io n  o f r e l ig io n  
were ta k en  almost w ithou t a l te r a t io n  by Durkheim. Durk­
heim* s im portance th e n  i s  th a t  he a s s im ila te d  the  th e o rie s  
of R obertson Smith as w ell as F u s te l  de Goulanges and o th e rs  
In to ^n  a r t i c u la t e  coherent so c io lo g ic a l approach* He was 
th e  f i r s t  to  do th is*  In  t h i s  way th en  Durkheim *s soc­
iologism  provides a convenient d iv is io n  between n in e teen th  
and tw e n tie th  cen tu ry  anthropology* an thropology p r io r  
to  Durkheim was more ak in  to  s o c ia l  philosophy* The two 
dominant schools o f so c ia l philosophy a t  th a t  time were 
th e  p o s i t i v i s t s  and the  s o c ia l  c o n tra c t th e o r i s t s  such 
as Hobbes and Locke. For Hobbes and Locke th e  c o l le c t iv e  
l i f e  of so c ie ty  arose from th e  in d iv id u a l . The b a s is  o f 
so c ie ty  was th e  s o c ia l  c o n tra c t formed in  r a t io n a l  s e l f -  
in t e r e s t  by i t s  component members* T y lo r, of co u rse , was 
p a rt o f th i s  i n t e l l e c tu a l  t r a d i t io n *  For T ylor r e l ig io n
o r ig in a te d  out o f man*s a ttem pt to  understand  h is  exper­
ience* Durkheim* s th e o ry  of s o c ie ty  and r e l i g io n  was 
r a d ic a l ly  d i f f e rn t*  For Durkheim, even though th e  in d iv id ­
u a l i s  th e  u ltim a te  b e a re r  and tr a n s m it te r  o f s o c ia l  
l i f e ,  s o c ie ty  i s  th e  more fundam ental of th e  two r e a l i t i e s *  
S o c ie ty  tran scen d s  th e  in d iv id u a l i n  th a t  i t  has a longer 
tim e-span  and i n  th a t  i t  i s  not dependent upon p a r t ic u la r  
in d iv id u a ls  w hile  a t  th e  same tim e s o c ie ty  i s  imminent 
in  th e  in d iv id u a l f o r  th e  in d iv id u a l p e r s o n a li ty  i s  a 
product of socie ty*  From th i s  pfelnt o f view i t  i s  o n ly  
a sh o rt le a p  to  th e  a s s e r t io n  th a t  god I s  society*!;:* 
Meaning and value accord ing  to  ixirkheim a re  d eriv ed  from 
tfoe c o l le c t iv e  re p re s e n ta tio n s  of a people and th e re -  
forejkre s o c ia l  i n  o rig in *  R e lig io n  i s  meaning and va lue  
o b je c t i f i e d  and e x te rn a lise d *  God i s  s o c ie ty  w orshipping 
I t s e l f *  Or in  th e  words of Durkheim, r e l i g io n  I s  lia systbm 
of b e l ie f s  by means o f which in d iv id u a ls  re p re se n t th e  
s o c ie ty  o f w hich they  a re  members and th e  r e la t io n s h ip s ,  
obscure b u t In tim a te , which th ey  have w ith  i t u * (1964, 
p* 323)
But r e l i g io n  a ls o  has an a f f e c t iv e  element* I n  a l l  human 
beings acco rd ing  to  Durkheim th e re  e x is ts  a sentim ent 
to  come to g e th e r  to  p a r t ic ip a te  in  the  c o l le c t iv e  l i f e *
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T his p a r t i c ip a t io n  i s  th e  means by which th e  group per­
io d ic a l ly  re a f f irm s  i t s e l f  and c o n s t i tu te s  th e  sacred  
realm  of s o c ia l  l i f e *  fh e  experience of th e  sac red  i s  
th e  f e e l in g  which th e  experience of the c o l le c t iv e  l i f e  
in s p ir e s  i n  i t s  members. In  c o n t r a d is t in c t io n  to  th e  l i f e  
o f th e  sac red  Durkheim p o s ite d  th e  e x is te n c e  o f th e  p ro­
fane* The profane l i f e  i s  the  p r iv a te ,  in d iv id u a l  o r ie n te d  
l i f e  o f th e  members of s o c ie ty . R e lig io n  th e n  as defined  
by Durkheim i s  u a u n if ie d  system  of b e l ie f s  and p ra c t ic e s  
r e l a t iv e  to  sa c re d  th in g s ,  th a t  i s  to  say , th in g s  se t 
apaz*t and fo rb id d en  —  b e l ie f s  and p ra c t ic e s  which u n ite  
In to  one s in g le  moral community c a l le d  a church , a l l  those 
who adhere to  them1, (1964, p*4‘7}*
3o much fo r  Durkheim *s d e f in i t io n  o f re l ig io n ^  what th e n  
I s  h is  approach* R e lig io n  has i t s  o r ig in s  in  so c ie ty *  
th e re fo re  r e l ig io n  I s  a s o c ia l  fa c t*  a s  a f a c t  r e l ig io n  
i s  e x te rn a l to  th e  knowing su b jec t and, th e re fo r e ,  i s  
to  be s tu d ie d  by s c i e n t i f i c  exam ination r a th e r  th an  by 
p h ilo so p h ic  in tro sp e c tio n *  Since r e l ig io n  i s  a s o c ia l  
f a c t ,  I t  can on ly  be ex p la in ed  s o c io lo g ic a l ly  in  term s 
o f o th e r s o c ia l  f a c ts*  I t  cannot be ex p la in ed  by non­
s o c ia l  phenomena. Durkheim s e t about to  dem onstrate th e
v a l id i t y  o f h is  approach, by in v e s t ig a tin g  A u s tra lia n  
totem ism , which was i n  h is  op in io n  the  most p r im itiv e  
form of re lig io n *  There i s  no need to  go In to  th e  d e ta i l s  
of Durkheims a n a ly s is  o f A u s tra lia n  totem ism  here* In  
b r i e f ,  th e  A u s tra lia n  ab o rig en e , because o f  h is  member­
sh ip  in  a p a r t ic u la r  c la n , e n te rs  in to  a r e la t io n s h ip  ■ 
w ith  th e  to tem  of th a t  clan* The to tem ic c re a tu re  or 
p lan t which i s  w orshipped i s  the  o b jec t o f numerous 
taboos* I n  o th a r  w ords, i t  i s  sa c re d , and i t  i s  considered  
sacred  because of th e  d iv in e  im personal f o r c e ,  o r th e  
to tem ic  p r in c ip le ,  in  the  totem* Thus th e  to tem  is  both 
a symbol of god (o r more s p e c i f ic a l ly  th e  to tem ic p r in c ip le ;  
as w e ll as a symbol o f th e  c la n . Durkheim concluded th a t  
th e  r e l ig io u s  fo rc e  was the  c o l le c t iv e  fo rc e  o f th e  c la n  
symbolfczed by th e  totwm*
Many o f th e  id eas  which Durkheim proposed i n  The Element 
a ry  Forms of  the  R e lig io u s  Djfe  have now lo s t  th e i r  ap p ea l. 
H is a s s e r t io n  th a t  A u s tra lia n  totem ism  was the  moat e le ­
m entary form o f r e l ig io n  i s  no t accep tab le  today , but 
th e n  ag a in  the  i n t e l l e c tu a l  search  fo r  o r ig in s  i s  no 
lo n g er as fe rv a n t aq iit waa then* His dichotomy between 
th e  sacred  anfi th e  profane has been tak en  up by Miroea
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K tiade and th e  death  of God th eo lo g ian s  in  America 
i Minoea E llad e  and the  D ia le c tic  of th e  s a c re d * Thomas 
A l t iz e r ,  1963) and has been m odified by Edmund Leech 
i!9 5 4 , p*lS«13), but as an an th ro p o lo g ica l to o l  i t  has 
n o t ,  on the whole, proved very  useful*  S ev era l themes 
in  The Elem entary Forma of the R elig io u s l i f e * however, 
have s tro n g ly  In fluenced  the  an th ro p o lo g ica l t r a d i t io n *
F i r s t ,  h is  d e l in e a t io n  of th e  l in k s  between r e l ig io n  and 
th e  s o c ia l s t ru c tu re  has become the fo u n d a tio n  fo r  th e  
s o c ia l  an th ro p o lo g ica l approach to  re lig io n *  Second, h is  
trea tm en t o f re l ig o n  as a symbolic sta tem ent of the  s o c ia l  
s tru c tu re  has s tro n g ly  in flu en ced  th e  th in k in g  of Leach, 
L ev i-B trau sa , and o thers*  T h ird , h is  a n a ly s is  of to tem ic 
c l a s s i f i c a t i o n  systems and h is  a ttem pt to  d isc e rn  th e  
r e la t io n s h ip s  between p a tte rn s  of thought and the  s o c ia l 
s t r u c tu re  helped  pave th e  way fo r  th e  emergence of s t r u c tu r a l  
anthropology*
There a re ,  however, se rio u s  weaknessesvto Durkheimfs 
approach* He c r i t i c i z e d  Tylor fs d e f in i t io n  of r e l ig io n  
because i t  was no t un iv e rsa l*  He c i te d  Buddhism as an 
example o f a r e l ig io n  which does not Involve th e  b e l ie f  
in  s p i r i t u a l  b e in g s. But Durkheim1 s c r i t ic i s m  of Tylor 
could  be thrown back a t  h im s ilf  * a t  the  v e ry  b a s is  o f
Durkheim*s approach l i e s  the assum ption th a t  meaning 
and value a re  s o c ia l  i n  o rig in *  But fo r  some forms 
of Buddhism, such as Zen, meaning and value a re  certain** 
ly  no t s o c ia l  in  o r ig in .  Thus Durkheim*a d e f in i t io n  
lack s  u n iv e r s a l i ty  as w e ll , Dike Freud, he s e l l s  r e l ig io n  
short*  Because Freud took re l ig io u s  c u l tu r e ,  r a th e r  th a n  
f a i t h ,  f o r  r e l ig io n ,  th e  more unfathomable asp ec ts  of 
r e l ig io n  a re  unconvincingly  dism issed as in t e l l e c tu a l  
d is to r t io n s  o r in f a n t i l e  sen tim en t. Because Durkheim 
took r e l ig io n  as something fundam entally  s o c ia l ,  he i s  
fo rced  to  ignore  r e l ig io n s  of personal l i b e r a t io n  such 
as Zen Buddhism, xoga, and V edanta. Both th e  th e o r ie s  of 
Freud and Durkheim are  based upon p ro je c tio n . For Freud 
God i s  f a th e r ;  fo r  Durkheim God i s  so c ie ty , T h erefc j^  
r e l ig io n  i s  an i l l u s io n .  But why must r e l ig io n  be con­
s id e re d  an i l l u s io n  fo r  the  underlying r e a l i t y  o f person­
a l i t y  development or so c ie ty ?  And what happens when people 
r e a l iz e  th a t  th e i r  r e l ig io u s  con v ic tio n s  a re  based upkn 
an i l lu s io n ?  Both Freud and Durkheim recogn ized  th e  s o c ia l 
fu n c tio n  of r e l ig io n ,  but as h e ir s  of n in e te e n th  cen tu ry  
ra t io n a lis m  th e y  envisaged th e  p o s s ib i l i t i e s  o f a more 
r a t io n a l  fu tu re*  Howeverji Durkheim, more th a n  F reud , 
expressed  f e a r  th a t  reaso n  could tu rn  out a poorer sub­
s t i t u t e  th a n  r e l ig io n  fo r  m ain tain ing  s o c ia l  s o lid a r ity *
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The f i n a l  c r i t i c i s m  of Durkheim i s  th a t  although  he 
m ain ta ined  on ly  so c io lo g ic a l ex p lan atio n s could  e x p la in  
r e l ig io n ,  h is  th e o ry  i s  b a s ic a l ly  a p sy ch o lo g ica l one. 
Indeed h is  approach d eriv es  e x te n s iv e ly  from s o c ia l  
psychology and c r t h e o r y .  R e lig io n  I s  a f e e l in g .  
R e lig io n  o r ig in a te s  i n  th e  sentim ent among men to  p a r­
t i c ip a t e  in  th© c o l le c t iv e  l i f e .  R e lig io n  l ik e  so c ie ty  
in s p ire s  fe e l in g s  o f dependence upon th e  in d iv id u a l .
Thus Durkheimfs so c io lo g y  i s  c o n tin u a lly  reduced to  psych­
o lo g ic a l assum ptions. Few a n th ro p o lo g is ts , however, have 
ta k en  up th e  thought th a t  because Durkheim was unable 
to  e x p la in  r e l ig io n  pferoly in  term s of s o c ia l  f a c t s  th en
i l l 1, -  A
maybe both  s o c ia l  as w e ll as psycho log ical f a c t s  are  
needed.
R adeliffe-B row n was the f i r s t  an th ro p o lo g is t to  tu rn  
away from  th e  e s ta b lis h e d  concern fo r  o r ig in s  o f r e l ig io n .  
He a lso  s tay ed  c le a r  o f fo rm ulating  a d e f in i t io n  o f  
re lig io n *  The c lo s e s t  he ever came to  d e fin in g  r e l i ^ .o h  
was in  the  Henry Myers L ecture o f 1945 when he s ta te d  
th a t  ‘'r e l i g io n  or any r e l i ^ o u s  c u l t  norm ally  Involves 
c e r ta in  ideaa or b e l ie f s  on the  one hand, and on th e  o th e r 
c e r ta in  observances* These observances, p o s it iv e  and neg-
a t lv e ,  I . e . ,  a c tio n s  and a b s te n tio n s , I  s h a l l  speak of
as r i t e s ” (1952, 154-155). And fu r th e r  on “r e l ig io n  i s
everywhere an ex p ress io n  in  one form or an o th er o f a
sense o f dependence or a power o u ts id e  o u rse lv e s , a power
which we may speak of as a s p i r i t u a l  or m oral power** (p . 157),
N either o f th e se  sta tem en ts  s t r ik e s  one as being very
a ccu ra te  or o r ig in a l ,  bu t Radcliffe-Brow n* s im portance
l i e s  more w ith  tise in f lu e n c e  he exbrted  upon th e  fu tu re
of an th ropo logy  th a n  w ith  any th e o re t ic a l  in g e n u ity .
A lthough r e l ig io n ,  fo r  R a d e lif f  e-Brown, c o n s is te d  of b e l ie f s
and r i t u a l ,  what was im portan t fo r  him was th e  s tu d y
of r e l ig io u s  a c t io n ,  and equating  r e l ig io u s  a c t io n  w ith
r i t u a l ,  he a s s e r te d  th e  primacy of r i t u a l  over b e l ie f  :
What r e a l l y  happens i s  th a t  th e  r i t e s  
and the  J u s t ify in g  or r a t io n a l i s in g  be­
l i e f s  develop to g e th e r  as p a r ts  o f a 
coheren t w hole. But in  t h i s  development 
i t  i s  a c t io n  or the  need of a c t io n  th a t  
c o n tro ls  o r determ ines b e l ie f  r a th e r  !
th a n  th e  o th e r  way abou t. The a c tio n s  
them selves a re  symbolic exp ressions of 
sen tim en ts , ( i b i d . .  p*155)
What R a d e lif f  e-Brown meant here  by sentim ent I s  r a th e r
puxsBlimg. I t  may be sen tim ent in  a Durkhelmian sen se ,
v i z . ,  th e  sentim ent to  come to g e th e r  to  p a r t ic ip a te  in
th e  c o l le c t iv e  l i f e ,  o r i t  may Ju st be th e  f e e l in g  of
dependence which he m entioned e a r l i e r  i n  th e  le c tu r e .
H adcliffe-Srow n d id  not seem to  be aware of the p o s s ib i l i ty  
th a t  a coherent b e l ie f  and r i t u a l  system  could emerge 
from experience which l i e s  p r io r  to  both b e l ie f  and 
r i t u a l ,  such as tra n c e s  or dreams. Nor did  he make any 
attem pt to  prove h is  a s s e r t io n  of th e  primacy o f r i t u a l  
over b e l ie f  by co n su ltin g  th e  well-docum ented ethno­
g raph ic  reco rds o f se v e ra l r e l ig io n s  which were *bornf 
during the  l a t t e r  sdifoteenth  and e a r ly  tw e n tie th  c e n tu r ie s ,  
such as th e  G-host-jpance r e l ig io n  and the Gargo c u l t s .  
D espite th e se  weaknesses In  Hade l i f  fe -B r own fs argument 
h is  co n ten tio n  th a t  b e l ie f s  a re  a r a t io n a l i z a t io n  of r i t u a l  
became s tan d ard  s o c ia l  an th ro p o lo g ica l dogma f o r  a 
number o f y e a rs . In  consequence th e  word r i t u a l  p r a c t ic a l ly  
rep la ced  th e  word r e l ig io n  In  so c ia l anthropology*
Analyses o f a p e o p le 's  r e l ig io u s  b e l ie f s  and th e  explan­
a to ry  n a tu re  of th e se  b e l ie f s  dropped from s o c ia l  an th ro ­
p o lo g ica l s tu d ie s .  The dominant concern was th e  study 
of r i t u a l  a c t io n  as a symbolic ex p ressio n  of “ s o c ia l ly  
s ig n if ic a n t  values*1.
From th i s  po in t i t  i s  on ly  a sh o rt d is ta n c e  to  H a d c llf fe -  
Brown's second c o n tr ib u tio n  to  an thropology, th e  fu n c tio n a l 
approach to  the  study  of r e l ig io n :
We may e n te r ta in  as a t  l e a s t  a pos-
s i to i l i ty  th e  theo ry  th a t  any r e l ig io n  
i s  an im portant o r even e s s e n t ia l  p a r t 
o f the  s o c ia l  m achinery, as a re  m o ra lity  
and law , p a rt of the complex system  by 
which human beings are  enabled to  l iv e
to g e th e r  In  an o rd e rly  arrangement o f
s o c ia l  r e l a t io n s .  From th i s  p o in t of view 
we deal not w ith  th e  o r ig in s  but w ith  the  
s o c ia l  fu n c tio n s  of r e l ig io n s ,  I . e . ,  th e  
c o n tr ib u tio n  th a t  they  make to  th e  f o r ­
m ation and maintenance of a s o c ia l  o rd e r .
( ib i d . . p .154)
R e lig io n  was to  be s tu d ied  in  so f a r  as i t  c o n trib u te d
to  the  s o l id a r i ty  o f  s o c ie ty . The way to  study  r e l ig io n ,
th e re fo re ,  was through r i t u a l  a c tio n . R itu a ls  fu n c tio n ed
tp  promote th e  s o c ia l  o rder and to  tran sm it down through
th e  g en e ra tio n s  the  c h a r te r  of a peop le. I f  t h i s  argument
seems c i r c u la r ,  i t  I s  because i t  i s .  R e lig io n  i s  thus
narrowed down to  r i t u a l  and th en  r i t u a l  i s  narrowed
down s t i l l  f u r th e r  to  i t s  c o n tr ib u tio n  to  th e  fo rm ation
and maintenance of th e  s o c ia l  o rd e r .
S evera l of th e  more naive asp ec ts  of R adcllffe-B row nfs ; 
fu n c tio n a lism  were m odified and improved upon by cither 
a n th ro p o lo g is ts . P a r t ic u la r ly  in s t ru c t iv e  was Robert 
M erton 's c r i t ic i s m  o f the th re e  b as ic  assum ptions under­
ly in g  fu n c tio n a l analyses (S ocia l Theory and S ocia l 
S tru c tu re , 1947)* F i r s t ,  so c ie ty  may not be as In te g ra te d  
as th e  f u n c t io n a l i s t s  contend. The in te g ra t io n  o f a people
i s ,  accord ing  to  M erton, an em p irica l no t a th e o r e t ic a l  
c o n s id e ra tio n . W ith re sp e c t to  r e l ig io n ,  i n  one s o c ia l  
system  th e re  may be s e v e ra l competing r e l ig io u s  system s, 
or th e  re l ig o u s  va lu es  may c o n f l ic t  w ith  o th e r  values 
i n  th e  system  such as th e  se c u la r  v a lues of th e  s t a t e .  
Second, Merton c r i t i c i s e d  th e  assum ption th a t  a l l  s o c ia l  
b eh av io ra l p a t te r a a  have a p o s it iv e  fu n c tio n . T h ird ,
Merton a tta c k e d  what he c a l le d  th e  p o s tu la te  o f in d iap en s- 
i b i l i t y .  According to  t h i s  assum ption an i n s t i t u t i o n  i s  
In d isp e n a ib le  f o r  the  m aintenance o f s o c ie ty ,  Merton 
proposed , however, th a t  what i s  in d isp e n s ib le  i s  the  
fu n c tio n  perform ed by the i n s t i t u t i o n  and not th e  s p e c if ic  
I n s t i t u t i o n  I t s e l f .  I n  o th e r  words, th e  same fu n c tio n  
may be perform ed by a v a r ie ty  of i n s t i t u t i o n s .
There was a t h i r d  th e o r e t ic a l  c o n tr ib u tio n  of R a d e lif fe -  
Brown, but I t  a t t r a c t s  l i t t l e  n o tic e  to d ay . Follow ing 
F u s te l  do Coulanges and Emile Durkheim, R adeliffe-B row n 
attem pted  to  d e lin e a te  the l in k s  between p a r t ic u la r  
r e l ig i  ous and s o c ia l  s t r u c tu r e s ,  a t  f i r s t  g lance  th e re  
seemed to  h x is t  a c lo se  correspondance between totemism 
and c la n  system s, a n c e s to r  w orship and lin e a g e  system s, 
and n a tio n a l r e l ig io n s  and c i t y  s t a t e s ,  R adeliffe-B row n
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attem pted  to  d is c e rn  c a u sa l l in k s  between th e se  par­
t i c u l a r  s o c ia l  s t r u c tu re s  and th e i r  corresponding  s o c ia l  
systems* But as & vans~Pritchard v!965) and o th e rs  have 
s t r e s s e d ,  th e re  a re  ju s t  too many excep tions to  p o s it 
a u n i - f a c to r a l  s o c io lo g ic a l  law about th e  r e la t io n s h ip  
between s o c ie ty  and re lig io n *  For exam ple, th e re  a re  
t r i b a l  s o c ie t ie s  and c i t y  s ta te s  which h o ld  to  u n iv e rsa l 
r e l i $ .o n s ,  and th e re  a re  t r ib e s  w ith  p ervasive  lineages#  
such as th e  C yrenaican Bedouins, who do no t w orship th e i r  
an cesto rs*  For la c k  of em p irica l v a l id i t y ,  th e n , th i s  
t h i r d  c o n tr ib u tio n  o f  R adcllffe-B row n has f a i l e d  to  a t t r a c t  
much of a fo llo w in g  among a n th ro p o lo g is ts  today*
PAR® I I  
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Of a l l  th e  in v e n to rs  and m asters only  R a d e lif f  e-Brown 
was r e lu c ta n t  to  d e fin e  re lig io n *  His re lu c ta n c e  i s  
shared  by many s o c ia l  a n th ro p o lo g is ts  today* There 
appear to  be two reasons fo r  th is*  F i r s t ,  i n  B r i t i s h  
s o c ia l  an thropology  th e re  i s  a s trong  tendency  towards 
em piricism , uimphasis i s  p laced  upon developing r e s t r i c t e d  
th e o r ie s  which a re  anchored s o l id ly  in  em p irica l evidence 
g a th e red  during  periods of re se a rc h  in  th e  flfcid* 
T h e o re tic a l sp e c u la tio n  of a more g e n e ra l or u n iv e rsa l 
n a tu re  i s  d iscouraged  because of d i f f i c u l t i e s  in  v e r i ­
f i c a t i o n ,  D iscussion  of th e o r e t ic a l  concepts i s  o f te n  
a b ru p tly  te rm in a te d  w ith  th e  appeal * l e t fs see how i t  i s  
out in  th e  f ie ld *  as i f  r e l ig io n  fout in  th e  f i e l d 1 i s  
somehow more r e a l  th a n  r e l ig io n  as a th e o r e t i c a l  concep t,
■ a  second reaso n  fo r  the  avoidance o f d e f in i t io n a l  problems 
llw s w ith  th e  n a tu re  o f r e l ig io n  i t s e l f *  In  th e  words of 
' iSdward B ap ir, “r e l ig io n  i s  p re c is e ly  one of those  words 
th a t  belong to  th e  more in tu i t i v e  p o rtio n s  o f our vocab- 
u la ry u and hence a ttem p ts  to  define  r e l ig io n  Incu r problems 
which a d e f in i t io n  o f ,  say , economics, law , o r p o l i t i c s  
would not* ( s a p i r ,  1956, p*123.)
Because of th e se  d i f f i c u l t i e s  many a n th ro p o lo g is ts  have 
in te n t io n a l ly  avoided d e f in i t io n a l  problems* a few , 
however, such as s*F* N adel, have gone one s te p  f u r th e r  
and m ain ta ined  th a t  r e l ig io n  cannot be d e fin e d . This 
a t  le a s t  i s  th e  r ta n c e  which he adopts in  h is  book, 
ffupe R e iig io n jl954)*  H e .w rite s  th a t  r e l i g io n ,  because 
o f i t s  i n t u i t i v e  n a tu re , “cannot be g iven  a sharp  eon-
foi |g |
n o ta t io n , / t h e r e f o r e /  we have no ch o ice , bu t to  f e e l  *•' —
our way towards the  meaning i t  sholild have in  g iven  
c ircum stances1* P#?)# in  support of t h i s  s t a t e ­
ment he c i t e s  th a t  th e  Hupe have no s p e c ia l  name fo r  th e i r  
re lig io n *  Hanes, on ly  e x is t  f o r  p a r t ic u la r  r i t u a l s  and 
p a r t ic u la r  d e i t i e s  in  th e i r  g e n e ra l r e l ig io u s  system* 
Furtherm ore th e  Nupe do not th in k  of th e i r  r e l ig io n  as 
something a p a r t from th e i r  n a tio n  th e re fo re  “i t  would
be m e a n in g le ss>to  define  / r e l i g io n /  by a se p a ra te  con-
** —
c e p t” j ib id * . p*S)*
I f  r e l ig io n  I s  incapab le  of d e f in i t io n ,  what s o r t  of 
approach might we use to  In v e s tig a te  r e l ig io n  in  th e  
f ie ld ?  Hot d e s ir in g  to  exclude anyth ing  which could 
p o ss ib ly  be considered  r e l ig io u s ,  nadel ta k e s  a very  
lo o se  approach* every th ing  which could p o s s ib ly  be con-
s id e re d  sa c re d  i n  th e  l i f e  o f a people i s  s in g le d  out
f o r  f u r th e r  exam ination ,. By sac red  Hadel dfees not mean
su p e rn a tu ra l because su p e rn a tu ra l i s  a W estern l i n g u i s t i c
ca teg o ry  and does not possess an eq u iv a len t i n  Hupe.
Moreover H&del does not mean sacred  in  a Durkheimlan
sense* Sacred i s  c o n tra s te d  w ith  s e c u la r ,  n o t w ith
p ro fan e , and f o r  Hadel i t  i s  p o ss ib le  to  d is t in g u is h
between th e  sac red  and th e  s e c u la r  because p r im itiv e
peoples u su a lly  have s p e c ia l  term s fo r  th e se  two realm s
of experience* He w r i te s ;
Thus we s h a l l  p lace on one s id e  behav ior 
o f a p u b lic  and everyday k in d , understood 
by th e  a c to rs  to  aim a t  *normal* e f f e c t s ,  
th a t  Is  e f f e c ts  commensurate w ith  o rd in a ry  
human e f f o r t s  and s k i l l s *  and on th e  o th e r , 
behav io r understood  to  aim a t  e x tra o rd in a ry  
and m iraculous r e s u l t s ,  in v o lv in g  su p er­
human e f f ic a c y  and achieved  by e s o te r ic  
^or 1 sacred*) s k i l l s ,  our prim ary evidence 
w i l l  c l e a r ly  be l in g u i s t i c * , ,*  l i b i d , * p*6)
f i r s t  g lan ce  Hadel*s approach i s  e p is te m o lo g ic a lly  
q u ite  ingenious* R e lig io u s  a c tio n  i s  to  be d i f f e r e n t ia te d  
from  se c u la r  a c t io n  by employing th e  v ery  c a te g o r ie s  
which a people use to  d i f f e r e n t i a t e  in  t h e i r  own l iv e s  
r e l ig io u s  from  se c u la r  ac tio n *  By lo ca tin g v re3 .ig io n  
throug^(ndSgenous l i n g u i s t i c  c a te g o r ie s  r a th e r  th%n 
through Westex*n a n th ro p o lo g ic a l co n cep ts , Hadel seems to
have so lv ed  once and fo r  a l l  the. dilemma which an th ro ­
p o lo g is ts  fa c e  in  try in g  to  t r a n s la te  W estern concepts 
In to  t h e i r  non-W estern e q u iv a le n ts . Moreover by approach­
ing r e l i g io n  In  th i s  maimer, Nadel does not become a 
v ic tim  of a c u l tu r a l l y  r e s t r i c t e d  o u tlo o k ,
Bet us b r i e f l y  dem onstrate how H adelTs approach enables 
one to  fo rm u la te  sy s te m a tic a lly  a people*s r e l ig io u s  
system . The Hupe speak of a Bod who Is  th e  c re a to r  of 
a l l  l i f e *  God has i n t e l l e c t  and awareness bu t he Is  
not p e rso n ified *  i$ h is  use o f th e  m asculine gender Is  
Nadel*s' and mine* The Nupe word fo r  G-od does not imply 
any sex u a l I d e n t i ty , )  A lthough He i s  a ll-know ing  and 
a l l-p o w e rfu l ,  H is concern  w ith  mundane human a f f a i r s  
I s  r a th e r  l im ite d .  M oreover, th i s  I s  how I t  should b e . 
That human beings could  or should have knowledge of or 
co n tac t w ith  God, i s ,  f o r  th e  Hupe, absu rd , God must 
be approached th rough th e  good o f f ic e s  o f th e  th e  le s s e r  
d e i t i e s  o f th e  cosmos. Both th ese  le s s e r  d e i t i e s  and th e  
r i t u a l s  a s s o c ia te d  w ith  them are  r e f e r r e d  to  w ith  th e  
same word « fk u t i f * K uti were g iven  to  th e  Mupe by God 
In  o rd er th a t  human beings might s u s ta in  th e  w e ll-b e in g  
of th d  community, Xiuti a re  p u b lic , b e n e f ic ia l ,  and gen­
e r a l ly  e ff ic a c io u s*  a second k ind  of r i t u a l ,  howevdr,
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©merged over th e  course of time* This o th e r  k ind  of r i t u a l ,  
or fc ig b e f ,  were not G od-given but d isco v ered  by man in  
o rder th a t  he might g a in  g re a te r  c o n tro l over h is  p r iv a te  
a f f a i r s  i n  th e  fa c e  o f Godfs albofnesa* Cigbe are  med­
ic in a l  or m agical in  nature*  They a re  more s e c re t  and 
e s o te r ic  th a n  k u t i  and a re  h e ld  and in h e r i te d  in d iv id u a l­
ly* In  c o n tra s t  w ith  k u t i ,  cigbe may cause e i th e r  good 
or i l l *  They a re  a so c ia l*
i
Human n a tu re  fo r  th e  Hupe c o n s is ts  of two s p i r i t s :  
fray i*  which i s  th e  anim ating s p i r i t  common to  a l l  ; 
anim ate beings and «kuci*, the  personal s o u l ,  which 
e n te rs  th e  l iv in g  body a t b i r t h  and d ep arts  a t  death*
At b i r th  r a y i ,  k u c i , and the  p h y s ica l body come to g e th e r  
and a f t e r  a w hile  a re  in te g ra te d  w ith in  th e  ch ild*  One 
o th e r  component of th e  human p e rs o n a li ty  i s  ff f f i n g l f 
which i s  o n e fs shadow soul* During death  r a y i  d im inishes 
to  n o th in g , kuci i s  re in c a rn a te d  in  one *3 o f f s p r in g , 
th e  p h y s ic a l body d e te r io r a te s ,  and f i f i n g l  con tinues 
to  e x is t  i n  ghost form  causing  nightm ares and haun ting  
th e  l iv e s  o f th e  liv in g *
I t  would be p o ss ib le  to  con tinue in  th i s  v e in  w ith  a 
d is c u s s io n  o f non-human s p i r i t s ,  s p i r i t  d o u b les, c u l t
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groups, e tc * , bu t we have gone f a r  enough to  observe 
c le a r ly  how $fadel*s approach i s  capable o f d e lin e a tin g  
th e  s t ru c tu re  o f th e  imp© re l ig io u s  system .
hot us b r i e f l y  mention ano ther o f H adelfs c o n tr ib u tio n s  
to  r e l ig io u s  anthropology* In  th e  co n c lu sio n  to  Nupe 
R e lig io n  hadel re tu rn s  to  th e o re t ic a l  c o n s id e ra tio n s .
In  keeping w ith  the  te n o r of th e  in tro d u c tio n  where 
he s ta te s  th a t  we must " f e e l  our way towards th e  meaning 
/ o f  r e l ig io g /* ',  ^a<Sel endeavors to  co n s tru c t a typ$gjogy 
of r e l ig io u s  system s, assuming vaguely th a t  r e l ig io n  
*doesf th in g s  fo r  people , Jtfadel l i s t s  fo u r main th in g s  
which r e l ig io n  fd o es1 fo r  in d iv id u a ls  and s o c ie t ie s ,
‘fh ese  fo u r ^competences* a re ; 1) th e  c a p a c ity  of r e l ig io n  
" to  fu rn is h  c e r ta in  supplements to  the  view of the  
w orld of experience" which "our in te l l ig e n c e  i s  d riven  
to  demand", 2) i t s  c a p a c ity  to  announce and m ain ta in  
m oral va lues and i t s  competence to  guide " th e  p r a c t ic a l  
im pulses fo r  ac ti$ n %  3) " i t s  competence to  hold  to ­
g e th e r  s o c ie t ie s  and s u s ta in  th e i r  s t r u c tu r e " ,  and 4)
" I t s  competence to  fu rn is h  in d iv id u a ls  w ith  s p e c if ic  
experiences and s tim u la t io n s " , ^1954, p.259) R e lig io n  
a c ts  as a means in  th e  f i r s t  th e re  competences and as
an end in  and of i t s e l f  in  the  f i n a l  competence. More­
o v er, fo r  H adel, i t  i s  th i s  fo u r th  competence which 
d is tin g u is h e s  r e l ig io n  from sc ien c e . S h if tin g  axes,
Hadel l i s t s  th re e  elem ents of r e l ig io n :  1) d o c tr in e ,
2) community of b e l ie v e r s ,  3; r i t u a l  a c t io n s . By 
corresponding th e  th re e  elements of r e l ig io n  w ith  I t s  
fo u r competences hadel s e ts  up a typology by which 
a n th ro p o lo g is ts  may organAze th e i r  m a te r ia l on a p ar­
t i c u l a r  r e l ig io u s  system .
Having summarised and i l l u s t r a t e d  $radel*a method, we 
must now ana lyse  I t  c r i t i c a l l y .  At the  b a s is  o f h is  
approach to  th^fcud^, o f r e l ig io n  l i e  two c o n tra d ic to ry  
prem ises. F i r s t  r e l ig io n  cannot be d e fin ed , second 
r e l ig io n  i s  th e  sac red . These two prem ises w i l l  be 
tak en  up s e p a ra te ly . The a s s e r t io n  th a t  r e l ig io n  cannot 
be defined  may or may not be t r u e ,  but i f  i t  i s  tru e  
th e n  i t  would be lo g ic a l ly  Im possible to  s tu d y  the  
r e l ig io n  of a people* W ithout a d e f in i t io n  th e re  would 
be no c r i t e r i a  fo r  d is tin g u ish in g  r e l ig io u s  a c tio n  
from th e  mass o f s o c ia l  and personal a c t io n . Thus 
K adelfs p o s it io n  i s  lo g ic a l ly  absurd and hence u n tenab le .
s im i la r ly  U adelfs j u s t i f i c a t i o n  fo r  t h i s  i n  term s of 
Hups ex p e rien ce , v i s . ,  th e  ittupe have no c o l le c t iv e  name 
fo r  t h e i r  r e l i g io n ,  » a th e r  th e y  only  have names fo r  par-* 
t i o u la r  d e i t i e s ,  s p i r i t s ,  and r i t u a l s ;  th e re fo re  i t  i s  
no t n e cessa ry  to  d efin e  r e l i g io n ,  i s  e q u a lly  u n ten ab le . 
Most non-W estern peoples have no c o l le c t iv e  th e o r e t ic a l  
concept fo r  t h e i r  economic system , T h is , however, does 
n o t h in d e r economic a n th ro p o lo g is ts  from d e fin in g  
econom ics, nor does i t  make i t  any le s s  n ecessa ry  th a t  
th ey  do so . To s t a t e  th a t  th e  Nupe cannot r e f e r  to  th e i r  
r e l ig io n  in  a c o l le c t iv e  sense i s  an a n th ro p o lo g ic a l f a c t ,  
tout to  use t h i s  f a c t  as an excuse to  neg le  c ip h e r pening 
o nefs th e o r e t ic a l  to o ls  i s  u n ju s t i f ie d ,
Nadel probab ly  aPecognized th e  i l l o g i c a l i t y  o f h is  i n i t i a l  
prem ise, f o r  he soon im p l ic i t ly  d e fin ed  r e l i g io n  as the  
s a c re d . That he used indigenous l i n g u i s t i c  c a te g o r ie s  
to  d is t in g u is h  between th e  l i f e  o f th e  sac red  and th e  
l i f e  of th e  se c u la r  i s  lau d ab le  because in  th i s  way i t  
i s  p o ss ib le  to  s te e r  somewhat c le a r  of th e  in h e re n t b ia se s  
o f W estern l i n g u i s t i c  c a te g o r ie s .  Is  H adelfs im p lic i t  
d e f in i t io n  v a lid ?  -an i n i t i a l  c r i t ic i s m  i s  th a t  h is  d e f in ­
i t i o n  assumes a l l  people d is t in g u is h  In  th e i r  own language
th e  sac red  from  the  s e c u la r .  T h is , however, i s  an 
em p irica l c o n s id e ra tio n  and i t s  v a l id i t y  should be 
te s te d  c r o s s - c u l tu r a l ly .  lMadel does not do t h i s .
A second c r i t i c i s m  of i!Jadel, s d e f in i t io n  i s  more s e r ­
io u s . Let us examine th e  r e l ig io n  o f a more f a m il ia r  
people in  term s o f th e  sa c re d . In  W estern c i v i l i z a t i o n  
l i n g u i s t i c  c a te g o r ie s  r e f e r r in g  to  th e  sacred  realm  
o f experience a re  deriv ed  from Ju d e o -C h rls tia n  c u l tu r e .  
Thus a Jttadelian in v e s t ig a t io n  of W estern r e l i g io n  would 
c o n c e n tra te  m ainly upon C h r is t ia n  d o c trin e  and th e  l i f e  
of th e  church . T ested  e m p ir ic a lly , however, one would 
le a rn  th a t  a s ig n i f ic a n t  percen tage o f W estern people 
are  not concerned w ith  C h r is t ia n i ty a  and an eq u a lly  
s ig n i f ic a n t  p e rcen tag e , a lthough  vaguely  b e lie v in g  in  
C h r is t ia n  d o c t r in e ,  do n o th p a r t ic ip a te  in  th e  l i f e  of 
th e  church . I f  an a n th ro p o lo g is t were to  employ N ad el's  
approach, he would have to  decide v ery  q u ic k ly  what i s  
to  be done w ith  those  who do not p a r t ic ip a te  in  what 
has been l i n g u i s t i c a l l y  defined  as the  sa c re d . Does one 
assume th a t  th e se  people should go to  church}, th e re fo re  
th e  church  I s  s t i l l  th e  le g it im a te  o b je c t o f s tu d y , or 
does one assume th a t  man does not n e c e s s a r i ly  need and/
or want to  p a r t ic ip a te  in  th e  sa c re d , or does one 
p roposev that I t  may he p o ss ib le  to  p a r t ic ip a te  in  the  
sacred  l i f e  (n o n - lin g u is t  i c a l l y  defined) o u ts id e  th e  
C h r is t ia n  church? N eith er of th e  f i r s t  two a l te r n a t iv e s  
i s  a t t r a c t i v e .  The f i r s t  does not appeal because of i t s  
norm ative o r ie n a ta t io n  and th e  second because i t  c o n tra ­
d ic ts  th e  underly ing  assum ption of r e l ig io u s  an thropology -  
th a t  man Is  by n a tu re  an re lig io faa  an im al. Only the  
t h i r d  a l te r n a t iv e  rem ains, and t h a t ,  of c o u rse , i f  
s e le c te d  would c a l l  in to  q u es tio n  th e  d e f in i t io n  o f 
r e l ig io n  as th e  sa c re d .
t
a f i n a l  c r i t i c i s m  of K adelfs approach i s  h is  d e f in i t io n  
of th e  sa c re d . In  h is  d e f in i t io n  rn d e l r e s t r i c t s  h im se lf 
e n t i r e ly  to  th e  m an ipu la tive  asp ec ts  of r e l ig io n .  I t  i s  
to  be remembered th a t  of th e  fo u r competences of r e l ig io n  
(e x p la n a tio n  of th e  u n iv e rse , economic e th ic ,  s o c ia l  s o l­
i d a r i t y ,  and r e l lg lp u s  experience) the  f i r s t  th re e  a re ,  
accord ing  ti* N adel, p r im a r ily  means whereas th e  fo u r th  
competence I s  an end in  i t s e l f .  Furtherm ore hade! s ta te s  
th a t  th e  fo u r th  competence i s  the  d e fin in g  c h a r a c te r i s t i c  
o f r e l i g io n .  I t  i s  only  t h i s  competence which d is tin g u is h e s  
r e l ig io n  from sc ie n c e . N ad e l's  i n a b i l i t y  to  In s e r t  what 
he would c a l l  the  d e fin in g  c h a r a c te r i s t i c  of r e l ig io n
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in to  h is  d e f in i t io n  of r e l ig io n  i s  a most se r io u s  weak­
n e s s . .as a consequenee h is  d e f in i t io n  would ho t be very  
u se fu l in  examining tra n sc e n d e n ta l r e l ig io n s .
T his f i n a l  c r i t i c i s m  of Madel, s im p lic i t  d e f in i t io n  
b rin g s  us back to  th e  reaso n  why in  th e  f i r s t  p lace 
i^adel a s s e r te d  th a t  r e l i g io n  could  no t be d e fin e d .
We a re  l e f t  w ith  th re e  p o ss ib le  courses of a c t io n .  F i r s t ,  
we cou ld  m airjg^in, as hadel does, th a t  r e l i g io n  i s  an 
undefinab le  co n cep t. T h is , however, would make the  study  
of r e l ig io n  lo g ic a l ly  im p o ss ib le , second, we could  in te n t io n ­
a l l y  evade th e  d e f in i t io n a l  problem , as R adcliffe-B row n 
d id , bu t t h i s  would on ly  le a d  to  sloppy and perhaps 
W estern b ia sed  ana ly ses o f r e l ig io n .  T h ird , we could 
g rap p le  w ith  th e  problems of d e fin in g  r e l i g io n  in  hopes 
th a t  we might i n  the  p rocess le a rn  something about th e  
n a tu re  of r e l i g io n .  T his th i r d  a l te r n a t iv e  seems to  be 
th e  one most capable of y ie ld in g  f r u i t .
K D M X M D  L J ^ C H
Most of L each 's  s ig n if ic a n t  sta tem en ts on r e l ig io n  
are  co n ta in ed  in  p u b lic a tio n s  devoted to  o th e r  to p ic s ,  
such as myth, p o l i t i c s ,  and k in s h ip . In  consequence 
any sy stem a tic  a n a ly s is  o f Leach fs approach must b ridge  
c e r ta in  gaps In  h is  w r i t in g s .  For example, nowhere does 
Leach d efin e  rellgg. on. In  h is  re c e n t work on myth he 
tends to  a s s o c ia te  r e l ig io n  w ith  th e  s u p e rn a tu ra l .
He has a lso  w r i t te n  th a t  " r e l ig io n  everywhere i s  p re­
occupied w ith  th e  . . .  antimony of l i f e  and d ea th . 
R e lig io n  seeks to  deny th e  b in a ry  l in k  befeween th e  
two w orlds; i t  does th i s  by c re a tin g  th e  m y s tic a l id ea  
of faao th e r w o rld 1, a land  of the  dead where l i f e  I s  
p erp e tu a l"  ^1962a, p .3 1 ) . In  h is  e a r l i e s t  c o n tr ib u tio n  
to  r e l ig io u s  an th ropo logy , P o l i t i c a l  system s of H ighland 
Burma ^1954), Leach seems to  avoid even th e  m ention 
of r e l ig io n .  He d iscu sse s  "concepts o f th e  s u p e rn a tu ra l" , 
myth, r i t u a l ,  and " b e l i e f " ,  but he does not q u a l ify  any 
of th e se  concepts w ith  th e  word r e l ig io n .  S ince we do 
not have a c le a r  id ea  of what Leach means by r e l ig io n  
and s in ce  he has d efin ed  r i t u a l ,  i t  would be b es t to
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e n te r  in to  th i s  c r i t iq u e  of Leaches approach w ith  h is  
trea tm en t o f r i tu a l*
For Dr* Leach the  purpose o f anthropology i s  to  e lu c i­
d a te  th e  s t r u c tu r a l  r e la t io n s h ip s  w ith in  a s o c ia l  systems
** ^ s t r u c t u r a l  d e s c r ip t io n s / provide us 
w ith  an id e a liz e d  model which at$§)es th e  
^correct * s ta tu s  r e la t io n  e x is t in g  between 
groups w ith in  th e  t o t a l  system  and between 
th e  s o c ia l  persona who make up p a r t ic u la r  
groups* ri‘he p o s it io n  of any s o c ia l  person 
in  any such model system i s  n e c e s s a r i ly  
f ix e d ,  though in d iv id u a ls  can be thought 
of as f i l l i n g  d if f e r e n t  p o s itio n s  i n  th e  
performance of d if f e re n t  kinfls o f occupa- 
t io n  and a t d i f f e r e n t  s tag es  in  th e i r  
career#  <1954, p*9~lo)
R itu a l "se rv es  to  express th e  in d iv id u a l^  s ta tu s  as a 
s o c ia l  person in  the  s t r u c tu r a l  system in  which he f in d s  
h im se lf f o r  the  time being1*. ( i b i d ** p.9~Xo) R itu a l 
does no t correspond w ith  the  su p e rn a tu ra l or th e  meta­
p h y s ica l but w ith  th e  sac red  in  a Durkheimian sense 
and i s  c o n tra c te d  w ith  te c h n ic a l action*  U nlike Durkheim 
th e  sac red  and profane a re  not m utually  ex c lu siv e  types 
of a c tio n  but r a th e r  a sp ee ts  of alm ost a l l  s o c ia l  action#
At one extreme we have ac tio n s  which 
a re  e n t i r e ly  p ro fan e , e n t i r e ly  fu n c tio n ­
a l ,  techn ique  pure and sim plej a t th e  
o th e r  we have ac tio n s  which are  e n t i r e ly  
sa c re d , s t r i c t l y  a e th s e t ie ,  te c h n ic a l ly  
n o n f u n c t io n a l .  Between th ese  two extremes 
we have a g re a t m a jo rity  o f s o c ia l  a c tio n  
w hichbpartake p a r t ly  o f one sphere  and
p a r t ly  of th e  other* ( ib id #. p#18-13)
Myth and r i t u a l  a re  "one and th e  same tfcing" * What 
m y th .s ta te s  In  words; r i t u a l  s ta t e s  in  ac tion*  Both 
have meaning as symbols o f s o c ia l s ta tu s*  Leach here 
seems to  equate myth w ith  b e l i e f ,  gor he a lso  w rite s  
th a t  " r i t u a l  a c t io n  and b e l ie f  a re  a l ik e  to  be under­
stood  as forms of symbolic sta tem ent about th e  s o c ia l  
o rder" * ( i b i d * * p*14) Does he mean by b e l ie f  ju s t  
r e l ig io u s  b e l ie f ?  We a re  not sure* At any r a t e  r i t u a l ,  
m y th ,Ab e l ie f  fu n c tio n  fo r  th e  p a r t ic ip a t in g  group"to  
m om entarily make e x p l ic i t  what Is  o therw ise f i c t i o n ” * 
( i b i d ** p*16)
I'he people of H ighland Burma in te r a c t  w ith  s p i r i t u a l  
beings c a l le d  fn a t s f . a*he n e ts  e x e rc ise  some degree of 
in f lu e n c e  over th e  l iv e s  of human b e in g s . I l l n e s s  and 
m isfo rtu n e  in  th e  human world a re  a t t r ib u te d  to  the  i n t e r ­
fe re n c e  of th e  n a ts  in  human affaifcs* s a c r i f i c e s  are  
o f fe r re d  to  th e  n a ts  in  o rder to  secure  a good h a rv e s t ,  
to  have good fo r tu n e  in  ome*s bu sin ess  endeavors, and 
so on# Like humans th e  n a ts  have th e i r  own s o c ie ty  which 
I s  sim ply an ex ten sio n  o f i
*#*the human c la s s  h ie ra rc h y  to  a h igh­
e r le v e l  and /Ig /c o n tin u o u s  w ith  i t*  In  
th e  nat world^ as in  th e  human w orld , th e re
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are  c h ie f s ,  a r i s t o c r a t s ,  commoners, 
and s lav es  . fh e  commoners o f the nat 
w orld a re  sim ply th e  deceased an ces to rs  
of th e  commoners o f th e  human w orld; 
th e  a r i s to c r a t s  of the nat w orld a re  
deceased human c h ie f s ,  ( i b i d . ,  p .173}
Behavior in  the  nat woSfeld and behavior between humans
and n a ts  i s  s t r u c tu r a l ly  s im ila r  to  behavior in  th e
human world* For example, i f  a commoner wants to  approach
a c h ie f ,  he would u su a lly  do so through th e  good o f f ic e s
of a w ealthy  commoner. S im ila r ly  fo r  a human to  approach
a g re a t d e i ty  he would norm ally  do so th rough  th e  good
o f f ic e s  of a le a s e r  d e i ty .  From those  o b se rv a tio n s
Leach concludes th a t  “ i t  i s  n o n sen sica l to  d iscu ss  the
a c tio n s  or q u a l i t i e s  of su p e rn a tu ra l beings except in
term s o f human action* ( ib id .,p « 1 7 3 ) and fu r th e r  on
he s ta te s  th a t  "from  a l l  th i s  i t  becomes c le a r  th a t  th e
v ario u s  n a ts  o f Kachin re l ig io u s  ideo jogy  a r e ,  in  the
l a s t  a n a ly s is ,  noth ing  more than  ways of d esc rib in g  th e
form al r e la t io n s h ip s  th a t  e x is t  between r e a l  persons
and r e a l  groups in  o rd in a ry  human Kachin s o c ie ty 1,
( i b i d . ,  p .183)
In  g a n e ra l Leach’s approach i s  w e ll w ith in  the confines 
o f Durkheims d e f in i t io n  and approach to  r e l ig io n .  He i s  
c r i t i c a l  o f th e  naive fu n c tio n a lism  of R adcliffe-B row n
when he w r i te s  t h a t :
Myth and r i t u a l  I s  a language of s igns 
i n  terms o f which #Jaims to  r i g h t s  and 
s ta tu s e s  a re  expressed , but i t  i s  a 
language of argument, not a chorus o f 
harmony. I f  r i t u a l  i s  sometimes a mech- 
aniam of in t e g r a t i o n ,  one could  as w ell 
argue th a t  i t  i s  o f te n  a mechanism of 
d i s in t e g a r t lo n .  ( i b i d . # p .278}
fh e re  Is  one a t t i t u d e ,  however, which u n d e r lie s  Leachfs 
approach and which d is t in g u ish e s  him r a d i c a l l y  from h is  
i n t e l l e c t u a l  a n c e s to rs .  I t  i s  one th ing  to  m ain ta in  as 
Durkheim d id  th a t  r e l ig io u s  ideology i s  derived  from 
th e  s o c i a l  s t r u c tu r e ,  but i t  i s  quite ''.another th in g  
to  s t a t e  th a t  r e l ig io u s  ideo logy  i s  "noth ing more th a n  
ways of d esc r ib in g  form al r e l a t io n s h ip s .  .  . i n  o rd in a ry  
human Kaehin society*’.  Durkheim’a view was th a t  r e l i g io n  
was a p ro je c t iv e  system “by means of which in d iv id u a ls  
re p re se n t  th e  s o c ie ty  of which th ey  are  members and the 
r e l a t io n s h ip s ,  obscure but in t im a te ,  which they have 
w ith  i t 4*. (1964, p .323) R e lig io n , as a p ro je c t iv e  sys­
te m ,is  an i l l u s i o n ,  but i t  i s  so only fo r  r a t i o n a l  man. 
For the  mass of humanity, both  c i v i l i z e d  and p r im it iv e ,  
r e l i g io n  i s  b e liev ed  i n  and accepted as r e a l .  Leach’s 
p o s i t io n  tends toward cynicism . R e l ig io n  i s  only a way 
of sy m b o lica lly  s t a t in g  s ta tu s  r e la t io n s h ip s  of a people.
By s ta t in g  th a t  r e l i g io n  I s  a "language of s igns i n  
terms of which claims to  r ig h t s  and s ta tu s e s  a re  ex­
pressed" ,  he im plies  th a t  people recognize  t h e i r  i l l u s io n s  
as I l l u s i o n s .  I m sum th en  Leach imputes to  man a degree 
of se lf -co n sc io u sn ess  concerning r e l ig io u s  systems which 
i s  not a t  a l l  found i n  the  w rit in g s  of Lurkheim, Rad- 
c l i f f  e-Brbwn, or any of the  o the r  contemporary an th ro ­
p o lo g is ts  d iscussed  In  th&s t h e s i s .
This a t t i t u d e  which u n d e rlie s  Leach’s approach seems in  
part to  be de riv ed  from an assumption concerning human 
n a tu re  which u n d e r lie s  h is  study  of the  p o l i t i c a l  systems 
of th e  Kachin people. He w rite s  " I  assume th a t  in d iv id u a ls  
faced  w ith  a choice of a c t io n  w i l l  commonly use such choice 
so as to  g a in  p o w e r . , . , “ ( i b i d . ,  p . lo )  This assum ption, 
a lthough  perhaps naive by psycholog ical s ta n d a rd s ,  i s ,  
i n  one r e s p e c t ,  w arran ted , f o r  Leach’s in t e n t io n  at 
th a t  time was an in v e s t ia g t io n  of p o l i t i c a l  system s. 
C e r ta in ly  r e l ig io u s  r i t u a l  may be used fo r  p o l i t i c a l  ends. 
But Leach goes f u r th e r  th a n  t h i s .  By a s s e r t in g  th a t  r e ­
l i g io n  Is  no th ing  more th an  an exp ress ion  of claims fo r  
s t a t u s ,  r e l i g i o n  i s  reduced to a form of p o l i t i s a l  behav io r. 
Of co u rse , i f  one assumes th a t  man i s  b a s i c a l ly  a p o l i t i c a l
animal th e n  by deduc tion  a l l  o ther k inds of b e h a v io r - - -  
economic, r e l i g i o u s ,  se x u a l,  e t c . , - - - w i l l  seem to  be 
p o l i t i c a l .
In  th e  l a s t  a n a ly s is  a c r i t i q u e  of Leach’s approach 
must c e n te r  upon th i s  assum ption of human n a tu re .  I s  
i t  v a l id ?  fto doubt men a re  p o l i t i c a l  c r e a tu r e s ,  but c e r ­
t a i n l y  hot so to  th e  ex c lu s io n  of o th e r  a sp ec ts  o f  t h e i r  
n a tu re .  One Gan observe th a t  human beings a re  a lso  guided 
by an economic r a t i o n a l e .  Perhaps one could even p o s tu la te  
as Durkheim d id ,  t h a t  r i t u a l  serves to  organ ize  human 
experience In  m eaningful te rm s. I f  t h i s  i s  so ,  th en  we 
coyld assume as w e ll  t h a t  man i s  a r e l ig io u s  anim al. 
P o l i t i c a l  bystems of Highland Burma may be a c o n tr ib u t io n  
to  p o l i t i c a l  an th ropo logy , but i t  i s  c e r t a i n l y  not a con­
t r i b u t i o n  to  r e l ig io u s  an thropology . I n  t h i s  book by r e ­
ducing r e l i g i o n  to  a form of p o l i t i c a l  b eh av io r ,  Leach 
i s  exp la in in g  p o l i t i c s ,  no t r e l i g io n .
I n  one o f Dr. Leach’s most recen t s ta tem en ts  on r e l i g i o n  
( “V irg in  B i r th " ,  1967) he a ttem pts  to  define  the  n a tu re  
and s ig n if ic a n c e  o f th e  conception  b e l ie f s  o f the  T u lly  
R iver B lacks, f ro b r ia n d  I s la n d e r s ,  e t a l .  According to
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the  ethnographers th e se  people b e liev e  th a t  th e re  I s  
no connection  between sexual in te rc o u rse  and: pregnancy*
The thredfl o f  Leach’s argument i s  d i f f i c u l t  to  f in d  a t  
tim es because Leach h im se lf  seems to lo se  i t *  I n  p laces 
he contends th a t  i t  i s  an ethnographic f a c t  t h a t  the  
T u lly  R iver Blacks do not b e l iev e  th a t  th e re  i s  any 
b io lo g ic a l  connection  between co p u la tio n  and pregnancy*
He w r i te s :
Lo<£trines about the  p o s s i b i l i t y  o f  
conception  tak in g  place w ithout male 
Insem ination  do not stem from innocence 
and Ignorances on the  co n tra ry  th ey  
a re  c o n s is te n t  w ith  th e o lo g ic a l  argument 
of th e  g r e a te s t  sub tle ty*  ^1967, p*39)
At o th e r  times Leach seems to contend th a t  th e  abo rig ines
acknowledge th e  male ro le  i n  in sem ination  but th a t  many
a n th ro p o lo g is ts  argue th e  opposite  because " they  seem
to  g a in  reassu ran ce  from supposing th a t  th e  people th ey
study  have th e  simple-minded Ignorance of sm all c h i ld re n ” *
{ i b i d ** p*4B) The l a t t e r  statem ent c a l l s  in to  q u es tio n
th e  v a l i d i t y  o f  th e  ethnographic ’f a c t s ’ concerning
rep ro d u c tio n  among the  T u lly  River Blacks* Whether Leach
i s  r ig h t  or wrong i s  beyond d isp u te ,  u n t i l  somebody
comes up w ith  some more ’f a c t s ’ about th e se  people*
Let us r e tu r n  to  the  former statem ent* I n  b r i e f  Leach’s
t h e s i s  i s  as fo llo w s : c e r t a in  a b o r ig in a l  peoples of 
A u s t ra l ia  have a c u l tu r a l  b e l i e f  th a t  in sem in a tio n  
does not r e s u l t  i n  conception* This b e l i e f ,  however, 
i s  not r e a l l y  b e l iev ed  to  be t r u e  by the  aborig ines*
R ather i t  i s  a “spec ie s  of r e l ig io u s  dogmaj th e  t r u t h  
which I t  expresses  does not r e l a t e  to  the  o rd in a ry  m a tte r -  
o f - f a c t  world of everyday th ings  but to  m etaphysics41 * 
(p*45) Moreover t h i s  b e l i e f  i s  a s ta tem ent o f " the  
r e l a t io n s h ip  between th e  woman’s c h i ld  and th e  clansmen 
of th e  woman’s husband**$Ps39), In  o th e r  words, the  
concep tion  b e l i e f  i s  not r e a l l y  about concep tion  but 
about p a t r i l a t e r a l  f i l i a t i o n *
What th e n  i s  the  m etaphysical im p lic a t io n  of t h i s  con­
c e p t io n  belie f  ? Leach contends th a t  v i r i g i n  birth i s  
a m ed ia tion  between t h i s  world and the ’otfcer-world*, 
between th e  here  and now and the  m ythological time of 
th e  gods and ancesto rs*  I n  support of h is  th e s i s  Leach 
c i t e s  th e  C h r is t ia n  d o c tr in e  of the  v i r g i n  b i r t h  of 
Jesus C hris t*  I n  a s im ila r  way Jesus m ediates between 
Cod and human beings* T h is ,  however, does not seem to  be 
an a c c u ra te  analogy. The significance of the  v i r g in  b i r t h  
of Jesus  C h r is t  was to  e s ta b l i s h  h is  un iqueness. V irg in
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b i r t h  could  only  occur by a m iracle* f h i s  does not seem 
to  be th e  meaning of the  f u l l y  River concep tion  b e l i e f .  
V irg in  b i r t h  i s  not m iraculous but q u ite  normal, o f f ­
sp rin g  are  human, no t d iv in e .  .Leach1 s i n t e r p r e t a t i o n  
does not f i t  the  ev idence. I n  f a c t  the on ly  m etaphysical 
in te rp re ta t io n  which does seem to f i t  th e  evidence i s  the  
one o f f  e r re d  by th e  'f u l ly  R iver Blacks them selves , v i z #, 
animals conceive through male in sem ina tion  of th e  fem ale. 
S ince human beings do not conceive i n  t h i s  way, human 
beings a re  d i f f e r e n t  from and su p erio r  to  an im als .
fh e  second p a r t  o f  Leach1a th e s i s  s ta t e s  th a t  the f u l l y  
R iver Blacks are  a c tu a l ly  aware of the  r e l a t io n s h ip  
between in sem in a tio n  and pregnancy. R ather th e  m anifest 
con ten t of th e  concep tion  b e l i e f  i s  to  ‘ e s ta b l i s h  c a te ­
g o r ie s  and a f f irm  re la t io n sh ip s '* .  Leach, however, p re sen ts  
no evidence whatsoever i n  support of t h i s  t h e s i s .  Moreover 
he 2as unable to  provide a s a t i s f a c to r y  answer to  the  
q u es tio n  why a people would hold  onto a c u l t u r a l  b e l i e f  
which they  do not b e l ie v e  I n  simply to  s t a t e  something 
e lse ?
In  summary Dr. Leach*s s t ru c tu ra l is m  leaves one bew ildered .
This la  p a r t ly  due to  h is  r a th e r  confusing and c o n tra ­
d ic to ry  manner of w r i t in g .  I n  "V irg in  B irth"  he i s  
more in te n t  upon l i b e l l i n g  h is  co lleagues  th a n  proving 
th e  v a l i d i t y  of h is  own th e o r i e s ,  .all th i s  a s id e ,  however, 
th e re  a re  two r e l a t e d  a sp ec ts  of h is  approach which are 
very  d iscom fo rting . ®he f i r s t  q u es tio n  invo lved  the  
l a te n t  versus  m an ifes t meaning of a co g n it iv e  b e l i e f .  
Leach m ain ta ins i n  p laces th a t  i t  i s  the  m anifest meafcing 
of r e l i g i o n  to  express s t r u c t u r a l  r e la t io n s h ip s  w ith in  
th e  s o c ia l  system. This leads  him to the  r id ic u lo u s  
postu re  of even having to  r e j e c t  the meaning which the  
f u l l y  R iver Blacks a t ta c h  to  v i r g in  b i r t h ,  or to  take  
another example, he s t a t e s  th a t  the Kachin h i l l  people 
use th e  n a ts  to  express claims fo r  s t a t u s .  I s n ft  i t  a 
p o s s i b i l i t y  th a t  the  Xvachin h i l l  people a c tu a l ly  b e l iev e  
i n  the  ex is ten ce  of th e  na ts  who are to some degree 
e f f ic a c io u s  i n  human a f f a i r s ?  Leach always seems to 
assume th a t  th e  people whom he i s  s tudying  are  a lso  
deep down s t r u c t u r a l i s t s  a t h e a r t .
fh e  second c r i t i c i s m  of Leachfs approach c a l l s  in to  
q u e s tio n  h is  i n t e r p r e t a t i o n  of r e l i g io n .  By t r e a t in g  
r e l i g i o n  as a form of symbolic stfoQement of the  s o c ia l
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o rd e r ,  he l im i t s  the  scope and a p p l ic a t io n  o f  h i s  approach#
C e r ta in ly  Leach *s approach would be unable to  ex p la in
r e l ig io n s  o f  personal l i b e r a t i o n  as w ell as u n iv e rsa l
r e l ig io n s  of a complex socie ty#  I n  f a c t  Leaehfs approach
i s  l im ite d  to  ju s t  those  s o c ie t ie s  w ith  a l i v e d - in  cos-
o
mologyj i n  o th e r  words, where th e  cosm o^y i s  thought 
of i n  term s of the s o c ia l  order# Furtherm ore even in  
th e se  s o c i e t i e s ,  as burner has shown i n  h is  a n a ly s is  
of fkavul&* ^furrier, 1962a), th e re  may not n e c e s s a r i ly  
be a one to  one r e la t io n s h ip  between r e l i g i o n  and socie ty#  
The meaning of kavula  ap p lie s  i t s e l f  to  the  experience  
of being human and not j u s t  to  th e  experience of being 
human i n  a s o c ia l  order# I n  o ther words r e l i g i o n  I s  
born of persona l as w e ll as s o c ia l  experience# Leach*s 
s t r u c tu r a l i s m ,  by t r e a t i n g  r e l i g i  on s o le ly  as a form 
of symbolic sta tem ent o f  the  s o c ia l  o rd e r ,  produces a 
r a th e r  n ea t bu t inadequate  understanding of re l ig io n #
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3* KQBXH HORTON
Robin Horton i s  the  foremost advocate o f neo- 'fy lo rlan lsm  
in  s o c ia l  anthropology* In  an a r t i c l e  e n t i t l e d  *•.& d e f in ­
i t i o n  o f R e l ig io n ,  and i t s  Uses” vl96o) Hox*ton analyzes 
and ev a lu a te s  th e  major s o c ia l  an th ro p o lo g ica l approaches 
to  the s tudy  of r e l i g i o n ,  s e le c t s  ‘i*ylorfs d e f in i t io n  as 
th e  most u se fu l  o f  th e  l o t ,  and proceeds to  explore the  
advantages o f  such a d e f in i t io n *  I n  l a t e r  a r t i c l e s  he 
develops h is  approach i n  two d i r e c t io n s :  s o c io lo g ic a l  
and in t e l l e c tu a l *  n e t us beg in  th i s  c r i t i q u e  of Horton*s 
approach by cons idering  h is  reasons fo r  adopting  l y l o r ^  
d e f in i t i o n  and th en  con tinue  w ith  an in v e s t ig a t i o n  of 
the  s o c io lo g ic a l  and i n t e l l e c t u a l  aspec ts  of h i s  approach#
l*he major s o c ia l  an th ro p o lo g ica l approaches to  r e l i g io n  
which Horton s e le c t s  fo r  ev a lu a tio n  a re  the  *non~defin- 
i t io n a l*  approach of S*F. Hadel, the Symbolic* approach 
of Emile Durkheim, Edmund Leach, e t a l ,  and the  1 I n t e l -  
l e c t u a l i s t 1 approach of Edward i 'y lo r ,  &11 th re e  of th e se  
approaches have been examined p rev io u s ly  i n  t h i s  th e s i s  
so th e re  i s  no need to  s t a t e  them ag a in . I t  would be worth­
w h ile ,  however, to  mention Horton*s c r i t i c i s m s  of Hadel, 
Leaeh, and Tylor* U adelfs approach, v iz * ,  r e l i g i o n  i s  
too  i n t u i t i v e  to  define  th e re fo re  we w i l l  have to  f e e l  
our way toward the  meaning i t  has in  each p a r t i c u la r  
s i t u a t i o n ,  I s  r e je c te d  by Horton because w ithou t a 
d e f in i t io n  i t  would be im possible to d i f f e r e n t i a t e  the  
r e l ig io u s  l i f e  from the secular* Without such a means of 
d i f f e r e n t i a t i o n  the s tudy  of r e l i g io n  would be a th e o re t ­
i c a l  im p o s s ib i l i ty ,  ^M&del, however, d id  suggest th a t  
th e  1sacred* could be d is t in g u ish e d  from th e  secu la r  
through an I n v e s t ig a t io n  of Indigenous l i n g u i s t i c  c a te ­
g o r ie s ,  Horton n eg lec ts  to  mention t h i s  and hence h is  
c r i t i c i s m  of Uadel i s  somewhat in a c c u ra te . )  The second 
type of approach as espoused by Edmund Leach, v i s , ,  
r e l i g io n  i s  a system of symbolic s ta tem ents  concerning 
s o c ia l  r e l a t io n s h ip s ,  i s  likew ise  r e je c te d  because th e  
l+symbolic fu n c t io n  i s  only  a by-product of r e l ig io u s  
a c t i v i t y  and i s  the  r e s u l t  of p r io r  s t r u c t u r a l  assoc­
ia t io n s  whose form ations have nothing to  do w ith  sym­
bolism *. ^196ob, p*2o4) The t h i r d  approach which 
Horton cons ide rs  stems fro m T y lo r* s  minimal d e f in i t io n  
of r e l i g i o n  as the b e l i e f  i n  s p i r i t u a l  b e in g s , Horton
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has r e s e rv a t io n s  about t h i s  d e f in i t io n  as well* such 
a d e f in i t i o n  would be m isleading  fo r  one a ttem pting  to  
d i f f e r e n t i a t e  e p is te m o lo g ic a lly  between r e l ig io u s  
and n o n -re l ig io u s  ob jec ts*  Huer f r e e  s p i r i t s  a re  in -  
v i s i b l e  and not a s so c ia te d  w ith  any p a r t i c u la r  l o c a l i t y .  
The I'iuer b e l ie v e  i n  the ex is ten ce  of f r e e  s p i r i t s  be­
cause th e y  are ab le  to  observe th e i r  v i s i b l e  e f f e c t s  in  
th e  world of men. Thus underly ing  the  Huer b e l i e f  in  
f r e e  s p i r i t s  i s  the assumption th a t  ■*v a r ia t io n s  in  th e  
observab le  are  symptoms of c e r t a in  v a r ia t io n s  i n  the 
unobservable1** ( i b i d ** p*2o6; Xn H orton’s op in ion  t h i s  
assumption i s  a lso  common to W estern science* For example, 
n u c lea r  p h y s ic i s t s  assume th e  ex is ten ce  of h igh  energy 
p a r t i c l e s  whiGh are  in v i s ib l e  to  eV)en th e  most powerful 
of microscopes because the  e f f e c t s  of th e se  p a r t i c l e s  
a re  v i s i b l e  and d e te c ta b le  by s c i e n t i f i c  equipment* 
E p is tem o lo g ica lly  then  T y lo r ’s d e f in i t i o n  does no t 
h e lp  us to  d i s t in g u is h  r e l ig io u s  from se c u la r  o b je c ts .
But f o r  H orton the major b e n e f i t  of T y lo r ’s d e f in i t i o n  
i s  th a t  i t  focuses a t t e n t i o n  upon in t e r a c t i o n  between 
human beings and r e l i g io u s  b e in g s . There are some an th ro ­
p o lo g i s t s ,  however, who would argue a g a in s t  th e  n o tio n
th a t  human beings can i n t e r a c t  w ith  s p i r i t s *  such people 
m ain ta in  th a t  the  r e la t io n s h ip s  of a man w ith  h i s  god 
or gods i s  p sy ch o lo g ica lly  something q u i te  d i f f e r e n t  and 
s e t  a p a r t  from normal human s o c ia l  r e la t io n s h ip s *
Human r e la t io n s h ip s  a re  c h a ra c te r is e d  by f l e x i b i l i t y *
Ego and a l t e r  both a ttem pt to  define  th e  s i tu a t io n *  
R e la tio n sh ip s  between gods and human beings a re  c h a ra c te r ­
is e d  by t h e i r  s te re o ty p e d  n a tu re .  Morefcver the r e l a t i o n ­
sh ip  i s  unequal, f o r  the gods are om nipotent. H orton, 
however, re b u ts  th e se  p o ss ib le  c r i t i c i s m s .  F i r s t  he 
c i t e s  W illiam  James to  lend  support to  h i s  argument th a t  
m a n /s p ir i t  r e la t io n s h ip s  a re  not d i f f e r e n t  from man/man 
r e la t io n s h ip s *  .according to  Williams James:
**.r e l ig io u s  s e n t i m e n t . c o n t a i n s  no­
th in g  whatever of a p sy ch o lo g ica lly  
s p e c i f i c  nature* There i s  r e l ig io u s  
f e a r ,  r e l ig io u s  lo v e ,  r e l ig io u s  awe, 
r e l i g io u s  Joy, and so f o r th .  But r e ­
l ig io u s  love i s  man’s n a tu ra l  emotion 
of love d ire c te d  to  a r e l ig io u s  o b je c t$ 
r e l i g io u s  f e a r  i s  only  o rd in a ry  fear*** 
i n  so f a r  as the  n o tio n  of d iv in e  r e t r i ­
b u tio n  may arouse i t* * * .
As th e re  th u s  seems to be no one elem ent­
a ry  r e l ig io u s  emotion, but oh ly  a common 
s to rehouse  of emotions upon wftich r e l ig io u s  
o b je c ts  may draw, so th e re  might feoneelv- 
ab ly  also prove to  be no one s p e c i f i c  
and e s s e n t i a l  h ind  of r e l ig io u s  o b je c t ,
and no one s p e c i f ic  and e s s e n t i a l  
k ind  of r e l ig io u s  a c t .  (Wm. James,
1958, p .4o)
Furthormone many s o c ia l  r e la t io n s h ip s  are  s te r e o ty p e d ? 
and r e l ig io u s  r e l a t io n s h ip s ,  as i n  the  case of m ysticism , 
may be v e ry  f l e x i b l e .  I t  i s  a l s o  not always the case 
th a t  man i s  impotent before  the  gods. This i s  c e r t a in ly  
not the  case w ith A frican  polythesim  where the gods a re  
o f ten  viewed as ins trum ents  through which humans can 
a t t a i n  v arious  g o a ls .  One of the major paradoxes of many 
p r im itiv e  r e l ig io n s  i s  th a t  the  gods are  omnipotent 
yet s u sc e p t ib le  i n  la rg e  measure to  human c o n t ro l .
Having c le a re d  the  pathway of t h i s  p o ss ib le  c r i t i c i s m
of an approach which deals  w ith  r e l i g io n  i n  t e r m ^ f
i n t e r a c t i o n  between humans and gods, Horton defines
r e l i g i o n  as :
. . . a n  ex ten s io n  of the f i e l d  of people?s 
s o c ia l  r e la t io n s h ip s  beyond th e  confines 
of pu re ly  human s o c ie ty .  And fo r  the sake 
of completeness we should add the  r i d e r  
t h ^ t  t h i s  ex ten sio n  must be one i n  which 
human beings involved  see themselves i n  
a dependent p o s i t io n  v i s - a - v i s  t h e i r  
non-human a l t e r s —  a q u a l i f i c a t i o n  nec­
e s sa ry  to  exclude pets  from th e  panthBon 
o f  gods. v^96ob, p .S l l j
Horton s t a t e s  th a t  i n  order fo r  a d e f in i t i o n  to  be
a u se fu l  an th ro p o lo g ic a l  t o o l ,  i t  should s t i c k  f a i r l y
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c lo se  to  th e  common sense meaning of the  word, b u t ,  on 
th e  o the r  hand, should not be culture-bound* i n  h is  
op in ion  h is  d e f in i t io n  s a t i s f i e s  th ese  two c r i t e r i a *  
Furtherm ore he a s s e r t s  th a t  h is  d e f in i t io n  i s  c lo se  
to  the  n o t io n  o f r e l i g i o n  h e ld  by h i s to r i a n s  and psychol­
o g is ts*  He n o t ,  however, mention who th e se  p a r t i c ­
u la r  h i s to r i a n s  and p sy ch o lo g is ts  are#
From h is  d e f in i t io n  Horton develops h i s  approach i n  
two complementary d i r e c t io n s :  s o c io lo g ic a l  and i n t e l ­
le c tu a l*  l e t  us tak e  each of th e s e  in  turn* I t  fo llow s 
from H o rto n 's  d e f in i t io n  t h a t :
**#In f a c t  th e re  i s  no 'something 
e x t r a 1 which d is t in g u ish e s  a l l  r e ­
l ig io u s  r e la t io n s h ip s  from a l l  se c ­
u la r  re la tio n sh ip s* * * *  S u g g e s t  th&t 
th e  mode of d if fe ren c e  v a r ie s  from 
s o c ie ty  to  society* t i b l d * * p * £ ll)
Thus v a r ia b le s  used to  c l a s s i f y  human in t e r a c t i o n  may 
be e q u a lly  ap p lied  to  m a n /s p ir i t  r e la t io n s *  One s e t  of 
v a r ia b le s  which Horton employs i s  a communion/manipu­
l a t i o n  scale*  I n  communion r e la t io n s h ip s  ego a c ts  to  
evoke c e r t a i n  responses i n  a l t e r  which a re  of i n t r i n s i c  
value to  ego* Examples of communion r e ia t io s n h ip s  inc lude  
m ysticism  and rom antic love* In  m anipu la tive  r e la t io n s h ip s
a l t e r s  r e s p o n s e  i s  m e r e l y  t h e  m e a n s  b y  w h i c h  e g o  a t t e m p t s
to  a t t a i n  a c e r t a in  goal which has been defined  w ithout 
re fe re n c e  to  h is  r e l a t io n s h ip  w ith  a l te r*  ij&amplea of 
m an ipu la tive  r e la t io n s h ip s  can be found i n  business  
and p o l i t i c s  as w e ll as numerous r e l ig io u s  systems such 
as th e  K alahari and impe. i i l l  r e l ig io u s  r e la t io n s h ip s  
could  be p laced  somewhere along they&ianipulative/communion 
continuum* By analyzing  various  m a n /sp ir i t  r e la t io n s h ip s  
among the  K alahari in  terms of t h i s  manipulation/com ­
munion continuum, Horton i s  able to  devise a th e o ry  of 
god/group c o o rd in a t io n .  The th re e  assumptions of h is  
th e o ry  a fe :
I .  The in d iv id u a l  member of any so c ie ty  
pursues a g iven  goal w ith  se v e ra l  d i f f e r ­
en t l e v e ls  of s o c i a l - s t r u c tu r a l  r e fe re n c e ,  
bueh a goa l w i l l  g e n e ra l ly  be pursued w ith  
d i f f e r e n t  re fe re n c e s  on d i f f e r e n t  o ccas ions .
To takeaan  example, a memeber of a given 
s o c ia l  ca teg o ry  i n  an A frican  v i l l a g e  com­
munity may a c t iv e ly  pursue goals of h e a l th ,  
w e a lth , and in c re a se  of the v i l l a g e  as a 
w hole, f o r  the  descent group of which he
i s  a member and fo r  h im se lf  as an  in d iv id u a l .  
G e n e ra lly ,  h is  concern w ith  one of th e se  
s t r u c t u r a l  le v e ls  on a g iven  o ccas ion  ex­
cludes fo r  th e  moment hits concern w ith  the  
o thers*
I I .  The r e l ig io u s  r e la t io n s h ip s  i n  which 
th e  memebrs of a s o c ie ty  are  invo lved  
fu n c t io n  as instrum ents  to  the  ach ieve­
ment of t h e i r  various  g o a ls .  Where th e re  
i s  any charge In  the s t ru c tu re  o f such
g o a ls ,  the re ll^L oua  r e la t io n s h ip s  w i l l  
always change and develop towards th e  
po in t a t  which th e y  can be seen by those 
invo lved  as s e v e ra l ly  making a c o n t r i ­
b u tio n  to  a l l  t h e i r  goa ls  a t a l l  o f  the 
l e t t e r s '  v a rious  le v e ls  of re fe re n c e .
Where th e  s t r u c tu r e lo f  goals  become 
s t a b i l i z e d ,  t h i s  po in t i s  one a t  which -*■ 
th e  system of r e l ig io u s  r e la t io n s h ip s  
a lso  become s t a b i l i z e d .
I I I .  I n  a s o c ie ty  where th e  r e l a t io n s  
between segments of th e  totf\gt group 
a re  markedly co m p e tit iv e , the fsc t  t h a t  ' 
a god and I t s  c u l t  a re  seen as c o n t r i ­
bu ting  to  the members' goals a t  the  t o t a l  
group le v e l  of re fe re n c e  ip so  f a c to  im­
p l i e s  th a t  th ey  cannot be seen as c o n t r i ­
bu ting  to  th e  same goals a t  the next lower 
le v e l  o f  r e fe re n c e ,  i . e . ,  th a t  o f  the  
segments, £and converaelg7«n(i b i d . . p.213)
H o rto n 's  s o c io lo g ic a l  approach as quoted here  co n ta in s  
tw^o marked improvements upon the  Durkheim and R a d c l i f f e -  
Brown t r a d i t i o n .  F i r s t ,  r e l ig .  on i s  not seen ipso  fa c to  
as an in t e g r a t iv e  fo rc e  fo r  th e  s o c ia l  s t r u c tu re  a t  
i t s  w idest l e v e l  of r e fe re n c e .  R ather r e l ig io u s  systems 
r e l a t e  to  th e  goals of a people. Goals may e x is t  a t  
a l l  le v e ls  of s t r u c t u r a l  re fe re n c e :  in d iv id u a l ,  fam ily , 
descent group, v i l l a g e ,  t r i b e ,  e t c .  I n  so f a r  as a 
goal i s  pursued a t  one le v e l  Df re fe re n c e  only, then  
th e  p u rsu i t  o f  th is  g o a l may be d is ru p t iv e  fo r  o th e r
re fe re n c e  groups. Thus ‘' r e l ig io u s  a c t i v i t y  tends to  be
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as in t e g r a t i v e  or as d i s in t e g r a t iv e  as th e  p a r t i c u la r  
co ng rega tion  or in d iv id u a l  wants i t  to  be11* j i b i d . . 
p,215) Furtherm ore th e  Durkheimian id e n t i t y  o f r e l i g io n ,  
c o l l e c t iv e  a c t io n ,  and s o c ia l ly  le g i t im a te  goals i s  r e c ­
ognized as in v a l id .  R e lig io u s  goals  are  s o c ia l ly  c o n s t i ­
tu t e d  but not n e c e s s a r i ly  s o c ia l ly  approved, second,
H orton1 s th e o ry ,  by r e l a t i n g  r e l ig io u s  a c t i v i t y  w ith  
human g o a ls ,  i s  capable o f dealing  w ith  s i tu a t io n s  o f 
c h a ig e , such as the  Cargo c u l t s ,  “Worsjfeey shows th a t  
the  pre-Cargo c u l t  r e l ig io u s  systems o f th e  people he 
dea ls  w ith  con ta ined  nothing which could be seens as 
c o n tr ib u t in g  to  th e  goals  of a c t io n  a t  th e  new le v e l  of 
re fe re n c e  and in t e r p r e t s  the Cargo c u l t s  as being deve l­
oped to  f i l l  t h i s  g a p ,“ j i b i d , , p,216j Moreover, Horton*a 
th e o ry  i s  ab le  to  cope w ith  s i tu a t io n s  of s e le c t iv e  
change* .among the  i ia la b a r i  two of the most im portant s p i r i t s  
i n  t h e i r  t r a d i t i o n a l  r e l i g io n  were th e  v i l l a g e  heroes 
and the  w ater people . V il la g e  heroes served  to  p ro te c t  
th e  w elfare  and s e c u r i ty  of th e  c o l l e c t i v i t y ;  w ater 
people he lped  in d iv id u a ls  a t t a i n  t h e i r  p r iv a te  a s p i r a t io n s ,  
i n  the  v i l l a g e  heroes and the w ater people , 
however, i s  incom patib le  w ith  the te ach in g s  of C h r i s t i a n -
i t y ,  With the  pax B r l ta n n ic a  th e  v i l l a g e  heroes lo s t  
t h e i r  major fu n c t io n  and oonseqwntly have been elim ­
in a te d  from K alahari r e l ig io n *  The w ater people are  
s t i l l  p r o p i t i a te d  by th e  K alahari w ith  much r a t i o n a l ­
i z a t i o n  of t h e i r  C h r is t i a n  b e l i e f s ,
Horton ta k es  t h i s  a n a ly s is  i n  terms of m an ipu la tion  
and communion one s te p  f u r th e r  by proposing t h a t  among 
a l l  peoples th e re  w i l l  be a g en e ra l balance i n  t h e i r  
s o c ia l  r e la t io n s h ip s  between communion and m an ipu la tion . 
For example, he contends th a t  fo r  W estern man i t  has 
become in c re a s in g ly  d i f f i c u l t  to  experience genuine 
communion r e la t io n s h ip s  w ith in  the  l i f e  of the C h r is t i a n  
church because of the  r o u t in iz a t io n  o f C h r i s t i a n  r i t u a l .  
R ather modern man seeks communion i n  personal love*
I h i s  hypo thesis  i s  s im i la r  to  one o f fe re d  b$r T a lc o t t  
Parsons, Parsons i n  h is  a n a ly s is  of the  American fam ily  
suggested  th a t  as business  r e la t io n s h ip s  have become 
more and more im personal i n  American s o c ie ty 1 men have 
sought deeper persona l r e la t io n s h ip s  w ith  t h e i r  wives 
or Rovers, i ‘hus , f o r  H orton1 s purposes, a r e l i g i o n  of 
a h ig h ly  m anipu la tive  n a tu re  w i l l  be balanced  w ith in
th e  soG io -G ultu ra l system by a c t i v i t i e s  o f  a more com­
munion n a tu re ,  and v ice  v e rsa .  And, ca rry in g  th i s  hy­
p o th e s is  to  i t s  l o g i c a l  con c lu s io n , both  types  of r e ­
la t io n s h ip s ,  communion and m an ipu la tive , h e lp  f i l l  
deep-roo ted  p sycho log ica l needs of th e  in d iv id u a l ,
I'he i n t e l l e c t u a l  aopect of H ortonfs approach fo llow s 
from th e  s ta tem ent th a t  % . , t h e  r e a l l y  s ig n i f i c a n t  
a s p i r a t io n  behind a g re a t  d ea l  of A frican  r e l i g io u s  
thought &s the most obvious one* i , e , ,  th e  attem pt to  
e x p la in  and in f lu e n c e  th e  working of one*s everyday 
world by d isco v erin g  th e  constan t p r in c ip le s  th a t  under­
l i e  th e  apparent chaos and f lu x  o f senso ry  experience**, 
11964, p ,97) a s  t h e o r e t i c a l  models of an i n t e l l e c t u a l  
o rd e r ,  t r a d i t i o n a l  A frican  r e l ig io u s  systems are  com­
parab le  i n  many ways to  W estern sc ie n c e . Most of H ortonfs 
re c e n t p u b l ic a t io n s  a re  devoted to  developing t h i s  theme. 
In  an a r t i c l e  which appeared i n  A frica  11967) Horton 
s e ts  out a number of g e n e ra l  p ro p o s it io n s  cohoBsarning 
the  n a tu re  and fu n c t io n  of th e o r e t i c a l  th in k in g ,  fh e se  
p ro p o s it io n s  in c lu d e :
1 , The quest fo r  exp lana to ry  th e o ry
Is  b a s ic a l ly  the  quest f o r  u n ity  
underly ing apparent d iv e r s i ty ;  f o r  
s im p l ic i ty  underly ing apparent com­
p le x i ty ;  f o r  order underly ing  apparent 
d is o rd e r ;  fo r  r e g u la r i ty  underly ing  
apparent anom aly ,,* ,
6 ,  Common sense and th eo ry  have comple­
mentary r o le s  i n  everyday l i f e ,
4 , The le v e l  o f theo ry  v a r ie s  w ith  the  
c o n te x t ,
5 , All th e o ry  breaks up the  u n i ta ry  ob­
j e c t s  of common sense in to  a s p e c ts ,  
then  p laces the  r e s u l t in g  elements in  
a wider cau sa l c o n te x t.  That fcs, i t  
f i r s t  a b s t r a c t s  and an a ly zes , th e n  
r e - i n t e g r a t e s ,
6* In  evolving a th e o r e t i c a l  scheme, the  
human mind seems co n s tra in ed  to  draw 
i n s p i r a t i o n  from analogy between puz­
z l in g  observa tions  to  be exp la ined  
and c e r t a in  a lre a d y  f a m i l ia r  phenomena.
In  o th e r  a r t i c l e s  Horton dem onstrates how th ese  prop­
o s i t io n s  of t h e o r e t i c a l  th in k in g  a re  a p p l ic a b le  f o r  
th e  K a lah ari r e l ig io u s  system, In  "The K a lah ari  World- 
View1 (A f r ic a , 1968) Horton d e l in e a te s  fo u r  le v e ls  of 
re fe re n c e  in  K alahari r e l ig io u s  thought. These a re :  
th e  human w orld which inc ludes  a l l  ta n g ib le  and v i s i b l e  
o b je c ts ;  f ix e d  and f r e e  s p i r i t s  which a re  in v i s ib le  l e s s e r  
d e i t i e s  a c t iv e  i n  the  human world; ftamunof , a s p i r i t  
determ ining  in d iv id u a l  d e s t in y ;  and the  supreme Being
c re a to r  of the  world w ithout whose presence nothing 
u l t im a te ly  happens In  the  w orld . Depending upon the  
con tex t d i f f e r e n t  le v e ls  of r e a l i t y  a re  invoked fo r  
ex p lana to ry  purposes. I s o la t e d  personal m isfortune  
I s  probably due to  the  a c t i v i t i e s  of th e  f r e e  s p i r i t s ,
A whole s e r i e s  o f u n fo rtu n a te  personal events i s  most 
l i k e l y  caused by one*s tamuno, o rd inary  sensory  exper­
ience  i s  exp la ined  a t the  lowest le v e l  of mundane r e a l ­
i t y ,  I f  a l l  th re e  o f these  le v e ls  are  incapab le  of 
in t e r p r e t in g  s a t i s f a c t o r i l y  a p a r t i c u la r  s i t u a t i o n ,  
then  a t  l e a s t  a t  the  u lt im a te  le v e l  of the  Supreme 
being every th ing  i s  e x p la in a b le ,  as one ascends i n  le v e ls  
of re fe re n c e  th e  com plexity  of even ts , by being placed 
in  a wider c o n te x t ,  a re  exp la ined  topre sim ply. F u r th e r ­
more as i n  W estern sc ience  as one ascends In  le v e ls  of 
r e f e re n c e ,  th e  in v i s i b l e  i s  invoked to  e x p la in  the  
# ia ib le  1 ofhus i n  r e s p e c t  to  Horton*s p ro p o s i t io n  con­
cern ing  th e  na tu re  of th e o r e t i c a l  th in k in g ,  th e re  i s  
a marked s i m i l a r i t y  between t r a d i t i o n a l  A frican  
systems and s c i e n t i f i c  th in k in g .
Indeed th e se  s i m i l a r i t i e s  are  even more s t r i k i n g  when
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H orton compares th e  K alahari n o tio n  of d e s t in y  w ith  
p sychoanaly tic  theory* V'^QStiny and the  Unconscious 
in  West Africa**, A f r ic a * 1961) The K alahari model 
of th e  human p e rs o n a l i ty  c o n s is ts  of two elem ents: the  
’biogmbo* and the  'tom e1* The biogmbo i s  a s s o c ia te d  w ith  
conscious f e e l i n g s , d e s i r e s ,  and thoughts whereas the  
tern© determ ines onefs l i f e  destiny* I t  c o n tro ls  the  
biogmbo* The biogmbo^ moreover, i s  unable to  d isc e rn  
th e  a c t i v i t i e s  of the  teme* P e rso n a li ty  c o n f l i c t  i s  
due to  c o n f l i c t  between d e s t in y  (tam e) and the con­
sc ious ibiogmbo}* P e rso n a l i ty  c o n f l i c t  norm ally  r e s u l t s  
i n  persona l m isfortune* In  Horton*s words:
Here we have the  whole cycle  of n e u ro tic  
c o n f l i c t  and i t s  r e s o lu t io n  i n  v i r t u a l l y  
F reud ian  terms* F i r s t  comes the  traum atic  
ex p erien ce , ta k in g  p lace a t  a time beyond 
th e  range of the  victim*© p resen t conscious­
n ess—  an experience of the  f r u s t r a t i o n  
ofl some powerful desire*  Then th e re  comes 
an unconscious f e a r  and avoidance of pur- 
sueing th i s  desire**** F in a l ly ,  th e re  i s  
th e  dragging out of unconscious f e a r s  by 
an expert and then  p re s e n ta t io n  to  th e  
v ic t im  who i s  supposed to  cure h im se lf  by 
reco g n is in g  and renouncing them* Under­
ly in g  a l l  t h i s  i s  th e  F reudian  v i s io n  of 
th e  in d iv id u a l  as an unhappily  enforced  
a s s o c ia t io n  of se v e ra l  d i s t i n c t  and war­
r in g  p e r s o n a l i t i e s .  (p.115}
There a r e ,  of co u rse , d if fe re n c e s  between A frican  r e l ig io u s
thought and s c i e n t i f i c  th inking* A frican  th e o r e t i c a l  
models Invoke persons to  ex p la in  events whereas th e  
sc ien ces  invoke th ings* Also t r a d i t i o n a l  thought i s  
c lo sed  whereas sc ience  i s  open to  the  p o s s i b i l i t i e s  
of a l t e r n a t i v e  systems of explanation* These d if fe re n c e s  
between t r a d i t i o n a l  and s c i e n t i f i c  th ink ing  a re  to  be 
exp la ined  i n  terms of s o c ia l  s t r u c tu r e ,  ecology, etc* 
These f a c to r s  a re  seen by Horton to  c o n s t i tu te  th e  s e t  
of v a r ia b le s  which determine the  k ind  of t h e o r e t i c a l  
system* Thus, a lthough  s c i e n t i f i c  and t r a d i t i o n a l  
thought have t h e i r  d i f f e re n c e s ,  n e v e r th e le s s  th ey  a re  
s t i l l  bo th  d i f f e r e n t  types  of th e  same c o n s tru c t io n  
t h e o r e t i c a l  models —  and both  are  a product of the  
same sp ec ie s  of " th e o ry -b u ild in g  man"*
S evera l c r i t i c i s m s  could  be lodged h e re .  F i r s t ,  Horton 
assumes p r im it iv e  r e l i g i o n  to  be a c o n s is te n t  exp lana to ry  
system* He w r i te s  th a t  "as in  a bot^r of s c i e n t i f i c  theory  
each le v e l  u n i f ie s  phenomena which appears d isp a ra te  
a t  th e  le v e l  below i t ” .  (1962a, p*213) The im p lic a t io n  
here  i s  th a t  a l l  phenomena can be ex p la ined , i f  not by 
lower le v e ls  of re fe re n c e  then  c e r t a in ly  a t  h igher le v e ls
This Im p lic a t io n  i s  somewhat m islead ing . I t  i s  very  
d o u b tfu l th a t  the  s t r u c tu r e  of one’s b e l i e f  system i s  
p e r f e c t ly  in te g r a te d .  D if fe re n t  b e l i e f s  and a t t i t u d e s  
when c a r r i e d  to  t h e i r  lo g ic a l  conclusion  o f te n  co n tra ­
d ic t  each o th e r .  Furtherm ore human experience I t s e l f  
may be c o n tra d ic to ry  or some aspec tso  of human experience 
may not f i t  i n  w ith  the  c u l t u r a l l y  p a t te rn e d  system of 
ex p lan a tio n . This i s  made c le a r  i n  T u rn e r’s d isc u ss io n  
of ’k a v u la ’ . (T urner, 1962a) Kavula i s  unexplainab le  *
In  o th e r  words, H orton’s i n t e l l e c t u a l  ism tends to  over­
look anomalies i n  human experience .
• a  second c r i t i c i s m  of H orton’s in t e l l e c tu a l i s m  I s  h is  
r a t i o n a l  b ia s .  I n  r e p ly  to  T u rn e r’s proposal f o r  the  
use o f th e  concept “r i t u a l  man** In  r e l ig io u s  anthropology 
(T urner, 1962a), H orton suggests  th a t  " r i t u a l  man1 i s  
a c tu a l ly  a sub -sp ec ies  of " th e o ry -b u ild in g  man*. (Horton, 
1964) Horton w r i te s  of the  "A frican  th in k er"  who fa s h ­
ions th e  gods from the  people . (1964, p .9 9 -io o )  Mo doubt 
th e re  a re  p a r t i c u la r  in d iv id u a ls  i n  every community 
who a re  g iv en  to  th in k in g  about and in t e r p r e t in g  ev en ts . 
Indeed th e se  in d iv id u a ls  may even c o n tr ib u te  to  th e i r
peop le ’s s to r e  of knowledge which in  tu r n  w i l l  be 
passed down through success ive  generations*  hu t Horton 
goes f u r th e r  th an  t h i s  by suggesting  th a t  r e l i g i o n  i s  
c a u s a l ly  a product of thought* He o f fe r s  no evidence 
whatsoever to  s u b s ta n t i a te  t h i s  assumption* We may 
note th a t  most r e l ig io n s  account fo r  t h e i r  o r ig in s  
in  term* of th e  fo u n d e r’s en lightenm ent, a v is io n  or 
dream, or i n  terms of a m yth ical f ig u re  descended from 
th e  gods, but c e r t a in ly  i t  would be d i f f i c u l t  to  f in d  
a r e l i g io n  which a t t r i b u t e s  i t s  o r ig in s  to  r a t i o n a l  
thought* B'urthermor© of th e  few r e l ig io n s  whose o r ig in s  
have been recorded  by e thnographers, none seem to  have 
emerged out of th e  e f f o r t s  of " th e o ry -b u ild in g  man".
For example, the  Ghost-Dance r e l i g io n  of the P la ins  
Ind ians  during th e  l a t t e r  p a r t  of the  n in e te e n th  cen­
tu r y  o r ig in a te d  i n  the  dream v is io n s  o f  a p a r t i c u la r  
P aiu te  Indian* That the  Ghost-Fance r e l i g i o n  became 
popular among th e  P lains Ind iana i s  a r e s u l t  of c e r t a in  
h i s t o r i c a l ,  c u l t u r a l ,  and s o c ia l  f a c t o r s .  The th e s i s  
wftich u n d e r lie s  H orton’s socio log ism , v i z . ,  " r e l ig io u s  
systems ten d  to  take  such forms as are  seen  to  make a 
c o n t r ib u t io n  to  a l l  th e  goals  o f  a s o c i e t y ’s members a t
a l l  t h e i r  le v e ls  of s t r u c t u r a l  re fe ren ce"  (196ob, p*
215), seems q u i te  capable of exp la in ing  how and why 
a r e l i g io n  spreads among a people; however^, h is  pro­
posal th a t  r e l i g i o n  i s  a product o f r a t i o n a l  thought 
seems w idely  o ff  the  mark.
Let us r e tu r n  now to  H o lto n ’s d e f in i t io n  o f  r e l i g io n .
I t  i s  t o  be remembered th a t  th e re  a re  th re e  p o in ts  to  
h is  d e f in i t io n ,;  1) ex is ten ce  of a l t e r ( s )  o u ts id e  the  
realms of human s o c ie ty ,  2) a s o c ia l  r e l a t io n s h ip  
between ego and a l t e r ,  3) a sense o f dependence by ego 
upon a l t e r .  I n  t e s t i n g  th e  v a l i d i t y  of h is  d e f in i t io n  
Horton a p p l ie d  two c r i t e r i a :  does the  d e f in i t io n  adhere 
to  common sensd  usage and does the d e f in i t io n  avoid 
being eultmbe-bound. H o rto n ’s f i r s t  c r i t e r i o n  Incurs  
s e v e ra l  problems. To accep t a d e f in i t i o n  because i t  
holds to  common sense seems a r a th e r  u n p ro fess io n a l 
a t t i t u d e  to  uphold. Common sense i s  n e c e s s a r i ly  p a rt 
of a p eo p le ’s s o c io - c u l tu r a l  outlook and th e re fo re  l i m i t ­
ing w ith  re sp e c t  to  space and tim e . I n  o th e r  words, 
common sense i s  a very  cu ltu re-bound  sense of mind, 
and thus H orton’s f i r s t  c r i t e r i o n  c o n f l i c t s  w ith  h is
second. Furtherm ore to  ho ld  to  common sense would r e ­
s t r i c t  the  growth of an th ropo logy’s understanding of 
r e l i g io n  to  the  le v e l  of understanding of r e l i g i o n  h e ld  
by th e  g en e ra l  populace. I f  n a tu ra l  s c i e n t i s t s  had used 
H orton’s c r i t e r i o n  of common sense th e n  the  earfrh would 
s t i l l  be f l a t .  The po in t here i s  t h a t  i f  r e l i g i o n  can 
be shown to  be something q u i te  o th e r  th a n  what i t  is  
commonly h e ld  to  be by tw e n tie th  cen tu ry  W esterners th en  
i t  would seem wise to  d isca rd  our common sen se . That 
such a p o s s i b i l i t y  e x i s t s ,  v i z . ,  th a t  r e l i g i o n  may be 
something q u i te  o the r  th an  whafc i t  I s  commonly thought 
to  b e , can be In fe r re d  from th e  fo llow ing  sta tem ent 
from Gordon Kaugman’s R e la t iv i s m. Knowledge, and F a i th :
'" T  — ^Tnrm‘t r t i i n i m  III! T 'l I -  —~ n  ^11 l in n  i  - 1 1 i ^ i r t  ifij~-'T iiii^w TfrniiiitirrT riT H  T 1 m u  1 ■ ■ ■!!■ !
In  consequence of th i s  h i s t o r i c a l  
s e p a ra t io n  of a r t  and philosophy from 
r e l i g i o n ,  modern ph ilo soph ies  of c u l ­
tu r e  have tended  to  understand r e l i g i o n  
almost e x c lu s iv e ly  i n  terms of the  pecu l­
i a r  k inds of a c t i v i t y  or modes o f i n t e r ­
p r e ta t io n  c a r r ie d  on in  th a t  r e l a t i v e l y  
narrow realm  of c u l tu re  c a l le d  ’r e l i g i o n ’ .
This k ind  of approach to  r e l i g i o n  has 
many d i f f i c u l t i e s ,  not th e  leafi)^ of which 
i s  th a t  i t  tu rn s  r e l i g io n  in to  something 
q u i te  o th e r  th an  i t s e l f .  For r e l i g i o n ,  
as T i l l i c h  con tends, has i n  r e a l i t y  to  
do w ith  man’s ’u lt im a te  concern ’ and the  
u lt im a te  concern of mbst of o u r . l iv e s  
has l i t t l e ,  i f  any, r e l a t i o n  to  what occurs 
i n  some obscure and e s o te r ic  cor her o f 
c u l tu r e ,  (Kuufman, 196o, p#131)
H orton ’s second c r i t e r i o n  of u n iv e r s a l i ty  also has 
problems. R e l ig io n  I s  u n iv e rsa l  on ly  in  so f a r  as we 
d e f in e  i t  to  be so . To d erive  a d e f in i t io n  from an ana­
ly s i s  of th e  ’r e l i g i o n s ’ of the  world th en  t e s t  the 
d e f in i t i o n  fo r  u n iv e r s a l i ty  i s  e i th e r  a ta u to lo g y  or 
an I l l o g i c a l i t y .  I t  i s  ta u to lo g ic a l  i n  the  sense th a t  
th e  d e f in i t i o n  w i l l  n e c e s s a r i ly  be u n iv e rsa l  because 
every th ing  e ls e  stands o u ts id e  the l im i t s  of one’s d e f in ­
i t i o n ,  and i t  i s  i l l o g i c a l  i n  th e  case of the  d e f in i t io n  
not being u n iv e rsa l  because how could  we know th a t  a 
’r e l i g i o n ’ would f a l l  o u ts id e  the  scope of th e  d e f in i t i o n  
i f  i t  i s  no longer considered  by d e f in i t io n  to  be a 
r e l ig io n ?  The only  way out of t h i s  b ind  i s  to  use our 
common knowledge and ask the  fo llow ing  q u e s t io n :  a re  
th e re  any s o -c a l le d  r e l ig io n s  which, according to  our 
common knowledge, a re  c l a s s i f i e d  as r e l ig io n s  but which 
f a l l  ou ts id e  H orton’s d e f in i t io n  th e re b y  rehSclering the  
d e f in i t i o n  in v a l id  because i t  f a i l s  to  meet th e  c r i t e r i o n  
of u n iv e r s a l i ty ?  In  the  case of Hortrm’s d e f in i t i o n  th e re  
are  s e v e ra l  d e f in i t io n s  which come to  mind. For an example 
we could c i t e  2ien buddhism,
as i s  so o f te n  th e  case withb u n iv e rsa l  r e l i g i o n s ,  &en
Budchism has many s e c t s .  Furthermore Zen has mingled 
w ith  th e  lo c a l  mf o ik  r e l ig io n s  of Japan and China and 
i n  the  process has acqu ired  su p e rn a tu ra l  beings In  
th e  eyes of the  g en e ra l populace of th e se  c o u n t r ie s ,
But Zen as i t  i s  p ra c t ic e d  by i t s  devotees would f a l l  
o u ts id e  the  scope of H orton’s d e f in i t io n .  I t  may be 
argued by some a n th ro p o lo g is ts  th a t  i t  i s  in v a l id  to  
take  f o r  an example of a r e l i g io n  those few who have 
w holehearted ly  devoted thaa solves to  the r e l i g i o n  r a th e r  
th a n  th e  mass of men whose i n t e r e s t  i n  r e l i g i o n  ( as i t  
i s  commonly understood) i s  minimal. My a t t i t u d e ,  however, 
i s  t h a t  i f  th e re  are  people , e i th e r  as in d iv id u a ls  or 
as groups, who devote t h e i r  l iv e s  to  th e i r  r e l i g io n ,  
th e n  they  a re  j u s t  as v a l id  fo r  study as th o se  who do 
not devote them selves to  the  r e l ig io u s  l i f e .
I t  i s  not very  easy to  define  Zen not1 would i t  be very  
Z en -like  to  do so . We can , however, s t a t e  some g en e ra l 
c h a r a c t e r i s t i c s  of Zen. F i r s t ,  Zen i s  an  experience of 
awakening or l i b e r a t i o n  which cannot be c ircum scribed  
by words, second, th e re  e x i s t  Zen m onasteries  where Zen 
m asters a s s i s t  devotees to  a t t a i n  t h i s  experience of 
l i b e r a t i o n .  I t  i s  n o t ,  i n  f a c t ,  necessa ry  fo r  a devotee
o f  Z en  t o  becom e a  monk o r  t o  j o i n  a  m o n a s t e r y .  I n d e e d
t h e r e  I s  a  t r a d i t i o n  i n  Z en  B uddhism  o f  t h e  a s o c i a l
a i m l e s s  w a n d e r e r  who s e e k s  a n d  f i n d s  h i s  own l i b e r a t i o n .
T h i s  i s  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  t e a c h i n g s  o f  Z en  b e c a u s e
a c c o r d i n g  t o  t h e  m a s t e r s  Zen h a s  n o t h i n g  t o  t e a c h .  As
a n  o l d  Zen poem s a y s :
I f  youiido  n o t  g e t  I t  f r o m  y o u r s e l f .
W here w i l l  y o u  go  f o r  i t ?
I n  c o n s e q u e n c e  t h e r e  i s  no  Zen d o c t r i n e .  Z en  B u d d h i s t s
c o n s i d e r  a l l  d o c t r i n e s  t o  be  e q u a l l y  f a l s e  b e c a u s e  t h e y
a r e  d o c t r i n e s .  I n  o t h e r  w o rd s ,  t r u t h  c a n n o t  be p u t  i n t o  
to
w o r d s ,  o r ^ s t a t e  t h i s  m ore t r u t h f u l l y  t h e  ’t r t i t h 1 o f  z e n  
t r a n s c e n d s  a l l  d i s t i n c t i o n s  o f  t h e  c o n s c i o u s  m ind  i n c l u d i n g  
t h e  d i s t i n c t i o n  o f  t r u t h  a n d  f a l s e h o o d .  M o re o v e r ,  Zen 
h a s  no s y s te m  o f  b e l i e f s .  One b e l i e v e s  o n l y  i n  so  f a r  
a s  one k n o w s , a n d  one c a n  know o n l y  i n  so f a r  a s  one 
e x p e r i e n c e s .  T h e r e  a r e  no s p i r i t u a l  b e i n g s  t o  p x * o p i t i a te  
o r  w o r s h i p .  B uddha i s  n o t  r e v e r e d  a s  a  s u p e r n a t u r a l  b e i n g .  
I n  t h e  w o rd s  o f  L i n - c h i ,  " I f  a  man s e e k s  t h e  B u d d h a , 
t h a t  man l o s e s  t h e  Buddha" b e c a u s e  t o  s e e k  B uddhahood 
o r  Buddha i s  t o  s u p e r im p o s e  a n  I d e n t i t y  u p b n  o n e ’s  t r u e  
o r  n a t u r a l  s e l f  —  t h e  r e s u l t  o f  t h i s  b e i n g  t h e  i m p r i s o n ­
ment o f  o n e ’ s m in d  r a t h e r  t h a n  t h e  l i b e r a t i o n .  I n  sum ,
t h e n ,  Zen i s  n o t  a  s y s t e m . o f  b e l i e f s ,  an d  i t  i s  n o t  n e c ­
e s s a r i l y  a n  i n s t i t u t i o n  o r  a  g r o u p  i n  an y  f o r m a l  s e n s e  
o f  t h e  w o rd .  D e v o te e s  o f  Zen may e n ^ j r  i n t o  a  d e p e n d e n t  
r e l a t i o n s h i p  w i t h  a  m a s t e r ,  b u t  t h e y  m ost c e r t a i n l y  dk 
n o t  e n t e r  i n t o  a  d e p e n d e n t  r e l a t i o n s h i p  w i t h  a  non-hum an  
lA fce r .  F u r th e r m o r e  t h e  d e p e n d e n t  r e l a t i o n s h i p  b e tw e e n  
t h e  monk an d  m a s t e r  I s  t e m p o r a r y .  Upon a t t a i n m e n t  o f  
l i b e r a t i o n  t h e  m a s t e r  i s  no l o n g e r  necressafcy , an d  t h e  
r e l a t i o n s h i p  i s  t e r m i n a t e d .  We may c o n c lu d e  t h e n  t h a t  
H o r t o n ’s d e f i n i t i o n  o f  r e l i g i o n  d o e s  n o t  m ee t h i s  c r i ­
t e r i o n  o f  u n i v e r s a l i t y .
I f  we a r e  w i l l i n g  t o  g r a n t  Z en  B uddhism  t h e  s t a t u s  o f  a  
r e l i g i o n  t h e n  s o c i a l  r e l a t i o n s h i p s  an d  d ep e n d e n c e  upon  
n on -hum an  a l t e r  a r e  n o t  t h e  s i n e  q u a  n o n  o f  r e l i g i o n ,
mummm  i f t  i «  M k a t o M  w
W ith o u t  a n y  d o u b t  m o s t r e l i g i o n s  a r e  d e r i v e d  f ro m  an d  
o r i e n t e d  to w a r d  t h e  s o d  o - c u l t u r a l  r e a l m  o f  e x p e r i e n c e .  
F o r  s u c h  r e l i g i o n s  H o r t o n ’s s o c i o l o g i c a l  a p p r o a c h  w o u ld  
be  i n s t r u c t i v e .  T h e r e  a r e ,  h o w e v e r ,  s e v e r a l  r e l i g i o n s ,  
s u c h  a s  V e d a n ta ,  T a o s im ,  f o g a ,  and  Z en  B u d d h ism , w h ic h  
a r e  r a d i c a l l y  o r i e n t e d  to w a r d  t h e  i n d i v i d u a l .  I n d e e d  
i n  V e d a n ta  an d  M ahayana Buddhism  t h e  s o c i o - c u l t u r a l  
r e a l m  i s  t h o u g h t  o f  a s  a n  i l l u s i o n  (m a y a ) .  H o r to n ^ s
s o c i o l o g i s m  b r e a k s  down h e r e .  H is  I n t e l l e c t u a l ^ m  a lm o s t  
com es t o  t h e  r e s c u e .  H o r t o n  m a i n t a i n s  t h a t  r e l i g i o n  i s  
t h e  g o d s ;  t h e  f u n c t i o n q o f  t h e  g o d s  i s  t o  e x p l a i n .  T he 
g o d s ,  h o w e v e r ,  a r e  s im p ly  one fo rm  w h ic h  r e l i g i o n  c a n  
t a k e .  I t  may b e  p o s s i b l e  t o  a r r i v e  a t  a  u n i v e r s a l  d e f ­
i n i t i o n  o f  r e l i g i o n  a s  w e l l  a s  a  m ore f r u i t f u l  u n d e r ­
s t a n d i n g  o f  t h e  n a t u r e  o f  r e l i g i o n  i f  one w e re  t o  m a in ­
t a i n  s im p ly  t h a t  r e l i g i o n i i s  t o  e x p l a i n .  We s h a l l  r e t . u r n  
t o  a  d i s c u s s i o n  o f  t h i s  p o i n t  i n  t h e  f i n a l  s e c t i o n ,  o f  
t h i s  t h e s i s .
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s p i r o  h a s  b e e n  l a b e l e d  a  n e o ~ T y lo r i a n  b y  L e a c h  a n d  o t h e r s  
b e c a u s e  b p i r o * s  d e f i n i t i o n  o f  r e l i g i o n  i s  v e r y  s i m i l a r  
t o  t h e  one p r o p o s e d  b y  Ldward T y l o r  n e a r l y  a  c e n t u r y  
a g o .  T h i s  l a b e l ,  h o w e v e r ,  i s  v e r y  m i s l e a d i n g  b e c a u s e  
t h e i r  a p p r o a c h e s  a r e  r a d i c a l l y  d i s s i m i l a r ,  T y l o r  a r r i v e d  
a t  h i s  d e f i n i t i o n  v i a  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  p o s i t i v i s m ,  
b p i.ro  a r r i v e d  a t  T y lo r  f s d e f i n i t i o n  v i a  p s y c h o a n a l y t i c  
t h e o r y .  F o r  T y l o r  m a n Ts b e l i e f  i n  s p i r i t u a l  b e i n g s  
em erged  f ro m  h i s  a t t e m p t  t o  u n d e r $ t a *id h i s  e x p e r i e n c e .
F o r  b p i r o  b e l i e f s  i n  s u p e r n a t u r a l  b e i n g s  a r e  p r o j e c t i o n s  
o f  t h e  c h i l d * s  p a r e n t a l  ^o r  p a r e n t a l  s u r r o g a t e )  im a g o s .  
E x c e p t  f o r  a  s i m i l a r  d e f i n i t i o n  an d  a w i l l i n g n e s s  t o  
a c c e p t  a t  f a c e  v a l u e  t h e  m a n i f e s t  c o n t e n t  o f  a  p e o p l e ' s  
r e l i g i o u s :  b e l i e f s  S p i r o  h a s  l i t t l e  i n  common w i t h  T y l o r  
a s  w e l l  a s  t h e  n e o - T y l o r i a n s  o f  t h e  s o c i d l  a n t h r o p o l o g i c a l  
s c h o o l .
L e t  us b e g i n  w i t h  S p i r o ' s  d e f i n i t i o n  o f  r e l i g i o n .  R a t h e r  
t h a n  p r o p o s e  a  new d e f i n i t i o n ,  S p i r o  c a t a l o g u e s  v a r i o u s  
d e f i n i t i o n s  e x i s t e n t  i n  a n t h r o p o l o g y  and  r e j e c t s  t h o s e  
w h ic h  h e  f i n d s  u n s u i t a b l e *  Two d e f i n i t i o n s  w h ic h  h a v e
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coma t o  a n t h r o p o l o g y  f ro m  fchbh logy  h e  d i s p o s e s  o f  Immed­
i a t e l y .  '.These a r e :  r e l i g i o u s  b e h a v i o r  i s  o t h e r - w o r l d l y ,  
and  r e l i g i o n  i s  t h e  s t a t e  o f  b e i n g  u l t i m a t e l y  c o n c e r n e d .
T he f o rm e r  i s  r e j e c t e d  b e c a u s e  o n l y  m y s t i c a l  r e l i g i o n s  
a r e  o t h e r - w o r l d l y .  T h e r e  a r e  many r e l i g i o n s  w h ere  s u p e r ­
human b e i n g s  a r e  c o n c e iv e d  o f  as  means o r  a g e n t s  i n  t h e  
a t t a i n m e n t  o f  mundane g o a l s  r a t h e r  t h a n  a s  en d s  i n  an d  
o f  th e m s e lv e s *  T he l a t t e r  d e f i n i t i o n ,  o r i g i n a l l y  p r o ­
p o s e d  by  P a u l  T i l l i c h ,  i s  r e j e c t e d  b e c a u s e  f o r  t h e  m ass 
o f  men r e l i g i o n  i s  n o t  a  m a t t e r  o f  u l t i m a t e  c o n c e rn *  
F u r th e r m o r e  S p i r o  a r g u e s ,  many s e c u l a r  b e l i e f s ,  s u c h  
a s  communism, may a l s o  be  m a t t e r s  o f  u l t i m a t e  c o n c e rn *
T hus u l t i m a t e  c o n c e r n  i s  n e i t h e r  a n  a c c u r a t e  o r  a r e a l -
1
i s t i c  c r i t e r i o n  o f  r e l i g i o n .
Nest S p i r o  r e j e c t s  f u n c t i o n a l  d e f i n i t i o n s  o f  r e l i g i o n , ,  
p o p u la r  among many s o c i a l  a n t h r o p o l o g i s t s ,  b e c a u s e  
t h e y  m i s t a k e  a  f u n c t i o n a l  v a r i a b l e  i t h e  p ro m o t io n  o f  
s o c i a l  s o l i d a r i t y )  f o r  a  r e a l  d e f i n i t i o n ,  u t h e r  k i n d s  o f
1 .  I t  i s  o b v i o u s ,  h o w e v e r ,  f ro m  S p i r o fs c o m p l e t e l y  m is ­
d i r e c t e d  c r i t i c i s m s  o f  T i l l i c h fs d e f i n i t i o n  t h a t  h e  
h a s  f a i l e d  t o  g r a s p  t h e  p ro fo u n d  s i g n i f i c a n c e  o f  r e ­
l i g i o n  a s  u l t i m a t e  c o n c e rn *  We s h a l l  r e t u r n  t o  T i l l i c h fs 
d e f i n i t i o n  i n  t h e  f i n a l  s e c t i o n  o f  t h e  t h e s i s *
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s o c i o - c u l t u r a l  b e h a v i o r ,  suGh a s  monogamy, i m p e r i a l i s m ,  
communism, e t c . ,  f o s t e r  s o c i a l  s o l i d a r i t y  a s  w e l l .
*  f u n c t i o n a l  d e f i n i t i o n  i s  u n a b le  t o  d i s t i n g u i s h  r e l i $ . o u s  
b e h a v i o r  f r o m  t h e s e  o t h e r  k i n d s  o f  s o c i a l  b e h a v i o r  w h ic h  
a l s o  p ro m o te  s o c i a l  s o l i d a r i t y .  Thus 11 s o c i a l  s o l i d a r i t y  
d o e s  n o t  e x p l a i n  r e l i g i o n j  r e l i g i o n  e x p l a i n s  s o c i a ^ l  
s o l i d a r i t y ' * . 11966&, p .1 1 9 )
I n e v i t a b l y  S p i r o f s  s e a r c h  f o r  a  d e f i n i t i o n  o f  r e l i g i o n  
n a r ro w s  flown t o  a  c o n s i d e r a t i o n  o f  T y l o r  an d  Durkheim* 
S p i r o  s e t t l e s  f o r  T y lo r *  Durkheim * s d e f i n i t i o n  w i t h  r e f ­
e r e n c e  t o  t h e  s a c » » d  i s  r e j e c t e d  b e c a u s e  i t  i s  i m p o s s i b l e ,  
u s in g  t h i s  d e f i n i t i o n ,  t o  d i s t i n g u i s h  r e l i g i o u s  b e h a v i o r  
f ro m  o t ^ e r  k in f ls  o f  s a c r e d  s o c i a l  phenom ena, s u c h  a s  
p a t r i o t i s m .  H ext S p i r o  r e j e c t s  I )u rk h e im fs c r i t i c i s m s  
o f  T y l o r ,  v i z . ,  t h a t  many p r i m i t i v e  p e o p l e s  make no d i s ­
t i n c t i o n  b e tw e e n  n a t u r a l  a n d  s u p e r n a t u r a l ,  t h a t  some r e ­
l i g i o n s  s u c h  a s  B uddhism  d o  n o t  h o l d  b e l i e f s  i n ^ s u p e r -  
n a t u r a l  b e i n g s ,  an d  t h a t  f o r  t h e s e  r e a s o n s  a  d e f i n i t i o n  
o f  r e l i g i o n  i n  t e rm s  o f  s u p e r n a t u r a l  b e i n g s  l a c k s  u n i v e r ­
s a l i t y .  S p i r o  m a i n t a i n s ,  h o w e v e r ,  t h a t  a d e f i n i t i o n  o f  
r e l i g i o n  n e e d  n o t  be  u n i v e r s a l ;  r a t h e r  I t  m ust h a v e  c r o s s -
c u l t u r a l  a p p l i c a b i l i t y  a n d  i n t r a - c u l t o r a l  i n t u i t i v l t y .
I n  s h o r t ,  o n c e  we f r e e  t h e  w ord  * r e l i g i o n *  
f ro m  a l l  v a l u e  ju d g m e n ts ,  t h e r e  i s  no r e a ­
s o n  e i t h e r  f o r  d ism a y  o r  e l a t i o n  c o n c e r n i n g  
t h e  e m p i r i c a l  d i s t r i b u t i o n  o f  r e l i g i o n  
a t t e n d a n t  u p o n  o u r  d e f i n i t i o n .  W ith  r e s p e c t  
t o  T her& vada  B u d d h ism , t h e n ,  w h a t l o s s  t o  
s c i e n c e  w ould, h av e  e n s u e d  i f  D urkheim  h a d  
d e c i d e d  t h a t ,  a s  he I n t e r p r e t e d  i t ,  i t  was 
athejs/Sfcic., a n d  t h e r e f o r e  n o t  a  r e l i g i o n ?
I  c a n  o n l y  s e e  g a i n .  ( i b i d . ,  p , 8 8 - 8 9 J
F u r t h e r m o r e  S p i r o  c o n t e n d s  t h a t  D urkhe im *a exam ple  o f  
B u d th is m  i s  i n a c c u r a t e  b e c a u s e ,  i n  f a c t ,  B uddhism  i n ­
v o l v e s  t h e  b e l i e f  I n  su p e rh u m a n  b e i n g s .  B urm ese B u d d h i s t s  
p r a y  t o  Buddha an d  a s k  f o r  h i s  i n t e r c e s s i o n  i n  t h e i r  
w o r l d l y  a f f a i r s .  T h u s ,  i n  r e s p e c t  t o  t h i s  i n s t a n c e ,
S p i r o  m a i n t a i n s  t h a t  D u rk h e im  was w rong t o  r e j e c t  T y l o r * s  
d e f i n i t i o n  b e c a u s e  i t  w o u ld  s u p p o s e d ly  e x c lu d e  B uddh ism . 
B p i r o  ad d s?
. t h e r e  a r e ,  t o  be s u r e ,  a t h e i s t i c  Bud­
d h i s t  p h i l o s o p h i e s  a s  t h e r e  a r e  a t h e i s t i c  
H in d u  p h i l o s o p h i e s  —  b u t  i t  i s  c e r t a i n l y  
a  s t r a n g e  s p e c t a c l e  when a n t h r o p o l o g i s t s ,  
o f  a l l  p e o p l e ,  c o n f u s e  t h e  t e a c h i n g s  o f  
a  p h i l o s o p h i c a l  s c h o o l  w i t h  t h e  b e l i e f s  
a n d  b e h a t& o r  o f  a  r e l i g i o u s  com m unity*  
l i b i d . ,  p . 93 )
H a v in g  d i s p o s e d  o f  D u rk h e im  a n d  a s s e r t e d  t h e  n e a r  u n i ­
v e r s a l  d i s t r i b u t i o n  o f  t h e  b e l i e f  i n  s u p e r n a t u r a l  b e i n g s ,
S p i r o  t u r n s  t o  T y lo r *  F o r  S p i r o ,  T y l o r  fs  d e f i n i t i o n
h a s  b o t h  c r o s s - c u l t u r a l  a p p l i c a b i l i t y  and  I n t r a S - c u l t u r a !
i n t u i t i v i t y *  S p i r o  o f f e r s  no  e v id e n c e  i n  s u p p o r t  o f
t h i s  a s s e r t i o n *  P re s u m a b ly  h e . c o n s i d e r s  i t s  v a l i d i t y
so  o b v io u s  t h a t  i t  d o e s n * t  w a r r a n t  f u r t h e r  e x p l a n a t i o n .
I n  c o n c l u s i o n  h e  w r i t e s ;
F o r  m e, t h e r e f o r e ,  an y  d e f i n i t i o n  o f  
• r e l i g i o n 1 w h ic h  d o es  n o t  I n c l u d e ,  a s  
a  k e y  v a r i a b l e ,  t h e  b e l i e f  i n  t h e  s u p e r ­
human —  I  w on* t muddy t h e  m e ta p h y s ­
i c a l  w a t e r s  w i t h , 1 s u p e r n a t u r a l *  «*•»« 
b e i n g s  who h a v e  power t o  h e l p  o r  h a rm  
ma n  i s  c o u n t e r - i n t u i t i v e ,  t i b i d . , p . 91)
an d  f u r t h e r  o n  h e  o f f e r s  h i s  d e f i n i t i o n  o f  r e l i g i o n ;
On t h e  a s s u m p t io n  t h a t  r e l i g i o n  i s  a  
c u l t u r a l  i n s t i t u t i o n ,  an d  on  t h e  f u r ­
t h e r  a s s u m p t io n  t h a t  a l l  i n s t i t u t i o n s  —  
th o u g h  n o t  a l l  o f  t h e i r  f e a t u r e s  ■***«■ a r e  
i n s t r u m e n t a l  meatas f o r  t h e  s a t i s f a c t i o n  
o f  n e e d s ,  I  s h a l l  d e f i n e  • r e l i g i o n *  a s  
*an i n s t i t u t i o n  c o n s i s t i n g  o f  c u l t u r a l l y  
p a t t e r n e d  i n t e r a c t i o n  w i t h  c u l t u r a l l y  
p o s t u l a t e d  su p e rh u m a n  b e i n g s * . . *  I i b i d . . 
p .9 6 )
By i n t e r a c t i o n  S p i r o  r e f e r s  t o  b o th  a c t i o n  w h ic h  i s  
b e l i e v e d  t o  be c o n s i s t e n t t  w i t h  t h e  w i l l  o f  t h e  s u p e r ­
human b e i n g s  a s  w e l l  a s  a c t i o n  w h ic h  i s  b e l i e v e d  to  i n ­
f l u e n c e  su p e rh u m a n  b e i n g s  i n  o r d e r  t o  s a t i s f y  t h e  n e e d s
o f  t h e  a c t o r s .  B p i ro  ad d s  t h a t  t h e s e  su p e rh u m a n  b e i n g s
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a r e  c u l t u r a l l y  p o s t u l a t e d  a n d  human i n t e r a c t i o n  w i t h
th e m  &b c u l t u r a l l y  p a t t e r n e d .  rj?h is  d i s t i n c t i o n  m ust
be  i n s e r t e d  i n  o r d e r  t h a t  t h e r e  be  no c o n f u s i o n  b e tw e e n
t h e  p r i v a t e  r i t u a l s  o f  o b se sa iv e * * c o m p u ls iv e  n e u r o t i c s
an d  r e l i g i o n .  R e l i g i o n ,  as a  s o c i o - c u l t u r a l  i n s t i t u t i o n ,
m ust b e  s t u d i e d  l i k e  a n y  o t h e r  s o c i o - c u l t u r a l  i n s t i t u t i o n :
A l l  i n s t i t u t i o n s  c o n s i s t  o f  b e l i e f  
s y s t e m s , i . e . ,  am e n d u r in g  o r g a n T s -  
a tX o n ^ o f  c o g n i t i o n s  a b o u t  one o r  more 
a s p e c t s  o f  t h e  u n i v e r s e ;  a c t i o n  s y s t e m s , 
a n  e n d u r i n g  o r g a n i s a t i o n  o T 'b e h a v i o r  
p a t t e r n s  d e s i g n e d  t o  a t t a i n  e n d s  f o r  t h e  
s a t i s f a c t i o n  o f  n e e d s ;  an d  v a l u e  s y s t e m s , 
a n  e n d u r in g  o r g a n i s a t i o n  of""‘p r im e ! 'p ie 's  " 
b y  w h ic h  b e h a v i o r  c a n  be j u d g e d  on  some 
s c a l e  o f  m e r i t .  R e l i g i o n  d i f f e r s  f ro m  
o t h e r  i n s t i t u t i o n s  i n  t h a t  i t s  t h r e e  
com ponen t s y s te m s  h a v e  r e f e r e n c e  t o  
su p e rh u m a n  b e i n g s ,  ( i b i d . .  p . 98}
I t  s h o u l d  be  m e n t io n e d ,  h o w e v e r ,  t h a t  a l t h o u g h  b e l i e f ,  
a c t i o n ,  an d  v a l u e  s y s te m s  a r e  a n a l y t i c a l l y  d i s t i n c t  
a n d  e q u a l l y  e s s e n t i a l  co m p o n en ts  o f  i n s t i t u t i o n s ,  S p i r o  
t r e a t s  b e l i e f  s y s te m s  a s  l o g i c a l l y ,  p s y c h o l o g i c a l l y ,  
and  c h r o n o l o g i c a l l y  p r i o r  t o  a c t i o n  ( r i t u a l )  s y s te m s *  
a c o r o l l a r y  o f  t h i s  i s  t h a t  t h e  p e r s i s t e n c e  o f  r e l i g i o n  
i s  t o  b e  e x p l a i n e d  n o t  o n l y  t h r o u g h  f o r m a l  r e l i g i o u s  
t r a i n i n g  an d  t e a c h i n g  a n d  r i t u a l  b u t  a l s o  t h r o u g h  t h e
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a c q u i s i t i o n  o f  a  p e r c e p t u a l  s e t  a c q u i r e d  d u r i n g  c h i ld h o o d *  
The p e r c e p t u a l  s e t  c o n s i s t s  o f  t h e  h y p o t h e s e s  an d  e x p e c t ­
a t i o n s  c o n c e r n i n g  t h e  s t r u c t u r e  o f n t h e  s o c i a l  w o r l d ,  t h e  
k i n d s  o f  a c t s  w h ic h  a r e  i n s t r u m e n t a l  f o r  t h e  g r a t i f i c a t i o n  
o f  n e e d s ,  e t c .  S p i r o  w r i t e s :
When t h i s  e n d u r i n g  p e r c e p t u a l  s e t  i s  
c o n s i s t e n t  w i t h  t h e  c o g n i t i v e  s e t  o f  
h i s  r e l i g i o u s  t r a d i t i o n ,  i * e . ,  w hen  t h e  
s t r u c t u r e  o f  h i s  p r i v a t e  f a n t a s y  s y s t e m ,  
a c q u i r e d  i n  e x p e r i e n c e ,  i s  i s o m o r p h ic  
w i t h  t h e  s t r u c t u r e  o f  h i s  s o c i e t y * s  c u l ­
t u r a l l y  c o n s t i t u t e d  f a n t a s y  syfetem ( r e ­
l i g i o n ) ,  w h ic h  h e  a c q u i r e s  t h r o u g h  i n ­
s t r u c t i o n ,  t h e  f o r m e r  p r o j e c t e d  i n t o  t h e  
l a t t e r  s y s t e m  p r o v i d e s  t h e  e x p e r i e n t i a l  
b a s i s  f o r  h i s  c o n v i c t i o n  t h a t  h i s  t a u g h t  
r e l i g i o u s  b e l i e f s  a r e  t r u e *  I n  s h o r t ,  f o r  
t h e  a c t o r  r e l i g i o u s  b e l i e f s  a r e  t r u e ,  n o t  
o n l y  b e c a u s e  t h e y  a r e  t r a n s m i t t e d  w i t h  
t h e  a u t h o r i t y  o f  t r a d i t i o n ,  b u t  b e c a u s e  
h e  h a s  p e r s o n a l l y  e x p e r i e n c e d  t h e i r  t r u t h .
H is  t a u g h t  b e l e i f s  a r e  r e a d i l y  a s s i m i l a t e d  
i n t o  a  p e r c e p t u a l  s e t  w h ic h  i s  a c q u i r e d  
p r i o r  t o  t h e i r  t r a n s m i s s i o n *  (1 9 6 4 ,  p .1 1 4 )
I n  e x p l a i n i n g  t h e  c o n t i n u i t y  o f  a r e l i g i o u s  s y s t e m  
o v e r  t im e  o r  t h e  p e r s i s t e n c e  o f  a r e l i g i o n  i n  t h e  f a c e  
o f  r i v a l  b e l i e f s ,  s p i r o f s a p p r o a c h  a s  o u t l i n e d  ab o v e  i s  
m ore a d e q u a t e  t h a n  t h e  f u n c t i o n a l  a p p r o a c h  o f  R a d c l i f f e -  
Brown o r  t h e  i n t e l l e c t u C L i s t  a p p r o a c h  o f  Kdward T y lo r *
I f ,  a s  a c c o r d i n g  t o  T y l o r ,  r e l i g i o u s  b e l i e f s  w e re  a c q u i r e d  
s im p ly  o u t  o f  a n  a t t e m p t  t o  u n d e r s t a n d  e x p e r i e n c e ,  t h e r e
w o u ld  be  no  r e a s o n  f o r  t h e  i n d i v i d u a l  t o  h o l d  t o  h i s
b e l i e f s  i n  favcjjp o f  a  r i v a l  b e l i e f  i f  t h a t  r i v a l  b e l i e f  *
w e re  m ore c o n v i n c i n g .  T h i s ,  o f  c o u r s e ,  r a r e l y  e v e r  
bec#o*
h a p p e n s ^ r e l i g i o u s  b e l i e f s  a r e  c o n f i r m e d  b y  e x p e r i e n c e
w h ic h  i s  i n  t u r n  p e r c e i v e d  t h r o u g h  w h at a p i r o  c a l l s  t h e
p e r c e p t u a l  s e t .  I t  i s  t h e  p e r c e p t u a l  s e t  w h ic h  p r o v i d e s
t h e  m o t i v a t i o n a l  b a s i s  o f  r e l i g i o n *  m o r e o v e r ,  i t  I s  t h e
p e r c e p t u a l  s e t  w h ic h  e x p l a i n s  t h e  t e n a c i t y  o f  r e l i g i o u s
b e l i e f s  i n  t h e  f a c e  o f  o t h e r  r i v a l  r e l i g i o u s  b e l i e f s *
S p i r o  su m m a r iz e s  h i s  t h e o r y  b y  w r i t i n g :
. . . a l t h o u g h  r e l i g i o u s  b e l i e f s  r e s t  o n  
a  c o g n i t i v e  b a s i s ,  t h e y  p e r s i s t  b e c a u s e  
o f  t h e i r  m o t i v a t i o n a l  b a s i s *  T h e i r  t e n a c i t y  
i n  t h e  f a c e  o f  r i v a l  s c i e n t i f i c  b e l i e f s  
may be s i m p l y  e x p l a i n e d  —— s c i e n t i f i c  
b e l i e f s  may b e  f u n c t i o n a l  a l t e r n a t i v e s  f o r  
r e l i g i o u s  b e l i e f s ,  b u t  t h e y ”a r e  n o t  t H e i r  
f u n c t i o n a l  e q u i v a l e n t s .  R e l i g i o u s  b e l i e f s  
h a v e  n o _ f u n c t i ' o ^ l ^ e q u i v a ^ e n t s ;"b e 'l 'n g  l e s s  
s’a g i s f y f n g , '  a l ' t e r n a t f v e  b e l i e f s  a r e  r e j e c t ­
e d  a s  l e s s  c o n v i n c i n g ,  ( i b i d . ,  p . U S )
R e l i g i o n  p e r s i s t s  b e c a u s e  i t  s a t i s f i e s  d e s i r e s ^ '  b u t  
r e l i g i o n  e x i s t s  o r  i s  c a u s e d  b y  t h e  e x p e c t a t i o n  o f  s a t ­
i s f y i n g  d e s i r e s .  T hus  t h e  a c q u i s i t i o n  o f  r e l i g i o u s  b e l i e f s  
I s  t o  be e x p l a i n e d  c a u s a l l y  w h i l e  t h e  p r a c t i s e  o f  r e l i g i o n  
i s  t o  be  e x p l a i n e d  f u n c t i o n a l l y  i n  t e r m s  o f  m o t i v a t i o n .  
S p i r o  w r i t e s :
The m o t i v a t i o n a l  b a s i s  f o r  th© p r a c t i c e  
o f  a  b e h a v i o r  p a t t e r n ,  t h e n ,  i s  n o t  m e re ­
l y  t h e  i n t e n t i o n  o f  s a t i s f y i n g  a  n e e d ,  b u t  
t h e  e x p e c t a t i o n  t h a t  i t s  p e r f o r m a n c e  w i l l  
i n  f a c t  a c h i e v e  t h i s  e n d .  I n s t i t u t i o n a l  
b e h a v i o r ,  i n c l u d i n g  r e l i g i o u s  b e h a v i o r ,  
c o n s i s t s  i n  t h e  p r a c t i c e  o f  r e p e a t e d  
i n s t a n c e s  o f  c u l t u r a l l y  c o n s t i t u t e d  b e ­
h a v i o r  p a t t e r n s  —  o r  c u s to m s ,  h i k e  
o t h e r  b e h a v i o r  p a t  t e r m  t h e y  p e r s i s t  a s  
lo n g  a s  t h e y  a r e  p r a c t i c e d ;  an d  t h e y  a r e  
p r a c t i c e d  b e c a u s e  t h e y  s a t i s f y  o r  a r e  b e ­
l i e v e d  t o  s a t i s f y ,  t h e i r  i n s t i g a t i n g  n e e d s .  
I f  t h i s  i s  s o ,  a n  e x p l a n a t i o n  f o r  t h e  
p r a c t i c e  o f  r e l i g i o n  m ust b e  s o u g h t  i n  t h e  
s e t  o f  n e e d s  w hose e x p e c t e d  s a t i s f a c t i o n  
m o t i v a t e s  r e l i g i o u s  b e l i e f  a n d  t h e  p e r f o r m ­
a n c e  o f  r e l i g i o u s  r i t u a l .  ( 1 9 6 6 a ,  p . l o 6 - l o 7 )
3 p i r o  e x p a n d s  h i s  m o t i v a t i o n a l  a p p r o a c h  t o  t h e  s t u d y  
o f  r e l i g i o n  b y  d e l i n e a t i n g  t h r e e  s e t s  o f  d e s i r e s  w h ic h  
r e l i g i o n  s a t i s f i e s :  c o g n i t i v e ,  s u b s t a n t i v e ,  a n d  e x p r e s ­
s iv e *  The c o g n i t i v e  d e s i r e  i s  th©  d e s i r e  t o  f i n d  m ean­
i n g  i n  l i f e  a n d  t o  u n d e r s t a n d  o n e fs e x p e r i e n c e *  Sub­
s t a n t i v e  d e s i r e s  i n c l u d e  f e r t i l i t y ,  p r o s p e r i t y ,  good  
h e a l t h ,  v i c t o r y  i n  b a t t l e ,  a b u n d a n t  h a r v e s t s ,  e t c .  
R e l i g i o n ,  i n  t h e  a b s e n c e  o f  c o m p e t in g  t e c h n o l o g i e s ,  
s a t i s f i e s  t h e s e  d e s i r e s  b y  o f f e r i n g  some m e a s u re  o f  
c o n f i d e n c e  t h a t  t h e s e  d e s i r e s  c a n  be  s a t i s f i e d  a n d  t h a t  
s u f f e r r i n g  c a n  b e  o v e rc o m e . F a i l u r e  o f  a  r e l i g i o n ,  how­
e v e r ,  t o  s a t i s f y  a  s u b s t a n t i v e  d e s i r e  d o e s  n o t  c a l l  I n t o
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q u e s t i o n  t h e  t r u t h  o f  t h a t  r e l i g i o n *  R e l i g i o n  i s  a  t o t a l  
e x p l a n a t o r y  sy s tem *  I t  c a n  a c c o u n t  f o r  s u c c e s s  a n d  f a i l u r e ,  
g o o d  a n d  e v i l ,  m o r a l i t y  and  Im m o ra l i ty *  I f ,  f o r  e x a m p le ,  
t h e  r a i n s  do n o t  come a n d  t h e r e f o r e  t h e  h a r d e s t  i s  
m e a g n r ,  t h e  r e l i g i o u s  s y s t e m  c a n  p r o v id e  a n  e x p l a n a t i o n  
f o r  t h i s  s u c h  a s  t h e  p e o p le  h a v e  f a l l e n  aw ay f ro m  t h e  
commandments o r  t h e r e  i s  i n t e r l i n e g g e  e n m i ty  I n  t h e  
v i l l a g e *  F i n a l l y  r e l i g i o n  s a t i s f i e s  e x p r e s s i v e  d e s i r e s ,  
d r ,w h a t  S p i r o  c a l l s ,  * p a i n f u l  d r i v e s  w h ic h  s e e k  r e d u c t i o n 1 
a n d 1 p a i n f u l  m o t i v e s  w h ic h  s e e k  s a t i s f a c t i o n * ,  mii exam ple  
o f  s u c h  a p a i n f u l  d r i v e  o r  m o t iv e  i s  h o s t i l i t y *  R e l i g i o n  
s a t i s f i e s  s u c h  p a i n f u l  d e s i r e s  b y  p r o j e c t i n g ,  d ^ p l a c i n g ,  
an d  s u b l i m a t i n g  th e m  o n to  s t r a n g e r s ,  w i t c h e s ,  n e i g h b o r i n g  
t r i b e s ,  d e v i l s ,  S a t a n ,  a n d  o t h e r  su c h  s c a p e g o a t s ,
S p i r o  a l s o  d e l i n e a t e s  t h r e e  f u n c t i o n s  o f  r e l i g i o n  w h ic h  
c o r r e s p o n d  t o  t h e  c o g n i t i v e ,  s u b s t a n t i v e ,  a n d  e x p r e s s i v e  
d e s i r e s  w h ic h  r e l i g i o n  s a t i s f i e s *  T h e s e  t h r e e  f u n c t i o n s  
a r e  . ^ r e s p e c t i v e l y :  a d j u a t i v e ,  a d a p t i v e ,  an d  I n t e g r a t i v e *  
.a c c o rd in g  t o  S p i r o  t h e  a d j u s t i v e  f u n c t i o n  i s  a  * r e a l*  
f u n c t i o n  w h e r e a s  t h e  o t h e r  tw o f u n c t i o n s ,  a d a p t i v e  and  
i n t e g a r t i v e ,  a r e  * a p p a re n t* *  By t h e  a d j u s t i v e  f u n c t i o n
S p i r o  m eans t h e  p r o v i s i o n  o f  a  s o c i e t y  w i t h  a  common 
b e h a v i o r a l  e n v i r o n m e n t .  The c o n c e p t  o f  b e h a v i o r a l  e n ­
v i r o n m e n t  was a* I r v i n g  H a l l o w e l l f s m a jo r  c o n t r i b u t i o n  
t o  a n t h r o p o l o g y ,  an d  s p i r o  fs  u s e  o f  t h e  c o n c e p t  m ore 
o r  l e s s  e c h o e s  H a l l o w e l l ’s  o r i g i n a l  t h e s i s *  The I n d i v i d -  
u a l  i n  s o c i e t y  a c t s  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  w ay i n  w h ic h  
h e  p e r c e i v e s  h i s  e n v i ro n m e n t*  Bln o r d e r  f o r  s o c i e t y  t o  
e x i s t  a l l  members o f  t h a t  s o c i e t y  m u st h a v e  s i m i l a r  
o r i e n t a t i o n s  c o n c e r n i n g  t h e  n a t u r e  o f  t h a  s e l f  an d  ob­
j e c t i v e  r e a l i t y ,  a n d  o f  t i m e ,  s p a c e ,  e t c *  W ith o u t  t h e s e  
common o r i e n t a t i o n s  I n t e r a c t i o n  o r  s o c i a l  r e l a t i o n s  
w o u ld  be  I m p o s s i b l e .  By a d a p t i v e  f u n c t i o n  B p i ro  m eans 
t h e  s a t i s f a c t i o n  o f  s u b s t a n t i v e  d e s i r e s  w h ic h  p r o v i d e s  
a  b a s i s  f o r  t h e  s t a b i l i t y  o f  s o c i e t y *  F i n a l l y  t h e  i n t e g r a t i v e  
f u n c t i o n  o f  r e l i g i o n  i s  t h e  p e o v i s i o n  o f  c u l t u r a l l y  
a p p r o v e d  m eans o f  r e s o l u t i o n  o f  i n n e r  c o n f l i c t .  M oreover  
t h i s  f u n c t i o n  p r o v i d e s  common g o a l s  a n d  m eans f o r  t h e  
a t t a i n m e n t  o f  t h e s e  g o a l s  f o r  t h e  members o f  a  s o c i e t y *
S p i r o 1a m o t i v a t i o n a l  a p p r o a c h  i s  wfcll d e v e lo p e d  t h e o r e t ­
i c a l l y  a n d  c e r t a i n l y  m ore so  t h a n  a n y  o f  t h e  p t h e r  a p p r o a c h e s  
o f f e r e d  b y  c o n t e m p o r a r y  a n t h r o p o l o g i s t s ,  a s  a  c o n s e q u e n c e
S p i r o  i s  a b l e  t o  s e t  up  h y p o t h e s e s  c o n c e r n i n g  r e l i g i o u s
s y s te m s  f ro m  w i t h i n  t h e  c o n f i n e s  o f  h i s  a p p r o a c h  and  
t h e n ,  s t e p p i n g  o u t s i d e ,  t e s t  t h e i r  v a l i d i t y  e m p i r i c a l l y *  
I n d e e d  t h i s  i s  t h e  v e r y  i n t e n t i o n  b e h in d  h i s  t h e o r e t i c a l  
a p p p r o a e h :
H o ld in g  o t h e r  i n s t i t u t i o n s  c o n s t a n t ,  t h e n ,  
t h e  k i n d s  and  i n t e n s i t y  o f  d r i v e s  w h ic h  a r e  
s a t i s f i e d  b y  r e l i g i o n ,  t h e  m eans b y  w h ic h  
t h e y  a r e  s a t i s f i e d ,  and  t h e  c o n c e p t i o n s  o f  
t h e  su p e rh u m a n  b e i n g s  t h a t  a r e  t h e  a g e n t s  
o f  t h e  s a t i s f a c t i o n  s h o u l d  v a r y  w i t h  v a r i a ­
t i o n s  i n  c h i l d h o o d  e x p e r i e n c e s  i n  w h ic h  
d r i v e s  ( an d  t h e i r  i n t e n s i t y )  a r e  a c q u i r e d ,  
t h e  m eans b y  w h ic h  c h i l d r e n  i n f l u e n c e d  
t h e i r  p a r e n t s  ( a n d  s u r r o g a t e s )  t o  s a t i s f y  
t h e i r  d r i v e s ,  a n d  t h e  d e g r e e  t o  w h ic h  
p a r e n t s  ( a n d  s u r r o g a t e s )  d o ,  i n  f a c t ,  s a t ­
i s f y  th e ^ u  ( 1 9 6 6 a ,  p*116)
I ia f ih o r t ,  a  m o t i v a t i o n a l  e x p l a n a t i o n  o f  
r e l i g i o u s  b e h a v i o r  c a n ,  i n  p r i n c i p l e ,  
e x p l a i n  v a r i a b i l i t y  i n  b e h a v i o r  a n d ,  
h e n c e ,  b e  t e s t e d  e m p i r i c a l l y *  ( i b i d * ,
p .  118 )
H av in g  e l u c i d a t e d  b p i r o * s  a p p r o a c h  t o  t h e  s t u d y  o f  
r e l i g i o n ,  l e t  us  now a n a l y s e  i t  c r i t i c a l l y *  T h e r e  a r e  
tw o w ays i n  w h ic h  t h i s  w i l l  be  done* F i r s t  h i s  a p p r o a c h  
w i l l  be  t e s t e d  e m p i r i c a l l y ,  an d  s e c o n d  h i s  a p p r o a c h  w i l l  
be  a n a l y s e d  t h e o r e t i c a l l y ,  i n  a n  a r t i c l e  e n t i t l e d  ua 
C r o s s - O u l t u t r a l  b t u d y  o f  Some s u p e r n a t u r a l  B e lie fs* *  (1 9 5 8 )
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S p i r o  w i t h  t h e  a i d  o r  Hoy D 1 A ndrade  a t t e m p t e d  t o  t e a t  
t h e  e m p i r i c a l  v a l i d i t y  o f  t h e  m o t i v a t i o n a l  a p p ro a c h *
A f t e r  e n u m e r a t in g  t h e  t h e o r e t i c a l  a s s u m p t io n s  o r  t h e i r  
a p p r o a c h ,  t h e y  p r o p o s e d  a  s e r i e s  o f  h y p o t h e s e s  w h ic h  
t h e y  w a n te d  t o  t e s t .  F o r  c o n v e n i e n c e ^  s a k e  t h e y  g r o u p e d  
t h e s e  h y p o t h e s e s  i n t o  s i x  c a t e g o r i e s 5 1 )  g e n e r a l  r e l i g i o u s  
o r i e n t a t i o n  ( w o r l d l y  o r  o t h e r - w o r l d l y ) ,  2)  l i f e  a f t e r  
d e a t h ,  3 )  s u p e r n a t u r a l  b e i n g s ,  4 )  r i t u a l ,  5 )  e t h i c s ,  
an d  6) r e l i g i o u s  p r a c t i t i o n e r s .  I n  t h i s  p a r t i c u l a r  
a r t i c l d  t h e y  o n l y  h a d  s p a c e  t o  p u b l i s h  t h e  r e s u l t s  o f  
t h e i r  i n v e s t i g a t i o n s  c o n c e r n in g  t h e  t h i r d  c a t e g o r y  o f  
h y p o th e s e s #  I n  g e n e r a l  t h e i r  h y p o th e s e s  a t t e m p t e d  t o  
d i s c e r n  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e tw e e n  c h i l d - t r a i n i n g  ( i n t e r ­
a c t i o n  b e tw e e n  p a r e n t s  a n d  c h i l d ,  c h i l d fs  Im age o f  p a r e n t s ,  
e t c # ) b a n d  s u p e r n a t u r a l  b e i n g s  ( I n t e r a c t i o n  b e tw e e n  t h e
i n d i v i d u a l  an d  s u p e r n a t u r a l  b e i n g s ,  I n d i v i d u a l ^  c o n c e p t i o n
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o f  t h e  s u p e r n a t u r a l  b e i n g s ,  e t c # ) #  I  s h a l l  q u o te  s e v e r a l  
o f  t h e i r  h y p o t h e s e s  b e lo w  I n  o r d e r  t o  g i v e  a n  i d e a  o f  
w hat t h e y  w e re  a t t e m p t i n g  t o  p r o v e :
H y p o th e s e s :
1# The g re a te r  the  I n i t i a l  s a t i s f a c t io n
2* T h i s  a r t i c l e  was w r i t t e n  e i g h t  y e a r s  b e f o r e  S p i r o  d e ­
c i d e d  n o t  t o fmuddy t h e  m e t a p h y s i c a l  w a t e r 1 an d  d i s c a r d e d  
t h e  w o rd  s u p e r n a t u r a l  f o r  superhum an#
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o f  d e p e n d e n c e ,  t h e  g r e f e t e r  t h e  d e g re e  
t o  w h ic h  s u p e r n a t u r a l  n u r tu r a n c ©  i s  
c o n t i n g e n t  u p o n  t h e  em ploym ent o f  come 
p u l s i v e  r i t u a l * , , *
2* T h e  g r e a t e r  t h e  i n i t i a l  s a t i s f a c t i o n  o f  
t h e  o r a l  d r j ,v e ,  t h e  g r e a t e r  t h e  d e g r e e  
t o  w h ic h  s u p e r n a t u r a l  n u r tu r a n c ©  i s  c o n ­
t i n g e n t  upon  t h e  em ploym ent o f  c o m p u ls iv e  
r i f e u a l * * ,*
3* T he g r e a t e r  t h e  s o c i a l i z a t i o n  a n x i e t y  
o f  d e p e n d e n c e ^  t h e  g r e a t e r  t h e  d e g r e e  
t o  w h ic h  s u p e r n a t u r a l  n u r t u r a n c e  i s  c o n ­
t i n g e n t  upon  p r o p i t i a t o r y  r i t u a l , , **
4* T he g r e a t e r  t h e  t o t ^ g /  s a t i s f a & t i o n  o f  a l l  
s y s t e m s ,  th e  g r e a t e r  t h e  d e g r e e  t o  w h ic h  
s u p e r n a t u r a l  n u r t f c r a n c e  i s  c o n t i n g e n t  
u p o n  t h e  o b e d ie n c e  t o  s u p e r n a t u r a l  d e m a n d s * * , ,
7 .  The lo w e r  t h e  d e g r e e  o f  i n i t i a l  s a t i s f a c t i o n  
o f  a l l  b e h a v i o r  s y s t e m s ,  t h e  g r e a t e r  t h e  
d e g r e e  t o  w h ic h  s u p e r n a t u r a l  p u n ish m e n t  
i s  n o n - o fc n t in g e n t*
R a t i o n a l e :  Xt i s  a s su m ed  t h a t  i n t e r f e r e n c e  
b y  p a r e n t s  i n  e a r l y  s a t i s f a c t i o n  o f  d r i v e s  
i s  n o t  o n l y  p e r c e i v e d  b y  t h e  i n f a n t  a s  
p u n is h m e n t  b u t ,  s i n c e  t h e  i n f a n t  c a n n o t  
u n d e r s t a n d  t h e  m o t iv e  f o r  s u c h  i n t e r f e r ­
e n c e ,  i t  —  a n d  t h e r e f o r ©  s u p e r n a t u r a l  
p u n is h m e n t  —  i s  p e r c e i v e d  a s  e n t i r e l y  
c a p r i c i o u s *
8* T h e  e a r l i e r  t h e  a g e  o f  s o c i a l i s a t i o n ,  t h e  
g r e a t e r  t h e  d e g r e e  t o  w h ic h  s u p e r n a t u r a l  
p u n is h m e n t  i s  v ie w e d  a s  n o n - c o n t i n g e n t *  
R a t i o n a l e :  s i n c e  t h e  c h i l d  who i s  tB fc in ed  
e a r l y  i s  t o o  young t o  u n d e r s t a n d  t h e  r a t i o n ­
a l e  f o r  t h e  f r u s t r a t i o n s  im p o s e d  u p o n  
h im ,  t h e s e  —  an d  t h e r e f o r e  s u p e r n a t u r a l  
p u n is h m e n t  —  a r e  p e r c e i v e d  a s  c a p r i c i o u s *
{1958, $*459-461)
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T h e s e  h y p o t h e s e s  w ere  t h e n  b r o k e n  down i n t o  t h e i r  com- 
p o n e n t s c h i l d - t r a i n i n g  v a r i a b l e s :  o r a l  d r i v e ,  a n a l  d r i v e ,  
d e p e n d e n c e ,  s e x ,  a g g r e s s i o n ,  e t c * ,  a n d  t h e i r  com ponen t 
s u p e r n a t u r a l  v a r i a b l e s :  m a l e v o l e n c e / b e n e v o l e n c e ,  c a p r i c i o u s -  
n e s s ,  © toy a  s c a l e  w as c o n s t r u c t e d  f o r  e a c h  v a r i a b l e .
The c h i l d - t r a i n i n g  m e th o d s  a n d  r e l i g i o u s  s y s te m s  o f  
s e v e r a l  s e l e c t e d  s o c i e t i e s  w ere  t h e n  b r o k e n  down an d  
a s s i g n e d  a p p o s i t i o n  o n  e a c h  o f  t h e  s c a l e s .  A ssum ing  t h e i r  
r e s e a r c h  m e th o d  was v a l i d  w i t h i n  a  minimum d e g r e e  o f  
e r r o r ,  t h e n  a  q u a n t i t a t i v e  c o r r e s p o n d e n c e  b e tw e e n  t h e  
v a r i o u s  c h i l d - t r a i n i n g  s c a l e s  ^ h o ld in g  a l l  o t h e r  s y s te m s  
c o n s t a n t )  a n d  t h e  s u p e r n a t u r a l  s c a l e s  s h o u l d  p r o v e  t h e  
v a l i d i t y  o f  b p i r o ' s  an d  D 'A n d ra & e 's  h y p o t h e s e s  an d  h e n c e  
b f  S p i r o ' s  a p p r o a c h .
T h e i r  c o n c l u s i o n s ,  h o w o v e r ,  w e re  i n c o n c l u s i v e .  The m a th ­
e m a t i c a l  c o r r e s p o n d e n c e  w as n o t  c l o s e  en o u g h  t o  be c o n ­
v i n c i n g ,  T he  d i f f i c u l t i e s  i n  q u a n t i f y i n g  u n q u a n t  i f  i  a b l e  
v a r i a b l e s ,  s u c h  a s  s e x ,  a g g r e s s i o n ,  an d  o r a l  d r i v e s ,  w ere  
e n o rm o u s ,  a n d  i n  c o n s e q u e n c e  t h e  v a l i d i t y  o f  t h e  u s e  
o f  t h e i r  s c a l e s  t o  e s t a b l i s h  a r e l a t i o n s h i p  b e tw e e n  c h i l d -  
t r a i n i n g  an d  s u p e r n a t u r a l  b e i n g s  i s  q u e s t i o n a b l e .  T h e r e
Xo5
was no c o r r e s p o n d e n c e  w h a t s o e v e r  b e tw e e n  t h e  tw o  c h i l d -  
t r a i n i n g  v a r i a b l e s ,  s e x  a n d  a g g r e s s i o n ,  a n d  t h e i r  s u p e r ­
n a t u r a l  c o u n t e r p a r t s .  T h i s ,  o r  c o u r s e ,  w as v e r y  I n t e r e s t ­
i n g  b e c a u s e  t h e i r  t h e o r e t i c a l  a p p r o a c h  I s  b a s i c a l l y  
F r e u d i a n ,  a n d  t h e  tw o  k e y s t o n e s  o r  F r e u d i a n  p s y c h o a n a ­
l y t i c  t h e o r y  a r e  s e x  a n d  a g g r e s s i o n .  I n  t h e i r  c o n c l u s i o n  
t h e y  a d m i t t e d  t h a t  t h e  r e s u l t s  o r  t h e i r  t e s t s  w e re  v e r y  
i n c o n c l u s i v e  due t o  d i r r i c u l t i e s  i n  q u a n t i r y i n g  t h e  
v a r i a b l e s .  T h i s ,  h o w e v e r ,  d o e s  n o t  Im p ly  t h a t  S p i r o * s  
a p p r o a c h  t o  r e l i g i o n  i s  I n v a l i d  I n  p r i n c i p l e *  r a t h e r  
i t  s im p ly  m eans t h a t  i t  w o u ld  be  v e r y  d i r r i c u l t  I n d e e d  
t o  t e s t  e m p i r i c a l l y  t h e  v a l i d i t y  o r  h i s  m o t i v a t i o n a l  
a p p r o a c h .
C o n c e d in g  t h e n  t h a t  S p i r o * s  a p p r o a c h  I s  q u a n t i t a t i v e l y  
u n w o r k a b le ,  we s h a l l  now exam ine  how B p i ro  h a s  em ployed  
h i s  a p p r o a c h  I n  i n t e r p r e t i n g  r i e l d  d a t a .  M ost or B p iro * s  
m a jo r  r i e l d  w o rk  w as done i n  Burma o v e r  a  d e c a d e  ago,* 
a n d  s i n c e  t h a t  t im e  h e  h a s  iv r i fc te n  a  num ber o r  a r t i c l e s  
a n d  one b o o k  o n  t h e  s u b j e c t  o f  Burm ese r e l i g i o n s .  We 
s h a l l  c o n s i d e r  t h r e e  o r  h i s  c o n t r i b u t i o n s  h e r e .
I n  a n  a r t i c l e  e n t i t l e d  “R e l i g i o u s  B ystem s a s  C u l t u r a l l y
C o n s t i t u t e d  D e f e n s e  M echanism s" (1 9 6 5 ;  B p i r o  d e a l s
w i t h  th© q u e s t i o n :  “ i f  r e l i g i o u s  s y s te m s  a r e  i n d e e d
p r o j e c t i l e  i n  c h a r a c t e r ,  how c a n  we be  s u r e  t h a t  r e l i g i o u s
b e h a v i o r  i s  n o t  a b n o rm a l  b e h a v i o r ,  r e q u i r i n g  p s y c h i a t r i c
r a t h e r  t h a n  s o c i o c u l t u r a l  a n a l y s i s ? 1* ( 1 9 6 5 ,  p , l o o ;
rf h e  a r t i c l e  b e g i n s  w i t h  a  m e t h o d o l o g i c a l  c o n s i d e r a t i o n :
how i s  i t  p o s s i b l e  t o  ju d g e  w h e th e r  o r  n o t  c e r t a i n
t y p e s  o f  b e h a v i o r  f ro m  o t h e r  c u l t u r e s  a r e  a b n o rm a l?
A c c o rd in g  t o  B p l ro  t h e  tw o e x t r e m i s t  v i e w p o i n t s  o f
c u l t u r a l  r e l a t i v i s m  and  e t h n o c e n t r i c  a b s o l u t i s m  a r e
f a l l a c i o u s ,  b u t  i t  i s  p o s s i b l e  to  a v o i d  b o t h  o f  t h e s e
s t a n d p o i n t s  b y  a d o p t i n g  t h e  u n i v e r s i f c l f s t i c  o u t l o o k  o f
p s y c h o lo g y  w h ic h ,  a s  a  s c i e n c e ,  i s  n e u t r a l  i n  c r o s s -
c u l t u r a l  a n a l y s i s ,  H a v in g  t h u s  s o l v e d  t o  h i s  own s a t i s f
f a c t i o n  t h e  m e t h o d o l o g i c a l  d ilem m a u n d e r l y i n g  h t t  i n q u i r y ,
h e  g o e s  o n  t o  t a c k l e  t h e  p ro b le m  q u o te d  e a r l i e r .  D raw ing
f ro m  a n  A m e r ic a n  p s y c h o l o g i s t £$ s t u d y  o f  t h e  B urm ese 
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p e r s o n a l i t y ,  s p i r o  n o t e s  t h e  f o l l o w i n g  p a t h o l o g i c a l  
f e a t u r e s  w h ic h  a r e  commonly f o u n d  among t h e  m onks: 1) 
v e r y  h i g h  d e g r e e  o f  d e f e n s i v e n e s s ,  2)  p a t h o l o g i c a l l y
5 ,  D r ,  Jam es B t e e l e ,  11 P r e l i m i n a r y  A n a l y s i s  o f  t h e  B urm ese 
R o r s e h a c h a " ,  1 9 6 3 ,  . u n p u b l i s h e d  m a n u s c r ip t*
r e g r e s s e d  e x p r e s s i o n  o f  a g g r e s s i v e  a n d  o r a l  d r i v e s ,
3) cau tio u s  avoidance of em o tionally  lad en  s i tu a t io n s ,
4 )  h y p o c h o n d r i a c a l  s e l f - p r e o c c u p a t i o n  an d  e r o t i c  s e l f -  
c a t h e x i s ,  5 )  l a t e n t  h o m o s e x u a l i t y ,  6 )  ab o v e  a v e r a g e  
f e a r  o f  f e m a l e s  a n d  m o t h e r p f i g u r e .
I s  s u c h  b e h a v i o r  a b n o rm a l?  S p i r o  t h i n k s  n o t .  I n d e e d
ho m a i n t a i n s  t h a t  t h e s e  p a t h o l o g i c a l  f e a t u r e s  o f  t h e
m onks*s b e h a v i o r  a r e  l a t e n t  i n  t h e  v e r y  n a t u r e  o f  Burmese
s o c i e t y .  He w r i t e s :
Monks d i f f e r  f ro m  la y m e n ,  n o t  b e c a u s e  
t h e y  h a v e  d i f f e r e n t  p r o b le m s ,  b u t  b e ­
c a u s e  t h e y  h a v e  m ore o f  t h e  same p r o b le m s .
T he  m onk, i n  o t h e r  w o rd s ,  i s  a  B urm ese 
i n  e x t r e m i s ,  ( i b i d , ,  p , l o 7 }
I n  s u p p o r t  o f  h i s  a s s e r t i o n  c o n c e r n i n g  t h e  n o r m a l i t y
o f  t h e  b e h a v i o r  o f  t h e  B urm ese  m o n k s , s p i r o  d i s t i n g u i s h e s
b e tw e e n  p r i v a t e l y  a n d  c u l t u r a l l y  c o n s t i t u t e d  f a n t a s y
s y s t e m s :
I n  t h e  c a s e  o f  th®  s c h i z o p h r e n i c  t h e  
a c t o r  r e s o l v e s  h i s  i n n e r  c o n f l i c t  b y  
c o n s t r u c t i n g  p r i v a t e  f a n t a d y  a n d  a c t i o n  
s y s t e m s ;  i n  t h e  c a s e  o f  t h e  m onk, h o w e v e r ,  
t h e  a c t o r  u s e s  c u l t u r a l l y  c o n s t i t u t e d  
f a n t a s y  a n d  a c t i o n  s y s te m s  / F e l i g i o n T '  
t o  r e s o l v e  h i s  i n n e r  c o n f l i c t s ,  ( i b i d , ,  
l o 7 )
a n d  t h e n  h e  c o n c l u d e s :
C u l t u r a l l y  c o n s t i t u t e d  r e l i g i o u s  b e ­
h a v i o r  n o t  o n l y  i s  n o t  a  symptom o f  p a t h ­
o l o g y ,  b u t ,  o n  t h e  c o n t r a r y ,  i t  s e r v e s  
t o  p r e c l u d e  t h e  o u t b r e a k  o f  p a t h o l o g y .
T h e  s c h i z o p h r e n i c  a n d  t h e  B urm ese  m onk, 
a l i k e ,  a r e  c h a r a c t e r i z e d  i n i t i a l l y  b y  
p a t h o g e n i c  o o n f l i c t ,  an d  s c h i z o p h r e n i a  
a n d  m o n a s t i c i s m  may e a c h  b e  I n t e r p r e t e d  
a s  a m eans f o r  r e s o l v i n g  t h e  c o n f l i c t .
B u t t h i s  i s  w h e re  t h e  s i m i l a r i t y  e n d s .
A lthough sch izo p h ren ia  and m onasticism  
a re  symptomatic o f pathogenic c o n f l i c t ,  
th e  form er re p re s e n ts  th e  p a th o lo g ic a l, 
whereas th e  l a t t e r  re p re se n ts  a non-path - 
o lo g ic a l  r e s o lu t io n  o f c o n f l i c t ,  ( ib id , ,
P.107J
T hus r e l i g i o n  s e r v e s  t h e  d u a l  f u n c t i o n  o f  p r o t e c t i n g  
t h e  I n d i v i d u a l  f ro m  m e n ta l  i l l n e s s  a n d  fcfaeial p u n ish m e n t  
w h i l e  a t  t h e  same t im e  p r o t e c t i n g  s o c i e t y  f ro m  t h ei
p o t e n t i a l l y  d i s r u p t i v e  c o n s e q u e n c e s  o f  t h e  m onks*s a n t i ­
s o c i a l  b e h a v i o r .
I s  3 p i r o f s  a p p r o a c h ,  w h ic h  h e  u s e s  h e r e  t o  i n v e s t i g a t e  
t h e  p s y c h o p a th o lo g y  o f  r e l i g i o u s  b e h a v i o r ,  v a l i d ?  T h e r e  
a r e  t h r e e  p o i n t s  a t  i s s u e .  F i r s t  c a n  one l a b e l  b e h a v i o r  
c r o s s - c u l t u r a l l y  a s  b e i n g  e i t h e r  n o rm a l  o r  a b n o rm a l?  
S eco n d  i s  i t  p o s s i b l e  t h a t  r e l i g i o u s  b e h a v i o r  I s  p s y c h o -  
p a t h o l o g i c a l ?  T h i r d  d o e s  r e l i g i o n  s e r v e  t o  r e s o l v e  p a t h ­
o g e n ic  c o n f l i c t  i n  a  s o c i a l l y  a c c e p t a b l e  way? L e t  us t a k e
e a c h  o f  t h e s e  q u e s t i o n s  i n  t u r n *
I n  r e g a r d  t o  t h e  f i r s t  q u e s t i o n  B p iro  *s m e th o d o lo g y  
seem s v e r y  s u s p e c t *  F o r  a n  a n t h o p o l o g i s t , h i s  a s s u m p t io n  
t h a t  p s y c h o lo g y  i s  n e u t r a l  i n  c r o s s - c u l t u r a l  a n a l y s i s  
i s  u n b e l i e v a b l y  n a iv e *  H av in g  g o n e  t o  g r e a t  l e n g h t s  
t o  a v o i d  t h e  m e t h o d o l o g i c a l  p i t f a l l s  o f  n o r m a l i t y  an d  
a b n o r m a l i t y ,  S p i r o  im m e d ia t e l y  f a l l s  i n t o  i o r  r a t h e r  
l e a p s  i n t o )  t h e  p i t f a l l  o f  p s y c h o p a th o lo g y *  Nowhere 
d o e s  h e  s e r i o u s l y  d i s c u s s  t h i s  c o n c e p t  o r  o f f e r  c r i t e r i a  
t o  ju d g e  w h e th e r  o r  n o t  c e r t a i n  t y p e s  o f  b e h a v i o r  a r e  
p s y c h o p a t h o l o g i c a l *  H is  p s y c h o a n a l y t i c  f ra m e w o rk  i s  
m ost u n s e t t l i n g  w i t h  r e s p e c t  t o  s e x u a l i t y .  F o r  e x a m p le ,  
t h e  B urm ese monks a r e  c r e d i t e d  w i t h  l a t e n t  h o m o s e x u a l i t y .  
A ssum ing  t h a t  h o m o s e x u a l i t y  i s  a  g e n i t a l  r e l a t i o n s h i p  
b e tw e e n  mem bers o f  t h e  same s e x ,  w hat t h e n  i s  l a t e n t  
h o m o s e x u a l i t y ?  Does I t  i n v o l v e  p h y s i c a l  a t t r a c t i o n ,  
a f f e c t i o n ,  I n t i m a c y ,  e f f e m i n a c y ,  o r  w h a t?  We a r e  n o t  
t o l d .  B u t m ore i m p o r t a n t ,  why i n  t h e  f i r s t  p l a c e  i s  
l a t e n t  h o m o s e x u a l i t y  i n  t h e  f i r s t  p l a c e  c o n s i d e r e d  a
i ! 9 6 2 )  m e n t io n s  t h a t  i n  t h e  W e s te r n  w o r l d  o n l y  tw o
d i s o r d e r ?  Alan W a tts  in I h e  J o y o u s  C osm ology
k i n d s  o f  r e l a t i o n s h i p s  b e tw e e n  men a r e  r e c o g n i z e d  b y
s o c i e t y :  f o r m a l  f r i e n d s h i p  ^ b r o t h e r l y  o r  s p i r i t u a l
l o v e )  a n d  h o m o s e x u a l i t y  ( g e n i t a l  l o v e ) ,  a n d  o n l y  one
o f  t h e s e  k i n d s  o f  r e l a t i o n s h i p ,  f o r m a l  f r i e n d s h i p ,  i s
r e c o g n i z e d  a s  b e i n g  n o r m a l :
T h e r e  i s  no c o n t in u u m  b e tw e e n  t h e  tw o ,  
a n d  t h e  l a c k  o f  an y  c o n n e c t i o n ,  a n y  i n t e r -  
v e jh ing  s p e c t r u m ,  m akes s p i r i t u a l  l o v e  
i n s i p i d  a n d  s e x u a l  l o v e  b r u t a l .  To o v e r ­
s t e p  t h e  l i m i t s  o f  b r o t h e r l y  l o v e  c a n n o t ,  
t h e r e f o r e ,  be  u n d e r s t o o d  a s  a n y t h i n g  b u t  
a n  im m e d ia te  sw ing  t o  i t s  o p p o s i t e  p o l e .  
T hus  t h e  s u b t l e  an d  w o n d e r f u l  g r a d a t i o n s  
t h a t  l i e  b e tw e e n  t h e  tw p  a r e  a l m o s t  e n t i r e ­
l y  l o s t .  I n  o th e p fo o rd s ,  t h e  g r e a t e r  p a r t  
o f  l o v e  i s  a r e l a t i o n s h i p  w h ic h  we h a r d l y  
a l l o w . . . .  ^ 1 9 6 2 , p . 93 )
I n  p s y c h o a n a l y t i c  t h e o r y  r e l a t i o n s h i p s  o t h e r  t h a n  t h a t  
o f  f o r m a l  f r i e n d s h i p  a r e  l a b e l d ^ s  b e i n g  l a t e n t l y  homo­
s e x u a l  a n d  h e n c e  p s y c h o p a t h o l o g i c a l ,  b u t  f ro m  t h e  p e r ­
s p e c t i v e  o f  A la n  W a t t s ,  one c o u l d  make t h e  c a s e  t h a t  t h e  
b e h a v i o r  o f  W e s te r n  p r e a c h e r s  o f  n o r m a l i t y  who f e e l  
i n s e c u r e  o r  a f f a i d  o f  r e l a t i o n s h i p s  o u t s i d e  t h e  b o u n d s  
o f  f o r m a l  f r i e n d s h i p s  e x h i b i t  s e r i o u s  s i g n s  o f  m e n ta l  
d i s o r d e r .  M o reo v er  i n  n o n - W e s te r n  c u l t u r e s  t h e r e  may 
be a v a r i e t y  o f  l i n g u i s t i c  c a t e g o r i e s  d i f f e r e n t i a t i n g  
r e l a t i o n s h i p s  b e tw e e n  members o f  t h e  same s e x  w h ic h  
whfalfc moke p o s s i b l e  a  num ber o f  g r a d a t i o n s  b e tw e e n  t h e
H i
tw o e x t r e m e s  o f  b r o t h e r l y  l o v e  an d  g e n i t a l  lo v e *  What 
i s  l a t e n t l y  h o m o se x u a l  f o r  t h e  W e s te r n  p s y c h o l o g i s t  smay 
n o t  be  l a t e n t l y  h o m o se x u a l  f o r  t h e  i n d i v i d u a l s  b e i n g  
s t u d i e d *  T h e  p o i n t  h e r e  i s  t h a t  S p i r o ,  f l y i n g  a f l a g  
o f  n e u t r a l i t y ,  i n t r o d u c e s  t h e  c o n c e p t  o f  p s y c h o p a th o lo g y  
i n  o r d e r  t o  e v a d e  t h e  b i a s e s  o f  c u l t u r a l  r e l a t i v i s m  a n d  
e t h n o c e n t r i c  a b s o l u t i s m .  A b n o rm a l i ty  i s  t o  be J u d g e d  
a c c o r d i n g  t o  p s y c h o l o g i c a l  r a t h e r  t h a n  c u l t u r a l  c o n ­
s i d e r a t i o n s *  P s y c h o lo g y  subsum es a n th r o p o lo g y *  But t h i s  
i s  c e r t a i n l y  n o t  t h e  c a s e *  T h e r e  a r e  s o u n d  a n t h r o p o l o g i c a l  
r e a s o n s  why p s y c h o lo g y  a s  a  s c i e n c e  e m e rg e d  i n  t h e  W e s te r n  
w o rld *  P s y c h o a n a l y t i c  t h e o r y ,  a s  d e v e lo p e d  b y  F r e u d ,  i s  
d e e p l y  p e r m e a te d  w i t h  a  W e s te r n  E u ro p e a n  c u l t u r a l  o u t lo o k *  
The k e y  c o n c e p t s  o f  p s y c h o a n a l y t i c a l  t h e o r y  a r e  d e r i v e d  
f ro m  W e s te r n  e x p e r i e n c e  a n d  W e s te r n  l a n g u a g e s .  We c o u l d  
a s s e r t ,  t h e r e f o r e ,  t h a t  a n t h r o p o l o g y  su b su m es  p s y c h o lo g y *  
The i m p o r t a n t  p o i n t  h e r e ,  t h o u g h ,  i s  n o t  t o  c a r r y  o n  
a f u t i l e  s u p r e m i o i s t  a rg u m e n t b e tw e e n  t h e  s c i e n c e s  b u t  
s im p ly  t o  s t a t e  t h a t  Ju d g m e n ts  c o n c e r n in g  t h e  n o r m a l i t y  
o f  b e h a v i o r  i s  a s  much a  b u g ab o o  f o r  p s y c h o lo g y  a s  i t  i s  
f o r  a n th r o p o lo g y *  When s p i r o  w r i t e s  t h a t  “ s c h i z o p h r e n i a  
an d  m o n a s t i c i s m  a r e  b o t h  s y m p to m a t ic  o f  p a t h o g e n ic  c o n -
f l i c ^ ,  t h e  f o r m e r  r e p r e s e n t s  t h e  p a t h o l o g i c a l ,  w h e re a s  
t h e  l a t t e r  r e p r e s e n t s  t h e  n o n - p a t h o l o g i c a l  r e s o l u t i o n  
o f  c o n f l i c t 4* p s y c h o a n a l y t i c  t h e o r y  a n d  i t s  k e y  c o n c e p t  
o f  p s y c h o p a th o lo g y  i s  a n y t h i n g  b u t  n e u t r a l *  R a t h e r  i t  
i s  d e e p l y  r o o t e d ,  b o t h  h i s t o r i c a l l y  and  a n t h r o p o l o g i c a l l y ,  
i n  W e s t e r n  e x p e r i e n c e *  C o n t r a r y  t o  B p i r o ,  t h e  d ay s  o f  
a  s u p r a c u l t u r a l  s c i e n c e  h a v e  n o t  y e t  a r r i v e d .
T he s e c o n d  q u a e t i o n , w h i c h  c o n c e r n s  t h e  p s y c h o p a th o lo g y  
o f  r e l i g i o u s  b e h a v i o r ,  i s  b a s e d  upon  t h e  a s s u m p t io n  
t h a t  r e l i g i o n  i s  a  f a n t a s y  s y s t e m .  I n d e e d  dome r e l i g i o n s  
i n v o l v e  b e l i e f s  i n  s u p e r n a t u r a l  b e i n g s  w h ic h  f ro m  t h e  
p o i n t  o f  v ie w  o f  s c i e n c e  do n o t  e x i s t  i n  r e a l i t y ,  b u t  
t h e r e  a r e  o t h e r  r e l i g i o n s  whiGh do n o t  seem  t o  b e  f a n ­
t a s i e s *  A good  ex a m p le  h e r e  w o u ld  be Bud<h i s m ,  t h e  v e r y  
r e l i g i o n  s p i r o  i s  i n v e s t i g a t i n g .  I n  a  r e c e n t  bo o k  S p i r o  
wro^e s
B uddhism  i s  a r e l i g i o n  o f  r e a s o n .  T h e re  
a r e  tw o s e n s e s  i n  w h ic h  t h i s  i s  t h e  c a s e *  
R e j e c t i n g  b o t h  f a i t h  an d  e c s t a s y  —  t h e  
tw o t y p i c a l ,  a n d  u s u a l l y  a l t e r n a t i v e ,  
r e l i g i o u s  o r i e n t a t i o n s  —  i t s  t r u t h s  a r e  
t o  be a c c e p t e d ,  r a t h e r ,  o n  t h e  b a s i s  o f  
r e a s o n  ( a p p l i e d  t o  e x p e r i e n c e ) ,  a n d  i t s  
g o a l  ( n i r v a n a ;  i s  t o  b e  a t t a i n e d  by  t h e  
i n t e l l e c t u a l  p r o c e s s  o f  m e d i t a t i o n . . . .
C o n t r a r y  t o  T e r t & l l i a n ,  t h e  B u d d h i s t  
i s  e x p e c t e d  t o  b e l i e v e ,  n o t  b e c a u s e  
h i s  b e l i e f s  a r e  a b s u r d ,  b u t  b e c a u s e  
t h e y  a r e  r a t i o n a l ,  i . e . ,  b e c a u s e  t h e y  
c a n  b e  c o n f i r m e d  b y  e x p e r i e n c e .  (196*7, 
p*26o)
What t h e n  i n  h i s  d e s c r i p t i o n  o f  B uddhism  w o u ld  J u s t i f y  
i t s  b e i n g  l a b e l e d  a f a n t a s y  s y s te m ?  We a r e  l e f t  i n  t h e  
d a rk *  B p i r o ,  o f  c o u r s e ,  d e c i d e s  t h a t  r e l i g i o u s  b e h a v i o r  
i s  n o t  p a t h o l o g i c a l  b e c a u s e  i t s  f a n t a s y  s y s t e m  I s  c u l ­
t u r a l l y  c o n s t i t u t e d  r a t h e r  t h a n  p r i v a t e l y  c o n s t r u c t e d .
I t  seem s h e r e  t h a t  B p i ro  h a s  d i s c o v e r e d  t h e  r i g h t  a n s w e r  
b u t  f o r  t h e  w rong  r e a s o n .
F i n a l l y  d o e s  r e l i g i o n  f u n c t i o n  t o  r e s o l v e  i n 1 a  s o c i a l l y  
a c c e p t a b l e  w ay p a t h o g e n i c  c o n f l i c t ?  B p i r o  a n s w e rs  i n  
t h e  a f f i r m a t i v e .  B ut i f  h e  i s  c o r r e c t ,  t h e n  t h e r e  w o u ld  
b e  no r e a s o n  f o r  d e n y in g  t h a t  o t h e r  s o c i a l  r o l e s  f u n c t i o n  
t o  r e s o l v e  p a t h o g e n i c  c o n f l i c t .  T h i s  a t  l e a s t  i s  t h e  
F r e u d i a n  p o s i t i o n .  T hus  c a r r i e d  t o  i t s  l o g i c a l  c o n c l u s i o n  
n o t  o n l y  m o n k s ,  b u t  a l s o  r e v o l u t i o n i s t s ,  b u r e a u c r a t s ,  
c a p i t a l i s t s ,  p o l i t i c i a n s ,  and  I  d a r e  s a y  u n i v e r s i t y  
p r o f e s s o r s  s u c h  a s  P r o f e s s o r  B p i ro  r e s o l v e  t h e i r  own 
p a t h o g e n ic  c o n f l i c t s  i n  s o c i a l l y  a c c e p t a b l e  ways b y  f u l ­
f i l l i n g  t h e i r  s o c i a l  r o l e s .  T he  i m p l i c a t i o n  h e r e  i s  t h a t
no'i:
s o c i e t y  I s  mad© up o f  n e a r  l u n a t i c s .  F r e u d ^ w i t h s t e n d i n g *  
t h i s  p o s i t i o n  i s  a s  a b s u r d  a s  i t s  o p p o s i t e  —  t h a t  
r e l i g i o n  d o e s  n o t  s e r v e  t o  r e s o l v e  p a t h o g e n ic  c o n f l i c t *  
'l'he t r u t h *  1 t& ih k *  l i e s  som ew here b e tw e e n  t h e s e  tw o 
e x t re m e s *  W here S p i r o  i s  w rong i s  i n  l i m i t i n g  t h i s  
f u n c t i o n  o f  r e s o l v i n g  p a t h o g e n ic  c o n f l i c t  s o l e l y  to  
r e l i g i o n *
-a n o th e r  a r t i c l e  b y  t f p i r o  e n t i t l e d  "B u d d h ism  an d  Econom ic 
Action** { 1 9 6 6 b )  i n v e s t i g a t e s  t h e  b e h a v i o r  o f  a  p e o p le  
w hose r e l i g i o n  t e a c h e s  t h a t  d e s i r e  i s  t h e  c a u s e  o f  a l l  
s u f f e r i n g *  'fh e  a r t i c l e  s t a n d s  a s  a n  i m p l i c i t  c r i t i c i s m  
o f  t h o s e  s o c i a l  s c i e n t i s t s  who a t t r i b u t e  t h e  s lo w - p a c e d  
econom ic  d e v e lo p m e n t  o f  much a f s o u t h e r n  an d  s o u t h - e a s t e r n  
A s ia  t o  B uddh ism  w h ic h  i s  v a r i o u s l y  d e s c r i b e d  a s  b e i n g  
N e g a t i v e *  and  1o t h e r - w o r l d l y * * s u c h  s o c i a l  s c i e n t i s t s ,  
h o w e v e ry  c l e a r l y  m i s t a k e  t h e  f o r m a l  r e l i g i o u s  t e a c h i n g  
f o r  t h e  a c t u a l  r e l i g i o u s  b e h a v io r *  F o r  exam ple*  a c c o r d i n g  
t o  B uddh ism  t h e  i d e a  o f  a  s e l f  o r  s o u l  i s  e r r o n e o u s *  an d  
i t  " p r o d u c e s  h a r m f u l  t h o u g h t s  o f  *mef a n d  *raine** s e l f i s h  
d e s i r e *  c r a v i n g *  a t t a c h m e n t *  h a t r e d *  i l l - w i l l *  c o n c e i t *  
p r i d e *  ego ism *  an d  o t h e r  d e f i l e m e n t s *  i m p u n i t i e s *  a n d  
p ro b lem s*  I t  i s  t h e  s o u r c e  o f  a l l  t h e  t r o u b l e s  i n  t h e
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w o r l d  f ro m  p e r s o n a l  c o n f l i c t s  t o  w a rs  b e tw e e n  n a t i o n s "  ,  
(W a lp o la  R a h u l a ,  196*7, P#51) T h i s  d o c t r i n e  o f  t h e  n o ­
s o u l ,  o r  * a n a t t a » ,  i s  o f t e n  in v o k e d  t o  e x p l a i n  t h e
s u p p o s e d l y  c u r i o u s  b e h a v i o r  o f  t h e  M a s t ,  S p i r o ,  h o w e v e r ,
i n  h i s  i n v e s t i g a t i o n  o f  B urm ese r e l i g i o n  d i s c o v e r e d  
t h a t  s
- a l th o u g h  a lm o s t  e v e r y  v i l l a g e r  whom 
X i n t e r v i e w e d  h a d  l e a r n e d  a b o u t  a n a t t a ,  
l e s s  t h a n  2% knew t h e  m e an in g  o f T E T s ^  
t e r m , , , ,  How t h e n  c a n  a n a t t a  e x p l a i n  
a n y  a s p e c t  o f  t h e i r  b e 'E av fo r?  To assum e 
t h a t  i t  d o es  b e c a u s e  i n  some s e n s e  i t
i s  p a r t  o f  t h e i r  c u l t u r a l  h e r i t a g e  i s
t o  co m m it, ,  , a  c u l t u r a l o g i G a l  e r r o r  
w i t h  r e s p e c t  t o  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e ­
tw e e n  i d e o l o g y  an d  b e h a v i o r ,  (19© 6b, 
p , 11 6 3 -1 1 6 4 }
R a t h e r  i n  t h e  o p i n i o n  o f  S p i r o  t h e  i n f l u e n c e  o f  B uddhism  
upon  th e  i n d i v i d u a l  i s  c o g n i t i v e ,  n o t  m o t i v a t i o n a l .  The 
a v e r a g e  B urm ese  d o e s  n o t  w an t t o  e s c a p e  f ro m  s a m s a r a ,  
t h e  e n d l e s s  c y c l e  o f  b i r t h  an d  r e b i r t h  i n  t h i s  w o r ld  
o f  s u f f e r i n g ,  by  a t t a i n i n g  n i r v a f t a ;  i n s t e a d  h e  w a n ts  
t o  e n j o y  t h i s  l i f e .  M o re o v e r ,  B uddhism  i s  n o t  a s  n e g a t i v e  
a  r e l i g i o n  a s  some W e s te r n  e c o n o m is t s  t h i n k .  A c c o rd in g  
t o  t h e  d o c t r i n e  o f  k a rm a ,  o n e Ts d e e d s  i n  t h i s  l i f e  d e ­
t e r m i n e  o n o f s b i r t h  i n  t h e  n e x t  l i f e .  By p i l i n g  up h e a p s
o f  m e r i t  i n  t h i s  l i f e  i t  i s  p o s s i b l e  t o  a t t a i n  a  b e t t e r  
r e b i r t h  i n  t h e  n e x t .  T h u s ,  e v e n  th o u g h  t h i s  p a r t i c u l a r  
l i f e  may b e  one o f  g r e a t  e m o t io n a l  s u f f e r i n g ,  m a t e r i a l  
i n a d e q u a c y ,  an d  low  s o c i a l  p o s i t i o n ,  one c a n  w ork  to w a rd s
a  b e t t e r  f u t u r e  b y  c o n t r i b u t i n g  f u n d s  t o  s u p p o r t  m o n k s ,
by  h e l p i n g  i n  t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  a  m o n a s t e r y ,  e t c .
T h i s  t h e n  s h i f t s  W eber o n  t o  a  new a x i s .  L ik e  W eber*a 
c a p i t a l i s t s  t h e  B urm ese w an t t o  im p ro v e  t h e i r  s t a t i o n  
i n  l i f e ,  b u t  u n l i k e  t h e  c a p i t a l i s t s ,  t h e  Burm ese i n v e s t
i n  m e r i t  r a t h e r  t h a n  i n  p r o d u c t i o n ,
B p iro f s summ ary o f  B urm ese econom ic  b a h v i o r  i s  g o o d ,  
i n c i s i v e ,  an d  w o r th  q u o t i n g  i n  f u l l ,  He w r i t e s :
1 ,  R e l i g i o u s  b e l i e f s  may i m p o r t a n t l y  
i n f l u e n c e  s o c i a l  b e h a v i o r  e v e n  w hen 
t h e y  h a v e  n o t  b e e n  i n t e r n a l i z e d  a s  p a r t  
o f  t h e  n e e d  s y s te m  o f  a c t o r s ;  i t  i s  s u f ­
f i c i e n t  t h a t  t h e y  a r e  p a r t  o f  a  s o c i e t y 1 s 
c u l t u r a l l y  c o n s t i t u t e d  b e h a v i o r a l  e n v i r o n ­
m e n t an d  h e n c e  a  c o n s t i t u e n t  e le m e n t  o f  
t h e  a c t o r * s  c o g n i t i v e v s s y s t e m ,
2 ,  F rom  t h e i r  c o n c e r n  w i t h  m o n k s , m o n a s t e r ­
i e s ,  an d  p ag o d a s  an d  t h e i r  d i s p r o p o r t i o n a t e  
e x p e n d i t u r e  o f  f u n d s  i n  th e m , i t  d o e s  n o t  
f o l l o w  t h a t  t h e  B urm ese a r e  e s s e n t i a l l y  a  
s p i r i t u a l l y  o r i e n t e d  o r  o th e r - w o r ld j c y  
p e o p l e ;  n o r  d o es  i t  f o l l o w  t h a t  t h e s e  
s p e c i f i c a l l y  r e l i g i o u s  a c t i v i t i e s  a r e  
i n s t i g a t e d  p r i m a r i l y  b y  * s p i r i t u a l  n eed s*  
^ w h a te v e r  t h a t  m ig h t  m ean )1.
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3 .  T h e  B urm ese  i n t e r e s t  i n  d i s p l a y ,  i n  
f e a s t i n g ,  a n d  so  o n ,  d o es  n o t  b e t o k e n  
a n  a t t i t u d e  o f  im p r o v id e n c e  o r  a l a c k  
o f  c o n c e r n  f o r  t h e  f u t u r e ,  n o r  d o e s  i t  
i n d i c a t e  a n  i n a b i l i t y  o r  u n w i l l i n g n e s s  
t o  d a v e .
. . . t h e  n o t i o n  t h a t  ka rm a  i s  a n  e s s e n t i a l ­
l y  n e g a t i v e  m o t i v a t i o n a l  v a r i a b l e  i s  a  m is ­
l e a d i n g  h a l f - t r u t h .
( I b i d . .  p . 1 1 6 9 ,  1 1 7 o ,  1 1 7 1 ,  1172 )
I n  S p i r o ! s a r t i c l e  " R e l i g i o u s  S y s tem s a s  C u l t u r a l l y  
C o n s t i t u t e d  D e fe n s e  M echanism s" (1 9 6 5 )  on© g e t s  t h e  
i m p r e s s i o n  t h a t  B p i r o  im p o s e s  h i s  t h e o r e t i c a l  a p p r o a c h  
upon  t h e  e v i d e n c e  t h e n  u s e s  t h i s  d i s t o r t e d  e v i d e n c e  t o  
j u s t i f y  h i s  t h e o r e t i c a l m a p p r o a c h .  What i s  m o s t I n t e r e s t i n g  
a b o u t  t h i s  a r t i c l e  p r e s e n t l y  u n d e r  d i s c u s s i o n  c o n c e r n in g  
t h e  r e l a t i o n s h i p  b e tw e e n  B uddh ism  and  econom ic  a c t i o n  
i s  t h a t  t o  a  g r e a t  e x t e n t  B p i ro  a b a n d o n s  h i s  t h e o r e t i c a l  
a p p r o a c h  an d  s t a y s  c l o s e  t o  t h e  f a c t s ,  as  a  r e s u l t  h i s  
a r t i c l e  i s  t i g h t l y  c o n s t r u c t e d ;  h i s  c o n c l u s i o n s  a r e  
a c c u r a t e  an d  i n s i g h t f u l ;  an d  h i s  s t y l e  i a  r e a l i s t i c  
w i t h o u t  b e i n g  c y n i c a l .
T he g i n a l  c o n t r i b u t i o n  w h ic h  we s h a l l  c o n s i d e r  h e r e  i s  
B p i r o t s  r e c e n t  b o o k ,  Burm ese upernfe t u r  a l l  am ( 1 9 6 $ ) ,  
w h ic h  i s  a n  I n v e s t i g a t i o n  i n t o  t h e  p ro b le m  o f  s u f f e r i n g *
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The tw o  q u e s t i o n s  w i t h  w h ie h  t h e  book  i s  c o n c e r n e d  
an?©: 1 )  “w hat a r e  t h e  c o n d i t i o n s  c u l t u r a l ,  s o d a X ,  
and  p s y c h o l o g i c a l  — •* t h a t  p ro d u c e  an d  m a i n t a i n  super** 
n a t u r a l i s m ,  r a t h e r  t h a n  some o t h e r  s y s te m  w h ic h  m ig h t  
s e r v e  t h ^ a m e  f u n c t i o n  o f  e x p l a i n i n g  an d  r e s o l v i n g  
s u f f e r i n g ? "  a n d  2) " g i v e n  t h a t  t h i s  s u p e r  n a t u r a l i s m ,  
r a t h e r  t h a n  some o t& e r  s y s t e m ,  does  s e r v e  t h i s  f u n c t i o n ,  
w hat a r e  t h e  c o n s e q u e n c e s  f o r  t h e  o t h e r  s y s te m s  — 
c u l t u r a l ,  s o d i a l ,  an d  p s y c h o l o g i c a l  *•-*- w i t h  w h ic h  i t  
i n t e r a c t s ? "  1 1 9 6 7 , p*5)
W here a r e  tw o  b a s i c  r e l i g i o n s  i n  Burma* The f i r s t  w h ic h  
i s  i n d i g e n o u s  an d  a n i m i s t i c  i s  b a s e d  u p o n  t h e  b e l i e f  i n  
and  p r o p i t i a t i o n  o f  * n a ts  X'he s e c o n d  w h ic h  w as i n t r o ­
d u c e d  f r o m  I n d i a  i s  Buddhism * s p i r o  *s d e s c r i p t i o n  o f  t h e  
n a t  c u l t  an d  B uddh ism  n e e d  n o t  c o n c e r n  us h e r e *  B e t i t  
o n ly  be s a i d  i n  p a s s i n g ,  t h o u g h ,  t h a t  B p i ro * s  d i s c u s s i h n  
o f  B uddh ism  i s  a t  t i m e s  v e r y  d i s t u r b i n g *  B urm ese  Bud­
d h ism  I s  a  v e r y  p a r t i c u l a r  k i n d  o f  B uddh ism  w h ic h  
d e v e lo p e d  o u t  o f  t h e  H in a y a n a  t r a d i t i o n  a n d  i s  trjm&nj 
w ays q u i t e  d i s s i m i l a r  t o  o t h e r  k i n d s  o f  B u d d h ism , s u c h  
a s  T i b e t a n  B uddh ism  and  £ e n ,  w h ic h  a r e  p a r t  o f  t h e  M aha-
y a n a  t r a d i t i o n *  B p i ro * a  d i s c u s s i o n  o f  B u d ch ism  w o u ld  
h a v e  b e e n  m ore a c c u r a t e  i f  he  h a d  n o t  e x t e n d e d  h i s  p a r ­
t i c u l a r  com m ents o n  Burm ese B uddh ism  t o  i n c l u d e  a l l  o f  
Buddhism* T h e  c o n d i t i o n s  w h ic h  g i v e  r i s e  t o  a n d  s u s t a i n  
s u p e r  n a t u r a l i s m  a l s o  n e e d  n o t  c o n c e r n  us h e r e  b e c a u s e  
t h e y  h a v e  a l r e a d y  b e e n  d i s c u s s e d  f e a r l i e r  i n  t h i s  c h a p te r *
T u r n i n g  now t o  t h e  m a jo r  them e o f  t h e  b o o k ,  w h a t i s  t h e  
r e l a t i o n s h i p  b e tw e e n  t h e s e  two r e l i g i o n s ,  B urm ese Bud­
d h ism  a n d  t h e  n a t  c u l t s ?  A re  t h e y  c o m p a t i b l e  o r  in co m ­
p a t i b l e  s y s t e m s ?  I n  Burm ese c o sm o lo g y  t h e s e  tw o r e l i g i o n s  
a r e  c o m p a t i b l e  i n  t h a t  t h e  im p o r t e d  B u d d h i s t  s u p e r n a t u r a l s  
t h e fd e v a s * ,  a r e  c l a s s i f i e d  t o g e t h e r  w i t h  t h e  i n d i g e n o u s  
s u p e r n a t u r a l s ,  t h e  n a t s ,  t h e r e b y  g i v i n g  B u d d h i s t  l e g i t i m a c y  
t o  t h e  n a t s  a n d  a f o l k  f ra m e  o f  r e f e r e n c e  t o  t h e  d ev a s*  
o n  th e  o t h e r  h a n d ,  t h e r e  a r e  a rg u m e n ts  f o r  t h e  in c o m ­
p a t i b i l i t y  o f  B urm ese B uddhism  a n d  t h e  n a t  c u l t s *
T he f i r s t  r e a s o n  w h ic h  B p i r o  n o t e s  i s  d o c t r i n a l *  I n  
B uddhism  w h a te v e r  h a p p e n s  I n  t h i s  l i f e  i s  a  r e s u l t  o f  
o n e f s karm a* o n e f s  p r e s e n t  e x i s t e n c e  I s  a  c o n s e q u e n c e  
o f  a l l  t h e  m e r i t s  an d  d e m e r i t s  a c c u m u la te d  f ro m  p r i o r  
e x i s t e n c e s *  A c c o rd in g  t o  t h e  t e n b t s  o f  B u d d h ism , p r o -
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p i t l a t i o n  o f  t h e  n a t  a I n  o r d e r  t o  a l l e v i a t e  p r e s e n t
s u f f e r i n g  I s  f u t i l e *  I f  o n e ' s  karm a I s  b a d ,  t h e  n a t s
w o n ' t  b e  o f  a n y  h e lp *  I f  o n e ' s  karm a I s  g o o d , : t h e  n a t s
a r e  u n n e c e s s a r y *  S p i r o  w r i t e s :
Hot© t h e n  t h e  d ilem m a o f  t h e  B u d d h is t*  
s h o u l d  h e  r e p u d i a t e  t h e  d o c t r i n e  o f  
k a rm a ,  h e  n o t  o n l y  r e p u d i a t e s  B u d d h ism , 
b u t  s i n c e  t h e  d o c t r i n e  o f  karm a p r o v i d e s  
h im  w i t h  t h e  m eans f o r  a c q u i r i n g  a  b e t t e r  
f u t u r e ,  h e  a l s o  r e p u d i a t e s  h i s  o n l y  h o p e  
f o r  a v o i d i n g  f u t u r e  s u f f e r i n g *  s h o u l d  h e ,  
o n  t h e  o t h e r  h a n d ,  r e p u d i a t e  h i s  b e l i e f  
i n  t h e  c a u s a l  a g e n c y  o f  t h e  n a t s  an d  i n  
t h e  e f f i c a c y  o f  n a t  p r o p i t i a t i o n  a s  a  
m eans o f  a v o i d i n g  s u f f e r i n g ,  he  r e p u d i a t e s  
h i s  o n l y  h o p e  f o r  r e s o l v i n g  p r e s e n t  s u f ­
f e r i n g *  ( i b i d * . p*256)
The B urm ese  r e s o l v e  t h i s  o b v io u s  c o n t r a d i c t i o n  b y  s im p ly  
a c c e p t i n g  b o t h  s y s te m s *  Wats a r e  p r o p i t i a t e d  t o  a l l e v i a t e  
p r e s e n t  s u f f e r i n g  an d  m e r i t  i s  a c c u m u la te d  t o  a l l e v i a t e  
f u t u ^ i p s u f f e r i n g *  I n  r e g a r d  t o  a v o i d i n g  s u f f e r i n g ,  t h e n ,  
t h e  n a t  c u l t s  a n d  B uddhism  a r e  n o t  i n  c o m p e t i t i o n  b e ­
c a u s e  t h e  f o r m e r  i s  o r i e n t e d  to w a r d  t h e  p r e s e n t  an d  
t h e  l a t t e r  to w a r d  t h e  f u t u r e *  F o r  t h e  m ore i n t r o s p e c t i v e  
B urm ese t h e r e  i s  a n  o b v io u s  c o n t r a d i c t i o n  b e tw e e n  t h e s e  
two r e l i g i o n s ,  b u t  f o r  t h e  m ass  o f  Burm ese t h e s e  tw o 
r e l i g i o n s  com plem ent e a c h  o t h e r  r a t h e r  t h a n  co m p e te  
a g a i n s t  e a c h  o t h e r *
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T he s e c o n d  r e a s o n  b e h in d  t h e  i n c o m p a t i b i l i t y  o f  t h e
n a t  c u l t s  a n d  B urm ese B uddhism  i s  t h e i r  “ p o l a r  o p p o s i t i o n
i i^ b th o s %  -a c c o rd in g  t o  B p i r o :
Bine© B uddhism  h a s  a s  i t s  g o a l  t h e  
e l i m i n a t i o n  o f  d e s i r e  a n d ,  h e n c e ,  o f  
s u f f e r i n g ,  i t  i s  no a c c i d e n t  t h a t  s e r e n ­
i t y  i s  t h e  c h a r a c t e r i s t i c  o f  t h e  Bud­
d h i s t  p e r s o n a l i t y  i d e a l .  F r e e  f ro m  
p a s s i o n  an d  c o n f l i c t ,  y e t  c h a r a c t e r i s e d  
b y  t e n d e r n e s s  a n d  c o m p a s s io n ,  t h e  i d e a l  
B u d d h i s t  p e r s o n a l i t y  i s  c a lm ,  p e a c e f u l ,  
I m p e r t u r b a b l e , , , ,  H© i s  t h e  v e r y  p e r ­
s o n i f i c a t i o n  o f  s o b r i e t y ,  o f  i n w a r d n e s s ,
V i b i d , ,  p ,2 6 1 )
W h e r e a s ;
The n a t s  and  t h e i r  sham ans p e r s o n i f y  t h e  
o t h e r  t r a i t s ,  T u r b u l e n c e ,  n o t  s e r e n i t y ,  
i s  t h e  o u t s t a n d i n g  a t t r i b u t e  o f  t h e  
n a t  c u l t u s .  I f  i n n e r  p e a c e  i s  t h e  p r e ­
r e q u i s i t e  f o r  B uddhahood , v i o l e n c e  its 
t h e  p r e r e q u i s i t e  f o r  n a t - h o o d ,  t i b i d , .
P .2 6 2 ;  --------
T hus t h e r e  e x i s t s  a  r a d i c a l  I n c o m p a t i b i l i t y  b e tw e e n
B urm ese B uddh ism  a n d  t h e  n a t  c u l t  w i t h  r e s p e c t  t o
v a l u e  o r i e n t a t i o n s  a n d  p e r s o n a l i t y  t y p e s ,  a c c o r d i n g
t o  B p i r o :
o&e /n a t  c u l t /  i s  D io n y sia n , th e  o th er  
/B u d ah isn / I s  A p ollon ian j the one rep ­
r e s e n ts  Im pulse, th e o th er r e p r esen ts  
i t s  c o n tr o l $ one sy n b o liz e s  th e  i d ,  the  
oth er  sym b olizes the su perego , l ib id * ,  
p ,263 ) “ “
Having so r te d  out to  what ex ten t Burmese Buddhism and 
th e  nat c u l t s  are and are not com p atib le , i t  rem ains 
to  e s t a b l i s h  th e ir  r e la t io n s h ip  in  Burmese s o c ie t y .
Have t h e  tw o r e l i g i o n s  s y n c r e t i z e d  i n t o  one  am orphous 
som ewhat c o n t r a d i c t o r y  r e l i g i o n ,  o r  a r e  t h e  tw o  s e p ­
a r a t e  a n d  d i s t i n c t ?  B p i ro  m a i n t a i n s  t h a t  t h e  l a t t e r  c a s e  
i s  c o r r e c t .  F i r s t ,  t h e  Burm ese t h e m s e l v e s  k e e p  t h e  
tw o d i s t i n c t  a n d ,  i n d e e d ,  do n o t  e v e n  r e c o g n i z e  t h e  n a t  
c u l t  a s  a  r e l i g i o n ,  s e c o n d ,  B p i ro  a r g u e s  t h a t  b e c a u s e  
o f  t h e i r  d i f f e r e n t  o r i e n t a t i o n s  w i t h  r e s p e c t  to  t i m e ,  
t h e  tw o  r e l i g i o n s  com plem en t e a c h  o t h e r  r a t h e r  t h a n  
o p e r a t e  a s  a  s u b s t i t u t e  f o r  e a c h  o t h e r .  T he  n a t  c u l t s  
e x i s t  **not i n  d e f i a n c e  o f  B uddhism  b u t  i n  d e f a u l t  o f  
B uddhism " © { i b i d , ,  p ,2 7 1 )  T hus t h e  two B urm ese  r e l i g i o n s  
a r e  n o t  s y n c r e t i z e d  b u t  s e p a r a t e  w i t h  B uddh ism  a s s e r t i n g  
p r im a c y ,  b u t  n o t  e n j o y i n g  a  m o n o p o ly , o f  t h e  r e l i g i o u s  
l i f e  o f  t h e  B u rm e se ,  I n  c o n c l u s i o n ,  B p i r o  w r i t e s ;
By p rovid in g  th e  Buxvtnese w ith  a non- 
Buddhist i n s t i t u t i o n  fo r  th e  e x p r e ss io n  
o f th o se  needs th a t are p ro h ib ite d  by 
Buddhism, th e  nat c u lt  us en ab les th§
Buddhist I n s t i t u t io n s  to  rem ain unoon- 
tam inated  by them, T his has th e  e f f e c t  
not o n ly  o f  m ain ta in in g  th e  in t e g r i t y  
o f  Buddhism, but a ls o  o f s tren g th en in g  
i t ,  U b i d , ,  P ,279~28o)
I I I I*  n «  n  t n  i i i  *
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W hat m akes B urm ese  t s u p e r n a t u f a l l s m  w o r t h w h i l e  i s  S p ijro  ’ s
n < i r i i i < if c w l < r n - >   ... .  I ' l T  iM —  H  I  i < i n |  n T . ^ r ^ ^ i T r t  , i Hgfn i » r . l Q >  "
e x p l a n a t i o n  o f  r e l i g i o u s  a c t i o n  among a  p e o p l e  w ith , 
tw o r e l i g i o n s .  A g a in  t h i s  i s  a n  exam ple  o f  S p i r o f s  
r e a l i s m *  I f  a  p e o p l e  a c c e p t  two r e l i g i o n s  t h e n ,  a s su m in g  
one w a n ts  t o  u n d e r s t a n d  t h e  r e l i g i o u s  l i f e  o f  t h e s e  
p e o p l e ,  i t  i s  n e c e s s a r y  t o  s t u d y  b o t h  r e l i g i o n s .  T h i s  
may s o u n d  a s  a p i e c e  o f  r a t h e r  o b v io u s  common s e n s e ,  
b u t  t h e r e  a r e  f a r  t o o  few  a n t h r o p o l o g i s t s  who h a v e  
done w h a t  b p i r o  h a s  done i n  t h i s  b o o k .  I t  seem s t h a t  
m o st a n t h r o p o l o g i s t s  w o u ld  p r e f e r  t o  a v o i d  t h e  n e c e s s a r y  
c o m p l i c a t i o n s  o f  s t u d y i n g  a t  t h e  same t im e  tw o r e l i g i o u s  
s y s te m s  e v e n  th o u g h  o v e r  t w o - t h i r d s  o f  t h e  p e o p le  o n  t h i s  
e a r t h  l i v e  i n  s o c i e t i e s  w i t h  m ore t h a n  o n e  r e l i g i o n *
F o r  e x a m p le ,  i t  i s  d i f f i c u l t  t o  g a i n  much u n d e r s t a n d i n g  
o f  r e l i g i o n s  b e h a v i o r  f r o m  i^ade l *s b o o k ,  hupeT Re l l f f l p n 1,#  
b e c a u s e  o f  t h i s  p o i n t .  HSfdel c o m p l e t e l y  a v o i d s  d i s c u s s i n g  
I s l a m  a n d  o p t s  I n s t e a d  f o r  a  t r a d i t i o n a l  a n a l y s i s  o f  
^ t r a d i t i o n a l *  v&nd h e n c e  r a t h e r  f i c t i o n a l ;  Nupe r e l i g i o n .
T h e r e  i s  one a s p e c t  o f  B urm ese s u p e r n a t u r a l i s m .  h o w e v e r .
* - I "  ■■■" f i 1-nWfr*1“in-id*—r»rr *  *
w h ic h  i s  d i s a p p o i n t i n g ,  an d  t h a t  i s  S p I r o * s  u s e  o f  psy~  
c h o l o g y .  To m a i n t a i n ,  a s  h e  d o e s ,  t h a t  B uddhism  s y m b o l iz e s
t h e  s u p e r e g o  an d  c o n t r o l  o f  t h e  i d  i s  n o t  o n l y  u n e n l i g h t -  
e n in g  b u t  a l s o  g r o s s l y  w ro n g . I t  i s  u n e n 3 .1 g h te n in g  b e ­
c a u s e  F r e u d i a n  a n a l y s i s  h a s  n e v e r  r e a l l y  l e h t  I t s e l f  
t o  a n  a n a l y s i s  o f  t h e  r e l i g i o u s  m in d . I t  i s  w rong  
b e c a u s e , a c c o r d i n g  t o  t h e  t e a c h i n g s  o f  B u d d h a ,B u d d h a h o o d  
i s  a  s t a t e  o f  m&nd w h ic h  g o e s  b ey o n d  t h e  s u p e r e g o .
A f t e r  a l l  i f  B uddhahood i s  a n  o t h e r - w o r l d l y  e x g e ^ i e n c e ,  
i t  w o u ld  c e r t a i n l y  b e a r  l i t t l e  r e f e r e n c e  t o  t h e  s u p e r e g o  
w h ic h  f o r P B r e u d  r e p r e s e n t s  t h e  v a l u e s  a n d  m o r a l s  o f  t h i s  
w o r l d .  My c r i t i c i s m  h e r e  d o es  n o t  r e p r e s e n t  a  c o n fu s i f c n  
b e tw e e n  r e l i g i o u s  t e a c h i n g  a n d  a c t u a l  r e l i g i o u s  b e h a v i o r  
b e c a u s e  i n  t h e  s e c t i o n  w h ere  b p i r o  d e s c r i b e d  Buddhism  
a s  s y m b o l i z i n g  t h e  s u p e r e g o ,  h e  was t a l k i n g  i n  t e r m s  o f  
i d e a l  p e r s o n a l i t y  t y p e s ,  n o t  a c t u a l  p e r s o n a l i t i e s .
I t  w o u ld  seem  t h a t  b p i r o  c o u l d  h a v e  p u t  h i s  p s y c h o lo g y  
t o  b e t t e r  u s e  i f  h e  w ere  t o  h a v e  ab a n d o n e d  t h e s e  s o r t  
o f  r e m a r k s  a n d  i n s t e a d  c o l l e c t e d  c a s e  s t u d i e s  o f  p a r ­
t i c u l a r  i n d i v i d u a l s  t o  e l u c i d a t e  t h e  t e n s i o n  b e tw e e n  
n a t  c u l t s  a n d  B u d d h ism , A f t e r  a l l  i f  t h e r e  i s  a  c o n t r a ­
d i c t i o n  b e tw e e n  t h e s e  tw o r e l i g i o u s  w i t h  r e s p e c t  t o  
d o c t r i n e  an d  e t h o s ,  i t  w o u ld  c e r t a i n l y  b e  made m ost man­
i f e s t  i n  t h e  p s y c h o l o g i s t  *s p l a y g r o u n d — * t h e  m in d .
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L e t  us now r e t u r n  t o  B p i r o Ts  d e f i n i t i o n  o f  r e l i g i o n  
a s  i t  was s e t  o u t  i n  t h e  e a r l y  p a g e s  o f  t h i s  c h a p t e r .  
b p i r o » s  d e f i n i t i o n  i n  t e r m s  o f  b e l i e f  i n  su p e rh u m a n  
b e i n g s  i s  i n a d e q u a t e  f o r  t h e  same r e a s o n s  a s  s t a t e d  
i n  t h e  p r e v i o u s  c h a p t e r  o n  R o b in  H o rto n *  T h e s e  r e a s o n s  
n e e d  n o t  be  r e s t a t e d ;  h o w e v e r ,  i t  w o u ld  b e  w o r t h w h i l e  
t o  m e n t io n  t h e  r e a s o n  why S p i r o  a c c e p t e d  T y l o r ’ s d e f ­
i n i t i o n  o f  r e l i g i o n  b e c a u s e  t h e y  a r e  d i f f e r e n t  f r o m  
t h e  r e a s o n s  b e h i n d  H o r to n * s  a c c e p t a n c e  o f  t h i s  d e f i n i t i o n .  
The b a s i s  f o r  S p i r o  f s  d e f i n i t i o n  i s  F r e u d i a n  p s y c h o a n a ­
l y t i c  t h e o r y ,  s u p e r n a t u r a l  b e i n g s  a r e  t h e  p r o j e c t i o n s
* 4 ,
o f  t h e  c h i l d ^ s  p a r e n t a l  ^o r  p a r e n t a l  s u r r o g a t e ;  im a g o s .
I t  i s  h i g h l y  u n l i k e l y ,  h o w e v e r ,  t h a t  t h i s  p a r t i c u l a r  
t h e o r y  o f  F r e u d * s  i s  v a l i d .  C e r t a i n l y  t h e r e  h a s  n e v e r  
b e e n  a n y  a d e q u a t e  p ro o g  i n  s u p p o r t  o f  i t ,  an d  b p i r o * s  
a t t e m p t  t o  e s t a b l i s h  t h e  e m p i r i c a l  v a l i d i t y  o f  t h i s  
t h e o r y ,  i t  w i l l  be  re m e m b e re d ,  f a i l e d  m i s e r a b l y .  B ut 
e v e n  i f  t h i s  t h e o r y  w e re  v a l i d ,  i t  w o u ld  o n l y  a p p l y  
t o  t h o s e  r e l i g i o n s  w h ere  t h e  d i v i n e  i s  a n t h r o p r o m o r -  
p h i s e d  i n t o  a  c o n c e p t i o n  o f  a  b e i n g .  T hus  h i s  d e f i n i t i o n  
w o u ld  e x c lu d e  r e l i g i o n s  o f  p e r s o n a l  l i b e r a t i o n  w h ic h  
t r a n s c e n d  c o n c e p t u a l i z a t i o n  a l t o g e t h e r ,  s p i r o  t r i e s  t o
r a i l r o a d  h i s  d e f i n i t i o n  th ro u g h  by r e l e g a t i n g  r e l i g i o n s  
of l i b e r a t i o n  i n t o  t h e  c a t e g o r y  of " a t h e i s t i c  p h i l o s ­
o p h i e s " .  Most t h e o l o g i a n s ,  though ,  c o n s id e r  athe&fcm 
to  be a r e l i g i o n *  Moreover,  s p i r o  neve r  b o t h e r s  e i t h e r  
t o  d e f in e  what he means by  p h i lo s o p h y  or t o  Inform  us 
as t o  t h e  d i f f e r e n c e  be tw een  p h i lo so p h y  and r e l i g i o n *
He seems to  Imply t h a t  p h i lo s o p h ie s  a r e  i n d i v i d u a l  
a f f a i r s  w hereas  r e l i g i o n  i s  n e c e s s a r i l y  t i e d  up w i th  
the  community^ T h is  I m p l i c a t i o n  does n o t  seem e n t i r e l y  
a c c u ra te *  When Muhammad r e c e i v e d  th e  word f ro m u -od ,  
t h e r e  was o n ly  one Muslim i n  th e  w o r ld ,  and he was 
Mohammed© T h i s ,  ho?/ever, d id  no t  make I s la m  a t  t h a t  
t im e  any l e s s  a r e l i g i o n *
The two c r i t e r i a  which d p i ro  employs to  t e s t  th e  v a l i d i t y  
of h i s  d e f i n i t i o n  a r e  c r o s s - c u l t u r a l  a p p l i c a b i l i t y  
and i n t r a - c u l t u r a l  i n t u i t i v i t y *  His d e f i n i t i o n  has 
c r o s s - c u l t u r a l  a p p l i c a b i l i t y  o n ly  i n  so f a r  as i t  
i s  c a p a b le  of  r e l e g a t i n g  r e l i g i o n s  which don ' t  f i t  
i n  w i th  h i s  d e f i n i t i o n  i n t o  th e  vague -and  dubious 
c a te g o r y  of a t h e i s t i c  philosophy-®- With r e g a r d  to  i n t r a ­
c u l t  o r a l  i n t u i t  I v i t y  we might a sk  f o r  whom th e  d e f i n i t i o n
1 2 ?
I s  in tend ed*  I f  t h e  p r a c t i c e  of a n th ro p o lo g y  i s  t o  
be open t o  a l l  p eo p les  and not r e s t r i c t e d ' s o l e l y  t o  
W es te rn  man# t h e n  t h i s  c r i t e r i o n  must be abolished© 
a d e f i n i t i o n  which i s  i n t u i t i v e  f o r  3 p i ro  may no t  a t
a l l  be i n t u i t i v e  f o r  an A s ian  a n th r o p o lo g i s t*  F o r  an
example we may r e t u r n  to  d p i r o Ts te rm  " a t h e i s t i c  p h i l ­
osophy1’ © fi h e  d i s t i n c t i o n  betw een  p h i lo so p h y  and r e l i g i o n  
i s  a W e s te rn  one? and th e  an tagonism  which has  e x i s t e d  
betw een  th e s e  two o u t lo o k s  i s  p e c u l i a r l y  Western^ 
H e i n r i c h  Zimmer w r i t e s t
I n  G reece  t h i s  a n c i e n t  s t a g e  o f  Aryan 
b e l i e f  was r e p r e s e n t e d  i n  th e  m ythology
of  t h e  Homeric age^ which was c o n t in u e d
i n  th e  t r a g e d y  o f  th e  A th en ian  t h e a t e r .  
However^ w i th  th e  appearance  of Greek 
p h i l o s o p h i c a l  c r i t i c i s m  i n  I o n i a n  A s ia  
Minor and i t s  development by p h i lo s o p h e r s  
and s o p h i s t s  from I h a l e s  t o  Socrates©** 
t h e  p r i m i t i v e s d re am lik e  anthroprornoj?phic 
p r o j e c t i o n s  were w ithdraw n from th e  
n a t u r a l  scene*
And f u r t h e r  on he c o n t i n u e s ;
***the gods were never d e th ro n e d  i n  India© 
f h e y  were no t  d i s i n t e g r a t e d  and d i s s o l v e d  
by c r i t i c i s m  and n a t u r a l  s c ien c e^  as were 
t h e  d e i t i e s  o f  Greece©*©© I n d i a  r e t a i n e d  
i t s  an th ro p ro m o rp h lc  p e r s o n i f i c a t i o n s  of 
th e  cosmic f o r c e s  as v i v i d  masks^ m a g n i f i ­
c e n t  c e l e s t i a l  personae,,  which c o u ld  s e r v e 5 
i n  an  o p t i o n a l  wayp to  a s s i s t  th e  mind i n  
i t s  a t t e m p t  to  comprehend what was r e g a rd e d  
as  m a n i f e s t e d  th ro u g h  them* ^1952* p9333-354 ,  
343)
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F or  anjksian an  a n t h r o p o l o g i s t ,  the  c a t e g o r y  of *' a t h e i s t i c  
ph ilosophy* may be c o u n t e r - i n t u i t i v e  b ecau se  i n  h i s  
c u l t u r a l  h e r i t a g e  t h e r e  i s  no d i s t i n c t i o n ,  as we know 
i t ,  be tw een  r e l i g i o n  and philosophy*
I n  summary, S p i r o ’ s F r e u d ia n  framework i s  h i s  m ajor  
weakness* His e x p l a n a t i o n  of th e  tw in  c o n c e p t s ,  p e r ­
c e p t u a l  s e t  and c o g n i t i v e  s e t  i s  v e ry  i n s t r u c t i v e ,  but 
h i s  l a b e l i n g  of t h e s e  s e t s  as  f a n t a s y  system s i s  not*
H is  i n v e s t i g a t i o n  of  Burmese economic a c t i o n  i s  v e r y  
i n f o r m a t i v e ,  b u t  h i s  c o n s i d e r a t i o n  of r e l i g i o n  as p a th ­
o l o g i c a l  b e h a v io r  i s  not  a t  all® When i t  came to  r e l i g i o n ,  
F reud  was more of  a p o l e m i c i s t  t h a n  a s c i e n t i s t *  I t  seems 
odd, t h e n ,  t h a t  b p i ro  would want to  fo l lo w  F reu d  so 
u n g u e s t l o n i n g ly  i n  d e v e lo p in g  h i s  own app ro ach  to  the  
s tu d y  of r e l i g i o n *  I h e  s e v e r a l  c o n t r i b u t i o n s  which 
B p iro  has made to  t h e  s tu d y  of r e l i g i o n  have a l r e a d y  
been  noted® They have been  c o n t r i b u t i o n s ,  however,  
o n ly  i n  so f a r  as t h e y  ig n o re  p s y c h o a n a ly t i c  theory®
s i n c e  t h e  p u b l i c a t i o n  o f  h i s  f i r s t  b o o k ,  T u r n e r ’s 
a p p r o a c h  t o  t h e  s t u d y  o f  r e l i g i o n  h a s  d e v e lo p e d  c o n ­
s i d e r a b l y *  T he a p p r o a c h  i n  h i s  e a r l f c e a t  w ork* S c h ism  
an d  C o n t i n u i t y  i n  a n  A f r i c a n  s o c i e t y  ^ 1 9 5 7 J ,  i s  s t r a i g h t ­
f o r w a r d  f u n c t i o n a l i s m  a n d  w e l l  w i t h i n  t h e  t r a d i t i o n  
e s t a b l i s h e d  b y  Jflmile D u rk h e im , R a d o l i f f e - b r o w n ,  Max 
Crluckman, e t  a l*  I n  a l a t e r  work* C hiham bas T he W h ite  
b p i r i t  i ! 9 6 2 ; ,  T u r n e r  e x p r e s s e s  some d i s s a t i s f a c t i o n
■ ■ w ti u tm .\t -* ■- ^  ^
w i t h  t h e  f u n c t i o n a l i s t  a p p r o a c h  t o  t h e  s t u d y  o f  r e l i g i o n *  
H is  p u b l i c a t i o n s  s i n c e  1962 h a v e ,  f o r  t h e  m ost p a r t ,  
b e e n  d i r e c t e d  to w a r d  t h e  d ev e lo p m e n t  o f  a  new a p p r o a c h  
t o  r e l i g i o n *  a f o r m a l  s t a t e m e n t  o f  t h i s  a p p r o a c h ,  how­
e v e r ,  i s ,  t o  d a t e ,  l a c k i n g *  I t  w o u ld  be i n s t r u c t i v e ,  
t h e r e f o r e ,  t o  i n t r o d u c e  t h i s  a n a l y s i s  o f  T u r n e r ’s 
a p p r o a c h  t o  r e l i g i o n  b y  c o m p a r in g  h i s  e a r l y  f u n c t i o n a l  
a p p r o a c h  w i t h  h i s  l a t e r  one  w i t h  r e f e r e n c e  t o  a p a r t i c ­
u l a r  Hdembu r i t u a l ,  t h e  Ghihamba*
C hiham ba I s  a  m a n i f e s t a t i o n  o f  a n  a n c e s t o r  s p i r i t *  When 
a n g r y  i t  c a n  c a u s e  p e r s o n a l  m i s f o r t u n e ,  c r o p  f a i l u r e ,
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i n f e r t i l i t y ,  p h y s i c a l  a i l m e n t s ,  an d  u l t i m a t e l y  d e a t h .
The p u r p o s e  o f  t h e  G hiham ba r i t u a l  f o r  t h e  Ndembu i s  
t o  c u r e  t h e  a f f l i c t i o n  c a u s e d  b y  t h e  a n g r y  a n c e s t o r  
s p i r i t .  D u r in g  s e v e r a l  s t a g e s  o f  t h e  G hiham ba r i t u a l  
a  s p i r i t  known a s  •k a v u la *  a p p e a r s ,  k a v u l a ,  u n l i k e  
G h ih am b a , i s  n o t  a n  a n c e s t o r  s p i r i t ,  b u t  a n  in d e p e n d e n t  
s p i r i t  w i t h  i t s  own s e p a r a t e  o r i g i n  and  mode o f  e x i s t e n c e ,  
i i t  a  s a c r e d  p l a c e  o u t s i d e  t h e  v i l l a g e  on  t h e  e v e n in g  
o f  t h e  f i r s t  d ay  o f  t h e  r i t u a l  a n  Ndembu d o c t o r ,  who 
i m p e r s o n a t e s  k a v u l a  a n d  i s  s c r e e n e d  o f f  f r o m  t h e  a d e p t s  
an d  c a n d i d a t e s ,  a s k s  e a c h  c a n d i d a t e  t h e  p u r p o s e  o f  h i s  
o r  h e r  v i s i t *  Upon a n s w e r in g  k a v u l a * s  i n q u i r y ,  t h e  
c a n d i d a t e s  a r e  r e v i l e d  and  t r e a t e d  r u d e l y  b y  t h e  X\idembu 
i m p e r s o n a t o r ,  i 'h e  c a n d i d a t e s  a r e  t h e n  g i v e n  s p e c i a l  
r i t u a l  names b y  k a v u l a  an d  a r e  l e d  aw ay , un  t h e  e v e n in g  
o f  t h e  s e c o n d  d a y  t h e  c a n d i d a t e s  a r e  b r o u g h t  t o  k a v u l a  
a g a i n  wQ.o t h i s  t i m e ,  i n s t e a d  o f  b e i n g  r e p r e s e n t e d  b y  a  
d o c t o r ,  i s  r e p r e s e n t e d  b y  bow ls  a n d  v a r i o u s  o t h e r  f e b je c ts  
a l l  c o v e r e d  b y  a  w h i t e  b l a n k e t ,  .as t h e  c a n d i d a t e s  a p p r o a c h  
k a v u l a  t h e y  a r e  i n s t r u c t e d  t o  c r a w l  o n  t h e i r  s to m a c h s  
a n d  b an g  t h e i r  h e a d s  up o n  t h e  g r o u n d .  Upon r e a c h i n g
t h e  s h r i n e ,  h o w e v e r ,  e a o h  c a n d i d a t e  i s  t o l d  t o  c l u b  
k a v u l a  t o  d e a t h  w h ic h  t h e y  do b y  sm a sh in g  t h e  o b j e c t s  
c o n c e a l e d  b y b th e  w h i t e  b l a n k e t .  The c a n d i d a t e s  a r e  t h e n  
l e d  away w h i l e  a n  a d e p t  s a c r i f i c e s  a  c h i c k e n  o v e r  t h e  
d e m o l i s h e d  s h r i n e .  When t h e  c a n d i d a t e s  r e t u r n  t h e y  a r e  
t o l d  t h a t  t h e  c h i c k e n  b lo o d  i s  t h e  b lo o d  o f  k a v u l a .
t h e  c o n c l u s i o n  o f  t h e  C hiham ba r i t u a l  bonds  o f  
b r o t h e r h o o d  a r e  e s t a b l i s h e d  b e tw e e n  t h e  a d e p t s  a n d  t h e  
c a n d i d a t e s ,  who b y  t h e i r  a d m is s io n  i n t o  t h e  Ghiham ba 
c u l t  a r e  now a l s o  c o n s i d e r e d  t o  be a d e p t s .  B ut a l s o  
a t  t h e  end  o f  t h e  C hiham ba r i t u a l  t h e  in c o m in g  a d e p t s  
who h a v e  J u s t  k i l l e d  k a v u l a  a r e  t o l d  t h a t  k a v u l a  i s  
a c t u a l l y  a l i v e  a g a i n  i n  t h e  f o rm  o f  g e r m i n a t i n g  g r a i n .
By way o f  b a c k g ro u n d  i n f o r m a t i o n  i t  i s  n e c e s s a r y  t o  
s t a t e  t h a t  t h e  Ndembp o f  N o r t h e r n  z*ambia r e c k o n  k i n s h i p  
m a t r i l i n e a l l y |  h o w e v e r ,  r e s i d e n c e  i s  v i r i l o c a l .  T h e se  
tw o somewhat c o n t r a d i c t o r y  p r i n c i p l e s  o f  s o c i a l  o r g a n ­
i z a t i o n  a r e  a  s n u r c e  o f  c o n s t a n t  s o c i a l  c o n f l i c t  an d  
p e r s o n a l  t e n s i o n  f o r  t h e  ndem bu. F a m i l i e s  becom e d i v i d e d .  
V i l l a g e s ,  t o r n  by  f a c t i o n a l  c o n f l i c t ,  e v e n t u a l l y  f i s s u r e  
i n t o  tw o o r  m ore s e p a r a t e  v i l l a g e s .  G hiham ba a d e p t s ,
h o w ev er*  a r e  n o t  r e c r u i i f r d  t h r o u g h  th e  l i n e a g e  s y s t e m .  
T h e i r  b o n d s  o f  b r o t h e r h o o d  fo rm  c r o s s - c u t t i n g  t i e s  
t h e r e b y  l i n k i n g  o t h e r w i s e  d i s s i d e n t  g r o u p s  a n d  i n d i v i d u a l s .  
T u r n e r f s e a r l y  f u n c t i o n a l  a p p r o a c h  a n a l y z e s  a n d  i n t e r ­
p r e t s  t h e  G hiham ba r i t u a l  s o l e l y  i n  t e r m s  o f  i t s  “ s o c i a l  
e f f e c t s 44,  The p a r t i c u l a r  s o c i a l  e f f e c t s  o f  t h e  C hihaiaba  
a ^ r e :  r e d u c t i o n  o f  i n t e r p e r s o n a l  h o s t i l i t y ,  e s t a b l i s h m e n t  
o f  t i e s  o f  c o o p e r a t i o n  b e tw e e n  o p p o s in g  f a c t i o n s  w i t h i n  
t h e  v i l l a g e ,  s o u r c e  o f  p r e s t i g e  f o r  t h e  v i l l a g e  p e r f o r m ­
in g  t h e  r i t u a l ,  o p p o r t u n i t y  f o r  r e - a s s e r t i o n  o f . f r i e n d l y  
r e l a t i o n s  w i t h  n e a r b y  v i l l a g e s ,  r e s t a t e m e n t  o f  t h e  
v a l u e s  o f  t h e  Ndembu p e o p l e ,  a n c j k l t e r n a t i v e  s o u r c e  o f  
p r e s t i g e  f o r  t h o s e  i n d i v i d u a l s  w i t h  l i m i t e d  au th o x * ity *
I n  sum, T u rn e r  w r i t e s :
R i t u a l  f o r  t h e  Ndembu i s  c l o s e l y  a s s o c ­
i a t e d  w i t h  b r e a c h e s  i n  s o c i a l  r e g u l a r ­
i t i e s  an d  t h e i r  xie d r e s s .  I t  i s  n o t  so  
m uch a  b u t t r e s s  o r  a u x i l i a r y  o f  a e & u la r  
s o c i a l  r e g u l a r i t i e s  a s  a  means o f  r e s t a t ­
i n g ,  t im e  a n d  a g a i n ,  a  g r o u p  u n i t y  w h ic h  
t r a n s c e n d s ,  b u t  t o  some e x t e n t  r e s t s  on  
a n d  p r o c e e d s  o u t  o f ,  t h e  m o b i l i t y  an d  
c o n f l i c t s  o f  i t s  com ponent e l e m e n t s .
U 9 5 7 ,  p .  3 1 6 )
S e v e r a l  y e a r s  a f t e r  w r i t i n g  S c h i sm an d  C o n t i n u i t y  i n  a n  
A f r i c a n  S o c i e t y  T u r n e r  r e a l i z e d  t h e  i n a d e q u a c y  o f  t h e
f u n c t i o n a l  e x p l a n a t i o n  o f  r e l i g i o n .  He r e j e c t e d  f u n c t i o n ­
a l i s m  f o r  t h r e e  r e a s o n s .  F i r s t ,  r i t u a l  may r e s t a t e  t h e  
u n i t y  o f  s o c i e t y  a n d  s e r v e  t o  i x ^ g r a t e  s o c i e t y ,  b u t  
t h i a v t e l l s  us m ore a b o u t  s o c i e t y  t h a n  a b o u t  r e l i g i o n ,  
B e c o n d , f u n c t i o n a l i s m  i s  n o t  a b l e  “ t o  h a n d l e  t h e  com­
p l e x i t y ,  a s s y m e t r y ,  an d  a n t im o n y  w h ic h  c h a r a c t e r i z e s  
r e a l  s o c i a l  p r o c e s s e s ,  o f  w h ic h  r i t u a l  p e r f o rm a n c e s  may 
be  s a i d  t o  c o n s t i t u t e  p h a s e s  o r  s t a g e s " ,  ^ 1 9 6 8 a ,  p , 8 6 -  
8 7 )  F o r  e x a m p le ,  i t  i s  i m p o s s i b l e  t o  e x p l a i n  a d e c x u a te ly  
k a v u l a ! s d e a t h  an d  r e b i r t h  a s  w e l l  a s  h i s  a s s o c i a t i o n  
w i t h  t h u n d e r ,  l i g h t n i n g ,  and  g e r m i n a t i n g  g r a i n  i n  t e r m s  
o f  s o c i a l  e f f e c t s ,  T h i r d ,  by a n a l y z i n g  r e l i g i o n  i n  t e r m s  
o f  s o c i a l  e f f e c t s  t h e  d i s t i n c t i o n  b e tw e e n  t h e  s a c r e d  
a n d  t h e  s e c u l a r  i s  o b l i t e r a t e d ,  T u r n e r  d o e s  n o t ,  t h o u g h ,  
a d v o c a t e  s c r a p p i n g  f u n c t i o n a l i s m ,  n o r  d o es  he  se em  t o  
a d v o c a t e  i t s  g e n e r a l  o v e r h a u l .  F u n c t i o n a l i s m  i s  n o t  so  
much w rong  a s  i t  i s  l i m i t e d .  To em ploy  f u n c t i o n a l i s m  
b ey o n d  i t s  l i m i t s  b f  e x p l a n a t i o n  i s  t o  m is u s e  i t ,  an d  
t h e  m is u s e s  o f  f u n c t i o n a l i s m  a r e  p a r t i c u l a r l y  a p p a r e n t  
w i t h  r e g a r d  t o  t h e  s t u d y  o f  r e l i g i o n .  T u r n e r  t h e n  s e t s  
a b o u t  t o  d e v i s e  a n  a p p r o a c h  w h ic h  c a n  h a n d l e  t h e  c o m p le x ­
i t i e s  o f  r i t u a l  a c t i o n .
H a v in g  n o t  $0?  f o r m a l i z e d  h i s  a p p r o a c h  i n  t h e  way t h a t  
H o r t o n  a n d  S p i r o  h a v e  d o n e ,  i t  i s  n e c e s s a r y  t o  p i e c e  
t o g e t h e r  h i e  a p p r o a c h  f ro m  t h e  num erous a r t i c l e s  w h ic h  
h e  h a s  w r i t t e n  o n  Ndembu r i t u a l ,  f o  do t h i s  l e t  us 
r e t u r n  t o  h i s  d i s c u s s i o n  o f  k a v u l a .  G r a n t e d  t h a t  
f u n c t i o n a l i s m  c a n n o t  e x p l a i n  t h e  c o m p l e x i t i e s  o f  t h e  
k a v u l a  s p i r i t ,  w hat can ?*  ‘i 'u r n e r  w r i t e s :
i
What t h e  Ndembu a r e  t r y i n g  t o  d o ,  w hen 
t h e y  u s e  t h i s  p r o fo u n d  sym bol a n d  attem pb  
to  i n t e r p r e t  i t ,  i s  to  e x p r e s s  t h e  a c t - o f « 
b e i n g  i t s e l f  { e s s e ) r a t h e r  t h a n  t h e  c o n -  
c e p t  o f  b e i n g  Ti'ct quod  e s t ) ,  F o r ,  a s  
B t i e n n e  G i l s o n  w r i t e s  . . in  h i s  b o o k  on  
A q u in a s ,  * I t  i s  q u i t e  i m p o s s i b l e  t o  come 
t o  t h e  a c t - o f - b e i n g  by  a n  i n t e l l e c t u a l  
i n t u i t i o n  w h ic h  g r a s p s  i t  d i r e c t l y  an d  
g ra& p s  n o t h i n g  more* I 'o  t h i n k  i s  t o  co n ­
c e iv e *  B u t t h e  p r o p e r  o b j e c t  o f  a  c o n ­
c e p t  i s  a lw a y s  a n  e s s e n c e ;  i n  b r i e f ,  a n  
o b j e c t .  An a c t - o f - b e i n g  i s  a n  a c t .  I t  c a n  
o n l y  be  g r a s p e d  b y  o r  i n  t h e  e s s e n c e  w hose 
a c t  i t  i s ,  a  p u re  e a t  i s  u n t h i n k a b l e ;  b u t  
a n  i d  quod  e s t  c a n T e  th o u g h t*  B u t e v e r y  
i d  q u o d  T s t* Its* f i r s t  a  b e i n g j "  ( 1 9 6 2 a ,  p .
b u r n e r  d o es  n o t  o f f e r  a  d e f i n i t i o n  o f  r e l i g i o n ,  b u t  h e  
i m p l i e s  t h a t  t h e  d i s t i n g u i s h i n g  c h a r a c t e r i s t i c  o f  r e l i g i o n  
i s  a c t - o f - b e i n g ,  o r  t h e  a s p i r a t i o n  t o  e x p e r i e n c e  an d  
e x p r e s s  b e i n g .  B e c a u se  c o n c e p t  o f  b e i n g  I s  s o m e th in g  
i n t e l l © c t u i . l l z e d ,  we may s u p p o s e  t h a t  i t  c o r r e s p o n d s
r o u g h l y  t o  r e l i g i o u s  knovfledge and  b e l i e f .  G in ce  b e in g  
c a n  o n ly  be  e x p e r i e n c e d  i n  a c t i o n  t h e n  we c a n  e x p e c t  
i t  t o  be e x p r e s s e d  an d  e x p e r i e n c e d  i n  r i t u a l  a c t i o n *  
T h i s  a t  l e a s t  i s  t h e  i n f e r e n c e  f ro m  T u r n e r  *s g e n e r a l
h a n d l i n g  o f  Ndembu r e l i g i o n  i n  t e r m s  o f  G i l s o n * s  nao«
Tfhomlsm:
a n u c l e a r  sym bol o r  a  s y m b o l ic  p e r s o n a l i t y  
l i k e  k a v u l a , r i i s  a n  i n e x h a u s t i b l e  m a t r i x  
o f  c o n c e p t s ,  a  f o u n t  o f  d e f i n i t i o n s .  I t s  
dynam ic  w e a l t h  i s  i n e x h a u s t i b l e ,  p r e c i s e ­
l y  b e c a u s e  s u c h  a  sym bol i s  a n  a t t e m p t  t o  
g i v e  v i s i b l e  fo rm  t o  t h e  I n v i s i b l e  a c t - o f -
b e in g *  H e r e ,  t o o ,  we f i n d  t h e  i n n e r  s i g ­
n i f i c a n c e  o f  t h e  s e m a n t i c  c l u s t e r  o f  
Ndembu te r m s  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  v e r b  ku~ 
s o l o l a ,  * to  r e v e a l * ,  *bo make v i s i b l e * .
I t  i s  no . . a c c id e n t  t h a t  t h e  su p rem e r® p r& § e n ta  
t i o n  o f  k a v u l a  t a k e s  p l a c e  i n  a n  i s o l i *
*a p l a c e  o f  r e v e l a t i o n * ,  n e a r  m u s o i l .
*a r e v e l a t o r y  t r e e * ,  j j b l d . . p7§*T7™
•T h is  t h e n  g i v e s  a  g e n e r a l  i d e a  w h a t T u r n e r  means by
r e l i g i o n .  W ith  r e s p e c t  t o  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e tw e e n
r e l i g L o n  and  s o c i e t y  T u r n e r  w r i t e s :
* ,,$fdem bu r e l i g j b o n  h a s  i t s  own s e t s  o f  
e n d s ,  w h ic h  c l e a r l y  t r a n s c e n d  t h e  s o c i a l  
c a t e g o r y . . . *  Many k i n d s  o f  r e p e t i t i v e  
s o c i a l  b e h a v i o r  and  many k i n d s  o f  n a t u r a l  
r e g u l a r i t y  a r e  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  k a b u l a ,  
b u t  w h a t he  Hls i n  h im sy/%  t r a n s c e n d s  a l l  
t h e s e  an d  y e t  i s  im m anent i n  a l l  o f  th em , 
Kach o f  th e s ®  r e g u l a r i t i e s  h a s  i t s  own 
fcumal p r i n c i p l e .  None o f  them  c a h  b e  r e -
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d u d e d  t o  oa? s u b s t i t u t e d  f o r  a n y  o th e r *
B ut t h e y  s h a r e  a  common a c t - o f - b e i n g ,  a  
v e r  e s s e .  To s a y  t h a t  e v e r y t h i n g  r e p r e ­
s e n t e d  b y  o r  p e r s o n i f i e d  i n  k a v u l a  i s  
s o m e th in g  t h a t  h a s  a b e a r i n g  on  th© s o c i a l  
l i f e  o f  t h e  XTdembu i s  to  s a y  v e r y  l i t t l e * * .  
T h e r e  i s  h e r e  no, n e c e s s a r y  c a u s a l  n e x u s  
b e tw e e n  t h e  s o c i a l  an d  r i t u a l  s t r u c t u r e s ,  
Th© l a t t e r  I s  c e r t a i n l y  n o t  m o n o c a u s a l ly  
d e t e r m i n e d  b y  t h e  f o r m e r ,  l i b i d , ,  p*83)
B in e e  r e l i g i o n  i s  t o  be s t u d i e d  a s  s o m e th in g  i n  an d  
o f  i t s e l f ,  T u r n e r  s u g g e s t  t h a t  i t  may be  u s e f u l  t o  
em p lo y  t h e  c o n c e p t  o f  " r i t u a l  man" i n  r e l i g i o u s  a n a ­
l y s i s ,  R i t u a l  man i s  d e f i n e d  a s  a human b e i n g ^ i t h  a  
^ s e n s e  o f  d e p e n d e n c e  o n  a  p r im a r y  a c t - o f - b e i n g ,  w h e th e r  
t h i s  a c t - o f - b e i n g  i s  r e g a r d e d  a s  p e r s o n a l  o r  n o t " ,
P # 8 4 )  The c o n c e p t  o f  r i t u a lm m a n  w o u ld  p r o v i d e  
t h e  a n t h r o p o l o g y  o f  r e l i g i o n  w i t h  a  t h e o r e t i c a l  t o o l  
a n a lo g o u s  t o  1 eco n o m ic  man* i n  econom ic  a n t h r o p o l o g y  
an d  * r e a s o h a b l e  man* i n  l e g a l  a n t h r o p o l o g y .  T h e r e  may 
b e  some a n t h r o p o l o g i s t s  who w o u ld  q u e s t i o n  t h e  v a l i d i t y  
o r  u n i v e r s a l i t y  o f  r i t u a l  man b u t  a c c o r d i n g  t o  T u r n e r  
s u c h  s c h o l a r s  q u e s t i o n  t h u s l y  b e c a u s e  t h e y  " s e e k  t o  
d e s t r o y  t h a t  w h ic h  c e n t r a l l y  m enaces  an d  w ounds t h e i r  
s e l f - s u f f i c i e n c y * ,  l i b i d , , p ,9 1 )  T h i s  a l l e g a t i o n  may 
c o n t a i n  m ore  t h a n  a  g r a i n  o f  t r u t h ,  b u t  a s  a d e f e n s e
o f  o n e fs  own t h e o r i e s  i t  i s  a  b i t  t o o  n o v e l  a n d  b e s i d e  
t h e  p o i n t .  T he v a l i d i t y  o f  t h e  c o n c e p t  o f  r i t u a l  man 
s h o u l d  be e s t a b l i s h e d  b y  i t s u u s © f u l n e s s .  D oes i t  w ork?
I n  t h i s  r e g a r d  i t  i s  i n t e r e s t i n g  t o  n o t e  t h a t  T u r n e r  
h a s  made a b s o l u t e l y  no  u s e  o f  t h i s  c o n c e p t  i n  a n y  
o f  h i s  s u b s e q u e n t  a n a l y s e s  o f  r e l i g i o u s  p r o c e s s e s .
L e t  us r e t u r n  now t o  a  p r e v i o u s  q u o t a t i o n  f ro m  T u r n e r fs 
G h iham ba: The W h ite  S p i r i t  t o  p i c k  up a n o t h e r  t h r e a d
w m w n  —i ' I i tm  P>|| m ul l ■wniiaii w  u rn  m <»«>■ ■ ■ .n m » nfn ii li f f l iiw iii'iir < i" n i i |  *  “
f ro m  h i s  a r g u m e n t .  R e l i g i o u s  phenom ena a r e  t o  b e  e x p l a i n e d  
i n  t e r m s  o f  r e l ig S io u s  i d e a s .  T h e y  c a n n o t  be  r e d u c e d  
t o  o r  e x p l a i n e d  b y  an y  o t h e r  n o n - r e l i g i o u s  phenom ena 
a l t h o u g h  t h e r e  may be r e l a t i o n s h i p s  b e tw e e n  r e l i g i o u s  
and  s o c i a l  o r  s e c u l a r  phenom ena. I n v e s t i g a t i o n s  o f  
r e l i g i o u s  s y s t e m s  c e n t e r  n e c e s s a r i l y  upon  b e l i e f  an d  
r i t u a l ,  o f  c o u r s e ,  t h e s e  two a s p e c t s  o f  an y  r e l i g i o n  
a r e  I n t e r r e l a t e d ,  B e l i e f s  may p r o s c r i b e  G e r t a i n  r i t u a l s ,  
a n d  r i t u a l s  c o n t a i n  c e r t a i n  m e s s a g e s  c o n c e r n i n g  b e l i e f .  
T u r n e r  c o n c e n t r a t e s  a lm o s t  e x c l u s i v e l y  u p o n  r i t u a l  
a l t h o u g h  a t  t im e s  t h i s  d o es  t a k e  h im  i n t o  a  d i s c u s s i o n  
o f  b e l i e f .  How t h e n  s h o u l d  we go a b o u t  s t u d y i n g  r i t u a l  
a c t i o n ?  By r i t u a l  T u r n e r  means " p r e s c r i b e d  f o r m a l  b e ­
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h a v i o r  f o r  o c c a s i o n s  mot g i v e n  o v e r  t o  t e c h n o l o g i c a l  
r o u t i n e ,  h a v i n g  r e f e r e n c e  t o  b e l i e f s  i n  m y fc t ic a l  ( o r  
n o n - e m p i r i c a l )  b e i n g s  o r  p o w e rs41. ( 1 9 6 8 ,  p ,1 5 )  T he 
s m a l l e s t  u n i t  o f  r i t u a l  w h ic h  c o n t a i n s  t h e  s p e c i f i c  
q u a l i t i e s  o f  r i t u a l  a c t i o n  i s  t h e  sy m b o l .  Sym bol i s  
d e f i n e d  b y  T u r n e r  a s  " a  t h i n g  r e g a r d e d  b y  g e n e r a l  c o n s e n t  
a s  n a t u r a l l y  t y p i f y i n g  o r  r e p r e s e n t i n g  o r  r e c a l l i n g  
s o m e th in g  b y  p o s s e s s i o n  o f  a n a lo g o u s  q u a l i t i e s  o r  b y  
a s s o c i a t i o n  i n  f a c t  o r  t h o u g h t 14. (1 9 6 8 b ,  p ,2 o )  o b j e c t s ,  
a c t i o n ,  i n t e r a c t i o n ,  a s  w e l l  a s  u n i t s  o f  s p a c e  may a l l  
s e r v e  a s  s y m b o ls ,  h 'ach sym bol may c o n t a i n  a n y  num ber 
o f  m e s s a g e s .  T he t a s k  o f  t h e  a n t h r o p o l o g i s t  i s  t o  g r a s p  
t h e  m e an in g  o f  t h e  v a r i o u s  m esag ag e  c o n t a i n e d  i n  a  
sy m b o l .  T h i s  i n v o l v e s  n o t  o n l y  a n  i n v e s t i g a t i o n  o f  
sy m b o ls  i n  i s o l a t i o n  b u t  a l s o  i n  w hat w ays a  p a r t i c u l a r  
sym bol i s  u s e d  i n  d i f f e r e n t  r i t u a l s  a s  w e l l  a s  t h e  r e ­
l a t i o n s h i p s  b e tw e e n  v a r i o u s  sym bo ls  i n  a p a r t i c u l a r  r i t u a l ,  
a t h o r o u g h  u n d e r s t a n d i n g  o f  a  p e o p l e d  l a n g u a g e ,  m y th ­
o l o g y ,  c o s m o lo g y ,  h i s t ^ ^ * ,  a n d jb ie o lo g y  i s  r e q u i s i t e  
f o r  t h i s  t a s k  b e c a u s e  “ t h e  c e n t r a l  a p p r o a c h  t o  t h e  p ro b le m  
o f  r i t u a l  h a s  t o  be a n  i n t u i t i v e  o n e ,  a l t h o u g h  t h e  i n i t i a l  
i n t u i t i o n  may t h e n  be  d e v e lo p e d  i n  a  l o g i c a l  s e r i e s  o f
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c o n c e p t s " ,  ^196S&, p . 8 6 -8 7 }
Starnes? b e g i n s  h i s  i n v e s t i g a t i o n  o f  r i t u a l  i n  G h iham ba:
I1 h e  W h ite  s p i r i t  w i t h  a n  i n t e l l e c t u a l  d e b t  t o  t h e  w ork  
oft s u s a n n e  h a n g e r  i n  t h e  f i e l d  o f  s y u b o l i s m ,  h a n g e r  
d i s c u s s e s  t h r e e  a s p e c t s  o f  m ean ing  ( s i g n i f i c a t i o n ,  d e ­
n o t a t i o n ,  an d  c o n n o t a t i o n )  w i t h  r e f e r e n c e  t o  f o u r  a s p e c t s  
o f  th© s y n b o l  f u n c t i o n :  s u b j e c t ,  s y a b o l ,  c o n c e p t i o n ,  
and  o b j e c t .  We s h a l l  p a s s  o v e r  t h i s ,  h o w e v e r ,  f o r  r e a s o n s  
w h ic h  w i l l  b e  m e n t io n e d  l a t e r .  E x c e p t  f o r  t h e  i n f l u e n c e  
o f  h a n g e r  an d  a  d a b b l i n g  i n  a s p e c t s  o f  J u n g i a n  an d  
F r e u d i a n  p s y c h o lo g y ,  m o s t  o f  T urner*©  a p p r o a c h  r e p r e s e n t s  
a n  a t t e m p t  t o  w ork  o u t  a n  i n s t r u c t i v e  w ay o f  s t u d y i n g  
r i t u a l  b a s e d  up o n  p e r s o n a l  e x p e r i e n c e  i n  t h e  f i e l d .
T u r n e r f s  f i r s t  sfcep i n  c o n s t r u c t i n g  a n  a p p r o a c h  was 
t o  s u b c l a s s i f y  d i f f e r e n t  a s p e c t s  o f  r i t u a l s  an d  s y m b o ls .  
He o b s e r v e d  tfc&t r i t u a l  a c t i o n  e x h i b i t e d  f o u r  b a s i c  
i n t e r r e l a t e d  s t r u c t u r e s ,  TThese a r e  s y m b o l ic  s t r u c t u r e ,  
v a l u e  ( o r  i d e o l o g i c a l ;  s t r u c t u r e ,  t e l l e  s t r u c t u r e ,  an d  
r o l e  s t r u c t u r e ,  E ach  o f  t h e s e  s t r u c t u r e s  m u st b e  i n v e s t ­
i g a t e d .  T he s y m b o l ic  s t r u c t u r e  t e l l s  us a b o u t  sy m b o ls  
a s  s t o r a g e  u n i t s  o f  i n f o r m a t i o n  an d  g i v e s  u s  t h e  m ean in g
1 4 o
o f  th© symbol© u s e d  i n  a  p a r t i c u l a r  r i t u a l .  rxi i n q u i r y  
i n t o  t h e  i d e o l o g i c a l  s t r u c t u r e  in f o r m s  us a s  t o  w h a t  
k i n d s  o f  I n f o r m a t i o n  a r e  b e i n g  t r a n s m i t t e d  b y  t h e  
s y m b o ls .  T h i s  i n f o r m a t i o n  c o n t a i n s  t h e  v a l u e s  o f  t h e  
b e l i e v i n g  com m unity* T he  t e l i c  s t r u c t u r e  c o n c e r n s  t h e  
a im s o f  a n d  t h e  d r a m a t i c  r e l a t i o n s h i p  b e tw e e n  th©  v a r ~  
io u s  sy m b o ls  i n  e a c h  p h a s e  o f  a  r i t u a l .  T he  t e l i c  s t r u c t u r e  
i s  c o m p e te d  o f  d o m in a n t  an d  i n s t r u m e n t a l  s y m b o ls .  Dorn- 
i n a n t  sy m b o ls  a r e  t h e  c r u c i a l  sym bo ls  a r o u n d  w h ic h  a  r i t u a l  
i s  b u i l t ;  i n s t r u m e n t a l  sy m b o ls  l e a d  up t o  a n d  c o n t r i b u t e  
t o n t h e  m e a n in g  e x p r e s s e d  i n  d o m in a n t s y m b o ls .  F i n a l l y  
t h e  r o l e  s t r u c t u r e  t e l l s  us a b o u t  t h e  s y m b o l ic  a c t i o n  
an d  i n t e r a c t i o n  o f  t h e  p a r t i c i p a n t s  o f  t h e  r i t u a l  a s  
w e l l  a s  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e tw e e n  p a r t i c u l a r  r i t u a l  r o l e s  
an d  t h e  r o l e s  w h ic h  t h e s e  a c t o r s  p e r f o r m  i n  s e c u l a r  
l i f e .
H av in g  d e l i n e a t e d  t h e  v a r i o u s  s t r u c t u r e s  o f  a  r i t u a l  
l e t  us f o c u s  o u r  a t t e n t i o n  u p o n  T u r n e r 1 s i n v e s t i g a t i o n  
o f  sy m b o ls  a n d  m e a n in g .  T h e re  a r e  t h r e e  s o u r c e s  o f  
m e an in g  i n  e a c h  s y m b o l .  T h e s e  s o u r c e s  a r e  n o m in a l ,  
s u b s t a n t i a l  ^ p h y s i c a l  and  b i o l o g i c a l  c h a r a c t e r i s t i c s ) ,
an d  a r t i f a c t u a l *  T h i s  l i n e  o f  a p p r o a c h  s t a n d s  a s  a n
i m p l i c i t  c r i t i c i s m  o f  t h e  F r e n c h  s o c i o l o g i s t s  w h o i f o l*
low  B urkheim ^iir i a s s e r t  Taj; t h a t  s o c i e t y  i s  t h e  b a s i s
o f  s y m b o l ic  c l a s s i f i c a t i o n *  a s  b u r n e r  d e m o n s t r a t e s
e x p e r i e n c e  o f  o n e 1 a own p h y s i c a l  b e i n g  may a s  w e l l
p r o v id e  a  b a s i s  f o r  c l a s s i f i c a t i o n  o f  r e a l i t y *  T he
M ernbu c o l o r  c l a s s i f i c a t i o n  w h ic h  i s  b a s e d  up o n  p r o d u c t s
o f  t h e  hum an b o d y  e x e m p l i f i e s  t h i s ,  ( T u r n e r ,  1966 )
H av in g  d i s t i n g u i s h e d  t h r e e  s o u r c e s  o f  m e an in g  i n  sym~
b o l s f T u r n e r  c o n t i n u e s  b y  d i s t i n g u i s h i n g  t h r e e  l e v e l s
o f  m e an in g  w i t h  r e s p e c t  t o  a  sym bol *s use*  T h e s e  a r e s
1* I t s  / s y m b o l* s /  m a n i f e s t  s e n s e ( s ) ,  
o f  w h ic h  t h e  a u b j a c t  i s ^ T u l l y  c o n s c io u s  
a n d  w h ic h  i s  ( a r e )  r e l a t e d - t o  t h e  ex-* 
p l i c i t  a im s o f  t h e  r i t u a l ,  / F o r  e x a m p le ,  
t o  h a s t e n  t h e  r a i n y  s e a s o n , ~ t o  c u r e  
s t e r i l i t y ,  e t c * /
l a t e n t  s e n s e ( s ) ,  o f  w h ic h  t h e  
s u b j  e c t T s "  To n l y  m a r g i n a l l y  aw are  b u t  
c o u l d  becom e f u l l y  aw are  a n d  w h ic h  
i s  ( a r e )  r e l a t e d  t o  o t h e r  r i t u a l  an d  
p r a g m a t ic  c o n t e x t s  o f  s o c i a l  a c t i o n *
3* I t s  h i d d e n  s e n s e j s ) ,  o f  w h ic h  t h e  
s ub 3 e c t~X s c o m p l e t e l y .u n co n s  c I o u s  an d  
w h ic h  i s  ( a r e )  r e l a t e d  t o  i n f a n t i l e  
(a n d  p o s s i b l y  p r e - n a t a l )  e x p e r i e n c e s  
s h a r e d  w i t h  m o s t o t h e r  members o f  h i s  
s o c i e t y  a n d  p e r h a p s  w i t h  m ost o t h e r  
human b e in g s *  ( 1 9 6 2 a ,  p*79)
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of th e se  th re e  l e v e l s  few  a n th r o p o lo g is ts  would o b jec t  
to  Turner*s acceptance o f  th e  m an ifest meaning o f r i t u a l  
symbols a lth ough  LeaGh might contend th a t th in g s  are 
not what th ey  seem to  be* S ev era l a n th r o p o lo g is ts  who 
have c o n tr ib u ted  to  th e  stu d y o f r i t u a l ,  such  as S*F*
JMadel a n d  M onica W i l s o n ,  w o u ld  n o t ,  h o w e v e r ,  a g r e e  w i t h  
T u r n e r  w i t h  r e g a r d  t o  t h e  l a t e n t  m e an in g  o f  a  sym bol*
T h ese  a n t h r o p o l o g i s t s  c o n t e n d  t h a t  s ym bo ls  w h ic h  a r e  
c o m p re h en d ed  b y  t h e  p a r t i c i p a n t s  a r e  i r r e l e v a n t  f o r  
s o c i a l  a n a l y s i s *  T u r n e r  w o u ld  c o u n t e r  t h i s  c h a r g e  b y  
c i t i n g  G*tf* J u n g 1a d i s t i n c t i o n  b e tw e e n  a  sym bo l a n d  a 
sig*U  a  s i g n  a c c o r d i n g  t o  Ju n g  i s  “ a n  a n a lo g o u s  o r  
a b b r e v i a t e d  e x p r e s s i o n  o f  a known th in g '*  w h e re a s  a 
sym bo l i s  t h e  “ b e s t  p o s s i b l e  e x p r e s s i o n  o f  a r e l a t i v e l y  
unknown f a c t 1** T he mjg%&ng o f  some s y m b o ls ,  s u c h  a s  
k a v u l a ,  a r e  b ey o n d  a r t i c u l a t e ,  l o g i c a l ,  c o n s c i o u s  e x ­
p r e s s i o n *  T h a t  i s  why k a v u l a  i s  a sym bol r a t h e r  t h a n  a 
s ig n *  To i g n o r e  l a t e n t  m e a n in g s  o f  k a v u l a  w o u ld  r e s u l t  
i n  a n  i m p o v e r i s h e d  a n a l y s i s  o f  r i t u a l  sym bolism *  T hus 
T u r n e r  c o n t e n d s  t h a t  i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e  l a t e n t  m e a n in g s
o f  a  sym bo l i s  l e g i t i m a t e l y  w i t h i n  t h e  r e a l m  o f  a n t t o o -
p o l o g i c a l  i n q u i r y *  W ith  r e g a r d  t o  t h e  t h i r d  l e v e l  o f  
m e an in g  few  s o c i a l  a n t h r o p o l o g i s t s ,  i f  a n y ,  w o u ld  foe 
i n  s u p p o r t  o f  T u rn e r*  T u r n e r  h e r e  i s  som ewhat u n d e r  
t h e  i n f l u e n c e  o f  J u n g i a n  p s y c h o lo g y ,  an d  p r e s u m a b ly  
t h e r e  a r e  num ero u s  a n t h r o p o l o g i s t s  a s  w e l l  a s  many 
p s y c h o l o g i s t s  who w o u ld  t a k e  i s s u e  w i t h  t h e  t e n e t s  o f  
J u n g i a n  p sy c h o lo g y *  M o re o v e r ,  m ost a n t h r o p o l o g i s t s  
w o u ld  c o n s i d e r  p s y c h o l o g i c a l  c o n s i d e r a t i o n s  t o  l i e  
o u t s i d e  t h e  s c o p e  o f  a n t h r o p o l o g i c a l  a n a l y s i s *
T u r n e r  c o n t i n u e s  h i s  c l a s s i f i c a t i o n  o f  r i t u a l  a c t i o n  
b y  l i s t i n g  t h r e e  p r o p e r t i e s  o f  r i t u a l  sy m b o ls*  The 
f i r s t  p r o p e r t y  i s ‘c o n d e n s a t i o n .  Sym bols s y n t h e s t e e  
u n d e r  one r u b r i c  many o b j e c t s ,  e m o t io n s ,  a n d  a c t i o n s *
The s e c o n d  p r o p e r t y  i s  t h a t  r i t u a l  sy m b o ls  u n i f y  d i s ­
p a r a t e  s i g n i f i c a t a  by  common p o s s e s s i o n  o f  a n a lo g o u s  
q u a l i t i e s  o r  b y  a s s o c i a t i o n  i n  th o u g h t*  F o r  e x a m p le ,  
t h e  m udyi t r e e  i n  ISidm buland w h ic h  s e c r e t e s  a w h i t e  l a t e x  
w hen w ounded h a s  come t o  s t a n d  f o r  women*s b r e a s t s ,  
m o th e rh o o d ,  t h e  m a t r i l i n e a l  p r i n c i p l e ,  p a r t i c u l a r  m a t r i -  
l i n e a g e s ,  an d  t h e  u n i t y  and  w e l f a r e  o f  t h e  JMdembu p e o p le *  
T h i r d ,  r i t u a l  sy m b o ls  p o s s e s s  two p o l e s  o f  m ean ing*
T u r n e r  c a l l s  t h e s e  tw o  p o le s  I d e o l o g i c a l  a n d  s e n s o r y .
At t h e  i d e o l o g i c a l  p o l e  a#© c l u s t e r e d  s i g h i f i c a t a  r e ­
fo ld in g  t o  t h e  v a l u a t i o n a l ^  m o r a l ,  an d  s o d a l  o r d e r  o f  
a  p e o p le *  At t h e  s e n s o r y  p o le  a r e  c l u s t e r e d  n a t u r a l  and  
p h y s i o l o g i c a l  phenomena* W ith  r e f e r e n c e  t o  th© mud^ci 
t r e e  th© m e an in g  o f  woman1 s b r e a s t s  w o u ld  b© a t  t h e  
s e n s o r y  pol© w h e re a s  t h e  m ean in g  o f  t h e  m a t r i l l n e a l  
p r i n c i p l e  w o u ld  b© a t  t h e  i d e o l o g i c a l  p o le *  lj-'he s e n s o r y  
p o le  p r o v i d e s  th© e m o t io n a l  c o n t e n t  f o r  a  sy m b o l ;  t h e  
i d e o l o g i c a l  p o le  p r o v i d e s  t h e  v a l u e  c o n t e n t *  The comb in-* 
a t i o n  o f  t h e s e  tw o p o l e s  ex p i  a im s th e  power o f  a  sym bol* 
T u r n e r  w r i t e s ?
* * . t h e  r i t u a l  s y m b o l . . . e f f e c t s  a n  i n t e r ­
c h a n g e  o f  q u a l i t i e s  b e tw e e n  i t s  p o l e s  o f  
m e a n in g ,  Horms and  v a l u e s ,  o n  t h e  one h a n d ,  
becom e s a t u r a t e d  w i t h  e m o t io n ,  w h i l e  th© 
g r o s s  a n d  b a s i c  e m o tio n s  become e n n o b le d  
t h r o u g h  c o n t a c t  w i t h  s o c i a l  v a l u e s *  ^ h e  
i r k s o m e n e s s  o f  m o ra l  c o n s t r a i n t  i s  t r a n s ­
fo rm e d  i n t o  th© l o v e  o f  v i r t u B g  il@ 6 S b ,
P«32)
H av in g  e l u c i d a t e d  t h e  m e an in g  o f  r i t u a l  we c a n  s p e a k  
o f  t h e  f u n c t i o n s  o f  r i t u a l .  F i r s t  r i t u a l  r e s t a t e s  t h e  
way i n  w h ic h  a  p a r t i c u l a r  p e o p le  m ust i n t e r a c t  i f  t h e r e  
i s  g o in g  t o  be an y  s t a b i l i t y  and  c o n t i n u i t y  t o  s o c i a l  
l i f e .  a e G o n d , r i t u a l  - c r e a t e s ,  o r  r e - c r e a t e s ,  t h e  c a t -
e g o r i a s  t h r o u g h  w h ic h  men p e r c e i v e  r e a l i t y  —  t h e  
ax iom s u n d e r l y i n g  t h e  s t r u c t u r e  o f  s o c i e t y  and  t h e  
la w s  o f  t h e  n f e t u r a l  and  m o ra l  o r d e r s " ,  ( 1 9 6 8 ,  p .7 )
W ith  t h i s  f u n c t i o n ,  t h o u g h ,  r i t u a l  i s  n e v e r  c o m p le t e ­
l y  s u c c e s s f u l  b e c a u s e  o f t e n  a  p e o p le  h a v e  s e v e r a l  
som ew hat c o n t ra d ifc t^ f r j?  m o d e l s .  I n  b t h e r  w o rd s  t h i s  
f u n c t i o n  o p e r a t e s  s u c c e s s f u l l y  o n l y  i n  so  f a r  a s  t h e  
s o c i o - c u l t u r a l  m o d e ls  o f  a  peop&e a r e  w e l l - i n t e g r a t e d .  
T h i r d ,  c i t i n g  F r e u d ,  T u r n e r  s t a t e s  t h a t  r i t u a l  (a n d  
r e l i g i o n  i n  g e n e r a ] | )  “ i s  a n  a t t e m p t  t o  g e t  c o n t r o l  o f  
t h e  s e n s o r y  w o r l d ,  i n  w h ic h  we a r e  p l a c e d ,  b y  m eans 
o f  t h e  w i s h  w o r l d ,  w h ic h  we h a v e  d e v e lo p e d  i n s i d e  us 
a s  a  r e s u l t  o f  b i o l o g i c a l  an d  p s y c h o l o g i c a l  n e c e s s i t i e s "  
( i b i d , ,  p , 2 i ;  By way o f  F r e u d ,  t h e n ,  T u r n e r  s h i f t s  
h i s  e m p h a s is  f r o m  t h e  s o c i a l  t o  t h e  p e r s o n a l  f u n c t i o n s  
o f  r i t u a l .  U n d e r ly in g  t h i s  w i s h  f o r  harm ony  i s  t h e  
w o t i o n a l  n e e d  o f  econom ic  a n d  s o c i a l  s e c u r i t y .  I n  
p e r f o r m i n g  a r i t u a l  t h e  p a r t i c i p a n t  c a n  " p r e t e n d "  
t h a t  t h e  r e a l  w o r l d  o o n fo rm s w i t h  h i s  w is h  w o r l d ,  
d e p a r t i n g  f ro m  F r e u d ,  h o w e v e r ,  T u r n e r  w r i t e s  t h a t :
. , , f t h e  w is h  t o  g a i n  c o n t r o l  o f  t h e  
s e n s o r y  w o rld *  may p r o c e e d  f ro m  som e­
t h i n g  e l s e  — -  a  d e e p  I n t u i t i o n  o f  a
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r e a l  an d  s p i r i t u a l  u n i t y  i n  a l l  t h i n g s *
I t  may be a  w is h  t o  overcom e t h e  a r b i ­
t r a r y  an d  man-made d i v i s i o n s ,  t o  o v e r -  
come f o r  a moment —  a  1 moment i n  an d  
o u t  o f  t im e *  —  t h e  m a t e r i a l  c o n d i t i o n s  
t h a t  d i s u n i t e  men an d  s e t  th em  a t  odds 
w i t h  n a t u r e *  ( i b i d * * p*2 1 - 2 2 ;
l e t  us  now g o  b a c k  o v e r  T u r n e r * s  a p p r o a c h  t o  r e l i g i o n  
a n d  a n a l y s e  i t  c r i t i c a l l y *  I t  i s  to  be© rem em bered  t h a t  
T u r n e r  d o e a  n o t  d e f i n e  r e l i g i o n  a l t h o u g h  he  d o es  im p ly  
i n  s e v e r a l  p a s s a g e s  t h a t  r e l i g i o n  i s  ( a ;  b e l i e f  i n  
m y s t i c a l  ( o r  n o n « e m p i r i c a l ) b e i n g s  an d  p o w e r s ,  an d  
(b )  c o n c e p t  a n d  a c t - o f - b e i n g *  The f i r s t  d e f i n i t i o n  we 
w i l l  n o t  c o n s i d e r  h e r e *  .as a  t y p e  o f  d e f i n i t i o n ,  v i s * ,  
b e l i e f  i n  a  p a r t i c u l a r  c l a s s  o f  o b j e c t s ,  i t  h a s  b e e n  
p r e v i o u s l y  a n a l y s e d  an d  fo u n d  t o  be u n s a t i s f a c t o r y *  
T h e r e f o r e  l e t  us f o c u s  o a r  a t t e n t i o n  u p o n  ^ e i n g t *  I n  
o r d e r  t o  d e t e r m i n e  t h e  v a l i d i t y  o f  t h i s  d e f i n i t i o n  i t  
w o u ld  be  n e c e s s a r y  t o  exam ine  c r i t i c a l l y  T h o m i s t - A r i s ­
t o t e l i a n  p h i l o s o p h y  f ro m  w h ic h  T u r n e r  *s d e f i n i t i o n  I s  
d e r iv e d *  s u c h  a  t a s k ,  h o w e v e r ,  w o u ld  i n t r i c a t e  us i n  
a  l e n g t h y  p h i l o s o p h i c a l  a rg u m e n t somewhat b e y o n d  t h e  
p u r p o s e s  o f  t h i s  p a r t i c u l a r  c r i t i q u e  o f  T u r n e r  fs a p p ro a c h *  
I n s t e a d  w ex o an  ex am in e  t h e  u s e f u l n e s s  o f  * b e i n g  * a s
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a  d e f i n i t i o n  f o r  t h e  s o c i a l  s c i e n c e s *  W ith  r e g a r d  t o  
T u r n e r 1a d e f i n i t i o n  o f  r e l i g i o n  a s  ' b e i n g ' ,  t h e n ,  we 
c a n  w i t h  c o n f i d e n c e  s t a t e  one t h i n g  —  i t  i s  v e r y  am­
b ig u o u s *  R e l i g i o n  i s  t h e  unknown te rm *  B e in g  l e a v e s  
us b la n k *  We a r e  now i n  n e e d  o f  a d e f i n i t i o n  o f  o u r  
d e f i n i t i o n .  B ut by  d e f i n i t i o n  we c a n n o t  d e f i n e  b e i n g ,  
f o r  a s  T u r n e r  m a i n t a i n s  l a n g u a g e  i s  i n e f f e c t u a l  i n  
d e s c r i b i n g  o r  c a t e g o r i s i n g  t h e  r e a l m  o f  b e in g *  Thus 
t h e  c r i t e r i o n  we h a v e  b y  w h ic h  we may r e c o g n i z e  b e i n g  
i s  t h a t  i t  c a n n o t  be  c i r c u m s c r i b e d  by  l a n g u a g e .  T h i s  
c r i t e r i o n ,  h o w e v e r ,  i s  o n l y  a n e c e s s a r y  one a n d  n o t  
s u f f i c i e n t  f o r  o u r  u n d e r  s t a n d i n g  o f  w h a l/b e in g  i s  b e ­
c a u s e  n u m erous  s e n t i m e n t s  an d  p e r c e p t i o n s  a r e  a l s o  i n ­
c a p a b l e  o f  c o n c e p t u a l  o p p r e s s i o n .  T hus we a r e  l e f t  w i t h ­
o u t  s u f f i c i e n t  m eans o f  d i s t i n g u i s h i n g  b e i n g  f ro m  n o n -  
b e i n g ,  o r  r e l i g i o u s  a c t i o n  f ro m  s e c u l a r  a c t i o n ,  as  a  
p a r t i c u l a r  t h e o l o g i c a l  i n t e r p r e t a t i o n  og g o d ,  ' b e i n g '  
may b e  a p t ,  b u t  a s  a d e f i n i t i o n  o f  r e l i g i o n  i t  f a i l s  
on  tw o c o u n t s .  F i r s t ,  i t  i s  much to o  am b iguous*  B e co n d , 
i t  d o e s  n o t  h e l p  us t o  d i f f e r e n t i a t e  r e l i g L o u s  a c t i o n  
f r o m  s e c u l a r  a c t i o n .  H ence a s  a t h e o r e t i c a l  t o o l  f o r  
t h e  s o c i a l  s c i e n c e s  ' b e i n g 1 i s  p r a c t i c a l l y  u s e l e s s .
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L e t  us now t u r n  t o  a n o t h e r  t h e o r e t i c a l  s o u r c e  o f
b u r n e r fs  a p p r o a c h .  He r e f e r s  t o  sus& nne L a n g o r* s  t h e o r y
t h a t  m e a n in g  h a s  t h r e e  a s p e c t s :  s i g n i f i c a t i o n ,  d e h o t a t i o n ,
a n d  c o n n o t a t i o n *  q u o t i n g  T u r n e r ! s summary o f  h a n g e r :
Si g n i f i c a t i o n  l a  c o n c e r n e d  w i t h  t h e  r e l a ­
t i o n  b e tw e e n  a  sy m b o l ( o r  s i g n )  an d  i t s  
o b j e c t *  T he tw o t e r m s ,  sym bol a n d J b b je c t ,  
w o u ld  be  i n t e r c h a n g e a b l e ,  w e re  i t r  n o t  f o r  
t h e  s u b j e c t  f o r  whom th e y  c o n s t i t u t e s  
p a i r ^ * * *  D e n o t a t i o n  i s  * th e  co m p lex  r e - ,  
l a t io n s h i " p * l iE ic h  a  name .h a s  t o  a n  o b j e c t  
w h ic h  b e a r s  i t f , P ro p e r  nam es a r e  t h e  b e s t  
i n s t a n c e s  o f  d e n o t a t i o n , , T h e r e  i s  a 
v e r y  c l o s e  r e l a t i o n  h e r e  b e tw e e n  c o n c e p t i o n s  
a n d  t h e  c o n c r e t e  w o r l d .  T he m ore d i r e c t  
r e l a t i o n  o f  t h e  nam e, o r ,  s y m b o l ,  t o  i t s  
a s s o c i a t e d  c o n c e p t  i s  i t s  c o n n o t a t i o n .  The 
c o n n o t a t i o n  o f  a  w ord  i s  the* co n cep b  i t  
co n v e y s*  ( 1 9 6 2 a ,  p*71)
R e c e n t  w ork  i n  l i n g u i s t i c s ,  h o w e v e r ,  h a s  do n e  much t o
r e v e a l  t h e  n a i v e t e  o f  t h e o r i e s  s u c h  a s  h a n g e r fs* M odern
l i n g u i s t s  d i s t i n g u i s h  b e tw e e n  t h e  s i g n i f i e r  ( t h a t  w h ic h
i s  s i g n i f y i n g )  an d  t h e  s i g n i f i e d  ( t h a t  w h ic h  i s  b e i n g
s i g n i f i e d  b y  t h e  s i g n i f i e r ) *  T h i s  d i s t i n c t i o n  c a n  b e
c r u d e l y  i l l u s t r a t e d  b y  t h e  f o l l o w i n g  e q u a t i o n ;
s i g n i f i e r
mm** 11 $"11'-gfci t r *  M M. .n p-.T
s i g n i f i e d
t r e e
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L a n g e r  *s t h e s i s  t h a t  t h e  s i g n i f i e r  r e p r e s e n t s  t h e  
s i g n i f i e d  i s  g r o s s l y  i n a c c u r a t e *  ‘f h i s  c a n  be  d e m o n s t r a t e d  
b y  t h e  f o l l o w i n g  e q u a t i o n  w h ic h  was o r i g i n a l l y  p ro p o s e d  
b y  J a c q u e s  L a c a n :
LaDIErS G-EHPLEMEH
{S tr u c tu r a lis m .(19662 p*118-12o )
I n  o t h e r  w o rd s  m e a n in g  e x i s t s  t h r o u g h  t h e  r e l a t i o n s h i p
b e tw e e n  s i g n i f i e r s  an d  n o t  t h r o u g h  a n y  r e l a t i o n s h i p
b e tw e e n  s i g n i f i e r  an d  s i g n i f i e d .  F u r t h e r m o r e :
***no m e an in g  i s  s u s t a i n e d  b y  a n y t h i n g  
o t h e r  t h a n  r e f e r e n c e  t o  a n o t h e r  m e a n in g !  
* f *shou3.d we t r y  t o  g r a s p  i n  th© r e a l m  
o f  t h e  l a n g u a g e  th© c o n s t i t u t i o n  o f  a n  
o b j e c t ,  how c a n  we h e l p  b u t  n o t i c e  t h a t
t h e  d i s j e c t  i s  t o  be fo u n d  o n l y  a t  t h e  
l e v e l  o f  t h e  c o n c e p t ,  a  v e r y  d i f f e r e n t  
t h i n g  f ro m  t h e ' s i m p l e  n t o i  n a t i v e .  i i b i d . ,
1 1 6 )  --------
T he t h i r d  o f  T u r n e r  Ts d e b t s  i s  t o  t h e  p s y c h o l o g i s t s ,
Ju n g  and  F r e u d ,  F rom  J u n g  T u r n e r  b o r ro w e d  t h e  i d e a  t h a t  
some sy m b o ls  may o r i g i n a t e  i n  p r e - n a t a l  e x p e r i e n c e *  
an d  t h u s  t h e y  a r e  u n i v e r s a l e s y m b o l s  o f  t h e  c o l l e c t i v e  
u n c o n s c i o u s ,  u f  a l l  o f  Ju n g * s  c o n t r i b u t i o n s  t o  p s y c h o l ­
ogy  h i s  t h e o r y  o f  t h e  c o l l e c t i v e  u n c o n s c io u s  h a s  met 
w i t h  t h e  l e a s t  a c c e p t a n c e  b y  h i s  c o l l e a g u e s .  F u r t h e r ­
m ore f ro m  t h e  a n t h r o p o l o g i c a l  p e r s p e c t i v e  t h e r e  a r e  to o  
many e x c e p t i o n s  t o  t h e  t h e o r y  t h a t  t h e  u n c o n s c io u s  h a s
... « J -A
a  u n i v e r s a l  c o n t e n t ,  -as L e v i - S t r a u s s  h a s  show n, a n  
a r c h e t y p e  s u c h  a s  t h e  s u n  i n  some t r i b e s  s y m b o l iz e s  
a  c a n n i b a l  e a t i n g  m o n s t e r  w h i l e  i n  o t h e r  t r i b e s  i t  
s y m b o l iz e s  t h e  f a t h e r .  F o r  t h i s  r e a s o n  t h e  s t r u c t u r a l i s t s  
h a v e  s o u g h t  u n i v e r s a l e  i n  t h e  s t r u c t u r e  r a t h e r  t h a n  t h e  
c o n t e n t  o f  t h e  m in d ,  i L e v i - s t r a u s a ,  1 9 6 6 ,  p#6 5 )  From  
F r e u d  T u r n e r  b o r ro w e d  t h e  d i v i s i o n  o f  t h e  w o r l d  i n t o  
t h a t  w h ic h  i s  r e a l  a n d  t h a t  w h ic h  i s  w i s h e d .  The w is h  
w o r ld  i s  b u i l t  up  a s  a  r e s u l t  o f  c h i l d h o o d  e x p e r i e n c e .
I n  r i t u a l  t h e  p a r t i c i p a n t s  c a n  *p r e te n d *  t h a t  t h e  r e a l  
w o r ld  c o n fo rm s  t o  t h e i r  w is h  w o r l d .  T h i s  p a r t i c u l a r  
i n t e r p r e t a t i o n  o f  r i t u a l  i s  b a s e d  u p o n  t h e  n i n e t e e n t h  
c e n t u r y  v ie w  t h a t  r i t u a l s  w ere  i n t e n d e d  t o  be p h y s i c a l l y  
e f f i c a c i o u s .  The m o d e rn  v ie w ,  h o w e v e r ,  a s  e s p o u s e d  b y  
M ary D o u g la s ,  G o d f r e y  L i e n h a r d t ,  an d  in d e e d  e v e n  T u r n e r  
i n  p l a c e s ,  i s  t h a t  r i t u a l s  a r e  a n  o r d e r i n g  o f  o n e* s  
e x p e r i e n c e .  R i t u a l  r e s t a t e s  t h e  c a t e g o r i e s  t h r o u g h  
w h ic h  men p e r c e i v e  an d  o r g a n i z e  t h e i r  e x p e r i e n c e .  I n  
t h i s  way t h e n  r i t u a l  i s  n o t  so  much i n t e n d e d  to  bo 
p h y s i c a l l y  e f f ic & c & o u s  a s  i t  i s  i n t e n d e d  t o  be  m e n t a l l y  
e f f i c a c i o u s .  To be s u r e ,  p r i m i t i v e  p e o p le  w is h  t h a t  
t h e r e  w i l l  be  en o u g h  r a i n  t o  w a t e r  t h e  c r o p s ,  t h a t  i l l ­
n e s s e s  w i l l  be c u r e d ,  t h a t  men o f  t h e  same v i l l a g e  w i l l  
l i v e  t o g e t h e r  i n  h a rm o n y , b u t  t h e s e  w is h e s  a r e  p e r i p h e r y  
f o r  t h e  a n t h r o p o l o g i c a l  u n d e r s t a n d i n g  o f  r i t u a l .
T u r n e r  *s d e b t s  t o  A q u in a s ,  G i l s o n ,  D a n g e r ,  J u n g ,  an d  
F r e u d ,  h o w e v e r ,  seem  m ore l i k e  a t t e m p t s  b y  T u r n e r  t o  
a p p e n d a g e  t h e o r y  o n to  t h e  f a c t s  r a t h e r  t h a n  d o  d e v e lo p  
h i s  own t h e o r i e s  f ro m  t h e  f i e l d  d a t a  w h ic h  h e  h a s  c o l ­
l e c t e d  on  t h e  M em b u . F o r  t h i s  r e a s o n  I t  i s  p o s s i b l e  t o
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d i s a g r e e  w i t h  much o f  T u r n e r  r s t h e o r e t i c a l  f ra m ew o rk  
y e t  s t i l l  a c c e p t  t h e  g e n e r a l  v a l i d i t y  o f  h i s  a p p ro a c h *  
b u r n e r ' s  c h i e f  c o n t r i b u t i o n s  t o  t h e  a n t h r o p o l o g i c a l  
a p p r o a c h  t o  th e  s t u d y  o f  r e l i g i o n  h av^ taeen  t h r e e f o l d *  
F i r s t ,  he  h a s  d e v e lo p e d  a  s e t  o f  p r a c t i c a l  g u i d e l i n e s  
f o r  t h e  i n v e s t i g a t i o n  o f  r i t u a l  a c t i o n  an d  r i t u a l  sym~ 
b o l s i m  w h ic h  w o u ld  be  o f  g r e a t  u s e  f o r  t h e  a n t h r o p o l o g i s t
i n  t h e  f i e l d *  S e c o n d ,  h e  h a s  c o n s i s t e n t l y  m a i n t a i n e d  a n*i.
a t t i t u d e  o f  o p e n n e s s  t o  the . p o s s i b i l i t i e s  o f  m e an in g  
i n  p r i m i t i v e  r e l i g i o n *  I t  i s  t h i s  a t t i t u d e  w h ic h  e n a b le d  
h im  t o  d i s c o v e r  t h a t  p r i m i t i v e  r e l i g i o n s  may be a s  m e ta ­
p h y s i c a l l y  s u b t l e . a s  t h e  s o - c a l l e d  g r e a t ,  o r  u n i v e r s a l ,  
r e l i g i o n s *  T h i r d ,  h e  h a s  c o n t r i b u t e d  t o  tfce tt j^m d ers tan d in g  
o f  t h e  c o m p l e x i t i e s  o f  sy m b o ls  an d  t h e i r  m e a n in g ,a n d  t h u s  
h e  h a s  d e e p e n e d  o u r  k n o w led g e  o f  t h e  n a t u r e  o f  r e l i g i o n *
6. OLAUUil LH.VI-a'X'RAUaa
L e v i - b t r a u s s  h a s  y e t  t o  d e a l  s y s t e m a t i c a l l y  w i t h  r e l i g i o n  
a s  Sit i s  g e n e r a l l y  u n d e r s t o o d ;  h o w e v e r ,  t h e  i m p l i c a t i o n s  
o f  h i s  s t r u c t u r a l  a p p r o a c h  f o r  t h e  s t u d y  o f  r e l i g i o n  
a r e  s o  g r e a t  t h a t  i t  w o u ld  b e  i m p o s s i b l e  t o  c o n c lu d e  
t h i s  s e c t i o n  on  c o n t e m p o r a r y  r e l i g i o u s  a n t h r o p o l o g y  
w i t h o u t  some c o n s i d e r a t i o n  o$ t h e  t h e o r i e s  o f  L e v i -  
b t r a u s s ,  He d o e s n » t  o f f e r  a  d e f i n i t i o n  o f  r e l i g i o n ,  b u t  
f ro m  h i s  w r i t i n g s  we c a n  p i e c e  t o g e t h e r  t h e  g e n e r a l  m ean­
i n g  w h ic h  h e  a t t a c h e s  t o  r e l i g i o n .  I n  h i s  e a r l i e r  w o rk s  
h e  h a s  s t a t e d  t h a t  r e l i g i o n  r e f e r s  t o  s o c i a l  phenom ena 
w i t h  r e f e r e n c e  t o  t h e  s u p e r n a t u r a l .  T h i s  i s  e v i d e n t  
i n  some o f  h i s  e s s a y s  f ro m  S t r u c t u r a l  An t h r o p o l o g y  ^ 1 9 6 5 ; f 
s u c h  a s  h i s  i n t e r p r e t a t i o n  o f  sham an ism  among t h e  Cuna 
I n d i a n s  o f , Panam a, R e li^L  on  d e f i n e d  w i t h  r e f e r e n c e  t o  
t h e  s u p e r n a t u r a l  a p p e a r s  a l s o  i n  h i s  e s s a y  e n t i t l e d  
“ Boc& al s t r u c t u r e "  w h ic h  was w r i t t e n  i n  1952  f o r  a n  
i n t e r n a t i o n a l  sym posium  o f  a n t h r o p o l o g i s t s ?
A l l  t h e  m o d e ls  c o n s i d e r e d  s o  f a r  / k i n s h i p ,  
e c o n o m ic ,  p o l i t i c a l , e t c * / ,  h o w e v e r ,  a r e  
t l i v o d - i n *  o r d e r s :  t h e y  c o r r e s p o n d  t o  
m ech an ism s  w h ic h  c a n  b e  s t u d i e d  f r o m  t h e  
o u t s i d e  a s  a  p a r t  o f  t h e  o b j e c t i v e  r e a l i t y .
But no  s y s t e m a t i c  s t u d i e s  o f  t h e s e  o r d e r s  
c a n  b e  u n d e r t a k e n  w i t h o u t  a c k n o w le d g in g
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t h e  f a c t  th a t :  s o c i a l  g r o u p s ,  t o  a c h i e v e  
t h e i r  m u tu a l  o r d e r i n g ,  n e d d  t o  c a l l  upon  
o r d e r s  o f  d i f f e r e n t  t y p e s ,  c o r r e s p o n d i n g  
t o  a  f i e l d  e x t e r n a l  t o  o b j e c t i v e  r e a l i t y  
a n d  w h ic h  we c a l l  t h e  s u p e r n a t u r a l *  T h e s e  
* t h o u g h t ~ o f * o r d e r s  c a n n o t  be  c h e c k e d  
a g a i n s t  t h e  e x p e r i e n c e  t o  w h ic h  t h e y  r e f e r  
sinG© t h e y  a r e  one an d  t h e  same t h i n g  a s  
t h i s  e x p e r i e n c e *  ' t h e r e f o r e  we a r e  o n l y  
i n  t h e  p o s i t i o n  o f  s t u d y i n g  them  i n  t h e i r  
r e l a t i o n s h i p s  w i t h  t h e  o t h e r  t y p e s  o f  
* l i v e d - i n 1 o r d e r s *  The ^ b h o u g h t-o f*  p r d e r s  
a r e  t h o s e  o f  m y th  an d  r e l i g i o n *  ( 1 9 5 2 ,
P .  2 8 )
I n  l i g h t  o f  t h e  w r i t i n g s  o f  C o l l in g w o o d  an d  W h i te h e a d  
we m ig h t  q u e s t i o n  s e r i o u s l y  L e v i - a t r a u a s  * u s e  o f  t h e  
c o n c e p t  o b j e c t i v e o r e a l i t y *  W ecm ight a l s o  dem and some 
e l u c i d a t i o n  o f  t h i s  *naed* f o r  t h e  s u p e r n a t u r a l  w h ic h  
h e  p o s i t s  a s  f * r t  o f  human n a t u r e *  F u r th e r m o r e  H o r to n * s  
a p p r o a c h  i n  t e r m s  o f  t h e  i n t e r a c t i o n  b e tw e e n  t h e  g o d s  
and  human b e i n g s  w o u ld  p r o t e s t  t h e  i n c l u s i o n  o f  r e l i g i o n  
i n  t h e  c a t e g o r y  o f  * t h o u g h t - o f  o r d e r * *  F o r  H o r t o n  
r e l i g i o n  i s  a s  much * th o u g h t - o f *  a s  i t  i s  * l iv e d £ in * *
B ut f o r  t h e  t im e  b e i n g  t h e s e  c r i t i c i s m s  a r e  b e s i d e  t h e  
p o in t*  What i s  i m p o r t a n t  f o r  o u r  p u r p o s e s  i s  t h a t  L e v i#  
s t r a u a s  i d e n t i f i e s  r e l i g i o n  w i t h  t h e  s u p e r n a t u r a l *  
U n f o r t u n a t e l y  h e  l i s t s  b o t h  m yth  a n d  r e l i g i o n  a s  
* t h o u g h t - o f 1 o r d e r s  w i t h o u t  d i s t i n g u i s h i n g  b e tw e e n  t h e
two* I s  m y th  a n  a s p e c t  o f  r e l i g i o n  o r  i s  i t  a  * th o u g h t~  
o f*  o r d e r  w i t h  i t s  own p o i n t s  o f  r e f e r e n c e ?
F u r t h e r  e l u c i d a t i o n  o f  w hat n e v i ^ B t r a u s s  m eans b y  t h e
s u p e r n a t u r a l  i s  p r o v i d e d  i n  The s a v ag e  E n d  (1 9 6 6 )*
C r i t i c i z i n g  t h e  v ie w s  o f  e a r l i e r  a n t h r o p o l o g i s t s  who
t r e a t e d  m a g ic  an d  r e l i g i o n  a s  d i f f e r e n t  s t a g e s  o f  human
e v o l u t i o n ,  h e  w r i t e s :
T he a n t  h r  o p ro m o rp h ism  o f  n a t u r e  ( o f  w h ic h  
r e l i g i o n  co n s is t ;  s )  and  t h e  p h y s io m o rp h is m  
o f  man (b y  w h ic h  we d e f i n e d  m a g ic )  c o n ­
s t i t u t e ,  two co m p o n en ts  w h ic h  a r e  a lw a y s  
g i v e n ,  a n d  v a r y  o n l y  i n  p r o p o r t i o n * * *
T h e r e  i s  no r e l i g i o m i t h o u t  m a g ic  a n y  
m ore t h a n  t h e r e  i s  m ag ic  w i t h o u t  a t  l e a s t  
a  t r a c e  o f  r e l i g i o n *  T he  n o t i o n  o f  a  
s u p e r  n a t u r e  e x i s t s  o n ly  f o r  a  h u m a n i ty  
w h ic h  a t t r i b u t e s  s u p e r n a t u r a l  pow ers  
t o  i t s e l f  a n d  i n  r e t u r n  a s c r i b e s  t h e  
pow ers  o f  i t s  s u p e r h u m a n i ty  t o  n a t u r e *
( 1 9 6 6 ,  p*221)
From  t h i s  an d  h i s  e a r l i e r  d i s c u s s i o n  o f  r e l i g i o n  ( s e e  
i b i d * ,  p*22o) we g a t h e r  t h a t  r e l i g i o n  i s  a  p r o j e c t i v e  
sy s tem *  I n  o r d e r  t o  i n t e r p r e t  h i s  u n i v e r s e  p r i m i t i v e  
man n o t  o n l y  a t t r i b u t e d  h i s  a c t i o n s  an d  w i l l  t o  n a t u r a l  
phenom ena b u t  a l s o  a t t r i b u t e d  t h e  f o r c e s  o f  n a t u r e  t o  
h i s  own a c t i o n s *  T h i s  m an, t h e n ,  i n  whom t h e  f o r c e s  o f  
n a t u r e  h a v e  b e e n  i n t e r n a l i z e d  * is  e x t e r n a l i z e d *  b y  man 
and  b y  p r o j e c t i o n  s e r v e d  t o  *shape* t h e  gods*  U n f o r tu n ­
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a t e l y  we do n o t  know w h e th e r  ju e v i~ B tr a u s s  c o n s i d e r s  
t h e  a n t  h r  o p r  013102* p h i  sm o f  n a t u r e  t o  be on© a s p e c t  o f  
r e l i g i o n  o r  w h e th e r  a n th ro p r o m o r p h is m  o f  n a t u r e  I s  
w h a t we know o f  a s  r e l i g i o n #  I f  t h e  l a t t e r  c a s e  I s  
c o r r e c t ,  t h e n  r e l i g i o n  I s  more o r  l e s s  c o n f i n e d  t o  
aniKtdasm, p o l y t h e i s m ,  an d  m o n o th e ism  an d  w o u ld  seem  
t o  b e  d e f i n i t e l y  w i t h i n  a  h i s t o r i c a l  s e t t i n g *  Contempor** 
a r y  r e l i g i o u s  t h o u g h t  i n  t h e  W e s te r n  w o r ld  b y  s u c h  
t h e o l o g i a n s  a s  T e i l h a r d  de C h a r d i n  and  D i e t r i c h  Bon** 
h o e f f e r  w o u ld  seem  t o  f a l l  o u t s i d e  h e v i - B t r a u s s  d e f i n i t i o n  
o f  r e l i g i o n #  I n d e e d  t h i s  may be t h e  m ean in g  h© i n t e n d s ,  
f o r  i n  “S o c i a l  s t r u c t u r e ” he  s u g g e s t a t h a t  p o l i t i c a l  
i d e o l o g i e s  a r e  t h e  f u n c t i o n a l  e q u i v a l e n t s  o f  r e l i g i o n  
an d  m y th  i n  c o n t e m p o r a r y  W e s te r n  c i v i l i s a t i o n #  I f  t h e  
f o r m e r  c a s e  i s  c o r r e c t ,  t h o u g h ,  t h e n  t h e  a n t h r o p r ’o -  
m o rp h ism  o f  n a t u r e  i s  j u s t  one o f  t h e  d e f i n i n g  feh®*sacter« 
i s t l c s  o f  r e l i g i o n #  B ut a s  we h a v e  a l r e a d y  s t a t e d  i n  
t h e  e a r l i e r  d i s c u s s i o n  o n  n e o - T y l o r i a n  t h e o r i e s  o f  
r e l i g i o n ,  s u p e r n a t u r e  a n d  s u p e r h u m a n i ty  may be a n  
a s p e c t  o f  some r e l i g i o n s ,  b u t  i t  i s  c e r t a i n l y  n o t  t h e  
d e f i n i n g  c h a r a c t e r i s t i c  o f  r e l i g i o n  i n  a  u n i v e r s a l  s e n s e #
Thus t h e r e  m u st be s o m e th in g  e l s e  needed, t o  d i s t i n g u i s h  
r e l i f $  ous f ro m  s e c u l a r  phenomena#
T h i s  p r o b le m ,  w h ic h  i s  a s t u m b l in g  b l o c k  f o r  t h e  n eo «
T y l o r i a n  a p p r o a c h e s  t o  t h e  s t u d y  o f  r e l i g i o n ,  vb y  a
r e d e f i n i t i o n  o f  h i s  a im s c e a s e s  t o  h a v e  a n y  r e le v a n c ©
f o r  L e v l^ B t r a u s s *  I t  i s  t o  be rem om bbred t h a t  r e l i g i o n
and  m yth  a r e  * t h o u g h t « o f ? o r d e r s  an d  p o l i t i c s ,  k i n s h i p ,
e c o n o m ic s ,  e t c # ,  a r e  f l i v e d - i n *  o r d e r s #  L e v l ~ S t r a u s s
o r i g i n a l l y  made t h i s  d i s t i n c t i o n  i n  o r d e r  t o  s t a t e  t h a t
t h e  t a s k  o f  f u t u r e  a n t h r o p o l o g i c a l  r e s e a r c h  i n t o  r e l i g i o n
w as t o  d i s c e r n  t h e  r e l a t i o n s h i p s  b e tw e e n  d i f f e r e n t
t y p e s  o f  Tt h o u g h t ~ o f i  o r d e r s  ( r e l i g i o n s )  a n d  d i f f e r e n t
t y p e s  o f  *l i v e d - i n 1 o r d e r s  ( o r  t h e  s o c i a l  s t r u c t u r e  a s
a whole)* This in so many words is a restatement without
m o d i f i c a t i o n  o f  t h e  p o s i t i o n  o f  R a d c l i f f e - ^ r o w n  i n
*
h i s  e s s a y  “R e l i g i o n  a n d  B o c i e t y “ (H e n ry  M yers L e c t u r e ,  
1 9 4 5 )*  I n  1 9 6 2 ,  h o w e v e r ,  w i t h  t h e  p u b l i c a t i o n  o f  h e  
T o tem ism e Auiouifcdlh u i  L e v i « 6 t r a u s s  t a k e s  a  s i g n i f i c a n t
^ ip iw n*an ii<  i ■Niw< i i i » i « ii  i f r w i i i  in  i lu i^ in f i i i i—
t u r n  o f  a p p ro a c h #  The a im  o f  r e l i g i o u s  a n t h r o p o l o g y  a s  
I n i t i a l l y  s t a t e d  i n  t h i s  book  and  l a t e r  c o n f i r m e d  i n  
The s a v a g e  Mind (1 9 6 6 )  i s  n o t  so  much t o  t r e a t  r e l i g i o n
a s  a  phenom enon w i t h  b i t s  own u n iq u e  s e t  o f  d i s t in g u i s h * *
i n g  c h a r a c t e r i s t i c s  b u t  r a t h e r  t o  a b o l i s h  r e l i g i o n  a s
i t  i s  n o r m a l l y  th o u g h t  o f .  He w r i t e s :
I f  i t  i s  m a i n t a i n e d  t h a t  r e l i g i o n  const!**  
t u t e s  a n  au to n o m o u s o r d e r ,  r e q u i r i n g  a 
s p e c i a l  k i n d  o f  i n v e s t i g a t i o n ,  i t  h a s  t o  
be  rem o v ed  f ro m  t h e  common f a t e  o f  o b j e c t s  
o f  s c i e n c e .  R e l i g i o n  h a v in g  t h u s  b e e n  d e -  
f i n e d  b y  c o n t r a s t ,  i t  w i l l  i n e v i t a b l y  a p ­
p e a r ,  i n  t h e  e y e s  o f  s c i e n c e ,  t o  be d i s ­
t i n g u i s h e d  a s  no m ore t h a n  a  s p h e r e  o f  c o n ­
f u s e d  i d e a s .  T h e n c e f o r t h  a n y  a t t e m p t  t o  
make a n  o b j e c t i v e  s t u d y  o f  r e l i g i o n  w i l l  . 
h a v e  t o  be d i r e c t e d  t o  a  d o m a in  o t h e r  t h a n  
t h a t  o f  i d e a s ,  one w h ic h  h a s  b e e n  d i s t o r t e d  
a n d  a d a p t e d  by  t h e  c l a im s  o f  r a l i ^ L o u s  
a n t h r o p o l o g y .  T he o n ly  a p p r o a c h  r o u t e s  l e f t  
o p e n  w i l l  be  t h e  a f f e c t i v e  ( i f  n o t  a c t u a l l y  
o r g a n i c )  an d  s o c i o l o g i c a l  o n e s  w h ic h  w i l l -  
do no m ore t h a n  c i r c l e  a ro u n d  t h e  phenom ena.
C o n v e r s e l y ,  i f  r e l i g i o u s  i d e a s  a r e  a c c o r d e d  
t h e  same v a l u e  a s  an y  o t h e r  c o n c e p t u a l  s y s ­
te m ,  a s  g i v i n g  a c c e s s  t o  t h e  m echan ism  o f  
t h o u g h t ,  t h e  p r o c e d u r e  o f  r e l i g i o u s  a n t h r o ­
p o lo g y  w i l l  a c q u i r e  v a l i d i t y ,  b u t  w i l l  l o s e  
i t s  au tonom y  an d  i t s  s p e c i f i c  c h a r a c t e r ,  
( 1 9 6 2 ,  p , l o 3 —l o 4 )
T h i s  t h e n  i s  t h e  r e a s o n  why i t  i s  so  d i f f i c u l t  t o  p i n  
t h e  s t r u c t u r a l i s t s  down t o  w hat t h e y  m ean by  r e l i g i o n .  
I t  makes no d i f f e r e n c e  i f  we a r e  u n a b le  t o  d i s t i n g u i s h  
r e l i g i o u s  f ro m  s e c u l a r  phenom ena b e c a u s e  t h e  r e l e v a n t  
d i s t i n c t i o n  i s  b e tw e e n  * l i v e d - i n f an d  $ t h o u g h t - o f  * 
r a t h e r  t h a n  r e l i ^ .  o n  a n d  s e c u l a r .  T he i n t e n t i o n  o f  t h e
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s t r u c t u r a l i s t  I s  t o  I n v e s t i g a t e  c o g n i t i v e  s y s t e m s  o f  
w h ic h  r e l i g i o n  s u r e l y  i s  one ty p e #  F u r th e r m o r e  a f f e c t i v e  
and  f u n c t i o n a l  t h e o r i e s  o f  r e l i g i o n  w h ic h  h a v e  d o m in a te d  
t h e  so c y ia l  a n t h r o p o l o g i c a l  t r a d i t i o n  a r e  d i s c a r d e d  b y  
L e v i^ & tr a u s s #  He a d m i ts  t h a t  s e n t i m e n t s  a r e  p a r t  o f  r e ­
l i g i o n ,  b u t  t h e s e  a r e  o n l y  r e l e v a n t  i n  “a  s u b s i d i a r y  
f a s h i o n ,  a s  r e s p o n s e s  o f  a b o d y  o f  i d e a s  t o  g a p a  and  
l e s i o n s  w h ic h  i t  c a n  n e v e r  s u c c e d d  i n  c lo s in g * * ,  ( i b i d # , 
p # lo 4 J  F u n c t i o n a l  t h e o r i e s  o f  r e l i g i o n  a r e  i n a d e q u a t e  
b e c a u s e  t h e y  do n o t  in f o r m  us o f  t h e  m e an in g  o f  r e l i g i o n ,  
o r  w hat L e v i - s t r a u s s  c a l l s  t h e ^ i n t e r i o r  l o g i c *  o f  r e l i g i o n #  
F u n c t i o n a l  t h e o r i e s  a r e  o n l y  c a p a b l e  o f  e x p l a i n i n g  t h e  
r e s u l t s ,  r e a l  an d  I m a g i n a r y ,  o f  r e l i g i o n # ^ 1 9 6 8 , p #32)
I n  o t h e r  w o rd s ,  t h e y  t e l l  us w hat r e l i g i o n  d o es  and  n o t  
w h a t r e l i g i o n  i s #  I n  sum, t h d n ,  i f  one a c c e p t s  t h e  
s t r u c t u r a l i s t  p o s i t i o n  t h a t  r e l i g i o n  i s  b a s i c a l l y  a  
c o g n i t i v e  s y s t e m ,  t h e n  we c a n  a n t i c i p a t e  t h a t  s t r u c t u r a l ­
ism  w i l l  t e l l  us s o m e th in g  o f  t h e  n a t u r e  o f  r e l i g i o n #
I f ,  h o w e v e r ,  bne  c o n s i d e r s  r e l i g i o n  t o  be a n  a f f e c t i v e  
an d  m o t i v a t i o n a l  s y s te m  a s  w e l l  a s  a c o g n i t i v e  s y s t e m ,  
t h e n  we c a n  a n t i c i p a t e  t h a t  t h e  s t r u c t u r a l i s t  e x p l a n a t i o n  
o f  r e l i g i o n  w i l l  be  somewhat l i m i t e d  i n  p e r s p e c t i v e #
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L e a v in g  a s i d e  f o r  th e  t im e  b e i n g  t h i s  q u e s t i o n  w h e th e r  
o r  n o t  r e l i g i o n  i s  s o l e l y  o r  p a r t i a l l y  a  c o g n i t i v e  s y s ­
te m ,  l e t  us ex a m in e  w h at L e v i - s t r a u s s  h a s  w r i t t e n  c o n ­
c e r n i n g  c o g n i t i v e  s y s t e m s .  U n d e r ly in g  h i s  a p p r o a c h  a r e  
two a s s u m p t io n s  c o n c e r n in g  t h e  n a t u r e  o f  t h e  m in d .  T h e s e  
a r e :  1 )  “ t h e  u n c o n s c io u s  a c t i v i t y  o f  t h e  m in d  c o n s i s t s  
i n  im p o s in g  fo rm  upon  c o n te n t* 4 and  2 )  " t h e s e  fo rm s  
a r e  f u n d a m e n t a l l y  t h e  same f o r  a l l  m in d s  —  a n c i e n t  an d  
m o d e rn ,  p r i m i t i v e  an d  c i v i l i s e d  — “ ^ 1 9 6 3 , p .  2 1 )  I i i s  
a p p r o a c h  t h e n  c a n  b e  q u i t e  s im p ly  s t a t e d .  G iv e n  t h e s e  
a s s u m p t io n s  t h e n  “ i t  i s  n e c e s s a r y  an d  s u f f i c i e n t  t o  
g r a s p  t h e  u n c o n s c io u s  s t r u c t u r e  u n d e r l y i n g  e a c h  i n s t i t u ­
t i o n  an d  e a c h  c u s to m ,  i n  o r d e r  t o  o b t a i n  a  p r i n c i p l e  
o f  i n t e r p r e t a t i o n  v a l i d  f o r  o t h e r  i n s t i t u t i o n s  a n d  o t h e r  
c u s to m s ,  p r o v i d e d  o f  c o u r s e  t h e  a n a l y s i s  i s  c a r r i e d  f a r  
e n o u g h /  ^ i b l d . ,  p .2 1 )  T he c o n t e n t  o f  t h e  c o n s c i o u s  m ind  
i s  d e r i v e d  f ro m  tw o s o u r c e s :  human b e i n g s  l i v i n g  t o g e t h e r  
a n d  t h e  n a t u r a l  w o r l d .  T he s t r u c t u r e  o f  t h e  u n c o n s c io u s  
m ind  i s  b y  a s s u m p t i o n  u n i v e r s a l  f o r  a l l  h u m a n i ty  an d  n o t  
d e r i v a t i v e  o f  a n y t h i n g  e l s e .  R a t h e r  t h a n  a n a l y z i n g  n a t u r e  
a n d  c u l t u r e  i n  o r d e r  t o  g a i n  i n s i g h t s  i n t o  t h e  m in d ,
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i j o v i - b t r a u s s  a t t e m p t s  t o  d i s c e r n  t h e  s t r u c t u r o  o f  t h e  
m in d  I n  o r d e r  t o  g a i n  I n s i g h t s  I n t o  t h e  w o r l d s  o f  n a t u r e  
a n d  c u l t u r e *  I f  one I s  a b l e  t o n i n t e r p r e t  a n d  I n t e g r a t e  
t h e  c o n t e n t  o f  n a t u r e  an d  c u l t u r e  w i t h  t h i s  c o d e 5 t h e n  
t h a t  w o u ld  t e n d  t o  p ro v e  t h e  c o r r e c t n e s s  o f  t h e  co d e  
t h u s  B e a f f i r m i n g  o n e* s  o r i g i n a l  h y p o th e s e s  c o n c e r n i n g  
t h e  s t r u c t u r e  o f  t h e  mind® Our prob3.em t h e n  I s  s im p ly  
t o  c r a c k  t h e  code®
some may s u g g e s t  t h a t  t h e  c l u e  to  t h e  c o d e  l i e s  w i t h  t h e  
c o n s c i o u s  m o d e ls  w h ic h  a  p e o p le  h a v e  o f  t h e i r  s o c i a l  o r d e r * 
Th&s p a t h ,  h o w e v e r ,  h e v i - S t r a u s s  r e j e c t s  b e c a u s e  c o n s c i o u s  
m o d e ls  e x i s t  a s  '* r e i n t e r p r e t  a t  i o n s "  o r  " r a t i o n a l i z a t i o n "  
o f  t h e  s o c i a l  o r d e r *  T h e y  a r e  d e s ig n e d  t o  p e r p e t u a t e  t h e  
s o c i a l  o r d e r  r a t h e r  t h a n  e x p l a i n  i t s  i n t e r i o r  l o g i c *
F o r  h e v i - s t r a u s s  a  m ore f r u i t f u l  i n s p i r a t i o n  comes f ro m  
t h e  w o rk s  o f  Roman J a k o b s o n  i n  s t r u c t u r a l  3 .1 n g u i s t i c s *  
J a k o b s o n  p r o p o s e d  t h a t  a l l  a r t i c u l a t o r y  d i s t i n c t i v e  
f e a t u r e s  o f  l a n g u a g e  may be c l a s s e d  i n  t e r m s  o f  b i n a r y  
o p p o s i t i o n *  f fa k o b so n  w r i t e s  t h a t  **a s e t  o f  b i n a r y  s e ­
l e c t i o n  i s  i n h e r e n t  i n  t h e  c o m m u n ic a t io n  p r o c e s s  i t s e l f  
a s  a  c o n s t r a i n t  im p o se d  b y  t h e  co d e  on  t h e  apeecQ. e v e n t ,
who c o u ld ,  be  s p o k e n  o f  a s  t h e  e n c o d e r  an d  t h e  d e c o d e r 11* 
^ S o h e f f l e r ,  1 9 6 6 ,  p#71J Hot o n l y  d o e s  t h e  e v i d e n c e  
seem  t o  s u g g e s t  t h a t  we d i s c r i m i n a t e  so u n d s  a c c o r d i n g  
t o  tw o - v a l u e d  d im e n s io n s  o f  o p p o s i t i o n  b u t  i t  a l s o  seems 
t h a t  b i p o l a r  o p p o s i t i o n  i s  l o g i c a l l y  t h e  m o st e f f i c i e n t  
way o f  d i s c r i m i n a t i n g  so u n d s*  j a k o b s o n * s  t h e o r y  was c o n ­
c e r n e d  w i t h  p h onem ies*  B e v i - B t r a u s s  a p p l i e s  t fa k o b so n  
t o  s e m a n t i c s *  He w r i t e s :
O b v io u s ly  t h e r e  e x i s t s  h e r e  some k i n d  
o f  s i m i l a r i t y  w i t h  l i n g u i s t i c s ,  s i n c e  
l a n g u a g e  i s  a l s o  a  co d e  whickiji t h r o u g h  
o p p o s i t i o n s  b e tw e e h  d i f f e r e n c e s ,  p e r ­
m i t s  us  t o  c o n v e y  m e an in g s  a n d  s in c e * * *  
t h e  c o m p le te  s e r i e s  o f  e m p i r i c a l  m e d ia  
p r o v i d e d  I n  one c a s e  b y  v e r b a l  a r t i c u ­
l a t i o n ,  a n d  i n  t h e  o t h e r  by  th e  e n t i r e  
w e a l t h  o f  t h e  b i o l o g i c a l  w o r l d ,  c a n n o t  
b e  c a l l e d  u p o n , b u t  r a t h e r  a  few  e l e m e n ts  
w h ic h  e a c h  l a n g u a g e  o r  e a c h  c u l t u r e  s e ­
l e c t s  I n  o r d e r  t h a t  t h e y  c a n  be  o r g a n i z e d  
i n  s t r i n g l y  a n d  u n e q u i v o c a l l y  c o n t r a s t i n g  
p a i r s *  ( H o w ,
From  t h i s  a n a l o g y  w i t h  phonem ies  L e v i - t f t r a u s s  c o n c lu d e s  
t h a t  b i n a r y  o p p o s i t i o n  i s  t h e  way i n  w h ic h  t h e  m ind  
i s  c o n s t r a i n e d  t o  o p e r a t e *  B i n a r y  o p p o s i t i o n  i s  t h e  
c o d e  w h ic h  w i l l  e n a b le  us t o  I n t e r p r e t  m a n fs a t t e m p t  
t o  i n t e g r a t e  t h e  w o r ld s  o f  n a t u r e  and  c u l t u r e *
j u e v i - b t r a u s s  h a s  a p p l i e d  h i s  a p p r o a c h  t o  t h r e e  t o p i c s
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w h ic h  t r a d i t i o n a l l y  f a l l  w i t h i n  t h e  s c o p e  o f  r e l i g i o u s  
a n t h r o p o l o g y :  t o t e m is m ,  c a s t e ,  and  myth* .a l th o u g h  L e v i*  
S t r a u s s 1 c o n t r i b u t i o n s  t o  s t r u c t u r a l i s m  h a v e  b e e n  r a t h e r  
e x t e n s i v e  a n d  i n t r i c a t e ,  s t i l l  i t  i s  p o s s i b l e  t o  s t a t e  
i n  q u i t e  s im p le  te rm s  t h e  b a s i c  o u t l i n e s  o f  h i s  a p p ro a c h *  
L e t  us t h e n  ex am in e  e a c h  o f  t h e s e  t h r e e  t o p i c s  i n  o r d e r  
t o  u n d e r s t a n d  m ore f u l l y  t h e  s t r u c t u r a l  a p p r o a c h  t o  
t h e  s t u d y  o f  r e l i g i o n  a s  e s p o u s e d  by  L e v i - s t r a u s s *
T o tem ism :
1* T he a n t h r o p o l o g i c a l  i n q u i r y  i n t o  to t e m is m  h a s  
t r a d i t i o n a l l y  c e n t e r e d  u p o n  f i n d i n g  a  s a t i s f a c t o r y  
a n s w e r  t o  t h e  q u e s t i o n : " h o w  may i t  be e x p l a i n e d  t h a t  
s o c i a l  g r o u p s ,  o r  s e g m e n ts  o f  s o c i e t y ,  s h o u l d  be  d i s ­
t i n g u i s h e d  f r o m  e a c h  o t h e r  b y  t h e  a s s o c i a t i o n  o f  e a c h  w i t h  
a  p a r t i c u l a r  n a t u r a l  s p e c i e s ? "  ^ 1 9 6 2 , p*85)
2* T r a d i t i o n a l  a t t e m p t s  t o  a n sw e r  t h i s  q u e s t i o n  h a v e  
f o c u s e d  up o n  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e tw e e n  t h e  tot(jy%.c s p e c i e s  
a n d  t h e  s o c i a l  g ro u p *  None o f  t h e s e  s o l u t i o n s  a r e  v a l i d .  
N a t u r a l i s t i c  t h e o r i e s  w e re  t h e  r e s u l t  o f  n i n e t e e n t h  c e n ­
t u r y  E u ro p e a n  e f f o r t s  t o  p l a c e  as  much d is tS in c e  a s  p o s ­
s i b l e  b e tw e e n  s o - c a l l e d  p r i m i t i v e  and c i v i l i z e d  men*
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U t i l i t a r i a n  t h e o r i e s  a r e  i n a d e q u a t e  b e c a u s e  num erous t o t e m i c
o b j e c t s ,  su c h  a s  v o m i t ,  s p i t t l e ,  e t c * ,  do n o t  seem  t o  be
of any utilitarian value* Affective theories explain
o n l y  t h e  c o n s e q u e n c e s  and  n o t  t h e  c a u s e  o f  t h e  t o t a m i c
relationship*
3* The s t r u c t u r a l i s t  a p p r o a c h  m a i n t a i n s  t h a t  n a t u r e
and  c u l t u r e  a r e  tw o c o n c e p t u a l  s y s te m s  b e tw e e n  w h ic h
t h e r e  i s  a f o r m a l  a n a lo g y *  I n v e s t i g a t i o n s  o f  to t e m is m
m ust n o t  b e g i n  w i t h  t h e  r e s e m b la n c e s  b e tw e e n  t h e  s o c i a l
g r o u p  an d  t h e  n a t u r a l  o b j e c t ,  b u t  w i t h  t h e  r e s e m b la n c e s
b e tw e e n  t h e  d i f f e r e n c e s  w i t h i n  w each  o f  t h e s e  two o r d e r s *  .
T o te m ic  o b j e c t s  c o m p r is e  t h e  co d e  w h ic h  e n a b l e  men t o  
- * \ 
p a s s  f ro m  one s y s t e m  o f  d i f f e r e n c e s  boo t h e  o t h e r .  ^ 1 9 6 6 ,
p * 1 1 6 }
4* T o tem ism  was o r i g i n a l l y  c l a s s i f i e d  a s  a  r e l i g i o n
b e c a u s e  o f  W e s t e r n  m an ’s o b s e s s i o n  w i t h  r e l i g i o u s  q u e s t i o n s *
The structuralist explanation, however, demonstrates
t h a t  to t e m is m  i s  “ no m ore  t h a n  a  p a r t i c u l a r  e x p r e s s i o n * , ,
of Eorrelations and oppositions1* \vh ich  I s  itself one way
** - *•
“ o f  f o r m u l a t i n g  a  g e n e r a l  /h u m a n /p r o b le m ,  v i s * ,  how
m* pm ' *  r
t o  make o p p o s i t i o n ,  i n s t e a d  o f  b e in g  a n  o b s t a c l e  t o  
i n t e g r a t i o n ,  s e r v e  r a t h e r  t o  p ro d u c e  i t “ * T hus i n s t e a d
o f  b e i n g  a  r e l i g i o n  to te m is m  i s  s im p ly  a n  i l l u s t r a t i o n
o f  a  p a r t i c u l a r  mode o f  t h o u g h t .  “ H a t r t m l  s p e c i e s
« . . .
a r e  c h o s e n  / a s  t o t e m i c  o b j e c t s ^  n o t  b e c a u s e  t h e y  a r e  
’good  t o  e a t ’ b u t  ba c a u s e  t h e y  a r e  ’g o o d  t o  t h i n k ’ *' 
( 1 9 6 2 ,  p . 8 9 )
5 ,  F o r  L e v i « S t r a u s s  t h e  c e n t r a l  p ro b le m  o f  a n t h r o ­
p o lo g y  i s  t h e  p a s s a g e  o f  man f ro m  n a t u r e  t o  c u l t u r e  
a n d  t h e  w ay I n  w h ic h  t  he  human m ind  m e d i a t e s  b e tw e e n  
t h e s e  tw o o r d e r s .  The s t r u c t u r a l i s t  e x p l a n a t i o n  o f  
t o t e m is m  g i v e s  us i n s i g h t s  i n t o  th e  n a t u r e  o f  t h i s  r e ­
l a t i o n s h i p ,  H ow ever a t  t h i s  p o i n t  o f  t h e  d i s c u s s i o n  
L e v i « 6 t r a u s s  i s  v e r y  a m b i v a l e n t .  C o n c e r n in g  t h e  p a s s a g e  
o f  man f ro m  n a t u r e  t o  c u l t u r e  h e  h a s  w r i t t e n  : ( a )  t h e  
d i f f e r e n c e s  b e tw e e n  a n im a l s  a r e  “ e x t r a c t e d  f ro m  nature** 
i n  o r d e r  “ fro c t e a t e  d i f f e r e n c e s  w i t h i n  soc ie ty**  ( 1 9 6 6 ,  
p . l o 7 - l o S ) ,  ( b )  d i f f e r e n t i a t i o n  o f  t h e  n a t u r a l  and  
s o c i a l  w o r l d s  a r o s e  s i m u l t a n e o u s l y  ( 1 9 6 ^ ,  p .  l o l ) ,  
a n d  ( c )  n a t u r e  i s  c o n t i n u u o u s j  l a n g u a g e  ( c u l t u r e )  
i s  d i s c o n t i n u o u s .  D i f f e r e n t i a t i o n  o f  t h e  n a t u r a l  w o r ld  
r e s u l t e d  f ro m  t h e  i m p o s i t i o n  o f  t h e  human i n t e l l e c t  
u p o n  n a t u r e  c r e a t i n g  a n a t u r a l  o r d e r  o f  d i f f e r e n c e s  and  
s i m i l a r i t i e s ,  (1 9 6 6 ,  p . 1 -0 4 )
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O ast©  s y s t e m s :
1 .  C a s t e s  a r e  endogamoiis s o c i a l  g r o u p s  w h ic h  a r e  
h e t e r o g e n o u s  &n f u n c t i o n ,  (Goods an d  s e r v i c e s  ( c u l t u r a l  
o b j e c t s ) a r e  e x c h a n g e d  b e tw e e n  t h e s e  g r o u p s ,  b u t  women 
a r e  n o t  b e c a u s e  t h e y  a r e  t h o u g h t  t o  d i f f e r  f r o m  c a s t e  
t o  c a s t e *  T hus t h e  c a s t e  s y s t e m  a s  a  c u l t u r a l  m o d e l o f  
d i v e r s i t y  m ust p o s t u l a t e  t h a t  women o f  d i f f e r e n t  c a s t e s  
a r e  n a t u r a l l y  h e t e r o g e n o u s *
3* “ T he e x c h a n g e  o f  women n o t  o n l y  e n s u r e s  a  h o r i z o n t a l  
m e d i a t i o n  b e tw e e n  g r o u p s  o f  m en, i t  a l s o  e n s u r e s  a  
m e d i a t i o n ,  w h ic h  we m ig h t  c a l l  v e r t i c a l ,  b e tw e e n  n a t u r e  
a n d  c u l t u r e 11.  (1 9 6 5 b ,  p * lo )  By a n a l y z i n g  s o c i a l  s t r u c t u r e s  
i n  t e r m s  o f  t h e  ways i n  w h ic h  women a r e  e x c h a n g e d  we 
c a n  d i s c o v e r  t h a t  a n  i n v e r t e d  sym m etry  e x i s t s  b e tw e e n  
c a s t e  s y s te m s  a n d  t o t e m i c  s y s t e m s .  " C a s t e s  a r e  d e f i n e d  
a f t e r  a  c u l t u r a l  m ode l a n d  m ust d e f i n e  t h e i r  m a t r i m o n i a l  
e x c h a n g e  a f t e r  a n a t u r a l  m o d e l .  T o te m ic  g r o u p s  p a t t e r n  
m a t r i m o n i a l  e x c h a n g e  a f t e r  a  c u l t u r a l  m o d e l ,  a n d  t h e y  
thhm.seT ves m u st be  d e f i n e d  a f t e r  a  n a t u r a l  m o d e l .  { i b i d . «
P* 9 j
3 .  T hus we o b s e r v e  t h a t  b o t h  c a s t e s  a n d  t o t e m i c  s y s ­
te m s  p o s t u l a t e  r e s e m b le n c e s  b e tw e e n  n a t u r a l  an d  c u l t u r a l
d i f f e r e n c e s *  n t  th e  g e n e r a l  l e v e l  t h e n  c a s t e  a n d  t o t e m i c  
s y s te m s  a r e  n o t  au to n o m o u s  i n s t i t u t i o n s  r e s t r i c t e d  t o  
c e r t a i n  p a r t s  o f  t h e  w o r ld  b u t  r a t h e r  !modus o p e r a n d ! 1 
o f  t h e  s t r u c t u r e  o f  s o c i e t y .
Myths
1 .  T r a d i t i o n a l  i n t e r p r e t a t i o n s  o f  m y th  h a v e  r e l a t e d  
m y th  t o  s o c i a l  s t r u c t u r e  ( M a l in o w s k i ,  M. W i l s o n ,  e t  a l ;  
o r  t o  t h e  c o l l e c t i v e  p s y c h e  o f  a  p e o p le  o r  o f  m an k in d  
i n  g e n e r a l  (C.G-* J'Ung; o r  to  man*s a t t e m p t  t o  u n d e r s t a n d  
t h e  n a t u r a l  w o r l d  an d  t h e  o r i g i n  an d  s t r u c t u r e  o f  t h e  
cosm os ( H a tu r a - m y th  s c h o o l ,  jtadward T y l o r ,  ©t a i ) # Hone 
o f  t h e s e  t r a d i t i o n a l  a p p r o a c h e s  i s  p a r t i c u l a r l y  c a p a b l e  
o f  e x p l a i n i n g  m yth  a s  a  mode o f  t h o u g h t ,
2 .  M y th ic  t h o u g h t  i s  a  p a r t i c u l a r  f o rm  o f  c o m m u n ic a tio n *  
iis i s  t h e  c a s e  w i t h  o t h e r  r e l a t e d  c o m m u n ic a t io n  s y s t e m s ,  
s u c h  a s  la n g u ag e )#  m y th  p o s s e s s e s  a n  u n c o n s c io u s  
s t r u c t u r e .  T he  m e a n in g  o f  a  m$r$h d o es  n o t  r e s t  w i t h  t h e  
" i s o l a t e d  e l e m e n t s  w h ic h  e n t e r  i n t o  t h e  c o m p o s i t i o n
o f  a m y th ,  b u t  o n l y  i n  t h e  w ay t h o s e  e l e m e n t s  a r e  com­
b i n e d " .  ( 1 9 6 3 a ,  p . S l o j  The s t r u c t u r a l i s t  a p p r o a c h  a n a ­
l y z e s  m yth  i n  t e rm s  o f  t h e  s t r u c t u r i n g  o f  t h e s e  e l e m e n t s .
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I n  o t h e r  w o r d s ,  th e  s t r u c t u r a l i s t s  c o n c e r n  I s  t o  demon­
s t r a t e  “ how t h e  m y th s  t h i n k  th e m s e lv e s  o u t  I n  men an d  
w i t h o u t  men*s knowledge** ^1 9 6 4 , p * 5 6 ) .
3 9 As I s  t h e  c a s e  w i t h  l i n g u i s t i c s ,  t h e  m y th ic  s t r u c t u r e  
p r o c e e d s  b y  b i n a r y  o p p o s i t i o n *  I n  a  m y th  tw o c a t e g o r i e s  
i n  o p p o s i t i o n  a r e  m e d ia t e d  b y  a t h i r d  c a t e g o r y  w h ic h  
i n  t u r n  p r o d u c e s  a n o t h e r  o p p o s i t i o n  w h ic h  i s  m e d ia t e d  
an d  so  o n * .* *
4* T he g r o w th  o r  d e v e lo p m e n t  o f  a  m yth  i s  a co n «  
t i n u o u a  p r o c e s s ,  b u t  I t s  s t r u c t u r e  alwal^ys r e m a in s  
d i s c o n t i n u o u s  I n  t e r m s  o f  b i n a r y  o p p o s i t i o n *
5* Human e x p e r i e n c e  o f  r e a l i t y  i s  c o n t r a d i c t o r y :  
l i f e  a n d  d e a t h ,  c r e a t i n g  n a t u r e  and  d e s t r o y i n g  n a t u r e ,  
f r e e d o m  an d  c o n s t r a i n t *  F u r th e r m o r e  human e x p e r i e n c e  
o f  s o c i a l  r e a l i t y  i s  c o n t r a d i c t o r y .  F o r  exam ple  i n  some 
t r i b e s  m a t r i l i n e a l  k i n s h i p  c o n f l i c t s  w i t h  v i r i l o c a l  
m a r r i a g e ,  an d  so  on* I h a  p u rp o s e  o f  m y th  i s  t o  drnw 
f ro m  t h e s e  o p p o s i t i o n s  i n  o u r  e x p e r i e n c e  a n d  t o  r e s t a t e ,  
m o d i f y ,  an d  so m e tim e s  r e s o l v e  th e m . I n  L e v i - o t r a u s s t  
w o rd s  “ t h e  p u r p o s e  o f  m yth  i s  t o  p r o v id e  a  l o g i c a l  m ode l 
c a p a b l e  o f  o v e rc o m in g  c o n t r a d i c t i o n " *  ^ 1 9 6 3 a ,  p*229)
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Thus s t a t e d ,  c o g n i t i v e  s y s te m s  o f  b o th  p r i m i t i v e  a s  w e l l
a s  c i v i l i s e d ,  a n c i e n t  a s  w e l l  as m o d e rn  p e o p & e s .a r e
s y s te m s  o f  m e a n in g  b u i l t  up  b y  o p p o s i t i o n s  i n  a n  e f f o r t
t o  g a i n  u n d e r s t a n d i n g  o f  r e a l i t y  w h ic h  we Ihive in*
L e v i - s t r a u s s  w r i t e s :
* * * th e  d i a l e c t i c  o f  s u p e r s t r u c t u r e s , ,  l i k e  
t h a t  o f  l a n g u a g e ,  c o n s i s t s  i n  s e t t i n g  up 
c o n s t i t u t i v e  u n i t s I w h ic h ,  f o r  t h i s  p u r p o s e ,  
h a v e  t o T e  definecT  u n e q u i v o c a l l y ,  t h a t  i s  
b y  c o n t r a s t i n g  them  i n  p a i r s )  so  a s  t o  
be a b l e  b y  m eans o f  th em  t o  e l a b o r a t e  a 
s y s t e m  w h ic h  p l a y s  t h e  p a r t  o f  a s y n t h e ­
s i z i n g  o p e r a t o r  b e tw e e n  i d e a s  an d  f a c t s ,  
t h e r e b y  t u r h i n g  t h e  l a t t e r  i n t o  s ig n s *
The m ind  th u s  p a s s e s  f ro m  e m p i r i c a l 'T f i -  
v e r a jb ty  t o  c o n c e p t u a l  s i m p l i c i t y  an d  
f ro m  c o n c e p t u a l  s i m p l i c i t y  t o  m e a n in g ­
f u l  s y n t h e s i s *  1 1 9 6 6 , p*161 j
H av in g  o u t l i n e d  i n s  som ewhat a b b r e v i a t e d  f a s h i o n  t h e  
c o n t r i b u t i o n s  o f  ie v i - f c > t r a u s s  t o  t h e  s t u d y  o f  r e l i g i o n ,  
l e t  u s  d e t e r m i n e - i n  w hat ways h i s  a p p r o a c h  i s  o r  i s  n o t  
f r u i t f u l  f o r  o u r  u n d e r s t a n d i n g  o f  r e l i g i o n *  T h e r e  i s  
no n e e d  t o  d i s c u s s  a g a i n  d e f i n i t i o n s  o f  r e l i g i o n  i n  
te rm s  o f  t h e  s u p e r n a t u r a l *  B e s id e s  i t  i s  n o t  a t  a l l  
c e r t a i n  w h e th e r  L e v i - e t r a u s a  w o u ld  s t i l l  h o l d  t o  su c h  
a  d e f i n i t i o n *  I n  h i s  l a t e r  w orks  r e l i g i o n  i s  t r e a t e d  
a s  j u s t  one t y p e  o f  c o g n i t i v e  s y s t e m ,  an d  a s  a  c o g n i t i v e  
s y s t e m ,  i t ^ p r o c e e d s  t h r o u g h  u n d e r s t a n d i n g ,  n o t  a f f e c t i v i t y ,  
w i t h  t h e  a i d  o f  d i s t i n c t i o n s  an d  o p p o s i t i o n s " * ( 1 9 6 6 ,
1 7  o
R e l i g i o n  a s  a  s e p a r a t e  t o p i c  f o r  i n q u i r y  i s  a b o l i s h e d *  
T h i s  i n  i t s e l f  may n o t  be  s u c h  a  bad  i d e a .  F o r  t o o  
lo n g  to o  many a n t h r o p o l o g i s t s  h a v e  t r e a t e d  r e l i g i o n  as 
a n  i l l u s o r y ,  i r r a t i o n a l ,  o r  e s o t e r i c  c o r n e r  otf? c u l t u r e .  
An i n v e s t i g a t i o n  o f  r e l i g i o n  i n  t e r m s  o f  hum an u n d e r ­
s t a n d i n g  o f  e x p e r i e n c e  o r  i n  te rm s  o f  * m e a n in g fu l  s y n ­
t h e s i s *  o f  E m p i r i c a l  d i v e r s i t y *  m ig h t  v e r y  w e l l  be 
a  m ore  f r u i t f u l  l i n e  o f  a p p r o a c h .
h e v i - S t r a u s s ,  h o w e v e r ,  n o t  o n l y  a b o l i s h e s  r e l i g i o n  a s  
a  s e p a r a t e  t o p i c  f o r  i n q u i r y ;  he  a l s o  a b o l i s h e s  r e l i g i o n  
a s  i t  i s  g e n e r a l l y  know n. The r e s u l t  o f  t h i s  i s  t h a t  
we a r e  no l o n g e r  a b l e  t o  r e c o g n i z e  r e l i g i o n  a s  r e l i g i o n .  
C a s t e  s y s te m s  a r e  a n a l y z e d  w i t h o u t  an y  r e f e r e n c e  t o  
p o l l u t i o n  i d e o l o g y .  T o tem ism  i s  r e d u c e d  t o  a  mode o f  
t h i n k i n g .  The n a t u r e  o f  the t o t e m i c  r e l a t i o n s h i p s j b e t w e e n  
man a n d  t h e  s p e c i e s  i s  i g n o r e d .  I n  h i s  a n a l y s i s  o f  
p r i m i t i v e  w o r l d  v ie w s  t h e r e  i s  no pow er i n  t h e  u n i v e r s e .  
T he  p o i n t  h e r e  i s  n o t  t h a t  J L e v i - S t r a u s s  m i s i n t e r p r e t s  
t h e s e  e s s e n t i a l  a s p e c t s  o f  r e l i g i o u s  s y s te m s  l e . g .  
p o l l u t i o n  i d e o l o g y ,  m a x y s p i r i t  r e l a t i o n s h i p s ,  co sm ic  
e n e r g y ,  e t c . ) ,  b u t  t h a t  t h e s e  t h i n g s  a r e  e n t i r e l y  a b s e n t
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f ro m  h i s  a n a l y s i s *  L e v i « B t r a u s s  i s  a b l e  t o  a n a l y z e  
r e l i g i o n  s o l e l y  a s  a  c o g n i t i v e  s y s t e m  o n l y  a t  t h e  c o s t  
o f  e m a s c u l a t i n g  r e l i g i o n *
L e t  us t u r n  now t o  L e v i - ^ t r a u s s 1 t h e o r y  o f  c o g n i t i v e  
sy s te m s*  P e r v a d in g  h is .  e n t i r e  a n a l y s i s  o f  m y th ,  to t e m is m ,  
a n d  c a s t e  i s  t h e  a s s u m p t io n  t h a t  t h e  m ind  jLs c o n s t r a i n e d  
t o  o p e r a t e  i n  t e r m s  o f  b i n a r y  o p p o s i t i o n .  T h e r e  i s  no 
p s y c h o l o g i c a l  e v i d e n c e  in v o k e d  t o  s u p p o r t  t h i s  a s s u m p t io n ;  
r a t h e r  i t s  v a l i d i t y  i s  a s s e r t e d  o n  l o g i c a l  an d  a n a l o g i c a l  
g ro u n d s *  N e i t h e r  o f  t h e s e  two j u s t i f i c a t i o n s  seem 
e s p e c i a l l y  v a l i d .  T he f i r s t  s t a t e s  t h a t  t h o u g h t  p r o c e e d s  
by  d i s c r i m i n a t i o n *  B i n a r y  o p p o s i t i o n  i s  t h e  m o st e f f i c i e n t  
m eans o f  d i s c r i m i n a t i o n *  T h e r e f o r e  b i n a r y  o p p o s i t i o n  
i s  t h e  w ay i n  w h ic h  t h e  m ind  i s  c o n s t r a i n e d  t o  o p e r a t e *  
T h i s ,  h o w e v e r ,  d o e s  n o t  follow** B i n a r y  o p p o s i t i o n  may 
be  t h e  m ost e f f i c i e n t  modus o p e r a n d ! ,  b u t  i t  d o es  n o t  
n e c e s s a r i l y  m ean  t h a t ,  b e c a u s e  o f  t h i s ,  b i n a r y  o p p o s i t i o n  
i s  t h e  way i n  w h ic h  t h e  m ind  o p e r a t e s  l e t  a l o n e  t h e  way 
i n  w h ic h  t h e  m ind  i s  c o n s t r a i n e d  to  o p e r a t e *  The p h o n e t i c  
s t r u c t u r e  o f  t h e  x o ru b a  an d  V ie tn a m e s e  l a n g u a g e s  may 
p r o c e e d  b y  p a i r s  o f  a r t i c u l a t e d  so u n d  i n  o p p o s i t i o n ,
b u t  t o n a l l y  t h e s e  l a n g u a g e s  o p e r a t e  w i t h  t r i n a r y  an d  
p e n t a r y  d i s c r i m i n a t i o n  r e s p e c t i v e l y *  T hus t h e  m ind  d o es  
n o t  seem  t o  be c o n s t r a i n e d  t o  o p e r a t e  s o l e l y  b y  b i n a r y  
o p p o s i t i o n *  M o re o v e r ,  i n  t h e  c a s e  o f  a t o n a l  l a n g u a g e  
we c a n  s e e  t h a t  t h e  m ind  i s  c a p a b l e  o f  o p e r a t i n g  t h r o u g h  
d i f f e r e n t  d e g r e e s  o f  o p p o s i t i o n  a l l  a t  t h e  same t im e *
We may a l s o  a d m it  t h e  p o s s i b i l i t y  t h a t  d u r i n g  some k in d s  
o f  m e n t a l  a c t i v i t y ,  su c h  a s  t r a n c e s  o r  d r u g  in d u c e d  s t a t e s  
c o n s c i o u s n e s s ,  t h e  m in d  may n o t  e v e n  a c t i v e l y  d i s c r i m -  
i n a t e  a t  a l l *  T hus t o  co^geive o f  t h e  m in d  a s  o p e r a t i n g  
s o l e l y  b y  o p p o s i t i o n  a t  a l l  l e v e l s  o f  c o n s c i o u s n e s s  w o u ld  
b e  i n a c c u r a t e .  A d m i t t e d l y  t h e s e  a r e  o n l y  p o s s i b i l i t i e s .  
F rom  t h e  w a y , h o w e v e r ,  i n  w h ic h  L e v i* * b t r a u s s 1 i n t e r p r e t a ­
t i o n s  og m y th s  o f t e n  seem  f o r c e d  b y  p l a c i n g  c a t e g o r i e s  
i n t o  o p p o s i t i o n  w h ic h  do n o t  r e a l l y  seem  t o  o p p o se  e a c h  
o t h e r ,  we may a t  l e a s t  e n t e r t a i n  t h i s  p o s s i b i l i t y  t h a t  
t h e  m ind  n e e d  n o t  o p e r a t e  s o l e l y  b y  b i n a r y  o p p o s i t i o n *
The s e c o n d  j u s t i f i c a t i o n  s t a t e s  t h a t  t h e  m ind  o p e r a t e s  
b y  b i p o l a r  o p p o s i t i o n  b y  a n a lo g y  w i t h  t h e  phohem ic 
s t r u c t u r e *  T h e r e  i s ,  h o w e v e r ,  no j u s t i f i c a t i o n  f o r  
a s su m in g  t h a t  a l l  l e v e l s  o f  c o m m u n ic a t io n  a r e  s t r u c t u r e d
b i n a r y  o p p o s i t i o n  e v e n  if i  t h e  phonem ic  l e v e l
i s  so  s t r u c t u r e d *  W© m ig h t  j u s t  a s  w e l l  p o s i t  t h a t  t h e  
b e c a u s e  t h e  moon i s  w h i t e ,  i t  i s  made o f  c re a m  c h e e s e *  
I f  t h e  s e m a n t i c  s t r u c t u r e  t e n d s  to w a r d  b i p o l a r i t y ,  t h e n  
t h e  r e a s o n s  f o r  t h i s  m ust be  s o u g h t  I n  the -  s e m a n t i c  
s t r u c t u r e  i t s e l f *  as D i l t h e y  a n d ^ t h e r s  h a v e  s u g g e s t e d ,  
t h o u g h t  a n d  c o n s c i o u s n e s s  d e v e lo p  b y  d i s c r i m i n a t i o n s *  
F u r th e r m o r e  a s  was s t a t e d  i n  t h e  p r e c e d i n g  c h a p t e r ,  
s i g n i f i e r s  a c q u i r e  me a n t i n g  o n l y * i n  r e l a t i o n  t o  o t h e r  
s i g n i f i e r s ,  I n  o t h e r  w ords  t h o u g h t  i s  d i s c r i m i n a t o r y  
a n d  r e l a t i o n a l .  i 'h u s  c o g n i t i v e  sy s te m s  ar© c h a r a c t e r ­
i s e d  b y  p o l a r i t y .  P e rh a p s  b i p o l a r i t y  i s  t h e  m ost common 
fo rm  o f  c o g n i t i v e  p o l a r i t y .  I f  t h i s  i s  s o ,  h o w e v e r ,
L e v i  S t r a u s  a w o u ld  be  o n  t h e  r i g h t  p a t h  b u t  f o r  t h e  
w rong r e a s o n .  I n s t e a d  o f  b e i n g  i n d e b t e d  t o  Roman Jakob*** 
s o n ,  h e  s h o u l d  h a v e  l e a r n e d  h i s  l e s s o n  f ro m  n a o  i z u  
t o  whom i s  c r e d i t e d  t h e  f o l l o w i n g  s a y i n g :
When e v e ry o n e  r e c o g n i z e s  b e a u t y  a s
b e a u t i f u l . ,  t h e r e  i s  a l r e a d y  u g l i n e s s ;
When e v e ry o n e  r e c o g n i z e s  g o o d n e s s  a s  g o o d ,  
t h e r e  i s  a l r e a d y  e v i l ,
'j?o be  an d  n o t  t o  be a r i s e  m u t u a l l y ;
D i f f i c u l t  an d  e a s y  a r e  m U h u a lly  r e a l i z e d ;
Dong a n d  s h o r t  a r e  m u t u a l l y  c o n t r a s t e d ;
H ig h  a n d  low  a r e  m u t u a l l y  p o s i t e d ; , , ,
B e f o r e  an d  a f t e r  a r e  i n  m u tu a l  s e q u e n c e .  
( W a t t s ,  1 9 6 2 b ,  p . 135)
T h e r e  i s  one  o t h e r  a s p e c t  o f  D e v i « 6 t r a u s s * a p p r o a c h
w h i c h  w a r r a n t s  m e n t io n *  A c t u a l l y  t h i s  i s  n o t  s o  much
a n  a s p e c t v o f  h i s  a p p r o a c h  a s  I t  i s  a  g e n e r a l  a t t i t u d e
c o n c e r n i n g  t h e  n a t u r e  o f  r e a l i t y  w h ic h  u n d e r l i e s  h i s
e n t i r e  approach* For  an example of t h i s  a t t i t u d e  we
may q u o t e  f r o m  The s a v a g e  Mi n d ;
I  h a v e  s u g g e s t e d  t h a t  s i n c e  e a c h  t o t e m i c  
g r o u p  makes i t s e l f  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  
c o n t r o l  o f  a  s p e c i e s  o f  p l a n t  o r  a n i m a l  
f o r  t h e  b e n e f i t  o f  o t h e r  g r o u p s ,  t h e s e  
s p e c i a l i z a t i o n s  o f  f u n c t i o n  a r e  s i m i l a r  
t o  t h o s e  as sum ed  b y  o c c u p a t i o n a l  c a s t e s  
s i n c e  t h e  l a t t e r  a l s o  p r a c t i s e  a  d i s t i n c t i v e  
a c t i v i t y ,  i n d i s p e n s i b l e  t o  t h e  l i f e  a n d  
w e l l - b e i n g  o f  t h e  w h o le  g r o u p .  H o w ev e r ,  
i n  t h e  f i r s t  p l a c e  a  c a s t e  o f  p o t t e r s  
r e a l l y  make p o t s ,  a  c a s t e  o f  l a u n d e r e r s  
r e a l l y  w ash  c l o t h e s * * * w h i l e  t h e  m a g i c a l  
pow ers  o f  A u s t r a l i a n  t o t e m i c  g r o u p s  a r e  
o f  a n  i m a g i n a r y  k in d *  (p * 1 2 2 )
A n o th e r  exam ple  o f  t h i s  g e n e r a l  a t t i t u d e  was q u o t e d
p r e v i o u s l y  o n  p a g e s  1 5 5 -1 5 4  of t h i s  t h e s i s *  F or  D e v i -
S t r a u s s ,  as  w e l l  as B p i r o ,  F re u d ,  Durkheim, L each ,  and
num erous  o t h e r  a n t h r o p o l o g i s t s ,  r e l i g i o n  i s  a p r o j e c t i v e
sys tem s The gods a r e  I l l u s o r y *  R e l i g i o n  i s  r e a l  o n ly  I n
i
a s u b j e c t i v e  sens© whereas  p o n i e s ,  k i n s h i p ,  economics ,  
e t c * ,  a r e  r e a l  i n  an  o b j e c t i v e  sense* R e l i g i o u s  e f f i c a c y  
i s  o f  a n  " im a g in a ry  k i n d " .  The o r i g i n s  o f  t h i s  b i a s  a r e  
to o  i n t r i c a t e  and numerous to  p erm itbany  s im ple  s t a te m e n t
h e r e *  In  p a r t  t h i s  b i a s  o r i g i n a t e d  w i t h  t h e  t f r e e k  d is&  
t i n c t i o n  b e t w e e n  k n o w led g e  an d  b e l i e f  w h ic h  was l a t e r  
i n v e r t e d  b y  t h e  C h r i s t i a n s *  k n o w led g e  i s  b a s e d  upon  
e v i d e n c e ;  b e l i e f  i s  n o t*  W e s t e r n  s c i e n t i f i c  k n ow ledge  
t e l l s  t h e  a n t h r o p o l o g i s t  t h a t  r e l ig i io & s  p r o p o s i t i o n s  
a r e  i l l u s o r y  b e c a u s e  t h e r e  i s  no s c i e n t i f i c  e v i d e n c e  
i n  s u p p o r t  o f  t h e i r  v a l i d i t y *  T h u s  a c c o r d i n g  t o  o u r  
W e s t e r n  k n o w le d g e  o f  n a t u r e ,  t o t e m i c  g r o u p s  do n o t  
a c t u a l l y  c o n t r o l  t h e  t o t e m i c  s p e c i e s ;  r a t h e r  t h e  a b o -  
r i g e n e s  o n l y  b e l i e v e  t h e y  do*
The f i r s t  o b j e c t i o n  to  t h i s  s o r t  of  a t t i t u d e  i s  t h a t  
i t  i s  u n n e c e s s a ry  f o r  our a n a ly s i s *  The a n th ro p o lo g y  
o f  r e l i g i o n  s h o u ld  be concerned  w i t h  t h e  i n v e s t i g a t i o n  
of r e l i g i o n  and no t  w i th  t h e  t e s t i n g  o f  t h e  v a l i d i t y  
of v a r io u s  r e l i g i o u s  p r o p o s i t i o n s  i n  term s o f  W es te rn  
s c i e n t i f i c  knowledge* T h is  i s  b e s t  l e f t  t o  th e  n a t u r a l  
s c i e n t i s t s *
The second o b j e c t i o n  i s  more s e r i o u s  and w i l l  be d e a l t  
w i t h  a t  some l e n g t h  b o th  h e r e  and i n  t h e  f i n a l  s e c t i o n  
o f  th e  t h e s i s *  L e v i - d t r a u s s  and th e  many o t h e r  a n t  h r  o~
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p o l o g i s t s  who a l s o  s h a r e  t h i s  a t t i t u d e  c o n c e r n i n g  
O b j e c t i v e  r e a l i t y 1 make t h e  m i s t a k e  o f  c o n f u s i n g  
r e a l i t y  f o r  t h e  human e x p e r i e n c e  o f  r e a l i t y *  W i th  
r e g a r d  t o  n a t u r e  t h e r e  i s  o n l y  one r e a l i t y  w h ic h  we 
c a n  come t o  know and  t h a t  i s  a p p a r e n t  n a t u r e .  I t  I s  
t h r o u g h  t h e  human m ind  t h a t  * o b j e c t i v e  r e a l i t y * i s  p e r ­
c e i v e d  an d  o r g a n i z e d ^  a n d  t h e  p e r c e p t i o n  an d  o r g a n i z a t i o n  
o f  O b j e c t i v e  r e a l i t y *  i s  a  s u b j e c t i v e  e x p e r i e n c e .
F o r  e x a m p le ,  one  d o e s  n o t  h e a r  s o u n d s ;  r a t h e r  t h e  so u n d s  
a r e  t h e  h e a r i n g ,  une  d o e s  n o t  s e e  a  t r e e ;  r a t h e r  t h e  
f i e l d  o f  v i s i o n  w h ic h  i n c l u d e s  a  t r e e  i s  t h e  s e e i n g .
We may a lso  propose th a t  r e l i g i o n  i s  no more or le s s  
s u b je c t iv e ly  or o b je c t iv e ly  r e a l  th a n  I s  economics, 
p o l i t i c s ,  and k in sh ip ,
I  s h a l l  r e t u r n  t o  t h i s  p o i n t  i n  t h e  f i n a l  s e c t i o n  w i t h  
t h e  a i d  o f  A l f r e d  W h i t e h e a d ,  R , 0 ,  C o l l i n g w o o d ,  and  
G o rd o n  Kaufman, F o r  t h e  t im e  b e i n g ,  h o w e v e r ,  I  s h a l ) .  
c o n t e n t  m y s e l f  b y  b r i n g i n g  t h i s  p o i n t  f i o s e r  t o  hfeme 
b y  q u o t i n g  f ro m  a  r e c e n t l y  p u b l i s h e d  book  i n  t h e  f i e l d  
o f  r e l i g i o u s  a n t h r o p o l o g y .  The b o o k  e n t i t l e d  The T e a c h i n g s  
o f  Don J u a n  i l 9 6 8 j  was w r i t t e n  b y  C a r l o s  C a s t a n e d a ,
a  g r a d u a t e  s t u d e n t  i n  a n t h r o p o l o g y  a t  t h e  u n i v e r s i t y  o f
C a l i f o r n i a ,  Don J u&n i s  a  x a q u i  sham an  f r o m  N o r t h e r n  
Mexico who i n  h i s  o l d  age  d e c i d e s  t h a t  C a r l o s  C a s t a n e d a  
I s  t h e  p e r s o n  t o  whom h e  must i m p a r t  t h e  s e c r e t s  t>f h i s
o
l e a r n i n g  b e f o r e  g o in g  o f f  t o  d ie ' f  D u r in g  t h e  c o u r s e  o f  
s e v e r a l  y e a r s  C a r l o s  i s  l e d  t h r o u g h  a s e r i e s  o f  e x p e r ­
i e n c e s  b y  don  J u a n  i n  o r d e r  t h a t  C a r l o s  may become a 
*man o f  k n o w le d g e 1. Le t  us  d e s c r i b e  i n  d e t a i l  one o f  
t h e  e x p e r i e n c e s  w h ic h  C a r l o s  u n d e r g o e s ,  C a r l o s  i s  
g i v e n  b y  d o n  J u a n  a r o o t  e x t r a c t  o f  d e v i l * s  weed t o  
d r i n k  a s  w e l l  as  a  p a s t e  ofimposed o f  c e r t a i n  i n s e c t  e g g s ,  
p l a n t s ,  and  l a r d  t o  a p p l y  t o  h i s  l e g s  and  g e n i t a l s ,
C a r l o s  w r i t e s :
I  f o l l o w e d  h i s  d i r e c t i o n s .  The p a s t e  was 
c o l d ,  an d  had  a  p a r t i c u l a r l y  s t r o n g  o d o r .
When I  h a d  f i n i s h e d  a p p l y i n g  i t  I  s t r a i g h t ­
en e d  u p .  The s m e l l  f r o m  t h e  m i x t u r e  e n t e r e d  
my n o s t r i l s .  I t  was s u f f o c a t i n g  y e , , , ,
I  t r i e d  t o  b r e a t h e  t h r o u g h  my m ou th  and 
t r i e d  t o  t a l k  t o  don  J ua n ,  b u t  I  c o u l d n !t ,
Don J u a n  k e p t  s t a r i n g  a t  me, I  t o o k  a  s t e p  
t o w a r d  h im .  My l e g s  w ere  r u b b e r y  and  l o n g ,  
e x t r e a a l y  l o n g ,  I  t o o k  a n o t h e r  s t e p .  My 
k n ee  j o i n t s  f e l t  s p r i n g y ,  l i k e  a v a u l t  
p o l e ;  t h e y  s h o o k  and  v i b r a t e d  a n d  c o n t r a c t e d  
e l a s t i c a l l y ,  I  moved f o r w a r d .  The m o t i o n  
o f  my b o d y  was s l o w b a a i  s h a k y ;  i t  was more 
l i k e  a t r e m o r  f o r w a r d  and  u p ,  I  l o o k e d  
down a n d  saw d o n  J u a n  s i t t i n g  be lo w  me,
way below me, TJae momentum c a r r i e d  me 
fo rw a rd  one more s t e p ,  which was even 
more e l a s t i c  and lo n g e r  t h a n  t h e  p r e ­
ce d in g  one, And from t h e r e  I  s o a r e d ,  I  
remember coming down once; t h e n  X pushed 
up w i th  b o th  f e e t ,  sp rang  backw ard ,  and 
g l i d e d  on my back ,  I  saw th e  d a rk  sky  
above me, and th e  c louds  go ing  by me, 1 
j e r k e d  my body so X c o u ld  lo o k  down, I .  
saw t h e  da rk  mass o f  m o u n ta in s ,  My spped 
was e x t r a o r d i n a r y , , , .  My head was t h e  
d l rec fc io A s l  u n i t .  I f  I . k e p t  i t  b e n t  
backward X made v e r t i c a l  c i r c l e s ,  X changed 
d i r e c t i o n s  by t u r n i n g  my head to  see  t h e  
s i d e , , , ,
F o l lo w in g  h i s  f l i g h t  th e  nex t  i n c i d e n t  w hich  C a r lo s  
remembered was th e  f e e l i n g  of waking about  a h a l f  m i le  
f rom  don Juan*s  home. G e t t i n g  h i s  o r i e n t a t i o n  from th e  
lan d m ark s ,  ^he r e a l i z e d  t h a t  he had awoken by t h e  s i t e  
o f  don Juan*s d e v i l * s  weed p l a n t s .  He began  t o  r e t u r n  
t o  don Juan*s  house when i n  th e  d i s t a n c e  he saw don 
Ju an  a p p ro a c h in g .  A p p a re n t ly  don Ju an  had d e c id e d  to  
f e t c h  C a r l o s ,  He d id n * t  know where C a r lo s  had gone 
d u r in g  h i s  f l i g h t ,  bu t  he  knew t h a t  C a r lo s  would come 
down n e a r  t h e  p la c e  where th e  d e v i l* s  weed grew which 
had been  used  f o r  th e  p a r t i c u l a r  p o t i o n  which  C a r lo s  had 
d ru n k .  A f t e r  r e s t i n g  f o r  s e v e r a l  hou rs  a t  don  Juan*s 
home, C a r lo s  begaon to  r e l a t e  t o  don Ju a n  h i s  e x p e r ie n c e s
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w h i le  f l y i n g *  C ar lo s  w r i t e s ;
T here  was one q u e s t i o n  I  wanted  t o  ask  
him* I  knew he was go i$g  t o  evade i t ,  so 
I  w a i t e d  f o r  him to  m en t ion  th e  s u b j e c t  ■
I  w a i t e d  a l l  day* F i n a l l y ,  b e fo re  I  l e f t  
t h a t  e v e n in g ,  I  had  t o  a sk  him, "Did I  
r e a l l y  f l y ,  don Juan?"
"That i s  what you t o l d  me. D id n ’t  you?1
" I  know don J u a n .  I  mean, d id  my body 
f l y ?  D id  I  t a k e  o f f  l i k e  a b i r d ? 1
"You always a s k  me q u e s t io n s  I  cannot  
answer* You flew* That i s  what t h e  second 
p o r t i o n  o f  th e  d e v i l ’ s weed i s  fo r ,« « «  
a man f l i e s  w i th  t h e _h e l p  of  th e  second 
p o r t i o n  o f  th e  d e v i l ’s weed* That i s  a l l  
1 can  t e l l  you. What.,,you want t o  know 
makes no seame. B ird s  f l y  l i k e  b i r d s  and 
a man who has  t a k e n  th e  d e v i l ’s weed 
f l i e s  as su c h ."
"as b i r d s  do?"
"No, he f l i e s  l i k e  a man who has  t a k e n  
t h e  weed*"
"Then I  d i d n ’t  r e a l l y  f l y ,  don Juan* I  
f l e w  i n  my im a g i n a t i o n ,  i n  my mind alone* 
Where was my body?"
" I n  t h e  b u s h e s " ,  he r e p l i e d  c u t t i n g l y ,  
bu t  im m ed ia te ly  b roke  i n t o  l a u g h t e r  a g a in .  
“The t r o u b l e  w i t h  you i s  t h a t  you under** 
s t a n d  t h i n g s  i n  o n ly  one way. You do n ’t  .. 
t h i n k  a man f l i e s  j and ye t  a b r u jo  /a,.man 
of  knowledge/ can move a th o u san d  m i le s  
i n  one second t o  see  wliat i s  go ing  on69M 
&o does he  o r  d o e s n ’t  he f l y ? "
"You s e e ,  d o n  J u a n ,  you  and  I  a r e  d i f ~  
f e r e n t l y  o r i e n t e d *  S u p p o s e ,  f o r  t h e  s a k e  
o f  a r g u m e n t ,  one o f  my f a l l o w  s t u d e n t s  
h a d  b e e n  h e r e  w i t h  me when I  t o o k  t h e  
d e v i l ’ s weed* Would he  h a v e . b e e n  a b l e  t o  
s e e  me f l y i n g ? "
“T h e r e  you  go a g a i n  w i t h  y o u r  q u e s t i o n s  
a b o u t  w h a t  w o u ld  h a p p e n  i f .  I t  i s  u s e l e s s  „  
t o  t a l k  t h a t  w a y , ,*  How i f  he  / y o u r  f r i e n d /  
h a s  s i m p l y  w a t c h e d  y o u ,  h e  m ig E t  h a v e  s e e n ,  
y o u  f l y i n g ,  o r  he m ig h t  n o t .  T h a t  d e p e n d s  
o n  t h e  m a n . , * y o u  a g r e e  t h a t  b i r d s  f l y  ber­
c e u s e  y o u  h a v e  s e e n  th em  f l y i n g *  F l y i n g  i s  
a  common t h i n g  w i t h  b i r d s .  B u t  y o u  w i l l  n o t  
a g r e e  w i t h  o t h e r  t h i n g s  b i r d s  d o ,  b e c a u s e  
y o u  h a v e  n e v e r  s e e n  b i r d s  d o in g  them*
I f  y o u r  f r i e n d s  knew a b o u t  men f l y i n g  
w i t h  t h e .  d e v i l  * s ; w e e d ,  t h e n  t h e y  w o u ld  
a g r e e . "
" l e t ’ s p u t  i t  a n o t h e r  w ay ,  d o n  Juan*. What 
1 m ean t  t o  s a y  i s  , t h a t  i f  I  h a d  t i e d  my«* 
s e l f  t o  a  r o c k  w i t h  a  h e a v y  c h a i n  I  w o u ld  
h a v e  f l o w n  j u s t  t h e  sam e,  b e c a u s e  my body  
h a d  n o t h i n g  t o  do w i t h  t h e  f l y i n g , "
Don J u a n  l o o k e d  a t  me i n c r e d u l o u s l y ,  “ I f  
y o u  t i e  y o u r s e l f  t o  a  r o c k " ,  h e  s a i d , _7 I ’m 
a f r a i d  y o u  w i l l  h a v e  t o  f l y  h o l d i n g  t h e . . ,  
r o c k  w i t h  i t s  h e a v y  c h a i n * M 
^ C a s t a n e d a ,  1 9 6 8 ,  p * 9 1 ,  93-?94)
T he o n l y  p o i n t  w h ic h  we c a n  make h e r e  i s  t h a t  t h e  m ind  
i s  i n c r e d i b l y  com plex  a n d  t h a t  o u r  k n o w led g e  o f  t h e  
m in d  a n d  how t h e  m in d  w o rk s  i s  v e r y  l i m i t e d ,  Most o f
o u r  common s e n s e  n o t i o n s  a b o u t  t h e  m in d ,  i n c l u d i n g  t h e
i d e a  t h a t  t h e r e  i s  a mind as  d i s t i n c t  from  a body, have 
been shown by some p s y c h o l o g i s t s  and p h i lo s o p h e r s  t o  
be g r o s s l y  wrong* Kven th e  a t t e m p ts  t o  s p a t l a l i z e  th e  
mind i n t o  c o n sc io u s  and unconsc ious  s t r u c t u r e s  a r e  
now be in g  c r i t i c i z e d  by  p s y c h o l o g i s t s .  U n t i l  we know 
more abou t  how th e  mind works and how human b e in g s  
e x p e r ie n c e  r e a l i t y ,  f a c i l e  comments and b i a s e s  Goncernihg 
t h e  n a t u r e  o f  ’o b j e c t i v e  r e a l i t y ’ ,  such  as th o s e  o f f e r e d  
by hev i**s traussy  Leach ,  and o t h e r s ,  a r e  o f  no s c i e n t i f i c  
v a lu e  and r e t r o g r e s s i v e  f o r  t h e  development o f  r e l i g i o u s  
an th ropo logy*
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W eaving  a  f i n e l y  i n t e g r a t e d  a n t h r o p o l o g i c a l  a rg u m e n t  
i s  no d i f f e r e n t  f r o m  w e a v in g  a rug*  To d e v e l o p  one*s  
p a t t e r n  o f  i d e a s  o u t  o f  one l i n e  o f  t h o u g h t  i s  im p o s ­
s i b l e #  Wlany s t r a n d s  m ust  be h a n d l e d  a l l  a t  t h e  same 
t im e#  I n  t h e  f i n a l  s e c t i o n  o f  t h i s  t h e s i s  I  s h a l l  p u l l  
t o g e t h e r  t h e  m ore  f r u i t f u l  i d e a s  a d v a n c e d  by  c o n te m p ­
o r a r y  a n t h r o p o l o g i s t s  as  w e l l  as  weed  f r o m  o u r  g a r d e n  
t h o s e  i d e a s  w h ic h  h a v e  b e e n  shown t o  be i n a c c u r a t e  o r  
m i s c o n c e i v e d #  T h i s  t a s k ,  h o w e v e r ,  c a n  o n l y  be a c c o m p l i s h e d  
b y  e n l i s t i n g  t h e  a i d  o f  p s y c h o l o g y ,  e t h n o - l i n g u i s t i e s ,  
p h i l o s o p h y ,  an d  t h e o l o g y #  My d e b t s  a l o n g  t h e  way t o  
W i lh e lm  D i l t h e y ,  B e n ja m in  W h o r f ,  r a u l  T i l l i c h ,  G o rd o n  
l ia u fm an ,  A l f r e d  W h i t e h e a d ,  and  R#G> G o l l in g w o o d
w i l l  be o b v io u s #  Xt w o u ld  be b e s t  to  b e g i n  q u i t e  s i m p l y  
an d  a t  t h e  b e g i n n i n g #
The a n t h r o p o l o g i c a l  a p p r o a c h  t o  r e l i g i o n  i s  j u s t  t h a t —  
t h e  a n t h r o p o l o g i c a l  a p p r o a c h  t o  r e l i g i o n #  The s u b j e c t  
m a t t e r  i s  n o t  s o c i e t y ,  s o c i a l  r e l a t i o n s ,  o r  c u l t a r e % 
r a t h e r  i t  i s  r e l i g i o n  w h ic h  we a r e  t r y i n g  t o  u n d e r s t a n d #  
a n t h r o p o l o g y  i s  o u r  method# o u r  p u r p o s e  t h e n  i s  t o  
i n v e s t i g a t e  r e l i g i o n  b y  e x a m in in g  t h o s e  a s p e c t s  o f  r e l i g i o n
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wh;lcla a r e  d e r i v e d  f r o m  t h e  e x p e r i e n c e  o f  human b e i n g s  
l i v i n g  t o g e t h e r  * I t  I s  o n l y  " l o g i c a l  t h e n  t h a t  we r e q u i r e  
a  d e f i n i t i o n  o f  r e l i g i o n *  o t h e r w i s e  we c o u l d  n e v e r  come 
t o  r e c o g n i s e  t h a t  t o  w h i c h  we w an t  t o  a p p l y  o u r  method* 
s i m i l a r l y  o t h e r  m e th o d s  w h i c h  a p p l y  t h e m s e l v e s  t o  
r e l i g i o n ,  s u c h  a s  p s y c h o l o g y ,  r e q u i r e  a d e f i n i t i o n  a s  
w e l l *  s i n c e  t h e  p s y c h o l o g y  o f  r e l i g i o n  an d  t h e  a n t h r o -  
p o l o g y  o f  r e l i g i o n  a r e  d e a l i n g  w i t h  t h e  same s u b j e c t  
m a t t e r ,  i t  i s  a g a i n  o n l y  l o g i c a l  t h a t  a  d e f i n i t i o n  o f  
r e l i g i o n  s h o u l d  be  c o m p a t i b l e  f o r  b o t h  d i s c i p l i n e s  e v e n  
t h o u g h  t h e i r  m e th o d s  may d i f f e r  r a d i c a l l y *
B e r e t o f & r e  i n  t h e  a n t h r o p o l o g i c a l  t r a d i t i o n  t h e r e  h a s  
e x i s t e d  o n l y  one s e l f - c r i t i c a l  a t t i t u d e .  T h i s  a t t i t u d e  
s t r e s s e s  t h e  d e v e lo p m e n t  o f  t h e o r y  i n  s o  f a r  a s  t h e o r y  
c a n  be s u p p o r t e d  b y  t h e  f a c t s *  B a r  r e a c h i n g  t h e o r i e s
k \
o f  m in i m a l  v e r i f i a b i l i t y  a r e  o f  l e s s  v a l u e  t h a n  r e s t r i c t ­
ed t h e o r i e s  w h i c h ,  b e c a u s e  o f  t h e i r  l i m i t e d  g e n e r a l i t y ,  
a r e  a n c h o r e d  s o l i d l y  i n  e m p i r i c a l  e v i d e n c e ,  u f  c o u r s e ,  
one  a s su m es  t h a t  t h e  ‘* f a c t s *  h a v e  b e e n  h o n e s t l y  c o l l e c t e d  
a n d  p r e s e n t e d  w i t h o u t  b i a s  by  t h e  e t h n o g r a p h e r *  The 
f a c t s ,  h o w e v e r ,  a r e  n e v e r  m e a n i n g l e s s  a n d  u n d i f f e r e n t i a t e d ,
f o r  t h e  v e r y  a c t  o f  p e r c e i v i n g  t h e  f a c t s  a n d  r e c o r d i n g  
them  a l r e a d y  r e n d e r s  them  d i f f e r e n t i a t e d  a n d  m e a n i n g f u l -  
I n  teri*$. o f  t h e  e t h n o g r a p h e r ^  e i c p e r i e n c e  an d  h e n c e  
b i a s e d *  We may r e s t a t e  t h i s  p o i n t  c r u d e l y  a s  f o l l o w s :  
t h e  a n t h r o p o l o g i s t  d e v e l o p s  t h e o r y  f r o m  t h e  f a c t s  w h ic h  
d e v e l o p  o u t  o f  t h e  e t h n o g r a p h e r s  e x p e r i e n c e  o f  r e a l i t y *  
a s e c o n d  s e l f - c r i t i c a l  a t t i t u d e  a t  t h e  e p i s t e m o l o g i c a l  
l e v e l  i s  t h e r e f o r e  n e c e s s a r y *
a p s y c h i a t r i s t  b e f o r e  b e i n g  a d m i t t e d  t o  t h e  p r o f e s s i o n  
i s  p s y c h o a n a l y z e d  b y  a n o t h e r  p s y c h i a t r i s t  i n  o t d e r  t h a t  
h e ,  t h e  n o v i c e ,  may become somewhat more aw a re  f r o m  a n  
o b j e c t i v e  v i e w p o i n t  o f  h i s  own p e r s o n a l i t y *  o n l y  w i t h  
t h i s  k n o w le d g e  I s  h e  p e r m i t t e d  t o  a n a l y z e  o t h e r  p e r s o n ­
a l i t i e s *  E n t r a n c e  i n t o  a n t h r o p o l o g y ,  h o w e v e r ,  I s  n o t  
q u i t e  s o  r i g o r o u s ,  a n d  t h i s  i s  u n f o r t u n a t e ,  f o r  t h e  
a n t h r o p o l o g i s t ,  l i k e w i s e ,  h a s  a  d i f f i c u l t  t a s k  t o  do* 
W i th  h i s  b a g g a g e  o f  hom e-grow n a s s u m p t i o n s  and  c o n c e p t s ,  
h e  t r a v e l s  t o  a  r e m o t e  c o r n e r  o f  t h e  w o r l d  t o  i n v e s t ­
i g a t e  t h e  l i f e  a f  a  p e o p l e  who a r e  c o m p l e t e l y  f o r e i g n  
t o  him* H is  b a g g a g e ,  l i k e  a l l  b ag g a g e  o n  j o u r n e y s ,  b e ­
comes a h a n d i c a p  i n  t h e  end* T h e r e  a r e ,  o f  c o u r s e ,  t h e
e x p e c t e d  p ro b le m s  o f  t r a n s l a t i n g  n o n - W e s t e r n  s p i r i t u a l  
b e i n g s ,  fo rm s  o f  s o c i a l  o r g a n i s a t i o n ,  s o c i a l  r o l e s ,  e t c ,  
i n t o  W e s t e r n  ones*  More f u n d a m e n t a l l y ,  h o w e v e r ,  t h a t  
w h i c h  t h e  a n t h r o p o l o g i s t  p e r c e i v e s  i s  a l r e a d y  d i s t o r t e d  
b y  W e s t e r n  l i n g u i s t i c  c a t e g o r i e s ,  A c u l t u r a l  c a t e g o r i e s  
do n o t  e x i s t !  t h e r e f o r e  t h e r e  i s  no e s c a p e  f r o m  t h i s  
e p i s t e m o l o g i c a l  dilemma* T h i s  i s  o n l y  n a t u r a l .  The 
p s y c h i a t r i s t  a g t e r  b e i n g  p s y c h o a n a l y s e d  i s  n o t  e x p e c t e d  
t o  c o n f o r m  h i s b t o t a !  p e r s o n a l i t y  t o  some p r o f e s s i o n a l  
p e r s o n a l i t y  model* a t  b e s t  a l l  he  c a n  do i s  become 
r e a s o n a b l y  aw a re  o f  hims&Jif  an d  t a k e  t h i s  I n t o  a c c o u n t  
i n  h i s  a n a l y s e s  o f  o t h e r  p e r s o n a l i t i e s ,  s i m i l a r l y  t h i s  
i s  a l l  t h e  a n t h r o p o l o g i s t  c a n  do — become r e a s o h a b l y  
a w a re  o f  a n f i s s e n s i t i v e  t o  t h e  i n h e r e n t  b i a s e s  i n  h i s  
own e x p e r i e n c e  o f  r e a l i t y  as  w e l l  a s  t h e  b i a s e s  o f  h i s  
own i n t e l l e c t u a l  h e r i t a g e .
I t  i s  n e c e s s a r y  t o  s t a t e  t h i s  p ro b le m  a t  t h e  o u t s e t  
b e c a u s e  t h e  a n t h r o p o l o g i c a l  i n v e s t i g a t i o n  o f  r e l i g i o n  
i s  p e r h a p s  t h e  mfcst d i f f i c u l t  t a s k  o f  a l l *  F o r  e x a m p le ,  
when r e l i g i o n  i s  d e f i n e d  i n  t e r m s  o f  t h e  s u p e r n a t u r a l  
o r  t h e  s a c r e d  we a r e  d e a l i n g  w i t h  c a t e g o r i e s  w h ic h  may
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n o t  e x i s t  f o r  t h e  peopl©  wa a r e  s t u d y i n g #  And w hen  we 
l e a r n  t h a t  L o ac h * s  p r i m i t i v e s  t h i n k  s t r u c t u r a l l y ,  a n d  
l y l o r S s  p r i m i t i v e s  a r e  h o m e -s p u n  p h i l o s o p h e r s ,  and  M al­
i n o w s k i ^  p r i m i t i v e s  a r e  p r a g m a t i c ! a n s ,  w© a r e  l e a r n i n g  
m ore  a b o u t '  t h e  i n t e l l e c t u a l  h e r i t a g e  o f  t h e  W e s t e r n  
w o r l d  t h a n  a b o u t  fc r im i^ve  p e o p l e ,  I1 he a n t h r o p o l o g i c a l  
a p p r o a c h  t o  r e l i g i o n  r e q u i r e s ,  t h e r e f o r e ,  a  maximum 
d e g r e e  o f  s e l f - a w a r e n e s s  t o w a r d  o n e !s own c u l t u r a l  an d  
i n t e l l e c t u a l  b a c k g r o u n d .  I n  o t h e r  w o r d s ,  a  j o u r n e y  
t o  l a n d s  b e y o n d  t h e  West w o u ld  a t  t h i s  moment be i n ­
a u s p i c i o u s #  Our i n v e s t i g a t i o n  m u s t  b e g i n  i n  t h e  West w i t h  
a  s t u d y  o f  t h e  a n t h r o p o l o g i c a l  a n d  h i s t o r i c a l  bas&s o f  
a n t  h r o  p o l o g y *
I f  l a n g u a g e  o n l y  s e r v e d  a s  a  mode o f  c o m m u n i c a t i o n ,  
t h e r e  w o u ld  be M t t l e  p ro b le m  h e r e *  But as  B e n ja m in  Whorf  
c o n t e n d s ,  l a n g u a g e  s e r v e s  n o t  o n l y  t o  com niun ica te  i d e a s  
b u t  & iso  t o  s h a p e  o u r  i d e a s  a n d  o u r  o b s e r v a t i o n s  o f  t h e  
w o r ld *  W h o r f 1© v ie w  h a s  b e e n  c r i t i c i z e d  f o r  i t s  e x t r e m e  
r e l a t i v i s m  an d  d e t e r m i n i s m ,  b u t  o n  t h e  w h o le  h i s  t h e s i s  
seems v a l i d #  L e t  us t a k e  a n  exam ple  f r o m  a l a n g u a g e  w i t h  
w h i c h  w© a r e  f a m i l i a r .  I n  E n g l i s h  t h e r e  a r e  v e r y  few  w ords
w h ic h  d e s c r i b e  t h e  q u a l i t y  o f  l i g h t *  The  few  d & c r i p t i v e  
w ords  w h ic h  do e x i s t  g e n e r a l l y  a r e  v a r i a n t s  o f  t i m e ,  
e«g#* d u s k ,  daw n,  t w i l i g h t ,  e t c #  The  q u a l i t y  o f  l i g h t ,  
hJowever,  d i f f e r s  n o t  o n l y  w i t h  r e s p e c t  t o  t i m e  b u t  a l s o  
t o  sp a c e #  L i g h t  i n  West End L ondon  i s  d i f f e r e n t  f r o m  
l i g h t  i n  t h e  S a h a r a  d e s e r t  w h ic h  i n  t u r n  i s  d i f f e r e n t  
f r o m  t h e  l i g h t  i n  t h e  low  c o u n t r i e s  o f  E u rope*  I n d e e d  
t h e  p e c u l i a r  q u a l i t y  o f  l i g h t  i n  l o w la n d  E u ro p e  i s  one 
o f  t h e  d i s t i n c t i v e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e  F l e m i s h  s c h o o l  
o f  p a i n t i n g #  T hus  p a r t i c u l a r l y  p e r c e p t i v e  i n d i v i d u a l s ,  
s u c h  a s  a r t i s t s ,  may be a b l e  t o  b r e a k  t h r o u g h  l i n g u i s t i c  
b a r r i e r s #  o r  more p r o p e r l y  t h e y  c o n t r i b u t e  t o  t h e  e x t e n ­
s i o n  an d  r e f i n e m e n t  o f  a l a n g u a g e s  s e n s i t i v i t y  t o  t h e  
w o r l d  i n  w h ic h  we l i v e *  But i t  w o u ld  seem t h a t  m ost  
p e o p l e  n e v e r  q u e s t i o n  t h e  way i n  w h ic h  t h e i r  l a n g u a g e  
c h o p s  up and  c l a s s i f i e s  r e a l i t y #  I n  a d d i t i o n  t o  s h a p i n g  
t h e  way i n  w h ic h  we p e r c e i v e  n a t u r e ,  l a n g u a g e  a l s o  
s h a p e s  t h e  i d e a s  w h ic h  we w i s h  t o  co m m unica te#  une c a n  
o n l y  t h i n k  w i t h b w o r d s ,  an c j^n e1 s i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e  
w o r l d  a n d  o n e ' s  s t r u c t u r i n g  o f  h i s  own e x p e r i e n c e  i n  
t h e  w o r l d  c a n  o n l y  bo i n  t e r m s  o f  t h e  l a n g u a g e  w h ic h  
one h a s  a t  h i s  d i s p o s a l *  F o r  e x a m p le ,  H o i j e r  w r i t e s  o f
t h e  N a v a jo :
Th© NavaflLosspeaks o f  ' a c t o r s 1 an d  !g o a l s 1 
( t h e  t e r m s  a r e  i n a p p r o p r i a t e . f o r  t h e  Hav-  
a j o ) ,  n o t  a s  p e r f o r m e r s  o f  a c t i o n s  o r  as  
o n es  upon  whom a c t i o n s  a r e  p e r f o r m e d ,  a s  
i n  E n g l i s h ,  b u t  a s  e n t i t i e s  l i n k e d  t o  
a c t i o n s  a l r e a d y  d e f i n e d  i n  p a r t  as  p e r ­
t a i n i n g  e s p e c i a l l y  t o  c l a s s e s  o f  b e i n g s *  
T h e  fo rm  w h ic h  i s  g l o s s e d  y o u  h a v e  l a i n  
down i s  b e t t e r  u n d e r s t o o d  j o ^ CSSTox^^ 
t o T  e q u a l  one o f )  a  c l a s s ^ T  a n i m a t e  
b e l h g s  w h ic h  h a s  moved^tcT r e W Tt * *
T h i s  f a s h i o n  o f  s p e a k i n g ,  i t  seems t o  
me,  i s  w h o l l y  c o n s i s t e n t  w i t h  t h e  dom­
i n a n t  m o t i f  we saw i n  N av a jo  r e l i g i o u s  
p r a c t i c e s *  J u s t  a s  i n  h i s  r e l i g i o u s -  
c u r i n g  a c t i v i t i e s  t h e  jwavajo s e e s  h im ­
s e l f  a s  a d j u s t i n g  t o  a  u n i v e r s e  t h a t  i s  
g i v e n ,  so i n  h i s  h a b i t s  o f  s p e a k i n g  d o es  
h e  l i n k  i n d i v i d u a l s  t o  a c t i o n s  a n d  move­
m e n t s  d i s t i n g u i s h e d ,  n o t  o n l y  a s  a c t i o n s  
o r  m o v e m en ts ,  b u t  a s  w e l l  i n  t e r m s  o f  t h e  
e n t i t i e s  i n  a c t i o n  o r  movement* ( 1 9 5 4 ,  
p* l o S )
T h i s  s t a t e m e n t  i s  o f  t h e  m os t  p r o f o u n d  s i g n i f i c a n c e  
n o t  o n l y  f o r  t h e  s t u d y  o f  r e l i g i o n  b u t  a l s o  f o r  t h e  
s t u d y  o f  t h e  a n t h r o p o l o g i c a l  a p p ro a c h *  T h e r e  i s  more 
t h a n  i r o n y  i n  t h e  f a c t  t h a t  t h e  c o n c e p t s  m o s t  u s e d  i n  
t h e  a n t h r o p o l o g y  b f  r e l i g i o n  a s  w e l l  a s  i n  o t h e r  b r a n c h e s  
o f  a n t h r o p o l o g y  h a v e  t h e i r  o r i g i n s  i n  r e l i g i o n ®
S t r u c t u r e  a n d  c o n t e n t ,  k n o w led g e  an d  b e l i e f ,  t h o u g h t
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an d  a c t i o n ,  n a t u r e  an d  s u p e r n a t u r e  a r e  a l l  l i n g u i s t i c
c a t e g o r i e s  d e r i v e d  f r o m  G r e e k  p h i l o s o p h y  a n d  r e l i g i o n *
R u d o l f  B u l tm a n n  makes t h i s  c l e a r  i n  h i s  c o m p a r i s o n
o f  G r e e k  an d  Hebrew r e l i g i o n s :
The p r o b le m  o f  t h e  r e l a t i o n  b e t w e e n  
f o rm  a n d  m a t t e r *  w h ic h  so much e x e r ­
c i s e d  t h e  G re e k  m in d ,  i s  c o n s p i c u o u s ­
l y  a b s e n t  f ro m  t h e  o l d  T e s t a m e n t*  Thus 
t h e r e  i s  no c o n c e p t i o n  o f  t h e  'co sm os**  
o r  o f  ' n a t u r e ' *  o r  og t h e  ' l a w s  o f  n a t u r e  '* 
The  w o r l d  i s  n e v e r  o b j e c t i f i e d  a s  a n a t u r ­
a l  o r d e r  w hose  e t e r n a l  law s  a r e  o p e n  t o  
i n t e l l e c t u a l  a p p r e h e n s i o n *  The G r e e k  saw 
t h e  d i v i h e  power i n  t h e  co sm ic  la w  w hose  
e x i s t e n c e  h e  h a d  a p p r e h e n d e d  b y  r e a s o n *
I n  t h i s  way he  b r o u g h t  t h e  d e i t y  i n t o  
r e l a t i o n  w i t h  t h e  u n i v e r s e *  (196o* p#17)
a n d  f u r t h e r  on  he  w r i t e s :
* * #t h e  o l d  T e s t a m e n t  n e v e r  s p e c u l a t e s  
a b o u t  t h e  p u r p o s e  o f  c r e a t i o n *  o r  i n ­
q u i r e s  i n t o  t h e  r a t i o n a l . L i n t e l l l g i b i l i t y  
o f  t h e  u n i v e r s e *  I t  n e v e r  t h i n k s  o f  
e a c h  s e p a r a t e  e n i t i t y  a s  a r t i c u l a t e d  i n t o  
a  Whole* e a c h  p a r t  h a v i n g  i t s  o?m p u r ­
p o se  i n  a n  o r g a n i c  u n i t y *  ( i b i d  * * p*18)
R a d c l i f f e - B r o w n  i n  h i s  l a t e r  y e a r s  was s t i l l  s e a r c h i n g  
f o r  t h e  ' n a t u r a l  law s  o f  s o c i e t y '  i n  h i s  book* a N a t u r a l  
S c i e n c e  o f  B o c i e t y  (1 9 5 7 )*  and  m o s t  c o n t e m p o r a r y  a n t h r o -
m  >  ii ^ _ r  l i  _i j n r  i»i irrt i r t i t i t t t  ■ i i n m r n r i  irr "T i~r1rrr l r r T T m h r  11 »
p o l o g i s t s  s t i l l  d e f i n e  r e l i g i o n  i n  t e r m s  o f  t h e  s u p e r ­
n a t u r a l *  G r e e k  p h i l o s o p h y  and  r e l i g i o n  a r e  s t i l l  a v e r y
r e a l  p re se n c e  i n  t h e  a n t h r o p o l o g i c a l  method* To a
g r e a t  e x t e n t  t h i s  p re se n c e  goes unques t ioned*  o f  th e  
con tem pora ry  a n t h r o p o l o g i s t s  c o n s id e r e d  so f a r  i n  t h i s  
t h e s i s  o n ly  JNadel was r e m o te ly  s e n s i t i v e  to  t h e  i n h e r e n t  
b i a s e s  of  t h e  Greek w or ld  v iew ,  o n ly  h a d e l  f u l l y  r e j e c t ­
ed t h e  c a t e g o r y  o f  -the s u p e r n a t u r a l  as t h e  d e f in i n g  
c h a r a c t e r i s t i c  of r e l i g i o n .
I t  i s  i n t e r e s t i n g  to  n o te  t h a t  t h e  whole d i r e c t i o n  o f  
W es te rn  p h i lo s o p h y  I n  r e c e n t  t im es  has b een  away from 
phenomenology and tow ards  ep is tem o lo g y .  above a l l  
p h i lo s o p h e r s  have been  q u e s t i o n i n g  the ' v a l i d i t y  o f  th o s e  
G reek  c a t e g o r i e s  which a r e  s t i l l  e x i s t e n t  i n  th e  s c i a n o o s .  
W hitehead w r i t e s  i n  h i s  Concept  o f  m a tu re :
. . . t h e r e  a r e  t h r e e  components i n  our know­
le d g e  o f  n a tu r e *  namely* f a c t *  f a c t o r s *  
and e n t i t l e s .  F a c t  i s  th e  u n d i f f e r e n t i a t e d  
te rm in u s  of  s e n s e - a w a re n e s s j  f a c t o r s  a re  
t h e  t e r m i n i  of  sense -aw arenesa*  d i f f e r e n t i a t e d  
as  e lem en ts  o f  f a c t$  e n t i t l e s  a r e  f a c t o r s  
i n  t h e i r  f u n c t i o n  as th e  t e r m i n i  o f  t h o u g h t .
The e n t i t i e s  th u s  spoken o f  a re  n a t u r a l  
e n t i t i e s .
The h i s t o r y  of t h e  d o c t r i n e  of  m a t t e r  has  
y e t  t o  be w r i t t e n .  I t  i s  th e  h i s t o r y  of 
t h e  i n f l u e n c e  og G reek  p h i lo s o p h y  on s c i ­
e n c e .  That  i n f l u e n c e  has  i s s u e d  i n  one 
lo ng  m is c o n c e p t io n  of th e  m e ta p h y s i c a l  
s t a t u s  o f  n a t u r a l  e n t i t i e s .  The e n t i t y
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h a s  b e e n  s e p a r a t e d  f ro m  t h e  f a c t o r  
w h ic h  i s  t h e  t e r m i n u s  o f  s e n s e - a w a r e -  
n e s s «  I t  h a s  become t h e  s u b s t r a t u m  
f o r  t h a t  f a c t o r ,  an d  t h e  f a c t o r  h a s  
b e e n  d e g r a d e d  i n t o  a n  a t t r i b u t e  o f  t h e  
e n i t i t y *  I n  t h i s  way a d i s t i n c t i o n  h a s  
b e e n  i m p o r t e d  I n t o  n a t u r e  w h ic h  I s  I n  
t r u t h  no d i s t i n c t i o n  a t  a l l . * * *  T hus  
w h a t  i s  m ere  p r o c e d u r e  o f  t h e  m in d  i n  
t h e  t r a n s l a t i o n  o f  s e n s e - a w a r e n e s s  I n t o  
d i s c u r s i v e  k n o w led g e  h a s  b e e n  t r a n s m u t e d  
I n t o  a  f u n d a m e n t a l  c h a r a c t e r  o f  n a tu re ®  
U 9 2 o ,  p® 1 3 ,  1 6 ;
L e v i - S t r a u s s  i s  n o t  t h e  o n l y  a n t h r o p o l o g i s t  who i s
s t i l l  l a b o r i n g  u n d e r  t h i s  m is c o n c e p t io n ®
The p o i n t  h e r 9 ,  h o w e v e r ,  i s  n o t  t o  go  n i t p i c k i n g  b u t  
t o  s u g g e s t  t h a t  o u r  u n d e r s t a n d i n g  o f  r e a l i t y  i s  more 
a d v a n c e d  t h a n  t h e  G re e k  u n d e r s t a n d i n g  o f  r e a l i t y * ,
Hence t h e r e  i s  n o t  much s e n s e  i n  i n d i s c r i m i n a t e l y
u s i n g  G r e e k  l i n g u i s t i c  c a t e g o r i e s  b e c a u s e  t h e s e  c a t e g o r i e s
p e r t a i n  t o  a l e s s  s e n s i t i v e  u n d e r s t a n d i n g  o f  r e a l i t y ®
T h e r e  i s  no way t o  a v o i d  u s i n g  l i n g u i s t i c  c a t e g o r i e s  
i n  s c i e n c e ,  a n d  u n d o u b t e d l y  many o f b t h e  c a t e g o r i e s  w h i c h  
we w i l l  em p lo y  i n  a n a l y s i s  an d  t h e o r y  a r e  d e r i v e d  f r o m  
t h e  G r e e k ,  b u t  l e t  us  a t  l e a s t  r e f ^ L n  f r o m  p e r p e t u a t i n g  
c o n c e p t s  w h ic h  no l o n g e r  c o r r e s p o n d  t o  o u r  l e v e l  o f  
kno w led g e*  The  two t y p e s  o f  d e f i n i t i o n s  o f  r e l i g i o n  w h ic h
a r e  p r e d o m i n a n t l y  u s e d  b y  a n t h r o p o l o g i s t s  t o d a y  a r e  
d e r i v e d  f ro m  T y l o r  a n d  Durkheim® R e l ig L  on  I s  t h e  b e l i e f  
i n  s u p e r n a t u r a l  b e i m g s ,  a n d  r e l i g i o n  i s  b e l i e f s  and  
p r a c t i c e s  r e l a t i v e  t o  > s a c r e d  t h i n g s * *  B o th  o f  t h e s e  
d e f i n i t i o n s  a r e  b o r n  o f  W e s t e r n  e x p e r i e n c e ,  a n c ^ o t h  
r e s u l t  i n  m i s c o n c e p t i o n s  when  a p p l i e d  t o  t h e  s t u d y  
o f  n o n - W e s t e r n  r e l i g i o n s ®  F o r  e x a m p le ,  among t h e  o j l b w a  
I n d a a n s  o f  W i s c o n s i n  t h e r e  I s  no d i s t i n c t i o n  b e t w e e n  
n a t u r a l  a n d  s u p e r n a t u r a l  phenomena® u n l i k e  t h e  c a s e  o f  
W e s t e r n  l a n g u a g e s  w h e re  *p e r s o n *  i s  synonymous w i t h  
!human b e i n g 1,  i n  t h e  u j i b w a  l a n g u a g e  1 p e r s o n *  may r e f e r  
t o  b o t h  human a n d  no n -h u m an  b e i n g s *  P e r s o n s  a r e  n o t  
a n t h r o p r o m o r p h i c a l l y  c o n c e i v e d  a c c o r d i n g  t o  o u t e r  a p p e a r ­
ance*  The d e f i n i n g  c h a r a c t e r i s t i c  o f  a p e r s o n  i s  h i s  
* v i t a l  p a r t * , o r  s o u l ,  a n d  humans a s  w e l l  a s  t h e  s u n ,  
b o a r s ,  c e r t a i n  t r e e s ,  a n d  e v e n  p a r t i c u l a r  r o c k s  may p o s ­
s e s s  a  s o u l ,  an d  t h u s  t h e y  a r e  c l a s s i f i e d  by  t h e  OJibwa 
a s  pe rsons®  I t  w o u ld  be  i n a c c u r a t e  t o  s a y  t h a t  t h e  
OJibwa p e r s o n i f y  t h e s e  non -hum an  n a t u r a l  o b j e c t s  b e c a u s e  
s u c h  a n  i n t e r p r e t a t i o n  i m p l i e s  t h a t  t h e  s u n ,  b e a r s ,  
an d  p a r t i c u l a r  r o c k s  a n d  t r e e s  a r e  I n i t i a l l y  p e r c e i v e d  
a s  i n a n i m a t e  o b j e c t s *  A c c o r d i n g  t o b o u r  W e s t e r n  c l a s s -
i f i c a t i o n  s o c i a l  r e l a t i o n s  e x i s t  o n l y  b e t w e e n  human 
b e i n g s *  F o r  t h e  o j i b w a  s o c i a l  r e l a t i o n s  a r e  p o s s i b l e  
b e t w e e n  human an^r ion-hum an be ings®  H a l l o w e l l  r e l& tfe s  
a n  i n c i d e n t  when a n  u j i b w a  f a r m e r  p l o u g h i n g  h i s  f i e l d s  
u p t u r n e d  a r a t h e r  a u a p i c i o u s - l o o k l n g  ro c k *  The f a r m e r  
was n o t  c e r t a i n  w h e t h e r  o r  n o t  t h i s  r o c k  was a  p e r s o n  
l a n d  h e n c e  w h e t h e r  o r  n o t  i t  c o u l d  be  moved o u t  o f  t h e  
way) so  h e  c a l l e d  i n  a t r i b a l  e l d e r  who was w i s e  i n  
t h e s e  m a t t e r s *  T he  e l d e r  came and  v e r b a l l y  a d d r e s s e d  
t h e  ro o k *  The  r o c k  d i d  n o t  r e s p o n d  i n  t h e  way a  p e r s o n  
w o u l d ,  a n d ,  t h e r e f o r e ,  t h e  r o c k  wws n o t  a  p e r s o n *  
( H a l l o w e l l ,  1964)  I f  t h e  r o c k  h a d  b e e n  a  p e r s o n ,  G o f f -  
man c o u l d  h a v e  e a s i l y  a n a l y s e d  t h i s  s o c i a l  s i t u a t i o n  
i n  t e r m s  o f  t h e  i n t e r a c t i o n  b e t w e e n  ego a n d  fe t ter®
Ego I n i t i a t e s  t h e  a c t i o n  a n d  a l ^ b ^  r e s p o n d s *  o f  c o u r s e ,  
a s  a  f o r e i g n  o b s e r v e r m  t h e  e t h n o g r a p h e r  m ig h t  m a i n t a i n  
t h a t  t h i s  i n t e r a c t i o n  was  i m a g i n a r y  b e c a u s e  we know t h a t  
r o c k s  a r e  n o t  p e r s o n s *  But t h i s  ju d g m e n t  i s  a s  u n s c i e n t i f i c  
a s  i t  i s  u n n e c e s s a r y *  I t  i s  i m p o s s i b l e  f o r  a  human b e i n g  
t o  p a r t i c i p a t e  I n  t h e  r e a l i t y  o f  a n o t h e r  p e r s o n *  I n  s o c i a l  
i n t e r a c t i o n  t h e  m e an in g  o f  a l t e r * s  r e s p o n s e  may be  q u i t e
d i f f e r e n t  f r o m  e g o * s  p e r c e p t i o n  o f  t h e  m e a n in g  o f  
f e l f c e r ^  r e s p o n s e ,  ancjkt i s  t h i s  l a t t e r  a s p e c t  w h ic h  
i s  c r u c i a l  f o r  t h e  c o n t i n u a n c e  o f  s o c i a l  i n t e r a c t i o n ®
The e t h n o g r a p h e r  a c c o r d i n g  t o  h i s  W e s t e r n  e x p e r i e n c e  
may n o t  o b s e r v e  a n y  r e s p o n s e  by  t h e  r o c k ,  b u t  &f t h e  
o j i b w a  c a n  p e r c e i v e  t h a t  c e r t a i n  r o c k s  c a n  a c t  i n  a  
s o c i a l l y  s t y l i a e d  m anner  a n d  i f  t h i s  p e r c e p t i o n  i s  
c u l t u r a l l y  s u p p o r t e d  ( to .  d i s t i n g u i s h  I t  f r o m  I n s a n i t y  
and. n o n - o r d i n a r y  r e a l i t y )  t h e n  t h e r ©  e x i s t s  s o c i a l  
i n t e r a c t i o n *  To c l a s s i f y  t h i s  s o c i a l  s i t u a t i o n  i n  t e r m s  
o f  t h e  i n t e r a c t i o n  b e t w e e n  human b e i n g s  a n d  s u p e r n a t u r a l  
b e i n g s  c o m p l e t e l y  m i s c o n s t r u e s  w hat  i s  a c t u a l l y  h a p p e n ­
in g *  The  o j i b w a  l i v e  i n  a  s o c i a l  w o r l d  i n h a b i t e d  b y  
n a t u r a l  b e i n g s ,  n o t  i n  a  m y s t i c a l  w o r l d  i n h a b i t e d  b y  
s u p e r n a t u r a l s  *
. D e f i n i t i o n s  o f  r e l i g i o n  i n  t e r m s  o f  t h e  s a c r j e d  seem o f  
l i t t l e  u s e  a s  w e l l *  B e f o r e  i t  i s  p o s s i b l e  t o  u n d e r s t a n d  
s u c h  a  d e f i n i t i o n  we n e e d  a  f u r t h e r  d e f i n i t i o n  o f  what  
i s  s a c r e d *  D u rk h e im  I n t e r p r e t e d  t h e  s a c r e d  t o  mean t h e  
c o l l e c t i v i t y *  s u c h  a n  i n t e r p r e t a t i o n  seems a p p l i c a b l e  
o n l y  f o r  t r i b a l  p e o p l e  w i t h  s o c i a l l y  s t r u c t u r e d  c o s m o l -
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o g i e s *  The s a c r e d ,  so  d e f i n e d ,  h a s  no r e f e r e n t  f o r  
m o d e rn  com plex  s o c i e t y *  L ea ch  a t t e m p t s  t o  im p ro v e  upon  
D u rk h e im  by  s i t u a t i n g  t h e  s a c r e d  an d  t h e  p r o f a n e  o n  a 
c o n t i n u u m  r a t h e r  t h a n  m ak ing  th e m ,  as  D urkhe im  d i d ,  
m u t u a l l y  e x c l u s i v e  c a t e g o r i e s , ,  L ea c h  d e f i n e s  s a c r e d  
a c t i o n  a s  s y m b o l i c  a c t i o n ,  a n d  t h e  p r o f a n e  a s  t e c h n i c a l  
a c t i o n *  But t h i s  a g a i n  i n t r o d u c e s  a d i s t i n c t i o n  w h ic h  
seems r e l e v a n t  o n l y  f o r  t h e  W e s t e r n  w orld*  P»ang«yun ,  
a  &en p o e t ,  on ce  w r o t e :
M i r a c u l o u s  power an d  m a r v e l l o u s  a c t i v i t y — "
Drawftfcg w a t e r  a n d  hew in g  wood*
The %en B u d d h i s t  t a k e s  d e l i g h t  and  f i n d s  f r e e d o m  i n  
e v e r y d a y  a c t i o n :  d r a w in g  w a t e r ,  h ew ing  w ood ,  p r e p a r i n g  
t e a ,  r a k i n g  l e a v e s *  T h i s  i s  t e c h n i q u e  p u re  an d  s im p le *  
T h e r e  i s  no s y m b o l i c  m ean in g  a t t a c h e d  t o  t h e s e  a c t i v i t i e s  
y e t  t h e s e  a c t i v i t i e s  c o n s t i t u t e  t h e  r e l i g i o u s  l i f e  o f  a 
d e v o t e e  o f  £en* T hus  r e l i g i o u s  a c t i o n  i s  n o t  a synonym 
f o r  s y m b o l i c  a c t i o n *  I n d e e d  r e l i g i o u s  a c t i o n  majr be  
b o t h  s y m b o l i c  an d  t e c h n i c a l ,  and  we may p resum e  t h a t  
o t h e r  t y p e s  o f  a c t i o n ,  s u c h  a s  p o l i t i c a l  a n d  e c o n o m ic ,  
h a v e  s y m b o l i c  a s  w e l l  a s  t e c h n i c a l  r e f e r e n t s *  T hus  t h e  
d i s t i n c t i o n  b e t w e e n  r e l i g i & u t  and  n o n - r e l i g i o u s  a c t i o n  
c a n n o t  be i n  t e r m s  o f  s y m b o l i c  and  t e c h n i c a l  a c t i o n *
Of a l l  t h e  a n t h r o p o l o g i s t s  who d e f i n e  r e l i g i o n  i n  t e r m s  
o f  t h e  s a c r e d  l \ |adel  i s  t h e  m os t  i n g e n i o u s *  He J u x t a p o s e s  
s a c r e d ,  n o t  w i t h  p r o f a n e ,  h u t  w i t h  s e c u l a r  a n d  v a g u e l y  
s u g g e s t s  t h a t  s e c u l a r  a c t i o n  a im s a t  n o r m a l  e f f e c t s  
w h e r e a s  s a c r e d  a c t i o n  a im s  a t  m i r a c u l o u s  e f f e c t s .  He 
t h e n  m a i n t a i n s  t h a t  t h i s  d i s t i n c t i o n  b e t w e e n  s a c r e d  
an d  s e c u l a r  may b e  f o u n d  i n  a l l  l a n g u a g e s ,  a n d  t h u s  
we a r e  a b l e  t o  d i s t i n g u i s h  s a c r e d  f ro m  s e c u l a r  a c t i o n  
b y  i n v e s t i g a t i n g  t h e  l i n g u i s t i c  c a t e g o r i e s  o f  a p e o p l e .  
I n g e n i o u s  a s  i t  i s ,  N a d e l ^  a p p r o a c h  i s  f c fey m o lo g lea l ly  
c o n f u s i n g  a n d  e p i s t e m o l o g i c a l l y  i n v a l i d ,
I n  c l a s s i c a l  G r e e c e  s a c r e d  a n d  p r o f a n e  w e re  c a t e g o r i e s  
o f  p l a c e ,  s a c r e d  l i f e  r e f e r r e d  t o  t h e  l i f e  i n s i d e  t h e  
t e m p l e  an d  p r o f a n e  l i f e  t o  t h e  w o r l d  o u t s i d e  t h e  t e m p l e .  
B e c u l a y ,  h o w e v e r ,  w as  a t i m e  word m e a n in g  * t h i s  p r e s e n t  
age* ^ I n  L a t i n ,  s a e c u l u m ) . E t y m o l o g i c a l l y  t h e n  s a c r e d  
an d  s e c u l a r  a r e  n o t  c o n g r u e n t  co n cep ts®  The d i f f e r e n c e  
b e t w e e n  t h e s e  tw o  c o n c e p t s  i s  s i g n i f i c a n t  b e c a u s e  t h e s e  
two w ords  r e a l l y  p o i n t  t o w a r d  d i f f e r e n t  w o r l d - v i e w s .  
H a r v e y  Cox i n  ' t h e  s e c u l a r  C i t y  w r i t e s :
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Fox'* t h e  M e e k s ,  t h e  w o r l d  was a p l a c e ,  
a  l o c a t i o n *  H a p p e n in g s  o f  i n t e r e s t  c o u l d  
o c c u r  wi t h i n  t h e  w o r l d ,  b u t  n o t h i n g  s l g -  
n l f  1 c a n t '  "ever  h a p p e n e d  t o  t h e  w o r l d ,
T h e r e  was no s u c h  t h i n g  a s  w o r l d  h i s t o r y .
F o r  t h e  H e b re w s ,  o n  t h e  o t h e r  h a n d ,  t h e  
w o r l d  was e s s e n t i a l l y  h i s t o r y ,  a  s e r i e s  
o f  e v e n t s  b e g i n n i n g  w i t h  C r e a t i o n  and  
h e a d i n g  t o w a r d s  a c o n s u m m a t io n .  T hus  
t h e  c r e e k s  p e r c e i v e d  e x i s t e n c e  s p a t i a l l y ;  
t h e  H ebrews p e r c e i v e d  i t  t e m p o r a l l y *
U 9 6 8 ,  p , 3 2 )
over* t h e  c o u r s e  o f  t i m e  seculax'* came t o  m ean  t h i s  
t e m p o r a l  w o r l d  o f  c h a n g e  a s  o p p o s e d  t o  t h e  i n f i n i t e  
and  e t e r n a l  l i f e  t o  be f o u n d  w i t h i n  t h e  m y s t i c a l  bo d y  
o f  C h r i s t *  P r o f a n e  came t o  mean c o n te m p t  fox'* t h e  s a c r e d *  
y t i l l  H a d e l  fs  i l l ^ c h o e b e n  use  o f  s a c r e d  a n d  s e c u l a r  b l u r s  
o v e r  t h e s e  r a d i c a l  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  t h e  tw o  c o n c e p t s *
F p i s t e m o l o g i c a l l y  H a d e l* s  d i s t i n c t i o n  b e t w e e n  t h e  
s a c r e d  a n d  s e c u l a r  i s  i n a p p l i c a b l e  f o r  n o n « W e s te r n  
p e o p le *  I f  we a r e  t o  t a k e  s a c r e d  an d  s e c u l a r  a s  r e f e r e n t s  
o f  t i m e ,  t h e n  t h e  s a c r e d  l i f e  i s  t h e  u n c h a n g in g  e t e r n a l  
l i f e  a f t e r  d e a t h ,  an d  s e c u l a r  l i f e  I s  t h i s  w o r l d l y  l i f e  
o f  c h an g e*  I f  we a r e  t o  t a k e  s a c r e d  a n d  s e c u l a r  a s  r e f ~  
© re n t s  o f  p l a c e ,  t h e n  t h e  s a c r e d  l i f e  I s  a s s o c i a t e d  
w i t h  h e a v e n ,  O fod^  k in g d o m  on  e a r t h ,  o r  a  s a n c t i f i e d
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p l a c e  o f  w o r s h i p  o n  e a r t h ,  and  t h e  s e c u l a r  r e f e r s  t o
t h i s  e a r t h l y  l i f e *  Ho m a t t e r  how we a p p l y  t h e s e  w ords
t h e y  a lw a y s  r e f e r  t o  m u t u a l l y  e x c l u s i v e  t i m e s ,  p l a c e s ,
t y p e s  o f  a c t i o n ,  t y p e s  o f  s o c i a l  r o l e s ,  e t c *  T h i s  i s
n o t  t h e  c a s e ,  h o w e v e r ,  w i t h  Zen  an d  T i b e t a n  Buddhism®
N ir v a n a  l b y  w h i c h  we s h a l l  mean t h e  u n c h a n g in g )  and
s a m s a r a  ^by w h ic h  we s h a l l  mean t h e  c h a n g i n g )  do n o t
r e f e r  t o  m u t u a l l y  e x c l u s i v e  t i m e s ,  p l a c e s ,  r o l e s ,  cr
e x p e r i e n c e s ®  B a r a h a  t e a c h e s  i n  t h e  Do-Ea^Mahamudraj
No d i f f e r e n c e  e x i s t e t h  b e t w e e n  t h e  
B a n g s a r a  and  N irv an a*
A l l . m a n i f e s t a t i o n s  anS f e e l i n g s  a r e
i d e n t i c a l  w i t h  t h e  e s s e n c e  o f  t h e  mind®
T h e r e  i s  no d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  s e a  
a n d  i t s  w a v e s .
No d i f f e r e n c e  e x i s t e t h  b e t w e e n  Buddhas 
a n d  o t h e r  s e n t i e n t  be ings®
0^*1* & v a n s -W a n ts ,  1 9 6 7 ,  p ® x x x v i i )
Thus N a d e l* s  v ie w  t h a t  t h e  d i s t i n c t i o n  b e tw e e n  t h e
s a c r e d  a n d  t h e  s e c u l a r  e x i s t s  i n  a l l  l a n g u a g e s  a n d  t h a t
t h i s  d i s t i n c t i o n  may be u s e d  t o  d i s c r i m i n a t e  b e t w e e n
r e l i g i o u s  an d  n o n - r e l i g i o u s  a c t i o n  i s  i n a c c u r a t e .
I f  we go  b a c k  t o  h i s  o r i g i n a l  s u g g e s t i o n  t h a t  s a c r e d
a c t i o n  a im s a t  m i r a c u l o u s  e f f e c t s  an d  s e c u l a r  a c t i o n
a im s  a t  n o rm a l  e f f e c t s ,  we a r e  s t i l l  a t  a  l o s s ,  f o r  t h e s e
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c o n c e p t s  r e l y  u p o n  a w o r l d - v i e w  w h e r e b y  r e l i g i o n  i s  
s e t  up a s  b e i n g  s o m e th in g  o t h e r  t h a n  n a t u r e *  T h i s  
p a r t i c u l a r  w o r l d - v i e w ,  a l t h o u g h  a p a r t  o f  t h e  J u d e o -  
C h r i s t i a n  t r a d i t i o n *  d o es  n o t  a t  a l l  seem  a p p l i c a b l e  
f o r  r e l i g i o n s  su«h a s  Zen  B uddh ism ,  T a o i s m ,  a n d  V e d a n t a  
w h i c h  a t t e m p t  t o  r e t u r n  man t o  h i s  o r i g i n a l  n a t u r e *
To r e t u r n  t o  t h e  £ e n  poem p r e v i o u s l y  q u o t e d :
M i r a c u l o u s  power an d  m a r v e l l o u s  a c t i v i t y —
D raw in g  w a t e r  a n d  hew ing  wood#
F o r  t h e  Z e n  B u d d h i s t ,  d r a w in g  w a t e r  a n d  h e w in g  wood i s  
b o t h  m i r a c u l o u s  an d  n o t h i n g  s p e c i a l  b e c a u s e  h e  h a s  
r e t u r n e d  t o  h i s  o r i g i n a l  n a t u r e *  T h e r e  i s  no d i f f e r e n c e  
b e t w e e n  r e l i g i o n  an d  t h e  n a t u r a l  f l o w  o f  e v e n t s .  We may 
c o n c l u d e  t h e n  t h a t  t h e  c o n c e p t s  o f  s a c r e d  a n d  s e c u l a r  
a r e  o r i e n t e d  t o w a r d  p a r t i c u l a r  W e s t e r n  n o t i o n s  o f  t i m e ,  
s p a c e ,  and  n a t u r e *  x h e i r  a p p l i c a b i l i t y  b ey o n d  t h e  West 
i s  l i m i t e d #
Bo f a r  i n  t h i s  s e c t i o n  we h a v e  b e e n  r e j e c t i n g  a n t h r o ­
p o l o g i c a l  d e f i n i t i o n s  on  e p i s t e m o l o g i c a l  g r o u n d s *  B e f o r e  
t u r n i n g  o u r  a t t e n t i o n  t o  t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  a  u n i v e r s a l l y  
v a l i d  d e f i n i t i o n  l e t  us weed f ro m  o u r  g a r d e n  t h o s e  b i a s e s
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w h ic h  we h a v e  i n h e r i t e d ,  fr&m o u r  i n t e l l e c t u a l  a n c e s t o r s *  
T h e o r i s t s  o f  r e l i g i o n  h av e  a t e n d e n c y  t o  s p l i t  r e l i g i o n  
down t h e  m i d d l e ,  d i s c a r d  one h a l f ,  an d  a s s e r t  t h a t  t h i s  
o t h e r  h a l f  i n  h a n d  i s  t h e  most I m p o r t a n t  h a l f  o r  t h e  
r e a l  h a l f ,  R e l i g i o n  i s  f u n d a m e n t a l l y  s o c i a l ,  o r  i t  i s  
f u n d a m e n t a l l y  p e r s o n a l *  R e l i g i o n  i s  fundamenfeal3-y In te l**  
l e c t u a l ,  o r  i t  i s  f u n d a m e n t a l l y  a f f e d t i v e .  R e l i g i o n  
i s  t o  he  exam in ed  n o r m a t i v e l y ,  o r  i t  i s  t o  be exam ined  
R e a l i s t i c a l l y ,  an d  so  o n .  I n  t h e  a n t h r o p o l o g y  o f  r e l i g i o n  
B e v i - B t r a u s s  a d v o c a t e s  a n  i n t e l l e c t n u a l  a p p r o a c h ^  R a d c l i f f e *  
Brownf s d e s c e n d a n t s  t r e a t  r e l i g i o n  a f f e c t i v e l y *  n  few  
a n t h r o p o l o g i s t s ,  s y u c h  a s  T u r n e r ,  Bpiroi^t an d  H o r t o n ,  
i n v e s t i g a t e  b o t h  i n t e l l e c t u a l  a n d  a f f e c t i v e  a s p e c t s  
o f  r e l i g i o n ,  b i lb ,  a s  we h a v e  s e e n ,  t h e i r  i n t e r p r e t a t i o n s  
o f  r e l i g i o n  a r e  c o l o r e d  by  u n c o n g e n i a l  a s p e c t s  o f  Thomism, 
p s y c h o a n a l y t i c  t h e o r y ,  and  r a t i o n a l i s m ,  Most a n t h r o p o l o g i s t s  
e x p l a i n  r e l i g i o n  i n  t e r m s  o f  s o c i a l  phenomena w h e r e a s  
p s y c h o l o g i s t s  e x p l a i n  r e l i g i o n  i n  t e r m s  o f  p e r s o n a l i t y  
d y n a m ic s .  C u l t u r a l  a n t h r o p o l o g i s t s  s u c h  a s  B p i r o  t e n d  
t o  e x p l a i n  r e l i g i o n  i n  t e rm s  o f  b o t h  c u l t u r a l  an d  p s y c h o *  
l o g i c a l  f a c t o r s .  B o th  p s y c h o l o g i s t s  an d  a n t h r o p o l o g i s t s  
b e l i e v e  t h e i r  a p p r o a c h e s  a r e  r e a l i s t i c  l e a v i n g  n o r m a t i v e
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a p p r o a c h e s  f o r  t h e o l o g i a n s ,  p h i l o s o p h e r s ,  a n d  i d e a l i s t s *
& f u l l  i n t e l l e c t u a l  h i s t o r y  o f  t h e  a n t h r o p o l o g i c a l  
a p p r o a c h  t o  r e l i g i o n  h a s  y e t  t o  be w r i t t e n ,  and  un­
f o r t u n a t e l y  i t  i s  b ey o n d  t h e  s c o p e  o f  t h i s  t h e s i s  t o  
do so* Buch a  h i s t o r y ,  h o w e v e r ,  w o u ld  be  p a r t i c u l a r l y  
i n t e r e s t i n g  b e c a u s e  t h e  a n t h r o p o l o g y  o f  r e l i g i o n  
e m e rg e d  d u r i n g  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  more o u t  o f  a n  
a t t e m p t  t o  r e s o l v e  t h e  g r e a t  b a t t l e  b e t w e e n  f a i t h  and  
r e a s o n  t h a n  o u t  o f  a  d e s i r e  t o  u n d e r s t a n d  p r i m i t i v e  
r e l i g i o n *  I n d e e d  t h e  v e r y  word  * p r i m i t i v e *  u s e d  t o  d e h o t e  
a p a r t i c u l a r  t y p e  o f  p e o p l e  whose h u m a n i t y  was o p en  t o  
q u e s t i o n  c o u l d  n o t  h a v e  a r i s e n  i n  i s o l a t i o n .  R a t h e r  
t h e  s t u d y  o f  p r i m i t i v e  p e o p l e  seemed a t  h e a r t  t o  be a n  
a t t e m p t  by  E u ro p e a n s  t o  d e f i n e  what  w en t  i n t o  b e i n g  
1c i v i l i s e d ** T he  p o s i t i v i s t  t r a d i t i o n  p o s t u l a t e d  t h a t  
r e l i g i o n  was a  s t a g e  midway to w a r d  t h e  m a t u r i t y  o f  man* 
k in d *  I n  t h e  grande?, e v o l u t i o n a r y  scheme o f  w o r l d  E i s t o r y  
r e l i g i o p  w o u ld  bo s u p p l a n t e d  b y  s c i e n c e .  R a t i o n a l  man 
w o u ld  r e p l a c e  r e l i g i o u s  man, P r i m i t i v e  p e o p l e s  w ere  t h o u g h t  
t o  be l i v i n g  a t  t h e  dawn o f  t im e  i n  t h e  s t a g e  o f  m ag ic  
o r  a t  b e s t  r e l i g i o n *  T h i s  p o s i t i v i s t  n o t i o n  c o n c e r n i n g
th e  e v o lu t io n a r y  nature o f m agic, r e l i g i o n ,  and sc ien ce  
has had, dir© consequences fo r  the so& ial sc ien ces*  In  
T urlty  and Danger (1966 , Mary Douglas demon-
1 “t  ti  r r ^ - i i r f r - fr*VTVra—ir rnf-i-i r* ir ***■«•*. mi ■— t /  V*-*
s t r a t e s  a number o f th e se  m isconceptions which are  
s t i l l  e x i s t e n t  i n  th e  anthropology of r e l ig io n *  M agical 
r i t u a l  i s  d ivorced  from r e l ig io u s  r i t u a l  and tr e a te d  as 
a p seu d o -sc ie n c e 9 P r im itiv e  hygiene and m edicine are 
lumped i n  w ith  m agic, and so on* The d i s t i n c t i o n  between  
s c ie n c e  and r e l i g i o n  has g iv e n  b ir th  to  a number of  
m iscon ception s as w ell*  There are s t i l l  a n th r o p o lo g is ts  
such as Goody who i n s i s t  upon the I r r a t io n a l  nature  
of r e l ig io n *  .another important consequence o f  th e  
e v o lu t io n is t  th eory  i s  th e  a t t i tu d e  th a t  a n th ro p o lo g is ts  
can study r e l i g i o n  Im p a r t ia l ly  b ecau se , as r a t io n a l  
men, they  are no longer r e l ig io u s *  The r e s u l t  of th is  
g eh era l a t t i t u d e  i s  a rather  erroneous view of r e l i g i o n  
from a n t h r o p o lo g ic a l  quarters*
What concerns u s ,  though, fo r  the time being I s  the  
a s s e r t io n  th a t r e l i g i o n  i s  fundam entally  a s o c i a l  
phenomenon* This a s s e r t io n  confuses an approach fo r  a 
d e f in i t io n *  T h e o r e t ic a l ly  t h i s  co n fu s io n  o r ig in a te d  w ith
R obertson sm ith  and Emile Durkheim* For Robertson sm ith  
“r e l i g i o n  d id  not e x i s t  fo r  the saving o f  so u ls  but fo r  
th e  p r e se r v a t io n  o f s o c i e t y 14* ^1889, p*29~3o) Durkheim 
took t h i s  on© s te p  fu r th e r  by d iv id in g  human exp er ien ce  
in to  two spheres — « th e  sacred  and the profane —  
and then  p o s tu la t in g  th a t the sacred  and profane c o r r e s -  
pohd to  c o l l e c t i v e  ancj/^rlvat© exp erience  r e s p e c t iv e ly *  
R e l ig io n  is  s o c i e t y  worshipping I t s e l f *  This I d e n t i f i c a t i o n  
of r e l i g i o n  w ith  the c o l l e c t i v i t y  i s  not e n t i r e l y  correct*  
Rot a l l  r e l i g io n s  are o r ie n te d  toward the s o c io - c u l t u r a l  
realm , and, as Horton has shown, r e l i g i o u s  g o a ls  e x i s t  
at a l l  l e v e l s  o f  s t r u c tu r a l  reference*  C e r ta in ly  most 
r e l i g io n s  are derived  from and o r ien te d  towards the  
s o c i o - c u l t o r a l  realm* I t  i s  because o f  t h i s  f a c t  th a t  
a n th r o p o lo g is ts  can l e g i t im a t e ly  I n v e s t ig a te  r e l ig io n *
I t  does not f o l l o w ,  however, th a t  r e l i g i o n  i s  the s o c io ­
c u l tu r a l  realm . U n fortu n ate ly  Durkheim s t i l l  c a r r ie s  
th e  day* Another source o f  t h i s  co n fu s io n  concerning  
r e l i g i o n  and s o c i e t y ,  or i f  not a source at l e a s t  a 
con firm ation  o f the c o n fu s io n  as i t  was d er ived  from 
Durkheim and Robertson Smith, l i e s  w ith  th e  ty p es  o f
s o c i e t i e s  a n th r o p o lo g is ts  have t r a d i t i o n a l l y  in v e s t ig a te d *  
Nearly a l l  o f  a n th r o p o lo g ic a l  th eory  has developed  
from f i e l d  work among t r i b a l  peoples* Mot u n t i l  more 
recen t tim es have peasant s o c i e t i e s  and a n c ien t  c i v i l ­
i z a t io n s  r e c e lv s d  a tte n t io n *  Except fo r  o c c a s i o n a l  
k in sh ip  s tu d ie s  modern complex s o c i e t i e s  have y e t  to  
be in v e s t ig a te d *  Most of the l i t e r a t u r e  i n  th e  antho-  
pology o f  r e l i g i o n  d ea js  w ith  t r i b a l  r e l ig io n s *  Admitted­
l y  u n iv e r sa l  r e l i g i o n s  are lo c a l iz e d *  C h r i s t ia n i t y  and 
Islam  In  b lack  A fr ica  acquire  a sp ects  o f  Indigenous  
t r i b a l  r e l ig io n s *  North Ind ian  Buddhism Impregnated  
Chinese Taoism* The o f f sp r in g  was Zen or Chian Buddhism. 
However, th ere  are s t i l l  d if fe r e n c e s  between u n iv e r sa l  
and t r i b a l  r e l i g i o n s  (.as w e l l  as d i f f e r e n c e s  between  
u n iv e r sa l  r e l i g i o n s  in  t r i b a l  s o c i e t y  and u n iv e r sa l  
r e l i g i o n s  in  complex s o c i e t y ;  which haven*t r e a l l y  been  
considered* Moreover, r e l i g i o n s ,  such as Zen, Taoism, 
xoga, and Vedanta, which aim towards p erson a l l ib e r a t io n  
have been co m p le te ly  ignored  by a n th ro p o lo g is ts*  The 
r e s u l t  o f  t h i s  n e g le c t  i s  th a t  much of the th eo ry  in  
the anthropology o f  r e l i g i o n  i s  a p p lic a b le  to  t r i b a l
s o c i e t y  o n ly  and I s  u t t e r l y  unable to  cope w ith  r e l i g i o n  
in  modern complex s o c i e t y  as w e l l  as r e l i g i o n s  o f personal  
l ib e r a t io n *  The ta sk  before us now i s  to  develop  a d e f ­
i n i t i o n  and approach to  th e  study of r e l i g i o n  th a t are  
capable o f lo c a t in g  and ex p la in in g  r e l i g i o n  as i t  may 
be found and p r a c t is e d  anywhere*
With regard to  th e  normative and r e a l i s t i c  approaches
i
to  r e l i g i o n  i t  would be d i f f i c u l t  to  f in d  an anthropfc&ogist 
today who would not su acrib e  to  th e  b e l i e f  that he i s  
r e a l i s t i c a l l y  studying  r e l ig io u s  b eh a v io r0 Indeed i t  
i s  t h i s  g en er a l a t t i t u d e  which causes anthrop&hogists  
to in v e s t ig a t e  th e  c a s te  system i n  In d ian  v i l l a g e s  
ra th er  than the wandering H hdi& nsascities  and yogas 
or to  co n s id e r  Japanese Buddhism at th e  v i l l a g e  l e v e l  
and to n e g le c t  the d evotees  o f  Zen i n  the monastery  
a few m ile s  away* The reasons g e n e r a l ly  o f f e r e d  to  j u s t i f y  
t h i s  a t t i t u d e  are twofold* F i r s t ,  an in v e s t i g a t io n  of  
th e  r e l i g i o n  o f  a s c e t i c s ,  y o g a s , and monks would Bmbboll 
one i n  a h o p e le s s  ta n g le  o f  p h i lo so p h ic a l  id ea s  which  
would o n ly  le a d  one fu r th e r  a s tr a y  from th e  genuine aim 
o f  anthropology — « the study of so c ie ty *  a second reason
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o f fe r e d  im p lie s  th a t devotees o f  a r e l i g i o n  are somehow 
not normal* Most people don’t  take r e l i g i o n  th a t serious** 
ly*  and th e  a n th ro p o lo g is t  i s  supposed to  s tu d y  most 
people* the average human boing*^and how he l i v e s  and 
in t e r a c t s  w ith  other human b e in g s .  My c r i t i c i s m  here  
i s  a ls o  tw o fo ld .  F ir s t*  even i f  one were to  assume 
th a t anthropology was the study  o f  s o c i e t y  in s te a d  of* 
as the word im p lies*  the study o f man* such  an a t t i t u d e  
would s t i l l  be m iscon ceived  because i t  a s s o c ia t e s  s o c i e t y  
w ith  s o c i a l  groups and lea v es  out e n t ir e  areas o f  non­
group s o c i a l  in t e r a c t io n  such as fr ien d sh ip *  I'he f a c t  
th a t  the wandering Hindu a s c e t i c  i s  not an i s o l a t e d  
phenomenon but a way of l i f e  which i s  s o c i a l l y  and 
c u l t u r a l l y  c o n s t i tu te d  i n  In d ia  p o in ts  toward th e  n ece s ­
s i t y  o f  in c lu d in g  such r e l i g i o u s l y  o r ie n te d  peopj^ w ith ­
i n  th e  scope o f  anthropology. Moreover* even i f  such a 
p a tter n  o f  behavior were not s o c i a l l y  c o n s t i t u t e d  (as  
i t  i s  not* fo r  example* i n  Oreat B r ita in )  or even i f  
the in d iv id u a l  in  h is  r e l i g i o u s  quest were to  cut him­
s e l f  o f f  co m p le te ly  from s o c i e t y  because th a t in d iv id u a l  
i s  s t i l l  th in k in g  and hence using c u l t u r a l l y  c o n s t i tu te d  
s ig n s  and symbols* he would s t i l l  be a v a l id  su b jec t  fo r
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a n th r o p o lo g ic a l  in v e s t ig a t io n *  Second, i f  such gen u in e ly  
r e l i g i o u s  people e x i s t ,  why not study  them even though 
t h i s  may n e c e s s i t a t e  r e th in k in g  our id eas  about the  
nature o f reli@ . on?
.Paradoxically  r e a l i s t i c  an a ly ses  are o f t e n  q u ite  norm** 
a t iv e  i n  t h e ir  im p lic a t io n s  because they are derived  
from con sc iou s  ra th er  than  s t a t i s t i c a l  models o f  s o c i a l  
p r o c e s se s ,  rl’h i s  normative f la v o r  becomes apparent t o  
anyone who f i r s t  reads th e  solemn a n th r o p o lo g ic a l  t e x t s  
on r i t u a l  and then  goes out to  th e  f i e l d  to  in v e s t ig a t e  
ritua l* , While l i v i n g  i n  N iger ia  I was i n v i t e d  by s e v e r a l  
Xoruba fr ie n d s  to  a tten d  th e ir  v i l l a g e * s  1® e l  kadir  
r i t u a l s *  Not a l l  o f the v i l l a g e r s  cou ld  be bothered  
t o  attend* o f  th o se  who came some seemed bored by the  
whole event { a f t e r  a l l  i t  was the same l a s t  year and the  
y ear  b efore  th a t and the year b e f o r e . , . ; ,  o th ers  o f fe r e d  
w ise c r a c k s ,  and q u ite  a few were Just k ick in g  th e ir  
h e e ls  w a it in g  f o r  th e  s a c r i f i c i a l  goat to  be roadbed 
so th e y  cou ld  eat t h e ir  f i l l *
Another way i n  which r e a l i s t s  are fo rced  in to  a norm** 
a t iv e  corner was a lread y  mentioned i n  the c r i t i c i s m  of
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Nadel*s approach,, By d e f in in g  r e l i g i o n  i n  terms o f the  
sacred  which we are to  in v e s t ig a t e  v ia  a p e o p le fs 
l i n g u i s t i c  c a t e g o r ie s ,  we would be fo rced  i n  an ana­
l y s i s  o f  r e l i g i o n  i n  Great B r i ta in  to  con sid er  on ly  
C h ristia n ity®  But t h i s  so r t  o f  a n a ly s is  would be very  
u n r e a l i s t i c  i f  i t  were not q u a l i f i e d  by s t a t i s t i c a l  e v i ­
dence concerning what percentage o f the peoi$3\ o f  ©treat 
B r i ta in  are members o f  th e  church, what percentage a c tu a l -
“v
l y  a tten d  church on a regu lar  b a s i s ,  and so on, 'a s t a t e ­
ment to  the e f f e c t  th a t C h r is t ia n i ty  i s  th e  r e l i g i o n  
of B r i t a in  i s  a c t u a l ly  a statem ent r e la t e d  to  what 
r e l i g i o u s  behavior i n  B r i ta in  i s  supposed to  be ra th er  
than what i t  a c t u a l ly  is® U n fortun ate ly  s t a t i s t i c a l  
in form a tion  o f  t h i s  nature i s  o f te n  la ck in g  from anthro­
p o lo g ic a l  monographs® In  consequence th ose  who are study­
ing a p a r t ic u la r  people from books, and thus at two 
removes from th e  a c tu a l su b jd c t ,  are fr e q u e n t ly  the  
r e c ip ie n t s  o f  an in a ccu ra te  n o t io n  o f  what th e  r e l i g i o u s  
behavior o f  the people i s  r e a l l y  like®
Having c lean ed  th e  a ir  somewhat, l e t  us e s t a b l i s h  the  
d i f f i c u l t i e s  o f  our ta sk  at hand® Hhafc we need i s  a d e f -
i n i t i o n  of r e l i g i o n  so r igorou s  th a t  i t  meets th e  c r i ­
t e r i a  o f  a s c i e n t i f i c  d e f i n i t i o n ,  David Bidney w r it e s ;
®®*it may be pointed  out th a t  a r e a l ,  or 
s c i e n t i f i c  d e f i n i t i o n  i s  supposed t o  de­
f i n e  th e  u n iv e r s a l ,  or l o g i c a l ,  e ssen ce  of  
an o b jec t  —  th a t  in  v ir tu e  o f which a 
th in g  i s  what I t  is® a  s c i e n t i f i c a l l y  v a l id  
d e f i n i t i o n ,  as d i s t i n c t  from a p u rely  con­
v e n t io n a l  a r b itr a r y  one, i s  one th a t  de­
l i m i t s  the nature o f  an ob ject as a whole 
and does not I d e n t i f y  th e  p r o p e r t ie s  which 
p e r ta in  t o  a part on ly  w ith  th e  o b jec t  as 
a whole® n s c i e n t i f i c  d e f i n i t i o n  i s  on© 
th a t  may be © p is tem o lo g ica lly  v e r i f i e d  in  
every  in sta n c e  o f  the o b j e c t ' s  presence  
and has o n to lo g ic a l  import as w e l l ,  i n  th e  
sen se  th a t  i t  d e f in e s  the e ssen ce  or p r in ­
c i p l e  o f  being  o f  i t s  ob jec t  so t h a t ,  
granted  the a c tu a l  presence o f a g iv e n  
form or s e t  o f  p r o p e r t ie s ,  the o b je c t  i n  
q u e s t io n  i s  a l s o  present® (1953, p®34o)
Having exhausted  a n th ro p o lo g ica l  d e f in i t i o n s  o f  r e l i g i o  
i t  would be worthwhile to  examine a d e f i n i t i o n  of  
r e l i g i o n  o f fe r e d  by a theologian® lJau l T i l l i c h  has 
d efin ed  r e l i g i o n  as man's u lt im a te  concern® He w r ite s  
th a t  " f a i t h  I s  th e  s t a t e  o f  being u l t im a te ly  concerned^ 
the dynamics o f  f a i t h  are the dynamics o f  man's u ltim at  
concern11® (1958 , p®lj R e l ig io n  p laces  u n con d ition a l  
demands upon the in d iv id u a l  w ith  the promise o f  lea d in g
the in d iv id u a l  to  u lt im a te  fu lf i l lm e n t®  The r e l ig io u s  
act i s  an a c t  o f  on e 's  t o t a l  p e r s o n a l i ty  — - In clud in g  
both con sc iou s  and unconscious elements* What th en  i s  
th e  nature o f  t h i s  u lt im a te  concern? T i l l i c h  w r ite s  
th a t  ‘‘the u lt im a te  concern  i s  concern about what i s  
exp erienced  as ultim ate"* p®5) At f i r s t  g la n ce
t h i s  statem ent reads as a ta u to lo g y ,  but the c r u c ia l  
word here i s  experience* T i l l i c h  does not concern  him­
s e l f ,  as the .neo-T ylorians do, w ith  d e s c r ip t io n s  and 
c l a s s i f i c a t i o n s  o f  the u lt im a te .  I t  i s  around human 
experience© o f  th e  u ltim ate*  not th e  nature o f  th e  u l t -  
im ate , th a t  h i s  th eo ry  I s  based, T i l l i c h  w r ite s  i n  one 
o f  h i s  most b r i l l i a n t  p assages:
*.* everyth in g  which i s  me m atter o f  un­
c o n d it io n a l  concern is '  made in to  a god*
I f  the n a t io n  i s  someone's u lt im a te  con­
c e r n , th e  name of the n a t io n  becomes a 
sacred, name and the n a t io n  .receives  
d iv in e  q u a l i t i e s  which fa r  surpass the~ 
being and fu n c t lo n in g  o f the n a t io n .
The n a t io n  then  stands fo r  and symbol­
i s e s  th e  tru e  u lt im a te ,  but i n  an i d o l ­
a trous way® su cce ss  as* u lt im a te  concern  
i s  not th e  n a tu ra l d e s ir e  og a c t u a l iz in g  
p o t e n t i a l i t i e s ,  but i s  a rea d in ess  to  
s a c r i f i c e  a l l  other v a lu es  o f  l i f e  fo r  
th e  sake o f  a p o s i t io n  o f  power and s o c i a l  
prominance. The a n x ie ty  about not beiing 
a su c c e ss  i s  an id o la tr o u s  form o f  a n x ie ty
about d iv in e  condemnation, Buceess i s  
g r a c e |  la ck  o f  s u c c e s s ,  u lt im ate  judge­
ment* In  t h i s  way concepts d e s ig n a t in g  
ordinary  r e a l i t i e s  become id o la tr o u s  
symbols o f  u lt im a te  concern* i ibid!* I  
p, 44)
T i l l i c h ' s  p o s i t io n  as a C h r is t ia n  th e o lo g ia n  commits 
him to  a s s e r t  th e  I d o la tr y  o f  any ^ultimate concern  
not l in k e d  w ith  the C h r is t ia n  God® Whether or not God 
i s  man's tru e  u lt im a te  concern and the 'god s' of su c­
c e s s  and p a tr io t is m  are f a l s e  i s  a matter o f  concern  
fo r  th ose  i n  search  of the 'true* r e l i g i o n .  s in c e  our 
purpose here i s  not to  I n v e s t ig a te  the ' tr u e '  r e l i g i o n  
but r e l ig io n s  i n  g e n e r a l ,  we may pass over T i l l i c h ' s  
ev a lu a tio n s  and co n cen tra te  e n t i r e ly  upon h is  theory*
Also  we s h a l l  s u b s t i t u t e  the word r e l i g i o n  fo r  f a i t h  
( T i l l i c h  o f t e n  uses th ese  words in terchan geab ly;  be­
cause f a i t h  has a s s o c i a t i o n s  which are not found i n  
some o r i e n t a l  r e l i g i o n s .
We are l e f t  w ith  a very  remarkable d e f i n i t i o n  of r e l i g i o n .  
Of a l l  th e  d e f in i t io n s  o f  r e l i g i o n  con sid ered  so fa r  
in  t h i s  t h e s i s ,  T i l l i c h ' s  d e f in i t i o n  i s  th e  l e a s t  c u l tu r e -  
bound and the most v a l id  e p is t e m o lo g ic a i ly .  I t  I s  oper­
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a t iv e  fo r  r e l i g i o n  i n  sim ple as w e l l  as complex socieii&jBs. 
By re c o g n iz in g  th a t  man*a u lt im a te  concern i s  not n e c e s -  
s a r i l y  toward the sacred  or toward c e r t a in  s p i r i t u a l  
beings h is  d e f i n i t i o n  i s  as v a l id  fo r  W estern secu la r  
s o c i e t y .a s  i t  i s  v a l id  fo r  the most deep ly  committed 
monks, y o g a s ,  and a s c e t i c s  o f  the t r a d i t i o n a l  r e l ig io n s  * 
T i l l i c h  tak es  r e l i g i o n  out o f  the ev o lu t io n a r y  scheme 
and makes i t  r e le v a n t  fo r  humanity0 By r e fr a in in g  from 
p o s tu la t in g  a s in g le  source of the u lt im a te ,  T i l l i c h ! s  
d e f i n i t i o n  i s  a p p l ic a b le  fo r  both s o c i a l l y  and p e r so n a lly  
c o n s t i tu te d  r e l ig io n s *  By lo c a t in g  r e l i g i o n  w ith in  th e  
t o t a l  p e r s o n a l i ty ,  T i l l i c h  encompasses and goes beyond 
the b ic k e r in g s  o f  i n t e l l e c t u a l i s t ,  a f f e c t i v e ,  and em otion­
a l i s t  th e o r ie s  of r e l i g i o n .
There are numerous c r i t i c s  o f  T i l l i c h ^  theory® Many 
o f  th e se  c r i t i c s ,  l i k e  s p ir o ,  do not understand T i l l i c h 1 s 
t h e s i s ,  and thus t h e i r  c r i t i c i s m s  are m iscon ce ived .
S p iro , i t  w i l l  be remembered, m aintained th a t  u lt im a te  
concern  i s  not an adequate d e f i n i t i o n  because fo r  the  
mass o f  men r e l i g i o n  i s  not a m atter o f  u lt im a te  concern* 
But indeed th a t  i s  th e  v ery  point which T i l l i c h  i s  p u tt in g
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to  us* For the mass o f  men r e l i g i o n  as God i s  not a 
m atter o f  u lt im a te  concern , ra ther  most people  are 
o r ie n te d  toivards ’ id o la tr o u s  1 con cern s , but because  
th e se  i d o l a t r i e s  are experienced  as u lt im a te  th ey  a ls o
^ r r r h T - i i r ^ - n n ir n -r tw^iiiin «
q u a l i f y  as r e l i g i o n s .  In  shox*t, Jesus understood , as 
S piro  has n o t ,  the x^eliglous nature o f  the su cce ss  e t h ic  
when he taught th a t  man cannot serve both God and mammon. 
Other c r i t i c s  d i s l i k e  T i l l i c h *s d e f i n i t i o n  because i t  
tak es  r e l i g i o n  out o f  the realm o f the sacred  which , 
according to  th e s e  c r i t i c s ,  g iv e s  r e l i g i o n  I t s  s p e c ia l  
q u a l i t y .  T i l l i c h ’s r e jo in d e r  would be th a t i t  i s  on ly  
by d iv e s t in g  r e l i g i o n  o f i t s  sacred  a s s o c ia t io n s  th a t  we 
come to  understand i t s  r e a l  s ig n i f ic a n c e *  He w r it e s :
The con ten t ^ of f a i t h /  m atters I n f i n ­
i t e l y  fo r  th e  l i f e  o f  th e  b e l i e v e r ,  
but i t  does not matter fo r  th e  form al 
d e f i n i t i o n  o f  f a i t h .  And t h i s  i s  the  
f i r s t  s te p  we have to  take i n  order  
to  understand the dynamics o f  f a i t h .  
p®4)
'  — *— —— *
In  t r i b a l  s o c i e t y  w ith  l i t t l e  r o le  d i f f e r e n t i a t i o n  and 
w ith  s o c i a l l y  s tru c tu r e d  co sm o lo g ies , r e l i g i o u s  behavior  
i s  not very  d i s t i n c t  (excep t i n  an a n a ly t i c a l  sen se)  
from the mass o f  econom ic, p o l i t i c a l ,  and k in sh ip  
b eh avior . R e l ig io n  d eep ly  pervades many a sp e c ts  o f  t r i b a l
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l i f e *  In  complex so d  e t y ,  on the other hand, s p e c i f i c a l l y  
sacx*©d i n s t i t u t i o n s  and r o le s  have been d i f f e r e n t ia t e d  
from the r e s t  o f th ese  other a c t i v i t i e s ,  and t h i s  has 
co n tr ib u ted  to  the very  narrow view i n  the Western  
world th a t  r e l i g i o n  i s  o n ly  to he understood i n  terms 
o f  th o se  r e s t r i c t e d  a c t i v i t i e s  which can be c l a s s i f i e d  
as *sacred ! * I f  one were tobtake church attendance  
as an in d ic a t io n  of th e  re lev a n ce  o f the sacx*ed fo r  the  
contemporary iilngliskman, one would probably conclude  
th a t  r e l i g i o n  i s  becoming l e s s  and l e s s  important fo r  
our l iv e s *  xet r e l i g io u s  q u estion s  concex*ning the meaning 
of our e x is t e n c e  are fr e q u e n t ly  a su b jec t  o f  both p u b lic  
andoprivate debate* To s o lv e  t h i s  parados; we may conclude  
th a t  r e l i g l o n  e i th e r  in v o lv e s  t h i s  q u e s t io n  o f  meaning 
or th a t  i t  In v o lv es  on© p a r t ic u la r  answer t o  t h i s  
q u e s t io n  ***•« th e  sacred* T i l l i c h  ©pts fo r  the former 
a lte r n a t iv e *  In  view  of th e  d i f f i c u l t i e s  we have a lread y  
encounteX*ed w ith  th ose  a n th ro p o lo g is ts  who d efin e  r e l i g i o n  
i n  terms o f  the sacred  or i n  terms o f s p i r i t u a l  bei?3gs, 
i t  might be f r u i t f u l  fo r  the time being to  fo l lo w  T i l l i c h Ts 
lead*
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There a r e ,  however, c e r t a in  a sp ects  o f  T i l l i c h ’s 
th eory  which seem r e g r e t t a b le .  He p o s i t s ,  as part o f  
human n a tu re , man’s d e s ir e  fo r  the i n f i n i t e .  Man i s  a 
c u l t u r a l l y  and h i s t o r i c a l l y  f i n i t e  b e in g . God, or ’t r u e ’ 
u lt im a te  c o n c e r n , i s ,  according to T i l l i c h ,  an a b so lu te  
being which transcend s a l l  r e l a t i v i t y .  We h ave, however, 
no ev id en ce th a t human beings everywhere seek  the i n f i n i t e ,  
^ id e o lo g ic a l ly  sp eak in g , i t  i s  d ou b tfu l th a t man, even  
i f  he does seek  the i n f i n i t e ,  could  a c t u a l ly  come to  
know the i n f i n i t e  as long as he con tin ues to  p erce ive  
and in te g r a t e  h i s  exp er ien ce  i n  terms o f c u l t u r a l l y  
and h i s t o r i c a l l y  f i n i t e  c a te g o r ie s  * T i l l i c h  to  some 
ex ten t r e c o g n iz e s  t h i s  problem, fo r  he stSdtfts th a t  
man cannot d i r e c t l y  express the u lt im a te ;  fa th e r  man’s 
u lt im a te  concern  must be expressed  sym b olica lly^
But even symbols may not be o f  much u se , or at l e a s t  
t h i s  i s  th e  Zen v iew . I f  one were to  ask a £en m aster ,  
what is  the nature o f  th e  u lt im a te  which transcends  
a l l  r e l a t i v i t y ,  that person would most l i k e l y  r e c e iv e  
a s w if t  k ic k  i n  th e  sh in s  th e  point being th a t  any 
c o n c e p tu a l iz a t io n  w h atsoever , by s ig n  or symbol, on ly
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ta k es  us fu r th e r  away from the truth®
Let us now fo l lo w  a l i n e  o f  approach a lread y  su ggested  
In  T il l ic h ®  Rather than  c l a s s i f y i n g  d iffersaht o b je c ts  
of u lt im a te  concern* we s h a l l  focus our a t t e n t io n  upon 
th e  p rocess  by which man exp er iences  th e  u lt im a te  and the  
way i n  which t h i s  experience  i s  structured* such a l i n e  
o f appx*oach i s  uncommon* but not e n t i r e ly  new* to  anthro­
pology® I t  u n d er lie s  Mary Douglas * P u r ity  and Danger 1,1906) 
and to  some ex ten t  Grodfx*ey Lienhardt*s th eo ry  of r i t u a l  
i n  D iv in i t y  and Experience ^1961)® We can t a c k le  our 
problem i n  two complementary ways l o g i c a l l y  and 
g e n e t ic a l ly *  b ince  i t  i s  e a s ie r  to  grasp  t h i s  process  
g e n e t ic a l ly *  we s h a l l  b eg in  w ith  t h i s  way* We heed to  
ask how co n sc io u sn ess  emerges in  th e  human being  
and how t h i s  co n sc io u sn ess  i s  in tegra ted *  a f u l l  d i s ­
c u s s io n  o f  t h i s  process* o f  course* i s  beyond the scops 
of t h i s  t h e s i s  and beyond my understanding o f t h e  subjedt® 
However* a summary o f  th e  c o n tr ib u tio n s  o f  Wilhelm  
D ilth ey *  R.G* Oollingwood* and Gordon Kaufman to  t h i s  
su b jec t  i s  both f e a s i b l e  and d i r e c t ly  r e la t e d  to  our 
search  fo r  a d e f i n i t i o n  of r e l ig io n *
D ilthsgf su g g ests  th a t  c o g n it iv e  thought develops out 
of the c o n fr o n ta t io n  between human w i l l  and e x te r n a l  
l im ita tion ®  C onsciousness * at i t s  most p r im it iv e  le v e l*  
emerges when c e r t a in  in n a te  d r iv es  o f  the l i v i n g  organ­
ism t,to suck le*  s leep *  e tc * )  are r e s i s t e d  by e x tern a l  
fo r c e s  in  the world* awareness o f  r e s i s t a n c e  or u n fu l­
f i l lm e n t  causes the organism to  becoma aware o f  i t s  
own bundle o f  drives® In  t h i s  awareness o f  d is u n i ty  
i n  exp er ien ce  —  between h is  own spontaneous a c t io n s  
and th e  r e s i s t a n c e  to  th e s e  a c t io n s  by something other  
than  him —♦« co n sc io u sn ess  o f both the world and s e l f  
emerges® Indeed asKKaufman w rites*  “th e  very  awareness 
o f  a d i s t i n c t i o n  between m otive and l i m i t a t i o n  means 
th at thought I t s e l f *  i n  the forms o f  memory and com­
parison* has begun to  emergef fo r  here th er e  i s  aware­
ness th a t  what a c t u a l ly  occurs in  the a c t  does not r e a l l y  
correspond w ith  the o r ig in a l  in t e n t io n  o f  the act**®
^196o* p .3 1 -5 2 )  G e n e t ic a l ly  speaking th en  we cannot 
come to  know o b je c t iv e  r e a l i t y  w ithout s im i la r ly  coming 
to  know s u b je c t iv e  r e a l i t y *  fo r  knowledge o f the e x te r n a l  
\vorld develops on ly  i n  so fa r  as knowledge o f  th e  s e l f
develops* C onsciousness ©merges th en  as a r e s u l t  o f  
the in t e r r e la t e d  awareness o f  su b ject and ob ject*  The 
f a c t  t h i t  t h i s  p o la r i t y  l i e s  at the very  b a s is  o f  our 
consciousaiess brings us s u r p r is in g ly  c lo s e *  but from  
a d i f f e r e n t  and more.sound p ersp ective*  to  th e  p o s i t io n  
of Levi-btfauas®
C onsciousness develops* th erefo re*  as awareness o f th e  
su b jec t  and o b jec t  become more andmmor© d i f f e r e n t ia t e d *  
The su b je c t  i s  aware o f  e&ternal r e a l i t y  stand ing  
apart and to  some ex ten t  a ga in st  him* butbthe su b jec t  
i s  a lso  aware o f  th e  f a c t  th a t  to  some ex ten t  he i s  part 
of o b je c t iv e  r e a l i t y  or at l e a s t  h© i s  ab le  to  en ter  
in to  r e la t io n s  w ith  o b je c t iv e  rea lity ®  The re lev an ce  
o f  t h i s  point extends beyond th e  reaches o f  c h i ld  psy­
chology* Kaufman w r i t e s :
T his a n a lo g ic a l  in t e r p r e ta t io n  o f  th e  o b jec t  
i n  terms o f  the inner r e a l i t y  known to the 
su b jec t  i s  e f f e c t i v e  at every point* -as Hume 
and Kant saw c le a r ly *  th e  thought o f i n t e r ­
connectedness and r e la t io n s h ip *  which alwayy 
u n d er lie s  a l l r o f  our id eas about th e  ex tern a l  
world and i s  the most fundamental p resu p posi­
t i o n  of our knowledge o f i t *  cou ld  never  
a r i s e  sim ply  from outer appearances which  
always stand e i t h e r  s id e  by s id e  or b efore  
and a f t e r  each other* I t  must f i r s t  be g iv e n  
, w ith in  th e  p erc e iv in g  s e l f  as a way o f i n t e r ­
p ret in g  the outer th a t  i s  encountered* Thus
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our underly ing con cep tion  o f . e x te r n a l  
r e a l i t y  as a .-structure o f  pa3?ts a l l  r e ­
lated! to  one another insome way Irhich 
we can come to know i s  an a n a lo g ic a l  
in t e r p r e t a t io n  o f  th e  ob ject i n  terms 
o f  our inner exp er ience  as su b je c ts  
cen tered  i n  a un iff& ig  pur posing sys~  
t  am whl ch ^ uni t  e s pas t  and f  ut ur 0  w it  h i  n 
th e  p r e se n t ,  ( i b i d . , p. 35}
Gollingwood has shown as w e l l  in  h is  i issay  on Meta-
m < ii  n j  1 n | 11 j > n  i j n 1
p hysics  i !9 4 o )  how the n o t io n  of cause was transform ed  
from th e  sphere o f  the w i l l i n g  s e l f  as agent to  a mech­
a n i s t i c  w orld -v iew  and i n  h is  Id ea o f  Na t ure ^1945} how 
th e  u-reek view  o f  nature as an organic u n ity  i s  based  
upon th e  a t t r ib u t io n  to  nature o f  c e r t a in  c h a r a c t e r i s t i c s  
whieSi th e  in d iv id u a l  f in d s  in  h im s le f .  The point then  
i s  th a t  a l l  o f our c a te g o r ie s  of knowledge are anthro-  
promorphie i n  o r ig in  and based upon the analogy between  
su b jec t  and ob ject*  A n a lo g ica l  thought,  con trary  to  
I /ev i~£trau ss ^1906, p .2 6 3 } ,  i s  not s o l e l y  r e s t r i c t e d  
to  sa v a g es ,  'fhe e f f o r t s  o f  th e  p o s i t i v i s t s  to  fo r g e  
new c a te g o r ie s  based upon lo g ic  and o b j e c t i v i t y  are  
i n  v a in ,  fo r  our most fundamental c a te g o r ie s  which
s tr u c tu r e  our exp er ien ce  are f i r s t  b u i l t  upon th e  human
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exp er ien ce  o f  the s e l f  v i s - a - v i s  the e x te r n a l  world.
Mary Douglas In  her c r i t i c i s m  o f Lovy-Bruhl  ^P u rity  
and Da n ger . p. 77 et  s e q . ) argues th a t  th e  diiTSr'ence 
Between p r im it iv e  anc^nodern w orld-view s i s h th a t  th e  
p r im it iv e  world i s  p erso n a l,  U n d if fe r e n t ia te d ,  and 
s u b je c t iv e  whereas the modern xvorld i s  u n iv e r s a l ,  
d i f f e r e n t i a t e d ,  and o b j e c t iv e ,  she w r it e s  th a t  the  
c r i t e r i o n  by which we may d is t in g u is h  p r im it iv e  
from modern worlds i s  based on;
* • . the n a n tian  p r in c ip le  th a t  thought can  
advance by f r e e in g  i t s e l f  from the  
sh a ck les  o f  i t s  own s u b je c t iv e  c o n d i t io n s .
The f i r s t  O o p ern ica n .rev o lu tio n , th e  d i s ­
covery  th a t mania s u b je c t iv e  v iew point  
made the sun seem to  rev o lv e  around the  
e a r th ,  i s  c o n t in u a l ly  renewed. In our own 
cu ltu r e  mathematics f i r s t  and l a t e r  l o g i c ,  
now h i s t o r y ,  now language, and now thought 
p rocesses  them selves and even knowledge 
of the s e l f  and o f  s o c i e t y  are f i e l d s  o f  
knowledge p r o g r e s s iv e ly  fr eed  from the  
s u b je c t iv e  l im i t a t io n s  of the mind. ip 078)
I f  we are w i l l in g  to b g ra n t, however, the v a l i d i t y  o f the  
et th e o r ie s  o f  Wilhelm D i l th e y  and R.G-. C o l l i  ngwood, 
th en  Mary Douglas*s t h e s i s  th a t  knowledge at th e  
o b je c t iv e  pole  f r e e s  i t s e l f  from th e s u b je c t iv e  pole  
i s  erroneous. C onsciousness o f the o b je c t iv e  world  
emerges o n ly  i n  so f a r  as con sc io u sn ess  o f  the sub­
j e c t i v e  world em erges, and v ic e  v e r sa ,  i t  may be a 
ch ax^ acter istic  o f  p r im it iv e  world view s th a t  o b je c t iv e  
r e a l i t y  i s  in te r p r e te d  i n  terms o f  th e  su b je c t iv e  
pole  o f  e x p er ie n c e , and i t  may a ls o  be tru e  th a t  . 
much o f  modern Western thought has been an attempt 
to  in te r p r e t  the s u b je c t iv e  world o b j e c t i v e l y ,  but 
t h i s  does not i n  any way imply th a t  “knowledge i s  
p r o g r e s s iv e ly  fr e e d  fx*om the s u b je c t iv e  l im i t a t io n s  
o f  the mind*‘ . ^11 th a t  has happened i s  th e  su bject  
has been made in to  an object and in te r p r e te d  by 
o b je c t iv e  c a te g o r ie s  which are s t i l l  d er ived  from
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so  fa r  in  t h i s  summary o f  th e  g en e t lo  o r ig in s  of human 
c o n s c io u sn e s s , we have proceeded no fu r th er  than  a 
sim ple awareness o f  s u b je c t iv e  and o b je c t iv e  p o les  
and the i d e n t i f i c a t i o n  o f  a p erson 1a co n sc io u sn ess  
w ith  th e  s u b je c t iv e  pole* To co n tin u e , th e n , one o f  
th e  e a r l i e s t  d i s t i n c t i o n s  made at the o b jec t  p o le  i s  
between persons and th in g s ,  and, fo l lo w in g  t h i s ,  the  
i d e n t i f i c a t i o n  o f  the in d iv id u a l  at the su b jec t  pole  
as a person* T his i d e n t i t y  becomes p o s s ib le  because the  
su b jec t  sen ses  p h y s ic a l  s i m i l a r i t i e s  between h im se lf  
and o th e r s ,  and a ls o  because th is  i d e n t i t y  i s  encouraged  
by parents and r e la t iv e s  who tr e a t  th e ir  o f f s p r in g  as 
persons Bather than  t h in g s ,  Next th e r e  develops an 
awareness o f  the ^ in tr in s ic *  co n n ect io n  between c e r t a in  
inner f e e l i n g s  and c e r t a in  p h y s ica l  exp ression s*
Laughter connects w ith  h a p p in ess , t e a r s  w ith  sorrfcw,
s u b j e c t iv e  experience* T his does not rep resen t a s te p  
towards freedom from s u b je c t iv e  l i m i t a t i o n s .  The ana- 
lo g y  between the su b ject and ob ject has not been  
broken; ra th er  i t  has sim ply been r e v e r se d . Contrary  
to  Mary Douglas modern knowledge l i k e  p r im it iv e  know­
led ge  i s  ant hr ppromorphic, T h is ,  however, i s  no cause  
fo r  despair*  I f  o b je c t iv e  c a te g o r ie s  were not based  
somehow upon s u b je c t iv e  ex p er ie n c e , they would be 
m ea n in g less , and hence we wpuld have no wajr o f under­
stan d in g  them*
frowns w ith  a n x ie ty ,  and so one This awareness i s  
acquired  by means o f  the empathy which e x i s t s  between  
a mother and her c h i ld .  The mother sm iles  as she 
bounces the c h i ld  i n  the c r a d le .  The c h i ld  sm iles  as 
w e l l  and comes to  a s s o c ia te  by analogy sm ile s  w ith  
the corrasponding inner fe e l in g *  T his s ta g e  i n  the  
c h i l d fs development marks the stren g th en in g  o f  h i s  
i d e n t i t y  as a person , but more Im portant, i t  I s  at 
th i s  s ta g e  th a t th e  c h i ld  becomes s e l f - c o n s c io u s  v i s -  
a -v is  other people*
The development o f  s e l f - c o n s c io u s  i s  s i g n i f i c a n t  be­
cause I t  means th a t  the c h i ld  has acquired  the a b i l i t y  
to  communicate by con sc iou s  g estu re  and f a c i a l  expres­
s io n  c e r t a in  inner f e e l i n g s ,  and thus the c h i ld  i s  
p s y c h o lo g ic a l ly  equipped to  in t e r n a l i z e  a language*  
This i s  o b v io u s ly  a very  Important s te p  i n  th e  growth 
of c o n s c io u s n e s s .  To re tu rn  to  iia$fmans
Conscio us Xiang uage inflnity/efc* in c r e a se s  
the v a r ie t if iS  o f e x te r n a l  e x p r e ss io n  o f  
in t e r n a l  s t a t e s ,  so that communication  
i s  no longer dependent sim ply on th e  natur­
a l  and spontaneous m a n ife s ta t io n s  o f inner  
5 -bfe&e.$ hut has a v a i la b le  a grea t system  of  
a r t i f i c i a l  ex p ress io n s  which can a ls o  be­
come spontaneous* We are th ereb y  enabled
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to  d i s t in g u is h  and communicate w ith  
grea t s u b t le t y  and p r e c is io n  the d i f  « 
fe r o n t  nuances o f  our f e e l i n g  and thought,  
and th u s ,  we come t o  a fa r  more profound  
understanding o f  both o u rse lv es  and 
others than  would be p o s s ib le  w ithout  
the a id  o f  language© qibM , ,p ,  56-57;
Except at the very  e a r l i e s t  s ta g es  o f  ch ildhood  con­
s c io u sn e ss  develops hand i n  hand wiht th e  c h i ld * s  in te r n ­
a l i z a t i o n  o f  language, The d i f f e r e n t i a t i o n  o f  experience  
inherent i n  the c a te g o r ie s  o f every language m ediates  
the c h i ld * s  d i f f e r e n t i a t i o n  of ex p er ie n c e , .accepting  
the v a l i d i t y  of VVhorf *s t h e s i s  then  the process by 
which the c h i ld  acq u ires  the a b i l i t y  to  communicate 
meanings i s  i d e n t i c a l  w ith  the process by which the 
c h i ld  becomes aware o f  the meanings which he w i l l  
communicate. Thus, i n  the words o f merleau Ponty, i t  
i s  language which “ p resen ts  or rather Jg3 the p s o i t io n -  
ing o f  th e  su b jec t  i n  the world of m eanings", v i961 ,  
p , 2 2 5 j
There a r e ,  o f  c o u r se ,  d i f f e r e n t  modes o f communication, 
and much communication proceeds n o n -v erb a lly ,  but of  
a l l  th e se  d i f f e r e n t  modes of communication la n g u a g e  i s
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unique* To re tu rn  to  ivierleau-fonty •
Of a l l  our means o f  expression* language  
alone i s  capable o f  r e fe r r in g  back to  
f t t so lf*  and language alone p o s i t s  i t s e l f  
i n  an in te r a u b ja c t iv e  s tru c tu r e  o f commun­
ic a t io n *  La j>arole fo r g e t s  i t s e l f *  lead s  
us to  accept~"an~idea of n a tu ra l tr u th  
which i t  en c lo ses*  and g iv e s  b ir th *  as we 
hhve seen* to  the i l l u s i o n  o f thought 
w ith ou t w ord s** ,a We can speak about words 
00*whereas the p a in ter  cannot p a int about 
painting*  This power of s e l f - r e f e r e n c e  
su g g ests  a p r iv i le g e  o f  Reason* grounded 
i n  the f a c t  th a t thought and o b je c t iv e  
language are sim ply two m ainf© stations  
o f the fundamental op era t io n  by which  
man p r o je c ts  h im sftlf towards th e  world*
V1961* p*3Ij
In  the act o f  communication the p a r t ic ip a n ts  do not 
c o n s c io u s ly  r e la t e  th e  s i g n i f i e r s *  which th ey  are using* 
to  th a t  which is  s ig n i f ie d *  as X w r ite  t h i s  1 am smoking 
a c ig a r e t te *  anyone reading t h i s  f u l l y  understands my 
action *  hobody would s to p  to say  th a t my statem ent was 
r id ic u lo u s  because c ig a r e t t e  i s  a concept* and i t  i s  
im p o ss ib le  to  smoke a con cep t, X^a parole fo r g e t s  i t s e l f *  
and we take fo r  granted th e  world o f meanings in  which 
we are p o s it io n e d  by a language, on the o ther  hand* as 
M erleau-Ponty and o th ers  have po inted  out* i t  i s  in  
the nature o f language th a t  a language can r e fe r  back
to  i t s e l f .  We can c o n s c io u s ly  d isc u ss  p a ro le s f  moreover 
we can ponder s i t u a t io n s  not im m ediately present for  
us* The re lev a n ce  o f t h i s  a sp ect o f language fo r  our 
present ta sk  i s  tw o fo ld , F ir s t*  s in c e  language may 
a ls o  be a co n sc io u s  a c t iv i t y *  the r e la t io n s h ip  between  
s i g n i f i e r s  and th a t  which th ey  s i g n i f y  may be examined* 
T his makes p o s s ib le  the s ta n d a r d isa t io n  of meanings 
w ith in  a so c ie ty *  Meanings may be exchanged and com­
pared® Furthermore according to  H a lco tt  Parsons* i t  
i s  through t h i s  exchange o f  meanings th a t  knowledge 
and u l t im a te ly  p h ilosop hy  develop  w ith in  th e  community* 
second* language enables ftan to  con sid er  s i t u a t io n s  
not im m ediately  present to  him* and thus i t  i s  through  
language th a t  man comes to  pose q u estion s  concerning  
h is  o r ig in s  and d estin y*  the nature o f  death* and the  
meaning o f  h is  ex is te n c e*
t?o fa r  t h i s  summary of the development o f  human con­
s c io u s n e s s  h a s .b e en  purely  d escr ip t iv e*  We need to  
ask what i s  the dynamic w ith in  t h i s  process which 
causes co n sc io u sn ess  to  evolve* to d i f f e r e n t i a t e  at
the su b jec t  and ob jec t p o le s ,  and to  in te g r a te  exped­
ien ce?  of a l l  th e  typ es  o f  th e o r ie s  which address them­
s e lv e s  to  t h i s  q u e s t io n  Jiaufman?s th eory  seems the  
b est because he lo c a t e s  the dynamic w ith in  th e  thought 
p rocess i t s e l f *  P sy ch o lo g ica l  th e o r ie s  tend  to  e x p la in  
t h i s  process i n  terms of d r iv e  theory  or p e r s o n a l i ty  
dynamics* D rive t h e o r ie s ,  however, o n ly  la b e l  the  
p rocess ra th er  than e x p la in  i t *  'fo p o s tu la te  a s e l f -  
a c t u a l iz in g  d r iv e  d oesn !t  r e a l l y  fu r th e r  our under­
stand ing  o f  t h i s  process* P e r so n a lity  dynamics provide  
r e le v a n t  ex p la n a tio n s  as to  \¥hy p a r t ic u la r  in d iv id u a ls ,  
such as p h ilo so p h e r s ,  a r t i s t s ,  and i n t e l l e c t u a l s ,  s t r i v e  
to  d i f f e r e n t i a t e  e x p e r ie n c e , They do n o t ,  however, pro­
v id e  ex p la n ation s  o f  why t h i s  process occurs u n iv e r s a l ly  
and e s p e c ia l l y  among people whose p e r s o n a l i t i e s  are l e s s  
autonomous than  a r t i s t s ,  p h ilo sp p h ers , and i n t e l l e c t u a l s *
Let us re tu rn  then  to  haufman* ivaufman assumes that  
v a l i d i t y  i s  a u n iv e r sa l  norm o f  a l l  con sc iou s  a c t iv i t y *
2® see  John B u tler  and Laura R ic e ,  ,viid ien ce , b e l f - .a c tu a l ­
i z a t i o n ,  and D rive Theory* i n  Concepts o f  P e r s o n a l i ty ,  
Weptman and Heine l e d s * ) ,  Methoun, London7TL9b4*
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His assum ption seems reasonable* fo r  he m aintains  
th a t  the c r i t e r i a  o f v a l i d i t y  are c u l t u r a l ly  c o n s t i ­
tuted® He does not p o stu la te*  fo r  example* th a t  lo g ic *  
th e  W estern c r i t e r i o n  o f  v a l id i t y *  i s  i n  any way the  
u n iv e r sa l  c r i t e r i o n  o f  v a l i d i t y ,  fo r  u n iv e r sa l  c r i t e r i a  
do not e x is t*  The o n ly  mark o f  v a l i d i t y  i s  i t s  adequacy 
to  in te g r a te  and in te r p r e t  human experience* Conscious  
a c t i v i t y  which ad eq uately  r e la t e s  exp er ience  i s  v a lid *  
and for  naufman th ere  are th ree  reasons why con sc iou s  
thought s t r i v e s  fo r  adequacy® Let us take each o f th e se  
reasons i n  turn®
F ir s t*  Kaqgman* borrowing from D ilth ey*  d e l in e a te s  
d if f e r e n t  l e v e l s  o f  consciousness®  The very  low est  
l e v e l  i s  what D i l th e y  c a l l e d  Frlebnis® nt t h i s  low est
f~niiTP")V»ipfir (iifT ■ ■■ «rii
l e v e l  a l l  th a t  e x i s t s  i s  a very  p r im it iv e  sen se  aware*- 
ness* The next h igher l e v e l  occurs when th e  person be­
comes aware o f  su b ject  and ob jec t  p o les  o f  experience*
The s ta g e  o f s e l f - c o n s c io u s n e s s  re p r esen ts  an even h igher  
level®  F in a l ly  thought and knowledge* which i s  p o s s ib le  
on ly  a f t e r  the in t e r n a l i s a t i o n  o f  language* occurs at 
th e  h ig h e st  l e v e l s  o f  con sc iou sness*  Kaufman w r it e s :  -
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©*© s in c e  each l e v e l  Is  an emergent: form, 
and not a rep ro d u ction  o f  the previous  
l e v e l ,  and s in c e  an Krlebn is  i n  a l l  i t s  
f u l l - b o d ie d  charactelT'Ts never * known'*
( i t  i s  e r l e b t )© i n  c e r t a in  r e s p e c ts  the  
exp er ien ce  which i s  the u lt im ate  r e f e r ­
ent f o r  knowledge transcends th a t  know­
le d g e ,  as something beyond the reach  o f  
thought* In  t h i s  transcendence l i e s  one 
o f  the r o o ts  o f  th e  id ea  o f  v a l i d i t y  
w ith  i t s  normative ten s ion *  The t e n s io n  
o f  norm ativeness or o b l ig a t io n  d er iv es  
from th e  awareness th a t  the giisen ( Mrle b n is ) 
tran scen d s every  l e v e l  o f c o n s c io u s n e s s . 
emerging from i t  and r e fe r r in g  back to  
i t *  This t e n s io n  fo r c e s  us to a tten d  to  
th e  q u e s t io n  o f  the adequacy w ith  which  
each su cceed in g  l e v e l  o f  co n sc io u sn ess  
grasps and re p r esen ts  th e  previous one*
©♦©it Is e s s e n t i a l ,  i f  th ere  i s  to  be 
thought at a l l ,  th a t  the h igh er  l e v e l s  
ad eq uate ly  rep reesen t the lower©©«*
( I9 6 0 ,  p©7o-71;
a second source o f  th e  t e n s io n  fo r  adequacy r e s id e s  
w ith  the communal nature o f  human experience* The 
comparison o f meanings w ith in  th e  community th en  
c o n s t i t u t e s  a source o f  normative ten sion *  Meanings 
are r e f in e d  and stan d ard ized  w ith in  the community th ereb y  
g iv in g  r i s e  to a * common knowledge*© I n te r p r e ta t io n s  
of p erson a l exp er ien ce  can be cheeked and v e r i f i e d  a g ln s t  
th e  common knowledge o f  the community© W ith in  th e  
com m un ity ,th erefore , thought s t r iv e s  fo r  u n iv e r s a l i ty *
The ex ten t t o  which c e r t a in  knowledge i s  u n iv e r sa l  w i l l  
depend, o f  c o u rse ,  upon the boundaries o f  the community©
The th ir d  source o f  t e n s io n  l i e s  w ith  the l o g i c a l l y
in terc o n n ec ted  nature o f  thought* At the ce n ter  o f
th e  s tr u c tu r e  o f  human co n sc io u sn ess  i s  th e  s e l f*  I t  i s
around th e  s e l f  as an * enduring th ing* th&t a l l  a sp ects
o f one*s present c o n sc io u sn e ss ,  in c lu d in g  memories o f
past exp er ien ce  and a n t ic ip a t io n s  o f  fu tu re  exp er ien ces
are in teg ra ted *  To quote from Kaufmans
A l l  o f  the p rocesses  o f  thought, e©gs , 
comparison, u n i f i c a t io n ,  s e p a r a t io n ,  ana­
l y s i s ,  etc© , stem from t h i s  l i v i n g  u n ity  
in to  which co n sc iou sn ess  brings th e  mani­
f o l d  of ii2? le b n is s 0 # These a c t i v i t i e s  are
M ■*** ■■■ 1 ■■ I ■ > —■------ T
a lrea d y  occuring at th e  low est l e v e l s  
of c o n s c io u sn e s s ,  enabling us to  d i s t i n ­
g u ish  i n  p ercep tion  th a t there a r e ,  for  
example, d i f f e r e n c e s  i n  q u la i ty  o f  co lo r  
and tome and p le a su r e , though we do not 
c o n s c io u s ly  th in k  th ese  d ifferen ces©  From 
th ese  a c t i v i t i e s ,  e v e n tu a l ly  emerge the  
h igh er  p rocesses  o f  t h o u g h t 1 and 1 judge­
ment*, which in v o lv e . con sciou s comparison, 
subsumption under c a t e g o r ie s ,  and the l ik e *  
( ib id © , p ,78 j
une i s  never ab le  to i/Lnify com p lete ly  o n e 1 a e x p e r i^ c e  
s in c e  human exp erience  i s  never com p lete ly  u n if ie d  
from the moment o f  an awareness of the d u a l i ty  o f  sub­
j e c t  and o b je c t .  Thus the t e n s io n  toward u n ity  i s  always
3
present© In  sum, th en , the t e n s io n  t o  d i f f e r e n t i a t e  
and in te g r a te  experience w ith  g re a ter  and g rea ter  
degrees o f  adequacy i s  part o f the nature of thought 
i t s e l f ©  Without th ese  normative co n d it io n s  thought 
would have no e x is t e n c e  at all©
We are now i n  a p o s i t io n  to  e s t a b l i s h  a r e la t io n s h ip
between meaning, th ou ght, and experience* as Kaufman
has shown, th ink in g  i s  a s tr u c tu r a l  a c t i v i t y  which
s t r i v e s  to  u n ify  experience*
every th in g  we know i s  i n  a con text o f  
r e la t io n s h ip s  to  everyth ing  e l s e  i n  
such a way th a t  i t  can be sa id  to  
’mean1 something* Meaning i s  the c a t ­
egory, i n  terms o f  which a l l  o f  exper­
ien ce  Is  brought in to  a coherent whole© 
( i b i d . ,  p * lo 5 )
Jizxperiences which do hot r e la t e  at a l l  to  o n e ’s own
stru ctu re  of experience are c l a s s i f i e d  as meaningless®
3® According to  Dr® Suzuki, Alan W atts, and other i n t e r ­
p reters  o f  £en Buddhism to  the West, the £en experience  
o f  s a t o r i  i s  ch a ra c ter ize d  by the transcend in g  o f  t h i s  
s u b j e c t /o b je c t  duality® In  l i g h t  o f  t h i s  we may q u a l i fy  
Kaufman1 s th eory  concerning the normative t e n s io n  fo r  
aj&equey* Indeed perhaps we could  re d e f in e  the exper­
ien c e  o f  s a t o r i  as th e  attainm ent o f  adequacy® This 
q u a l i f i c a t i o n ,  however, i n  no way ch a lle n g e s  the  
v a l i d i t y  o f  Kaufman’s thesis©  In  f a c t ,  h i s  t h e s i s  enables  
us to view  th e  p rocess whereby a devotee o f  z.©n a t ta in s  
satorjr W ithin  a W estern framework* Thus we can see  th a t  
one ex p er ien ces  s a t o r i  by d r iv in g  fu r th e r  and fu r th er  
down through a l l  l e v e l s  of con sc iou sn ess  u n t i l  one a rr iv e s  
at E r leb n is  which transcends s u b je c t /o b je c t  d u a lity*
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The me a n i ng f  u l  ne s s o f each new experience i s  because  
th a t  exp er ien ce  f i t s  in to  o n e ’s own ongoing s tru c tu re  
of meaning® Of co u rse ,  most o f  o n e’s everyday experiences  
never r i s e  above the p re-con sc iou s  l e v e l  o f  awareness© 
one Is  not always con sc iou s  o f  the motor t r a f f i c  o u ts id e  
or the t i c k in g  o f  c lo c k s ,  fo r  example© one becomes aware 
o f  th ese  p re-con sc lou s  exp er iences on ly  when on© pauses 
and c o n s c io u s ly  names them* Moreover, i t  i s  doubtfu l  
th a t  such exp er ien ces  as th ese  wo|&ld be co n s id ered  by 
anyone to  be o f  a s ign iflean th n atu re®  In  other words, 
on e’s exp er ien ces  are fa r  too  numerous to  be d ea lt  w ith  
in  th e  same way® Many exp er iences never r i s e  above thee  
p re-co n sc lou s  l e v e l  o f awareness® Others w© are conscious  
of m om entarily, but th ey  are su bsequ en tly  forgotten©  
borne e x p e r ie n c e s ,  however, are s e le c t e d  from th e  t o t a l  
range o f o n e ’s exp er ience  and are in v e s te d  w ith  s i g n i f ­
icance® In  other words, th ey  are con sidered  ’m ean in gfu l’ ,  
and I t  i s  around th e se  ’m ean in gfu l’ exp er iences that  
th e  t o t a l i t y  o f  o n e ’s experience i s  structured® What 
p a r t ic u la r  exp er ien ces  are s e le c t e d  as being  s i g n i f i c a n t  
fo r  o n e ’s l i f e  i s  f a c to r  o f  p s y c h o lo g ic a l ,  h i s t o r i c a l ,  
s o c i a l ,  and c u l tu r a l  considerations©  One’s p e r s o n a l i ty ,
o n e ’s l i n g u i s t i c  c a t e g o r i e s ,  which s o c i a l  r o l e s  and 
sociieL e v e n ts  a r e  i n v e s t e d  w i th  meaning, c e r t a i n  h i s ­
t o r i c a l  e v e n ts  such  as t h e  r e s u r r a c t i o n  o f  J e s u s  C h r i s t ,  
o r  t h e  p r o l e t a r i a t  r e v o l u t i o n  and t h e  end o f  th e  c l a s s  
s t r u g g l e  a r e  a l l  p o s s i b l e  f a c t o r s  i n  t h i s  complex and 
ongoing s e l e c t i o n  p ro c e s s  ©
T his p rocess i s  never com plete not on ly  because con­
s c io u sn e ss  i s  an ongoing a c t i v i t y  of th e  mind but a ls o  
because we are c o n t in u a l ly  provided w ith  new exp er ien ces  
which t e s t  th e  adequacy o f  o n e ’s meaning structure®  
buch t e s t s  on o cc a s io n  may cause on e’s co n sc io u sn ess  
to  r e in te r p r e t  i t s e l f  i n  a more adequate way® An e x c e l ­
le n t  example o f  t h i s  process o f  r e in t e r p r e t a t io n  i s  
th e  case  o f JobQ We know th a t  the s e l f  i s  a u n ify in g  
a c t i v i t y  o f  the mind, and thus in t im a te ly  a part o f  
o n e ’s meaning s t r u c tu r e .  Furthermore we know th at o n e ’s 
n o t io n  of s e l fh o o d ,  or i d e n t i t y ,  i s  fo r  th e  most part 
c u l t u r a l l y  and s o c i a l l y  supported , a bowler h a t ,  um­
b r e l l a ,  a tta c h e  c a s e ,  and a dark su it*  or long h a ir ,  
s a n d a ls ,  Lbi), and a m attress  on the f lo o r *  or a red  
sp o r ts  c a r ,  dark g l a s s e s ,  tanned s k in ,  and a whisky
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sour are a l l  ways o f  t e l l i n g  us who we are® Job thought 
h im se lf  to  be a ju s t  and r ig h teo u s  man® His i d e n t i t y  
was confirm ed by a f a i t h f u l  w ife  and b e a u t i fu l  children®  
He was p rosperous, and h is  fa m ily  was in  good h ea lth*
His was p ro d u c tiv e , and other members of  the com­
munity r e sp e c ted  him* A l l  o f  th ese  c u l tu r a l  o b je c ts  
not on ly  defined- feXs i d e n t i t y  as a r ig h teo u s  man hut 
a ls o  were the source o f  h is  meaning* When each o f th ese  
c u l tu r a l  supports were taken  away, he plunged in to  
despair® His s tr u c tu r e  o f  meaning had been shattered®  
A f f l i c t e d  by b o i l s ,  h i s  world in  ashes and r u in ,  he 
c r ie d  out “What i s  my s tr e n g th  th a t  I  should hope, and 
what i s  my end that I should  prolong my l i f e ? ’* I J ob 6:11;  
His s i n  was th a t  h is  i d e n t i t y  and h is  world which  
mirrored th a t  i d e n t i t y  were h is  source o f  meaning 
ra th er  than the Almighty God xahweh#
A dm ittedly  i n  th e  case  of Job somewhat unusual but not 
unprecedented h i s t o r i c a l  circum stances ch a llen g ed  the  
meaning o fb h is  e x i s t e n c e ,  but the process by which he 
s tro v e  fo r  adequacy i s  not at a l l  unique0 We can a ls o
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observe t h i s  process in  s i t u a t io n s  o f  s o c i a l  change*
I t  i s  a g en er a l c h a r a c t e r i s t i c  o f  t r i b a l  r e l i g io n s  th at  
t h e ir  cosm olog ies  are s o c i a l l y  structured,, I f  the e x i s t ­
ence o f a t r ib e  i s  th rea ten ed  by another people ancjfcheir 
gods are rendered p ow er less9 we may expect a c r i s i s  in  
meaning among the conquered p eo p le* This c r i s i s  could  
r e s o lv e  i t s e l f  i n  a number o f  ways. The conquered may 
adopt the r e l i g i o n  o f  the conquerors0 another p o s s i b i l i t y  
i s  th a t  th e  conquered jjfonn a n a t i v i s t  movement i n  an 
attempt to  r e t a i n  or r e g a in  th e  the o ld  t r a d i t io n a l  
l i f e  o f  th e  t r ib e ,  n th ir d  p o s s i b i l i t y  i s  th a t  the  
conquered fo r g e  a more u n iv e r s a l ly  adequate meaning 
system  w ith  other su b ject neighbors* M i l l e h ia l  c u l t s  
are o f t h i s  ty p e . T r a d it io n a l  r e l i g i o n  o f the P la ins  
Indians o f  United S ta te s  was t r i b a l .  When th e  P lains  
Indians® hunting-grounds and indeed t h e ir  very  e x is te n c e  
wftGtthreatened by the white s e t t l e r s  and th e  United  
s t a t e s  (government, t r i b a l  r e l i g i o n  broke down, and the  
G-host-Dance r e l i g i o n  emerged. This new m i l l e n i a l  r e l i g i o n  
supplanted  th e  In d iv id u a l t r i b a l  r e l i g io n s  and was u n iv er# l  
s a l  fo r  a l l  In d ia n s .  The p o p u la r ity  of the G-host-Dance 
r e l i g i o n  was due to  th e  f a c t  that i t  was more ffkliv t o
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in te g r a te  m ea n in g fu lly  the new e x p e d i e n c e s  of the P la ins  
Indians and th a t i t  was ab le to  do t h i s  mode adequately  
than  the t r a d i t io n a l  t r i b a l  r e l ig io n s *
We are now i n  a p o s i t io n  to conclude th a t meaning i s  
not on ly  a b a s ic  need but a ls o  a fa c t  of human e x i s t e n c e .V  pan i|ft,n»i 'I'Vii if Kfli,tri i^i*iif">r7'7~l &
and i t  i s  upon t h i s  f a c t  that the a n th r o p iio g lc a l  approach 
t o  r e l i g i o n  must be based* Moreover, we have reached  
th e  point whereby we can d e f in e  re lig ion ®  as our d e f in ­
i t i o n  o f  r e l i g i o n  I would propose th a t  r e l i g i o n  i s  
an adequate meaning s tr u c tu r e  of human experience*
I t  remains fo r  us to  t e s t  th e  v a l i d i t y  of t h i s  d e f in i t io n *  
heeping i n  mind David Sidney*s th ree  c r i t e r i a  o f a 
s c i e n t i f i c  d e f i n i t i o n ,  we must now determine whether 
or not t h i s  d e f i n i t i o n  meets th e se  c r i t e r ia ?  u n iv e r s a l i t y ,  
e p is te m o lo g ic a l  v e r a f l a b i l i t y ,  and o n t o lo g ic a l  Import® 
H eretofore the problem w ith  d e f in i t io n s  o f  r e l i g i o n  
which have been o f fe r e d  by a n th r o p o lo g is ts  i s  t h a t ,  fo r  
th e  most p a r t ,  th ey  have been derived  from f i e l d  exper­
ie n c e  i n  t r i b a l  so c ie ty *  These d e f in i t i o n s  are a p p lica b le  
n e ith e r  fo r  r e l i g i o n s  of l ib e r a t io n  nor fo r  re lig i. on 
i n  a complex society®  By lo c a t in g  our d e f i n i t i o n  w ith in
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the experienoe of being human .father th an  In  a p a r t ic ­
u lar typo of a c t i v i t y  or i n  a p a r t ic u la r  c la sS 'Q f b e l i e f s  
of in  a p a r t ic u la r  realm of s o c i e t y  or c u l tu r e ,  we are  
able to  lo c a te  r e l i g i o n  a s * l t  occurs anywhere, By direct*-* 
in g  our e f f o r t s  toward the q u e st io n  o f  meaning and 
by not p o s i t in g  a. p r io r i  a s in g le  source o f  meaning, 
we do not f a l l  v ic t im s  o f  p sy ch o lo g ic a l  or s o c io l o g i c a l  
red u ctio n s im e Meaning may flow  from h i s t o r i c a l  e v e n ts ,  
inner e x p e r ie n c e s ,  as w e l l  as from th e  s o c lo - c u l t u r a l  
realm* as T i l l i c h  has observed , meahiLhgnis not the s o le  
province o f  th a t remote corrntr o f  s o c i e t y  commonly 
c a l le d  !r e l i g l  on*, The p o s s i b i l i t i e s  o f  meaning are 
as wide as th e  p o s s i b i l i t i e s  o f  human ex p er ie n c e*
Our d e f i n i t i o n ,  by keeping us open to  a l l  o f  th ese  
p o s s i b i l i t i e s ,  s a t i s f i e s  the f i r s t  c r i t e r i o n  o f  u n iver­
s a l i t y *
Second, we know t h a t  a l l  men s t r u c t u r e  t h e i r  e x p e r ie n c e  
m e a n in g fu l ly  and t h a t  t h i s  s t r u c t u r e  i s  a n e c e s s a r y  con­
d i t i o n  of t h o u g h t ,  Assuming t h a t  t h i n k i n g  i s  a u n i v e r s a l  
a c t i v i t y  of  man, t h e n  our d e f i n i t i o n  i s  a l s o  u n i v e r s a l ,
Our on ly  ca teg o ry  i s  meaning# As Jacques Lacan has w r i t t e n .
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“no meaning i s  sustained, by anything other than  a 
r e fere n c e  to  another meaning" s ^1966* p@116j In  other  
words we cannot d efin e  meaning* fo r  i t  has no content  
in  and out i t s e l f .  Meaning sim ply r e fe r s  to  th e  re** 
l a t i o n a l  ch aracter  o f our knowledge, The a c tu a l  content  
of meaning v a r ie s  from r e l i g i o n  to  r e l i g i o n ,  uur d e f in -  
i t  io n  d e r iv e s  not from what men have come to  know of 
r e a l i t y  nor from a p a r t ic u la r  way o f  th in k in g  common 
tp  people from th e same c u l tu r a l  backgrounds Rather 
our d e f i n i t i o n  d er iv es  from the nature o f  the knowing 
process i t s e l f f and thus we are able to pass over the  
second hurdi© o f  e p is te m o lo g ic a l  v a l i d i t y .
We must now determine whether or ttofc our d e f i n i t i o n  has 
o n t o lo g ic a l  Import, iiuiowledge c o n s is t s*  as haufman has 
shown* i n  the us u c c e s s f u l  r e la t in g  o f  parts  of our ex -  
perience  to  th e  whble o f  our experience i n  such a \«/ay that  
the parts have *m eaningful! p laces  i n  the whole* i s e 6* 
stand i n  s ig n i f i c a n t  r e la t io n s h ip  w ith  th e  r e s t  o f ex­
perience" 0i!96o* p ,Io 4 )  But th ink in g  at the h ig h e s t  
l e v e l s  o f  co n sc io u sn ess  i s  derived  from lower l e v e l s  
of co n sc io u sn ess  and u lt im a te ly  from what D i l th e y  c a l le d
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TrXebnis, B rlebn is  cannot be graspecl by thought 
because i t  i s  th a t  v a st  and u n d if fe r e n t ia te d  exper­
ience* which u n d er lie s  both l o g i c a l l y  and g e n e t i c a l l y  
the emergence o f  c o n s c io u s n e s s0 xet fo r  th in k in g  to  
have any r e a l i t y *  i t  must c o n t in u a l ly  r e fe r  back to  
Brle b n ls  a D e f in i t io n s  of G-od as tbeing* or * pure b e in g 1* 
such as proposed by Aquinas, T i l l i c h *  and Turner* have 
never been e s p e c i a l l y  h e lp fu l  because o f  t h e i r  ambiguity® 
Being has no r e fe r e n t  to  our own exp er ience  by which  
we may come to  know i t  l e t  a lone e n te r ta in  even a 
vague Idea about what i t  might be. And to  p o s tu la te  
the i n f i n i t e  and a b so lu te  nature o f  being* makes m atters  
on ly  worse* fo r  as we have learned  from D i l th e y  and 
Kaufman* as long as man r e ta in s  h is  f i n i t e  c a te g o r ie s  
o f  thought* he cannot gragsp b e in g 0 Moreover* by im plying  
th a t being i s  something other than man* there  i s  no 
reason  fo r  us to  accept the e x is te n c e  o f  being except  
by an act of faith®  I f  we were to lo c a te  being w ith in  
human experience*  however* i t  would lo s e  i t s  am biguity  
as a co n cep t . We may su ggest th en  that being as d iscu ssed  
by Turner* T i l l i c h ,  e t  a l  corresponds to Mrlebnis as d i s -
** m? 3r  1 u‘it 11II 1 mnry-ir*#" ■! il p~ Tl
cussed  by D ilth ey*  Kaufman* et al* J^lebni^s can never 
be known® I t  i s  the "u ltim ate  r e fe r e n t  fo r  knowledge" 
but “transcend s thefc knowledge* as something beyond the  
reach ofbfchought" * (Iia ufman* 196o* p*7o~71) our d e f in ­
i t i o n  p la ces  being at the l e v e l  o f  Krtebnis and thus 
co n ta in s  o n to lo g ic a l  import as well®
We began the f i n a l  s e c t io n  of th i s  t h e s i s  w ith  an 
appeal to  r id  the a n th ro p o lo g ic a l  approach to  the study  
o f  r e l i g i o n  o f  th o se  e p is te m o lo g ic a l  and i n t e l l e c t u a l  
b ia se s  which had caused us to  tu rn  r e l ig i  on in to  
something other than  i t s e l f 0 I  b e l ie v e  we have come a
long way toward approaching th a tv g o a l g iv e n  our l e v e l  
of knowledge* T his does not mean* however* th a t  our 
ta sk  has been i n  any way s im p l i f ie d  because r e l i g i o n  
i s  not a sim ple su b jec t  to  in v e s t ig a te *  The one major 
consequence o f  our d e f i n i t i o n  i s  th a t we must now 
in c lu d e  w ith in  th a t  ca tego ry  commonly known as r e l i g i o n  
various sec u la r  meaning s tru c tu res*  e®g«* romantic love  
su ccess*  n ationalism * p o l i t i c a l  id e o lo g ie s *  r a t io n a l is m  
our ta sk  o f  lo c a t in g  the r e l ig io n ^ s )  o f a people cannot 
be very  straightforward® We have no c le a r -c u t  method
as th e  neo«T ylo r ians-  do* to  d i f f e r e n t i a t e  r e l i g i o u s  
from  n o n - r e l i g i o u s  a c t io n *  And even a f t e r  we have 
d i f f e r e n t i a t e d  r e l i g i o u s  a c t i o n  from n o n - r e l i g i o u s  
a c t i o n  our t a s k  i s  s t i l l  complex because  among a 
peop le  t h e r e  may be any number of r e l i g i o n s *  Perhaps 
f o r  a t r i b a l  peop le  l i v i n g  i n  a s m a l l - s c a l e  s o c i e t y  
w i th  a h i g h  l e v e l  o f  s o c i a l  and c u l t u r a l  i n t e g r a t i o n  
and w i th  m inim al communication w i th  th e  o u t s id d o  w orld  
we may suppose t h e r e  would o n ly  be oneore l ig ion®  
C e r t a i n l y *  hov/ever* t h i s  i s  not th e  ca se  w i th  eomplex 
s o c i e t i e s  and th o s e  s im p le  s o c i e t i e s  which* as a r e s u l t  
o f  h i s t o r i c a l  c i rcu m s tan ce*  have been  exposed to  th e  
m i s s io n a r y  and commercial a c t i v i t i e s  o f  W es te rn  c i v i l ­
iza t ion ®  Among s o c i e t i e s  such  as t h e s e  we may expect  
a v a r i e t y  o f  r e l i g i o n s .  Th is  d i v e r s i t y  o f  r e l i g i o u s  
o r i e n t a t i o n  cou ld  be made e x p l i c i t  e i t h e r  be tw een  
i n d i v i d u a l s  w i t h i n  t h e  s o c ia l  sys tem  or w i t h i n  t h e  
c o n s c io u s n e s s  o f  t h e  i n d i v i d u a l  h i m s e l f .  F or  example* 
T i l l i c h ! s  bus inessm an  i n  p u r s u i t  o f  su c c e s s
may s t i l l  go to  ch u rch  e v e ry  Sunday® I t  would be g r a ­
t u i t o u s  t o  l a b e l  t h i s  h y p o t h e t i c a l  bus inessm an  a hypo­
c r i t e ,  D i f f e r e n t  meaning s t r u c t u r e s  may be invoked
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i n  d i f f e r e n t  s i t u a t i o n s *  F or  example* th e  C h r i s t i a n  
b us in essm an  may i n t e g r a t e  an  i n c i d e n t  of d e a th  w i t h i n  
th e  f a m i l y  i n  te rm s  o f  C h r i s t i a n  d o c t r i n e  xvhereas he 
may i n t e g r a t e  t h e  s i t u a t i o n  o f  a l e s s  h i g h l y  s a l a r i e d  
nex tddoor  n e ig h b o r  i n  term s of h i s  su c c e s s  e t h i c .
C a r r i e d  t o  t h e i r  l o g i c a l  c o n c lu s io n s  su c c e s s  and C h r i s t i a n ­
i t y  a r e  c o n t r a d i c t o r y *  but* assuming man to  be problem- 
o r i e n t e d *  t h e n  most C h r i s t i a n  bus in essm en  would no t  
i n  normal c i r c u m s ta n c e s  be s e n s i t i v e  t o  t h i s  c o n t r a ­
d i c t i o n ,
our f i n a l  ta sk  th en  i s  to  suggest variou s ways by 
which a n th r o p o lo g is ts  can lo c a te  r e l i g i o n ,  I do not 
th in k  th a t  i t  would be o f  any use to  r i g i d i f y  a p a r t ic ­
ular l i n e  o f  approach in to  the approach, our purpose 
i s  to  in v e s t i g a t e  r e l ig io n *  anc|kur method should  be 
f l e x i b l e  enough to  adapt e a s i l y  to  d i f f e r e n t  r e l ig io u s  
co n te x ts  and open enough to  recogn ize  the v a l i d i t y  o f  
other approaches. Let us th en  go back over th e  e n t ir e  
t h e s i s  and b r i e f l y  l i s t  the more f r u i t f u l  l i n e s  o f  
approach by which we may come to  lo c a te  and e x p la in  
r e l i g i o n .
1, A u tob iog raphy  r e p r e s e n t s  an  a t t e m p t  by t h e  i n d i v i d u a l  
t o  i n t e g r a t e  h i s  e x p e r ie n c e  m e a n in g fu l ly ,  so f a r  a n t h r o ­
p o l o g i s t s  have made l i t t l e  use* i f  any* of  a u t o b io g r a p h i  
even though  t h i s  seems an  i d e a l  way o f  d i s c e r n i n g  th e  
r e l a t i o n s h i p  betw een  meaning and experience®
2 ,  The re lev a n ce  o f  e t h n o - l in g u i s t i c s  fo r  anthropology  
o f  r e l i g i o n  was su ggested  i n  the work o f  H o ijer  among 
the JMavajo and u n d er lie s  th e  co n tr ib u t io n s  o f  Benjamin 
Whorf* Gordon Kaufman* laoques Lacan* and Mer 1b au-Ponty, 
Language p o s i t io n s  the In d iv id u a l i n  a world o f  meanings 
By stu d yin g  the semantic s tru c tu re  o f  a language we
may come to  know r e la t io n s h ip s  between thought* meaning* 
and exp er ien ce  among a p eop le ,
3 , as H allowe11 has demonstrated in  C ulture and Lxp er-  
ien ce  (.1955) concepts o f  se lfh o o d  vary from s o c i e t y
*xrsufcwl_i3r iT* «  V
to  s o c i e t y  and thus i s  a c u l t u r a l ly  I d e n t i f i a b le  
variable® T&e importance o f  the s e l f  fo r  r e l i g i o n  
cannot be oversta ted *  fo r  the s e l f  i s  the u n ify in g  
a c t i v i t y  around which the con sc iou sn ess  i s  structured*
In  th e  in v e s t ig a t io n  o f  the r e l i g i o n ' s )  o f  a people  
w© need to  ask whether human beings are a lso  endowed
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w ith  se lfh ood *  whether or not the s e l f  can detach i t s e l f  
from the body* to  what ex ten t Is  the s e l f  an agent i n  
action *  what are th e  components o f  se lfh o o d  and what 
happens to  th e se  a f t e r  death* what Is  th e  r e la t io n s h ip  
between s e l f  and d estin y*  e t c ,
4 ,  We can a l s o  approach r e l i g i o n  by in v e s t ig a t in g  
the c u l tu r a l  i d e n t i t y  models o f  a p eop le . These models 
provide th e  person w ith  a se lf - im a g e  around which  
he p r o je c ts  h is  I d e n t i t y  to th e  world and in te r p r e t s  
h is  own e x is te n c e  m ean in gfu lly . In  a l l  s o c i e t i e s  
c e r t a in  i d e n t i t y  models are p a r t ic u la r ly  in v e s te d  
w ith  meaning and th e ir  corresponding s o c i a l  r o le s  are 
thought o f  as being s i g n i f i c a n t .  C e r ta in ly  c a p ita l is m  
In  the W estern world cou ld  not have developed to  i t s  
present proportions w ithout th e  model o f businessman  
being in v e s te d  w ith  meaning* By lea rn in g  which s o c i a l  
r o le s  le®g® * entrepreneur* p r ie s t*  t r i b a l  e lder*  war­
r io r*  lover*  p r o le ta r ia n  w orker^  e tc * )  are in v e s te d  
w ith  a h igh  degree o f  meaning* we may come to  lo c a te  
th e  var iou s  r e l i g i o n s )  o f  apeop le . We have a ls o  seen  
i n  th e  case  o f  lob  th e  way i n  which we can analyze
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r e l i g i o u s  change i n  terms o f  the s u c c e s s iv e  i d e n t i t i e s  
through which an in d iv id u a l  passes during th e  course  
of h i s  l i fe ©  an example o f  th is  kind o f  approach may 
toe found as w e l l  i n  The Becular C ity  ^1968) by Harvey 
Cox* The p a r t ic u la r  i d e n t i t y  models which he d isc u sse s  
are the playboy and Miss America,, ^p*2o2«226)
5* Turner opens us to  the p o s s i b i l i t y  th a t  t r i b a l  
r e l i g i o n s  may toe as m e ta p h y s ica lly  su b t le  and adequate 
as the u n iv ersa l r e l i g i o n s  o f  great c i v i l i z a t i o n s .
His approach c e n ters  upon r i t u a l  symbols and r i t u a l  
action *  By an a lyz in g  the s^mbolic^ i d e o l o g i c a l ,  t e l i c ,  
and r o le  s tr u c tu r e s  o f  r i t u a l  a c t io n  we are ab le  to  
p erce iv ev th e  r e la t io n s h ip s  between meaning and experience  
among a people*
6* "iiny c u ltu r e  i s  a s e r ie s  of r e la t e d  s tr u c tu r e s  
which comprise s o c i a l  form s9 v a lu e s , cosm ology, the  
whole of knowledge and through which exp er ience  i s  
mediated'*. ^Mary D ou glas , 1966, p .128) F o llow in g  
Mary Douglas we need to  ask how experience i s  s tru ctu red  
thorugh r i t t o l v  How are th re a ts  to th i s  s tr u c tu r e  o f  
exp er ien ce  d e a lt  w ith  by so c ie ty ?  What i s  the source of
power i n  t h e  cosmos and how t h i s  power i s  l i n k e d  
w i th  th e  S0 C&&1 s t r u c t u r e ,  and so on*
Each o f  t h e s e  v a r io u s  approaches  comes w i t h i n  the  
b o u n d a r ie s  of  a n th ro p o lo g y ,  and each i s  d i r e c t e d  t o  
th e  u n d e r s ta n d in g  o f  r e l i g i o n .  By combining t h e  v a r io u s  
p e r s p e c t i v e s  we may come t o  know more f u l l y  th e  n a tu r e  
of r e l i g i o n *  However, i t  i s  d o u b t fu l  t h a t  we c o u ld  
ever  a c h ie v e  a c o m p le te ly  u n i f i e d  a n a l y s i s  of a r e l i g i o n *  
T h is  i s  no r e a s o n  f o r  d e s p a i r ,  th o u g h 0 We ca n  see  from 
our d e f i n i t i o n  of r e l i g i o n  t h a t  re l i^L  on i t s e l f  i s  
never a c o m p le te ly  u n i f i e d  system* R a th e r  r e l i g i o n s  
(w i th  th e  p o s s i b l e  e x c e p t io n  og c e r t a i n  o r i e n t a l  
r e l i g i o n s  o f  p e r s o n a l  l i b e r a t i o n )  a re  c o n t i n u a l l y  
under t e n s i o n  t o  a t t a i n  g r e a t e r  and g r e a t e r  adequacy 
i n  r e l a t i n g  human e x p e r ie n c e  i n t o  a m e a n in g fu l  whole .
Any c la im  from a n th ro p o lo g y  to  have c o n s t r u c t e d  a 
p e r f e c t l y  s y s t e m a t i z e d  model of r e l i g i o n  would n o t  
o n ly  be p r e t e n t i o u s  b u t  would a l s o  be a d i s t o r t i o n  of 
t h e  r e a l  n a t u r e  of  r e l i g i o n *  uur s u b j e c t  d e f i n e s  t h e  
l i m i t s  of  our approach® I n  r e l i g i o n  as i n  a n th ro p o lo g y
one can on ly  s t r i v e  fo r  g rea ter  and. g rea ter  adequacy 
in  understanding and th en  communicate th a t understanding  
to  one^s f e l l o w s .
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